



C ^ràftdo oc Cattallcríâ bê  
^mímneri^cpi^omq, patío cntrcíoeíUuftninmoefciíojcí 
Bií4J^SçÍ|,« F Ĵ on Retiro Mâdq. be S.ar¿ büq de ftefara? 
ciiíf í̂íai fc cõocsieri'mijcDô  cycploaoe grades jKmdpcs/rfcfio 
r^^cxãlléfceamfóefiigiifafl &c $nem muy piovxtbofò p«ra 
'taû Ucr̂ jí/aptfaBCfl/ffoUladoe/nuaiamafs imputó 
ii;. 
fòatado t>e cauallem becbo a ma 
ñera oe &íalogo7 que pafo entre loe ^lUiftríflímóe 0eñó í 
ree SDon Gonçalo jrernandejoe Cotdoua llamado J5rancá< 
pitan Duque De gjeflto, f SDon l^edro ̂ Danrríque De í t a 
ra SDuqueoe Balara» Hsn el quatfe contienen mucbos erem 
ploe oe grandes ̂ nncipee/f 0eñoies :^ ercelientes auííoe/p figurae be 
guerra muj> pzoueíbofp paraCau3llero0/Çapítane|/f foldadoe.Mueua 
mente impidió con lícencía/y piíutUgío IRealpo: tiempo 5e oiej áftoe* 3E>irí 
gido al muj» Magnífico íSefioi SDiego &e Slargae oe CamajaU 
J l ç m o e tienen opimó (mijp magníficokfiot) que 
no ay coke q inenoz C0menmá¿tm§m la vm ca 
U otra:qüe la vida militar con la ciml/o cíudacfanaí 
f conofee fe òelloô" efta opinion: en que fi alguno l'é 
determina al ejercicio De la guerra/no folaméte mu 
da elbabíto/mae las palabia£*?bo32> aparencta^j 
y también en las coftób:eís$> modos le Difíb:niaoel 
vfofce todoslos bombies ciúdadanoe/queriendo 
oemoftrarque enfolo fnbabíto/f vfomasqen la 
buena ojden conftilen la0 militares victoiias/ y fe* 
foddadoeanímò/f quelosotros fon puítlanimoe y etieimnadod:? elbabw 
to ycottúbie cellos no fauozableafu opinion/creyendo cd las blafpbenuaa 
y arrogancia bâ er quelos otros le teman. V eíto eneftos tiempos ba3e q alí 
gilrtos tengan erta opiiuon.-di>as ft fe eonfiderafen ias antiquas o:denes»no 
febaUarian 000 cofas mas confomies ni mas vníáae/y que oe neceffidad tá 
fola vil a amafe a la otra como eitas oos:po: que todo lo que fe o:dena en vri 
rc^flo^o republica para el biencomunt.y todas las ojdenançaô que feba5ett 
¿n eUos para el temo: oe Dios y obediencia oelaslepes/feriá oidenadas en 
*ano/ftno fe oidenafela manera d oeíender lae:^ fi las oefenfas oertas kyee 
fon bien o:denadas/íoftienen los reinos y republicas avn que no fean bié OÍ 
étmáQ&y anfi las buenas oídenanças fin el a^uda militar ferian como bíc 
íibiúá¿e/y ricao cafas fin tejados/^ puerta0quela0 oefíendá el agua y víe 
td/tól^íadrones» 'y fi algunas lepes? ordenanças fe ba3ê pozlasqualeefe 
-Mm temer S)io? y el Ifreyicón el rauo: oe la milicia fe Oobla la autoíidad:po? 
que ên qualbombietema el Iftey/o la patria conftança/que en aquelq le pzo* 
meteoemotirpo: eU^qualbombie terna map o: amo; con la pa3/que aquel 
que oe fola la guerra puede fer offendído? p qual bombze terna mapoi temo; 
5é Dios/que el que cada bota fe fomete a infinitos pelígros/p tiene mas ne# 
céfllidad oefuapudaipuesconftderando eftaneceffidad loŝ que oauanla? 
lepes a los imperios p también a los que eran pzepueftos a la guerra; las OÍ 
denaróu Oe tti añera que batían que la vida oe los guerreros fueííe no folamé 
te alabada oe los 0tros/mas eftudiofamente imítada.4bas agota poz fer la 
OtdémiUtar calí en todo cozrópida/p oluidadasen eílalas anticuas ozdene? 
an nacido eftas opiniones Qb^en a los populares tener en orno la militia y 
bupz la cóuerfació oe los guerreros: p poz efto po quifiera reducir la pzefénte 
miUciaalas antiguasoidenes.dfrasiu3gãdopoiloq be vifto ̂  íeria ímpoO 
fibleapartar alos pzefentesguerreros ocla comú vfança,beodtberado(po* 
que no pare3ca que el tiempo que po be militado fe me ba pafado ignozando 
las cofas neceíTarias a la milicia) colegir oe tas ozdenes antiguad parte j é 
lo que be bailado efcríptoipoe las modernas parte oelóq be djpefím&|pt 
y copilar el pzefente tratado imitando a muebos autozes antiguos ymmev 
liós/fiauiendo mas que a lo? otros el parecer ó 4fracbaueío:poique imita el 
*®íe)ecío/pcari como interpzeteólosotrosautozes/efcremr m m m l n £ é 
I^rologo, 
ftettaoalmgu^ eflfet>íàtogo entre el<6ran capítan/p etC»uqueí)eTRaíara:en 
elqualfetratanyôiíputantoclaôlaôcoíaôneceraríaôa la guerra,y ejeamw 
natidoenmímemoííaa quien eftemi trabajo ? vigilias ôeuíeífebedícar tquí 
fe entre todoe loe otros piincípes y feñoiee elegir a vueftra merced: anlípoi 
fer cauallero oe lamilicia/f o:déoel apoílol fan£iago/eomo pot fer tan ama 
do:? eftudíofo &elamilitarôífdpUna/Ffauo:ecedoi £>e aquellos^ eneUafe 
eí:eratá»yanfi/po:queba muebo tiempo que oefeo manifeftar á vueftra mer 
eed mi gran oeíeo £>e íeruira rueftra magnificencia:fíendomóüído a amar 
le/f tenerle en fumo p:edo/p reputa cíon/po: fuemuebaf ? ííngulares vírm 
dee/anííenlaóobíaeoecatboüco fabio y efplendidofeño:/comoenlae 6 fu 
militar babitof ozden oe caualleriamo auiendo rebufado el ejercicio militar 
entodaelaecofasqennueftrotiempobanfucedído/anfieneftos reinos co 
mo enel viaje De fu cefarea majeftad contra elgran turco/con todo lo qual en 
d ía fu avn verde edad no folamente vueflra merced a cõferuado/mae no po 
co acrecentado el efplendo: oe fu mu? nobilifluna y illuftre cafa 6 ©argas ? 
(5 Carauajal^noítrandocó la grande3aófu animo fer verdadero fucceflbtp 
beredero be la gloúa? virtudes oefusiíluftres pgemto:e0Xa virtud be lo í 
qualespo:Cíarodoel mundo eemanífíefto 0ecarealp:efente6ep:oÜcameiH 
te ei:p Ucar,referuando me para en otra mas larga biftoúa las alabanzas que 
conuienen a los muf eiccelentes y antiquííTtmos piedecefoies bela glóúof^ 
eftirpe oe Alargas y oe Carauaial/moflrando los trofeos &e fue victoiíofaç 
batallas.Hlpiefente me bafta rnup magnífico feno: íuplícar a vf a magnificó 
tía reciba oe mi el titulo bel p:efente tratado: como verdadera p:enda y teftíf 
monio &el grande oefeo que tengo t>e bajer c ofa grata al feruicio f voluntad 
ôe vueftra magnificencia^ la qual fuplico que co benigno roftro fcSWafS» 
ftumbiada bumanidad lo reciba ? vea/? con paciéáa lo fufre/? con amo: lo 
fauo:e3Ca:? para fauo:ecerlo fea feruído que el efeudo oe fue illuftre* arma^ 
j> oeuífa va?an únpteffas en la entrada fte tratado juntamente ? encima tíl 
título ? p:íuílegío d que para la ímpieflion bí5o merced fu Cefarea maieftad* 
%íbiopmiero> folf* 
OiqmcYco que ò e l p u e e b d a muerte q u a l 
quier bõbzc puede fer alabado fin csrgo/fú culpa De aáu 
lacio De quien lo alaba, no oudare De alabar Ubixemma 
moxía DelJHuílníTinio D5^oçalofmiãde3DeCoídoiia 
x5rá Capita «Dcfpaña iDnq De ̂ ei'a/^ terra nouajelnÕ* 
_ _ _ _ _ _ Ine Del ql no ^na jamas ami memozíaqcotiUgríimdino 
^ • v ^ ^ ^ ^ i l fea po: mi recoidado/auiédoconocido end aqílas ptesq 
, J efplédido^eñoj/f buen amigo Deíuepariétee/p amigos/f íeruidoiee 
fe pueden conocer/o oeíe anp OÍ q y o no fe q cofa puediefle tener d édo (upa fin 
rmifar avm la vida q De buena volutad po: fu^ amigos? no piifieiTe:j> no fenin 
gima grã empiefa q leouíefle efpatado De enipiéder la qndo en ella ouieflíe co 
nofeído elferuicio De fu 'iRe>vo cié De fu patria, ̂ o Digo líbieméte no aner 
liado entrequãtosbõbiee be conocido/^ cóueríado?otro oe mae encendido 
animo alas cofas grandee/y magnífícaíJpoUo ql a fus? a migo?/)' ¡emidozes 
no Dolió cofa tanto en fu muerte/como el fer nacido pa mo:ír,m a el pefo tanto 
Dello porella mifm adorno po: auer fe Difpuefto el tpo De tal códícion^q no puf 
do anudar a fue amigos cõrozme ala grãde5a De fu animo, pa q generalméte 
todos fe pudiera alabar ô fue magmiicécias>?í>dad ee q no le fuela foztuna tã 
to enemiga q no oeirafe ni ucbae cofae Dignas 6 memozia, aíít en las larguera? 
íjefu magnánimo cozaçó^como en los autos De fu militar ejrercíciojen el qual 
jôto c6 el g r l efmerço tuuo grádifluno ingenio^ eftudio:j> como ami cupiele 
¡¿tc/f no pequeña Del Dolo: oefumuerte>como a ̂ no d fus feruídotesjamçot 
ducniiimtdop:ofperamíte Debajo dfuvádera^como auer recebido otetífua 
acoftúbzadao mercedesif poz ello autédo \c fido y tenido obligado o pártíeu 
lar feruído:»? auiédo me la foztuna có la muerte puado Del vfo oe tá amado fe 
¿Oí/me parece no poder tomar mejoz remedio ^ gosar có la memotía íi lasco* 
íasq poz el fuero pzofperamétebecbas/^ agudaméte Dícbas/y fabíaméte&íft 
putadas.^ poz q no af cofa mas frefea 8 lac q Del me acuerdo3q el rajonamié 
to |poco tpo a q pafo có el ̂ lluftríífimo Don JOedro 4ít?ãrríque De lara Duq 
Demamra/ipcódeDe^reuiño^DódelargaméteenlascofasDelaguerraeítuí 
m e ó el en Difputazf en todas las cofas aguda/^ piudétemétepoi el Demáda 
dotf fabíametepo: elíõrã capitã refpódído; loqltodo me a parecido cedu^ir 
ftlam emoña^p efereuir lo^po: q lepédo lo fus amigos/^ femidozes refrefquen 
en fue ánimos lamemozia De fu #tud:?> losotrosfe Duela pozí^o auer entente 
nido en fu tpo pa Depzéder ruucba?cofas vtílesmo folaméte al babíto militar» 
las oepiédá* íBuíero Dejir q toznádo el í$rã capitã De las ptes d Italia» Ddde 
gratpo auía vítoziofamétemílítadoTComo lugar tíniéte general Del catbolíco 
mep SDefpaña Dó j ernádo De S r a g ô ^ eftãdo en ©urgos fuepoz el ^lluitrífi» 
fimo fobze oícbo Duq a fu pofada foléneméte cobídado» a Ddde mueboeparté 
tee/y amigo? Del m feño:/p Del otro cõuínierõzenla Ql cafa al ̂ r á capif &pof 
elç>uqfue rogado q po: tres/o quatro Diasle plugoíeffe repofar poz tener oca* 
M 
tíbio 
fío delargamêteínfoimarfeà âl^miae cofas c, 6 tal bob:e fe podíá Drp:édfr, 
parecíédo leõefpéder aqlios me en ra$onar oe aqiía materia cj mas a í ue bc 
licofoí anímoôfatíífajia^enido pueí? el íõrá capitán ót 2Duq >> ?c orroe lu» 
panétee/f femídoieerecebídoUos ijles todo? amados 61 SDuq/f ó fu mifnio 
eftudío oelTeofoeaa ̂ md oelos 'Alce poi todo^ los oías fe alaba no,curo tf pzo 
Uicainétc erphcar/fino q oe todos fue amígable/p folénementefeftejado,ma9 
pafadodcóbitefleitátadas laemefa^ cõplída todalaoidéoefeftelar U M 
do el oía largo/f el calen grade pareció al €>uq po: bu^r el muebo calot/y cõ 
paftia redU5ir fe cõ el í5rã capítá/p alguno? pocos 6 fus paríétes en vna feerc 
ta f fóbzofapteoe vnabuertaia Dode entrad os y aííentados 4enen filias §en 
en la 2>erua>como a cada vno le plugo bablâdo ó la <5éttle3a d los arboles^oí 
jíédocó í^ntoeíhidío los fenoiesôlloílosauíâbecbo plátar/y curar. SDuroel 
ará capítá/ino pefafe offéder a mueboí ?o oiría la nueua opinio tf loí q en efto 
k Delevtan^mas bablâdo a¿i entre nofotros oíre/no poz increpar a ellos?ma0 
poz oiíputarla cofa Qnto meioi auríá beebo cftos (í énel tpo pafado ̂ uieíTé p:o 
curado tf parecer a lo* átiguoí en lae cofa* afpera* f fuerteí/p boneftas/tf Uca 
das/p rtoicas:?? aqllas q los ãtiguos ba?íã cõ la átíguedad ¡"Madera ? pfecta/ 
j>no cõ loa modos tf lafalfa/p co:rupta:poz q oefpues q asilos vido$/j> odíca 
durafíicsuíeró losiaoma^luego fuetfftrupdafu libertad y repubUcai(€l&u,) 
CBèííoi grâ capitã? poi q cõ voe no bablemos cõfufamete/ní en tumulto 
cõ palabiaí mal cõcertadas,f o folo ¿icro po: qf op muj? inclinado al ejeerrido 
militar tener oe vos lícécít pa pzegútaroô he oudas q en el arfe fcela guerra 
meocurríeréif po: dto pues PO? noe auey? abierto d camino avnra3onamíé 
to^líHyo oeffeaua 00 fupUco qíín tener refpecto a cofa níngúa me refpõdapí 
q f o aíumífmo 00 ptegutare» F ft po pgütádo/o replícãdo acufare/o cfcuíare 
aalgunonoferapoiacuíar^nípoiefaifar/fino poitfpíéder pfaberloqoefleo* 
(Jôrá ca,)0efioi ouíj yo fere muy cõtéto tf oe$iro? todo aqllocifO entédierey 
Tupiere en lo q me fuere p:egútado:lo '41 ft fera bueno o notmeremíto a vfo fui» 
Jto T aure muebo plajer tf ler tf voe piegõf ado po: q y o piéfo beptéder anít oc 
voe mel p:egfitjnne»como vos tf nu cnelrefpõderonq mucbaf vejesvn fabío 
ptegótadoí ba?ealq pguta cófiderarmueba* coke/y conocer otraí mucbas: 
laeqles fino fuera ptegútado novuíera jamas conoddo,(£lôUt)^o ¿[erotot 
nar a aqllo q me oínfiee pmero q vfos aguelos/v mios mterã beebomas fa< 
bíaméteenremedar a los átiguos en las cofas aíperas/q no en lasoelícadai* 
to 4eroefcufarmiptc^ tf losmíoç,pa VOÍ oerare daifar la vf a.yo no ercoq 
en fu tpovuteíTebóbies q táto aboiredeífen el bíuír Delicado comoellos/m tá 
amado:es fueíTen oe aqlla afpereja oe vidaq vos alabaps^ero conoderõ no 
poder en fus pfonas/ní oelos fuyos ererdtar la:fiédo nacidos en tâta cozrup* 
donoefiglozen el qual vno que fequífiefíe apartar òe lacomunvfançaferid 
infame^ vituperado oe cada vnofoz q fi alguno con elbiruíente calo: oelre 
ranoodhudoenel arena fe rebolcafe/o oe ínuíemo en los \me eladoemefea 
fobze la níeue/ como ba3ía a^íogenes feria tenido pozloco, o ñ otro como loe 
«Mrtanoôcriafcfu!? bijosen laô caferías od cápo con la cabeça oefcubíma/ 
primero. fotí/ . 
y ba5erlo0 Umrcnel agua dada/y con los píe? fccfcalço^poí íiidujitioSí* 
incjo: fopo:Mrloí m a l e ^ p o : baser lod amarínenos la vida y no temerla 
muerte>feria efcameddo»^ tenido nuw po: beilta cruel que poi bólnebnma 
no: vfiacaecíciYe tibie q vnbób:ereinátiuneiTeDelcgúlne0/yoefp;ecíaíeel 
0:0 como fahucio, feria alabado oe pocciM1 fe^uvdo oe ninguno.lpoi lo ¿il 
conociédo efto oe la manera Del bitur piefeiite íejraró el antiguo en loe eftre* 
mo0iv como meio: pudiere con menos adnnració oe la $éte> imitar ala antí 
guedad lo bi^umftôrã caOl|>oi cierto feño: quãto a eftapte voe los aue^s 
eicufadomuv i?órradaniéte.vciertoDe5Í0la?í'dad:pero]('onobabl9uatáto 
oeítoe modos d binír aíperos.quãto ú otros mae bumanoe.y q có la vida d 
ao:a tiené mayo: cófomúdacltloe qles yo no creoq avn pncípe/o kfiox/o m 
publica tuefle Díflkile vi ar los/o euíeñ ar los.y no me apartare ó feguír^y p:a 
poner en qlqera cofa el crcplo f> los IRomanoso^ q Ti fe cófiderafe la vida 
oeaqllosAHa o:den oe aqlla republica fe vena muebas colas en ella/noim 
poffibles B vfar en ?na cíud ad/o rey no q alguna ^ftid ouieíTc.(£l ouqóq co 
fas fon aqllasq vos qrnades baser vfar femeiátes a las antí¿¡ua0,(í5rá ca.) 
T&órrar y pienuar la? #mdcs>no oefpzeciar la polne3.beftimar/j> alabar lof 
modos 6 la oifcipUna militar, cóftreñir los fubdítof a amarle elvno al otro,f 
efeufar los 6 tener mas cobdícia 61 bíé particular/q oelpublico:y otras/eme 
jatee cofas q facilméte fe podría có eitos tpos acópañar; los qlee modos no 
fon oifncüee tí pfuadír qndo entra en ellos po: loe medios oeuidof.^ot q en 
ellos parece clara la #dad>qpaeUo cjl4er comú ingenio es oífpueftoUa Qlco 
fájenla oidenapláta arboles:ala fóbza ólos cjles repof a ma? bicauéturado 
qí>ebaj:ol3ftos«C€l ou.^Bo ^ero replicar folne lo q vos aueysotcbo: fino 
lo íieco aljuisío dfto? fenotesq facilméte lo podra >u?¿ar,y boluere miepaU 
bias a vos q culpaye a aqllos q en los ^ra 11 es/y grades becbo* no an imita 
do a los í tiwsiiosiy a to po: cita via mas facilméte fer ¿ voe fatiffecbo» ypoi 
tátoqrria faber 6 vos oeoóde nace.iQue po: vnapte vos atipa y s a loe q en 
fueiKcboe no remeda a los átíguos>y po: la otra en la guerra q es arte vf a# 
fes aqlla en q vos foye tenido po: ejcceléte noíe vee q ayayí vfado los termí 
nos d los átíguos/o algú a femeiãça oello^(í6rá caO©os foyevenido al pfi 
to oódeyo oeefperaua^v amirajonamiéto no qrría otrapzegúta/ni yo otra 
t)efeaua,y biéqyo me pudieflfe faluar faalméte,fodavia ^ero entrarpa fafif 
fació rfa y mía en mas largo ra5onamíéto>y la rasó lo fuffre.llosbobíes^ 
^eré baser vna cofa oeué pinero ppararle co toda índuftría, pa q viniédo la 
ocafió tí effetuanefté aparejado^ pa aqllo q an pfupuefto tí ob:ar.}>- po: ^ qiw 
do los pparatonos fon becbo? cauta/y encubíertaméte no puede fer d nadie 
conoado? no puede fer acufado níngüo ómgligécía,fí pmerono es dicubíer 
to eleñecto/f tífecto enla ocafió;en loijlno fe basíédo bue fruto fe vee/o q no 
fe pieparo táto que baftafe/o q no lo penío bien en todo/o en pte:y po: que no 
mea venido alguna ocafion oe poder moftrar los pzeparato:íos que yo be 
becbo pa redusírla milicia en fu antigua oxdc/ñ yo no la be redmído no pue 
do fer oe voe/ní oe otro culpado/t yo creo q cita eícufació baftepa refpuefta 
%íhzo 
tie v i a acufeciô.(lHiq>36a(taríaquâdo >>o ftieíTc cierto q ia o a ñ ó no a vmt 
do.(iÔrã ca,) Sgoia po: q ^ Q voe podríadcs oudar ft eíta ocafion a vení 
do/o no^ero largamente (ívoç Aredes cõ paciécía efcucbarmeoífcurrír 
cõtâdo cj pieparatoúojfon neceííaríoe pinero bajera q ocaftó e$ neceflario 
q najca/pqoifficultad iinpídeqloei pzeparatoúoe no apioiiecban/p q la oca 
ftõ no véga> y como efta cofa tiene vnos ciertos acidétee q parece términos 
cótrarios* parece oifftcíle/f eefaciliíBma óba3en( JÊlou)»iSlo0nopodriade? 
baser ami y a efto0feñojei5 cofa mas grata q eíTo/fi a vof no impoztwna el ba 
blar/q a nofotros no impoituna elopnpero y o 00 fuplico vnacofa que no to 
meya énojo fí alguna vtò cõ ímpottuna p:egõ ta 00 interrópíercp o: q efte ra 
jonamílto eelargo. (¿5rá ca») po ío? muy cõtéto q voe feno: y avn eftoe ca* 
uallerof mácebos mep:egütep0 a Tf arolütad,po: q y o creo q a v>o? eloefeo 
y vfo^ a ellos la íouémd 00base amigoe íílaô cofao militares y maefacilc© 
a creer lo q ^o oiré q otros q po: tener pa la cabeça blãca/f la íãgre fiw? lo$ 
riermoe tloicos,pte fuelé Ter enemigos íe la guerra»? pte incotregibleô como 
bèbtes íj creen ̂ loetpoe/p no las malas arteecórtriften loebóbies abiuír 
anfi-^po: efto pjegútad feguraméte fin nina ü refpecto q j>o anrt lo oefeo^pot 
21 mt oa vn poco ¿pafatpo^ po:q aureplaser oe no oeirar envf amfteiííngu 
na ouda^ agozac^erocomear oefdelaspalab:as q voe me b í r í f t e e l a 
guerra § ee mi oflkío y o no auia vfado algu termino tf los anttguoa. ¿ o b : c 
lo ql oigo 2i como efta lea vn arte mediate la ql lo? bôbies tí níngü tpo no pue 
úé binír boneftamétemo la puede vfar poi arte p;opía>líno v m republíca/o 
re^no^ ql^era oertosquádo mere bié o:den a do iam as côfenttra a níngu fu 
ríudadanoA) fubdito vfar la po: officio/ní jamai níngü bué bôbiela exercito 
çoi fu particular officio^ no puede fei* jusgado po: bueno el íjbaje vn ejcercí 
áo»f ílnêdofacaroelvtilídaden todo tpo le cõuéga ferrobadoí/mgaftofo/ 
víolentOí y mucbas otras calidades 3 m neceífidad le bagá no fer bueno/pí 
puede los bób:cs alíi grádes/como pequeños § lo v im po: fu officio ferba 
cbcs ô otra manera,? efte arte no los mátíene enla pa50p>o: lo cjlfon necefli 
tadof a piocurar ̂  no a?a payo t5 ganar/o apuñar tãto enel tpo oela guerra 
4 puedá en el sela paj mãtener fe,? ql^era oefto? oos péfamíétos no oeue ca 
bercn níngõ bué bób:e, po: q oelqrerfemátener en todo tpo nacélofroboe^ 
yfacrçmy losenganos^lostalesfoldadosbasé/afTialosamtgof/comoa 
los enemigo?,? oelno^rer Upa^nacé los enganos §100 capitanes bajen a 
fus feñoies p_o: q la guerra oure, y ft la paj viene rnuebas veses acaece ̂  los 
capitanes ftédo puados oel fueldo/?d bíuir en libertad leuãtá algúa vãdera 
?5 vétura fuJ piedad faqueá algúa p:ouincíaf1R o teney 0 vos en la memona/ 
y os an oícbo § muebo? foldados bailado fe en^talia ftn fueldo po: ferfened 
das laeguemi* fe iutaró mucbas cópanías? andauã refcatãdo lospueblof 
robádo la tierra fin A fe pudieíTe poner remedio. IB o aue?s levdo oe los folda 
dos Cartaginéfes qfenecida la pmera guerra ^ tuuíeró có loslftomanofOe* 
baro í5las vaderas d oos capitanes llamado? dDacto/y €fpédío qfueró cría 
^os mmultariamétepo: ello0,bi3íerõ mas peligrofa guerra a los Cartagw 
púmcro. fotüj. 
nefcsql.i C[ ellos auían fenecido con lot? "iíKommoe/y en loe ücpoe De nf00 
agudos f rácífco £!fo:ç.i po: poder bíuir bórrolam tte con las cjanáctae &e 
U ¡perra en el tpo ¿la p35>no folaméte encaño lo? 4Dtlaneíe€5>è loe quales 
era Toldado mae cjtolcela líbertad/r bí?oTt' p:índpe oellos, femejií te? a eñe 
ban fido todos los oíros fold ados oe ̂ uXui C\ an vfado la milicia po: fu par 
ttciilar cffiao/y ñ mediare ft 10 maldades todos no kñ becbo ¿ u q u e s tanto 
mas merece fer vituperados/po: q fin tata utilidad ban cometido fus vella* 
querias.^ffo^a padre De f rácíleo cóltriño a U repna 3uana oe B apoies a 
poner fe en las manos Del IKep oe Sra^ó auíédo la en vn íubíío oefampara 
do y oecado la en medio DC i'ns enemigos oerarmada po: barrar fu ambició 
T auarícia De refcararla/o rom ar la el ref iK\35:acbo oe i^erofa con las mifí 
nus induftrias ptocuro oe ocupar el rev no De IB apolcs>p fi no fuera oeíba* 
rmáo /y muerto cabe la ciudad Del adíala le faUcra becbo; Jemeiáresoefo:* 
denes/no nacen De otra cofa/ni naciere aqucllns/fino De auenldobóbíesq 
vfan el erercício De la guerra po: officio pjopio \uyoy no fabeys vos vn pwc 
nerbío q fo:tinca mis ra5ones>que Di3e?la guerra ba3t, los ladrones/)' la paj 
los enbo:ca) po: q los q no faben biuír oe otro erercicío/y en aquel no ballá 
quié lospa^ue p no teniendo tanta virtud q fepan redujir fe juntos paraba. 
$er vna vellaquería bórroía fon focados oe la neceíltdad a quebiátar losca. 
minos/y la }ufticíaeefo:çadaa calti¿3rlos.(£lDuO © o s me aueps becbo 
oefpieciar/y annulary cafi tener po: oeijncciada cita arte oe la guerra* 
la tenia ptofupueftapo: lamas ercelente/? mas bórrofa oe toda? las artee: 
Demanera que ft mejoi no me lo Declaraos yo no quedo fatiffecbo,po: q ft e& 
como vos De5ís/yo no fe De oóde na3ca la gloua/p fama De Cefar/y tí pope» 
yo oe£kípíó/oe 4Darcelo,y De tatos capitaneôlRomanosqpoifamafon 
celebrados comoDiofes.(í&rãcaoyoiiobe avn acabado De oilputartodo 
lo q p:opufe q fuero DOS cofas,IS^a vna q vn bc>b:ebueno no podía ejercitar 
efte arfe po: officio luyo p:opio.'iLa otra q vn reyno/o republica bié oidenaí 
dos no pmitiriá jamas q fus fubdítos/o ciudadano? vfafeneííeererdcíopo^ 
artep:opíoXercaDe lap:ímerabe bablado quato me a occurrido,reílame 
Debablar De la feañda^ en la ql yo ^ne a refpóderaefta poftrimera Demáda 
n a , y Dígo/q t>opcyo/f Cefar y caíi todosaqllos capitanesq vuo en TRo 
maoefpuesDe la portrimera guerra De Cartagoaquiftaró fama como valíe 
tes/y no como buenos y aqllos q auiã bíuido antes Dellos aqmilaró gloría, 
como valíétes/y buenos»^ efto nació De q eííos no tomaro el ejercicio De la 
guerra po: officio ,ppio y losq nõb:ep:imerola vfarõ como arte fuya/y mié 
traq la iRomana republica bíuio immaculada jamas ningú ciudadano/ni 
fnbdíto grandenipequeñop:efumio mediate efte ejercicio valer fe en la pa3 
rópiédo lasleyes/niDefpojádo las p:ouínciaf/m vfurpádo/y tyrámjádo la 
patriami alguno Demeno:fo:timap:efumio De violar lofagrado/m ayütar 
fe alosbób:e* p:mado?/ni no temer elfenado/o ejeecutar algú tyránico iníul 
topara poder biuír enelticpooela paj con las ganacias ocla guerra lantes 
aqllos q erá capitanes cotemos confolo eltriüpbo Defeofos ío:r.aijã a la ví> 
%íbzo 
da viímdzy aquellos qeran míébzos conmapo: voluntad òejeauan las an 
mas que las tomauan, y cada vno tomaua a iu officio^mediante el qual p:ú 
mero tmían otdenada la vída>p no vuo jamas alguno q con eñe mc/ni con 
las piefas oelfepéfafe mantener,^ oefto quanto a los grandes ciudadanos 
TRomanos fepuede bajer euídente conjectura medíanteStílíomegulo,el 
qualftédo en affríca capitanee los epercítosTfiomanos/p auiédocafi vem 
eido los Cartba^ínéfes oemando Ucencia al Senado para tomar a fu cafa 
a remediar fus pofefííones que le auian Dañado fus arrendadoies, po: oow 
de parece claro que ft BtíUo vuíera vfado la guerra po: arte p:opia/ ? medú 
ante aqllaouíera penfadooe aucr ganancias que auíendo fom3gado tantas 
pjonmeias no vuieraDem andado licécía para tomara remediar fus pocas 
pofeífionesjpuesque cada oía pudiera ganar muebo mas que no era elp:e* 
cío oe todas ellas-dDae poi qeftos bóbzes buenos/p que no vfan la guerra 
pot officio ptopío no quiere íacar oellafínofatigas/pelígro/pgkmaquádo 
foft fufficiéteméte glotíofos oefean toznarfe a fu cafa/p biuir oe ms offtdoe»? 
quanto a losbombzes batos/pfoldados comunes que fea verdad que tut 
uíeflen la mifma ozdé>parece claro poz q cada vno oe buena voluntad fe t>cU 
utaua Del tale)cercicio,f quádo no mílitauan bolgauá Oe no fer llamado»»? 
quando mílítauá Defcauá q les oíefl'e lícecía»]! o qual fe conoce pozmuebas 
ra5oncs^mapozinétepo: erto ĵue éntrelos pzíncípalespzmílegiosq&aua 
el pueblo Bomano avn fu ciudadano era :q no fuefle conftreñído ftiera õc 
íu voluntad a yr ala guerra^ poz táto Tftoma míétra quefuebíen otdenada 
qtt^áicbaftaloô fracos bíjos u Cornelia no vuo algún foldado q tomafc 
efteepercítíojpozofficio propio^poz eftovuopocosmalos/ploeqvuo fue» 
ronfeuerametepuñtóos^lJeuepueóvnacíudad^orepnobiéotdenadoqrer 
qefteeftudío oe guerra fe vfe cnet tiépo oe pa5 pot epercírio/p en tíépo oe gite 
rra poz neceíTtdad/p poz glozía/p alrepno^o republica oepar la vfar pot arte 
como biso TRomajf qualquíer ciudadano q en ette ejercicio tíene otro fin no 
estodobueno,pqualqutera ciudad/o repno que fe gouíemaíí otra manera 
no es bíéozdenado. ( ¿ I ou¿í,) po quedo cótento y fatíffecbo oe lo q baila a 
qui auepsoícbo/p adrada memuebo eftacóclufíõ queauepí oado*^ quáto 
efperafeôe la republica anft es la verdad, mas quanto al Tftep/nofe como 
fea/poz q po creería que vn Iftep oeuiefíe tener cerca oe ñ bóbtes quepartíoi 
larmete tuuieffen poz pzopío ofticío el erercícío oe la guerra«(i6râ caO ¿ a t o 
mas î eue vn repno bté ozdenado efquíuar femejantes ofltcialeepot q folos 
ellos fon la cozrupciô oe fu Bep/p miníftros ú la tpránía.^ no me alegueps 
ea la cótradícia oeib ningún repno oe los pzefentes poz q os negare eííe tal 
fer bíé ozdenado,po:q los repno? q tiene buena ozdé oá el imperto abfoluto 
a fu rep enlosecercitospoz q en ello? es neceflaría lafubíta Deliberación pot 
efto es bíé q apa vna folída poteftad. € n las otras cofas no coftúbza el mep 
ba5er cofa fin cófeio,p poz q en la guerra tábien lo fuelé tener oeue temer fe 5 
entre aqllos qlecólelá ap alguno cercaoelq en el tiépo oe la pa* oefeela gue 
i t a poz no poder fin ella mantener fe^as po quiero fer en efto vnpoco lar* 
pztmeiu foKfft/. 
$0;? no btifcar vn rep no en todo bueno ime (emmnte aquclloe que of foil* 
en oonde a vn oellflcv oeuen i'er teimdoe aquellos que toman la guerra pot 
fu pzopio ofiidev po: que el neruto oe lot? ecercitoe fin ninguna Miela ee la im 
fancena poi tal/que ft Wscy no la otdeua en mancra que fiii? infanfes vúníen 
do el tiempo oe lapa5 fe contenten oe t ornar a fu* cifaiVf bíuír oe fus officios: 
conutene oe necemdad que lean oañoíoo. po: que no fe baila ma* peli$rofa in* 
fantena que aquella que es com puerta oe bombav que bajen la guerra como 
poz officiop:opno4x^:queetU'o:çadO/Oba5erfieinp:egiUTra opagarlosfié/ 
p:e/o pofar clpeli^ro que no oeftnif an el IKeyucpuee bajerítépíeguerrano 
ee pomblcípaijar lo? riép:c no fe puede. SI eye aqui como oe necelftdad coire 
peligro oe oeflru vr el eftado» JL os H\oni anoe como tengo Mcbo micntra que 
fueron famotvy buenos jama^ penusíícron que lite ciudadanos tomafenefte 
ecercicio po: arte luyomo obftaurcque ftempre ios podían goueruanpozque 
ftempte tenian guerra/mas po: buy r el oa ¡10 que lei? podia ba.ur erte contiuo 
crercício viendoque el tiempo no varuua vanaihin elk s conloe bembzes. 
Éiueandauan en tal manera tempomãdo con fus legiones que en eípacto oc 
qmnje años fiempze las aman renouado.yanfi fe ap:ouecbãoc losbombzes 
enlaflo:oefu edad^queoefdeoiejyocbobailatreyntayreysanos^enelqual 
tiempo las piernas/y los b:aços / y los oíos cozrefpondia lo vuo a lo otro lo0 
mudauan,yno efperauan que en ellos fáltale laíuerça/y creciefle la malicia, 
como biso oefpuesen los tiempos co:rupfos.íC>o: que lóctauíano p:ímero/f 
Cibcrío Ddpueepzocurando mas la potencia pzopzia que la validad publica 
coméçaron a oefannar el pueblo 1Komano,po: poder lo mas facilmenteman 
dar/y a tener continúamete aquellos miímos erercítos en l i frontera oel jjmi 
perío»y poz que at-n no penfauan bailar a tener enfrenado elpueblo/y fenado 
Romano ozdenaró vn erercito llamado l|>:ecozíano>elqu3l tenííJ íunto fiepíe 
« los muros oelftomaq cftaua como vna íoualc^a fobze aquella ciudad^ to* 
<iue entonces coméçaron Uberalméte a permitir que loe bombzes oiputadoo 
en aquel ecercito/vfafen la milicia poz fu particular officio na cio fu bifo lafuç* 
bía oe aquellos,vbijieron íeoffeniozes Del fenado/y oañofosal €mperado:, 
Pe oonde refulto que muebos émperadozes fuero muertospoz obza oe aque 
Uos, y algunas vejes ocurrió que fueron creados oíuerfos impera dozes oe 
omerfoe erercifos,oe la qua i cofa pzocedio pzimero la oiuifion oel^mperio.f 
mfín la oertruyeion oeUpoz tanto oeué los Beyes fi quiere tener fus íubdítos 
fegurosí tener fu infantaria compuefta oe bombzes que quando feo tiempo oc 
bajer guerra oe buena voluntad po:lu amo: vay an a ella^y quando viniere la 
pajoenieio: voluntad tomen a cafa,lo qual fiépze febara quando ellos mero 
fcombzes que fepau bíuír De otro arte que oe la guerra^ anfi bolgaranque ve 
mda la paj fu iDnncípe fe totne a gouernar fu H\eyi,o,y los feñozes a fus feñoí 
iios,losbida!gos ai culto oe fuspoíelTiones/y los infantes a fus particulares 
officios, y que cada vno cellos oe buena volfitad baga la guerra po: auer pas 
Y no turbe la paj po: que aya guerra. (£l5uque.)Slcrdaderamcntc feño: erte 
vueftro rajonamtéto me parece bié confideradomo embargante q es caíí con 
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mrioa lo que bafta sagota be péfadoi/ pot efto no me qreda avn pt'r^ado 
et entédímíéto De todaa míô oudâ ^po: q veo mucbos knoiczn bíd¿ l$ço0 
mãteneríeeneltíépo Delapa3 medtãceloeeíhidioeoe la§uerra7con]o fon {o$ 
capiM nes como vot> q tiené partidos Tus lj>nncípe0f otroô oeíus republi 
ca0>veo tâbié cafi todoo los bôbies oarmáí? qdar con todo fu fueldo^t o mm 
cboemfante^qdarmguardaílaciudadeç/yfoital^ae^emaneraqiíiepare 
ccq Hf lugar en el tiépo ocla paj a cada vno Oe loe q biué cc la guerra/p k ç m 
d e bien maníener/iôran capita n) y o no crco/que voe crece que en el tie? upo 
De lapa3 todoe loe que vían U guerra fe puedan mautener,p oí que piteíío que 
no fepudieííe a%nar otra ra30/fino el poco nairícro q b¿v:n todoe aqtielloe 
que quedan en loe lugareôpoi voe alegadoe oe relpondcri.i.queptopozcion 
tiene lamfanteria que eanienefter en la guerra con aquella que guarda lae fu* 
erçaeen et tiempo oe la pa$/que avn lae cítidadee/ffoita^ae que feijuarí 
dan en tiempo oe paj en el oeta guerra reguardan muebo mae/y eftoe fe^yü 
tan-al crecimiento oe loôfoldadoe que fe tienen en el erercito/que ee vn gran 
mimerOí y todoe en la pa? loe Defpiden, y cerca ?e la guarda oe loe eftadoe/q 
ce vn pequeno numero/papa 3ulio noe a moftrado quanto fe oeuen temer 
aquelloe que no quieren faber otro oflicío/fino la c¡;uerra>que poi amo: oe loe 
robotvp la líbertad/p po: la fuperbia y crueldad Se eíloe loe pzíuo re fu guar 
á9/f en fu lugar pufo çupçoe como bóbzee nacídoe/y críadoe oebapo oe las 
te^eearmadae/yelegídoeoe fue republicas con la verdadera elecionq ade* 
Unte oe enfeñare. Bffi que no oigape que en la pa3 a fa lugar para todoe los 
fcelaguetra, íauátoalagenteocarmaequedãdotodoeenlapa3confu fuel« 
dojeífa abíbtucion me parece mae OifticikflFl o embargante que todo bien cõ* 
fiderado tiene la refpiteitafacHe»poi que efta manera oeagoza oe tener la gen» 
fe oe armae/ee modo cotrupto, y no bueno,? la ocafion ee potque fon bcbice 
que tienen la auerra po: officio^ oe eUoe nacerían cada oia mil ínconueníen* 
tee en el eftacío que eíluuíelTen fi fueíTen acompañadoe oe compañia fuflkíení 
te?ma0fieiidopocoe/y nopudiendo pozfi miímo6b33erT>n ejercito no puedf 
iinnefpeííoba3ergrande0oarioe»no embarganteque algunae ve3ee lee ba» 
becbo/como ya oe oúre oc f rácifeo £(fox^/y oe íu padrea oe JS&zacbo oe fòc 
rofa»Hníí que efta vfança oe tener la gente oe arm ae ee cozriipta/j> p uede cau 
fargraudeeinconuenienfea(£loi!qiicO¿uerríadee voee ftarfin elloeo te* 
niendo loe como loe tem¿adcc<j6ran capitáOlP>oz vía oe ozdenáça no feme* 
ftnte a la oel l&ey oe Jrancía/poz que ee peltgroía como la nueftra^mae como 
«quella oe loe antiguos>loe qualee críauan la cauallcria oe fue fubditoe^ en 
el tiempo oe lapa3loeembtauan a fue cafaeabíuir oe fuba3íenda/o arteco* 
momae largamente antee que acabe efte^onamíento o¿rputare,Snfíqueíi 
aoiaefta parte oe e.rercito puede bíuir en tal erercicío/quando fea tiempo oc 
pajnaceoelaozden cozrupta^quátoaloepartídoequefeoanami/ya otros 
capitanee como yo, ñ looa republica/aíTi mífmoeerna ozden cozruptifiima: 
poz quema faina republica no le oeueoar a nínguno/anfeeoeueoeba3er capí 
ttnee en la guerra a fue ciudadanoe, y al tiépo oe la p a? b33er q toznen a bimr 
pjímero* fot!»* 
be fue bienes arte: f mñ tãbié vn kbío Weymo bene bar tal iueldo/fino (m 
re po: piemioç oe feniícío/o poz tener bóbzce fabíos? oe paj/j' tí guerra^ a los 
tales pueôel lí\e>' piiedebten lo ocuebajeriy po: q voe alegarte^ ami poquie 
ro poner elemnplo fobzemí^ oigo qyo ao be jamao vfado la guerra po:offií 
cíop:op:ío, po: que mi arte es gouernar mí6 encoméda4o0/p íubditoô? j> pfb* 
poder mejo: oefender / amar la pa; y faber baser la guerra/y mí Iftep y knot 
no oa el p:emío amí/ní me eftíma tanto po: entender yo oe la guerra como pot 
faber le confejar en la pa?. f- po: eíTo no oeue ningún H\cf querer cerca Oe Ci * 
ninguno en quien no concurran talee calidades Tí elfabía/p putdentemente 
fe qmere gouernar>po: que íí el tíemvo mu amadoje*? oelapaj/o niucbo ama 
dozee ocla guerra lo podrían ba5ererrar,^ cneftemípñmer ra5onajníentof¿ 
giui misóos píopoficiones no puedo oesiroe mas, y quando eftouoos ba* 
ftafe,cóuíene quebuíqucys otroquemejo:osíaítífa.sa'peropodepsauer co 
meneado a conocer quáta oifficultad av en reducir lasoulcnes anttguaí a la^ 
p:eíentes guerras/}1 que pieparatoúos coiuueuc baser a vn bombie fabio/p q 
caufaô fe pueden efperar a poder los epecutar '̂ vod poco a poco conoceréis 
meio: cftas cofas quãdo no os ünpouune el rasouamiento confiriendo cada 
parte oe las oidenes antiguas a las maneras p:eíeníes.( £1 ouqueO£i nofoí 
troa oefeauamos púniero oyros bablar oeílas colas verdaderamente lo que 
barta ao:a nos aueys oiebo nos a ooblado el oefeo^ po: tanto os oamos mu 
cbasgracias po: lo q auemos oydo^ po: elrefto os íyplícamos«0£ran caçíí 
tá.) llSuee q anll os plaseyó quiero começar a tratar efta materia oe p:índpío 
poique mejo: fe entiendaipo: q fe puede oefta manera mas largamente oemo 
ftrar» ^o os quiero moflrar como el fin oe quien quiere baser guerra es poder 
combatir con qualefquiera enemigos en el campo/y poder vécer rna batalla* 
^a querer bajer efto cóuíene o:denar m eperato»^ a bajer el ejercito es mene 
(ter bufear los bóbzes/f armar los/y o:denar los en las ozdenes pequeñas^ 
enlasgrueffas/f erercitarbs p alojarlos/^ oefpuesrepzefentarlosalenemí 
go eftãdo qdos/o caminado^ en eflas cofas cófifte toda 11 íiidulína tí la gue 
rracápalq es la mas neceflaria/p la mas bonrrada^ quien fabe bíenp:elew 
tar al enemigo vna batalla avn q otros erro:es bijíelTc en el oifeurfo oe la gue 
rra fenâ comptuablesTmas quien falta en efta oifciplin* avnque en los otros 
particulares becbos valíefen muebo no condusería jamas m guerra abom 
rradofin^po: qvna batalla vencida base cácellar todas las orraí malas accío 
nes> y anfí mifmo perdiendo la queda vanas todas las otras buenas ob:as q 
el capitán ayabecbo» pueelíendoneceíTario púmero bailar los bób:es»coní 
uíene venir a laelecíonoellos^y oísen todos aquellos que an oado regla a la 
guerra quefeoeuen elegirlos bomb:esoe p:outucia templada/poique tenga 
anímo/y p:ndencí3^po;qiielatierracallentelosengêdrap:udentes/ynoaní 
mofóse lafriaanimofos/ynop:udétes,mase(ta reglaíeria buena para vno 
quefueiie feño: oetodo el mundo.po:quele feria lícito tomar los bomb:esoe 
lasp:oumciaô que le pluguieífomas queriendo oar vna r egla que cada vno 
la pueda vfar conuieue oejir que qualquíera lí^ey/o rey no tom e los foidado# 
B y 
%íbio 
í>e piouíncía fuy acalícnte/o fría/o templada* poi que fe vcc poz toe antiguos 
eremploe que en qualquíera tierra medíate el cjcerado fe ba3en buenos folda> 
doô^potque oonde falta el natural fuple laínduftría/w qual en eítc cafo vale 
masque la n a t u r a l * ? eligendoloa en otras partes no fe puede llamar ela 
ciompoi que eleciõ quiere oe3ir efeoger los mejozes oe v m piouincta^ tener 
poder oe tomar los que quifieré /? a los que no quiere militan y po: tanto no 
fepuedebíj$ereftaelecion(tnoenÍo0luç5are0Íub)ecto0alqiielaba3eTpo:que 
otraméte no podeys tomar fino los que quiere >T,( €1 ouque.) Zábien fe pue 
den tomar/o oejear los que qmfieredes ̂ e los que quieren military anfí íe po 
dra llamar eleciom(íõrã csu)Slos t>e$í8 verdad e¡¡ cierta manera: mas coníl t 
derad los Defectos que tiene enfila tal eleció,poíqtambíémucba0ve3esocu 
rre que no es elecion • JLo p:imero/poz que no ion todos fubdítos/ y los que 
volimtariaméte militan no fon oe los mejoies/antes oe los peozes oe v m pzoí 
uincía,poz qtodos/o los mas biué ociofos/^ fin freno/f fin religion fugitiuos 
Del Dominio oelpadre/blaffemadozes/iugadozes/eícâdalofos/y malcriados,, 
que no fon De otra manera los que quiere tener la guerra poz officio,}? tales co 
ftúbzesno puedenfermas cótrarias a xma verdaaera/p buena milicia^ quá 
do De talesbombzes fe os oflrecé tantos quefobzen al numeroqueaue^s me 
neften podeis tomar/o oetar los qquifíerdes* mas fiédo la materia mala no 
es poííible que la eledó fea buena? mas muebas veyee acaece que no bailaos 
tantos para bécbír elnumeroque auevs menefTen1I>e manera quefiendo fot 
çado De tomar los todos no fepuedeilamar eledon/fmo foldadar gente» Con 
eftatal oefotdl fe bajé op los erercitosen ̂ fpaña.y en otras partes^eírcepto 
en alemanapozquenoferecibéfoldadospozmandamiétoDellp>zindpe/fino 
fegunla voluntad De los que quiere militanpues péüd agoza vos que mane* 
ra De las De aqllos antiguo? ererdtoô fe podra íntrodu$ir en vn ejercito cebd 
bzes apuntado* poz femejantemanera.(£l Duq.)1f>ues luego q manera fe po 
dría teiier.(í8rá caOTL a que pa os Dire efeoger los oe fus Subditos co la auto 
ridad oel pzindpcíC^l DuqO€nlos efeogídos Delia manera íntrodujír fe 
algunafozma De las antiguas.CíCrã ca.) £ Uro efta quequando quié lo mam 
dafetuelTe fu lp>zínc¿pe/o feñoz ozdinarío/o poz aquel tiempo capitã generalíí 
baria,mas otraméte feria Diftidl ba3er cofa buena. ( £ l Duq.) fcci que^C^ra 
capolo os lo Dire a fu tíépo>po: agoza baite os faber q no fe puede obzar bien 
poz otra via,c£l DuOlPmes auiédo fe De ba3er efia elecion en fus tierraszDe tót 
deiu3ga>^ vos que fe podría mejoz facar De la ciudad/o De los otros pueblos 
masmenudoe^iSrã ca.)£odos los que ban efenpto De la guerra concuerdá 
que esmejoz elegirlo© Deloepueblos menozes?poz quefon bóbzesauesados 
a trabajos criados en fatigaszcoftúbzados a eftar al (oVy a faber ererdtar las 
palas/f andones para cauar/p bajer vna caua/j> fopoztarvn cdo/v fer mam 
dados fm aftuda/nt m alicia ,mas en efta parte mi opinion feria que auiédo DÉ 
lerfoldadosDeDoscódidonesquefe eligefenlosoe a píe De loepuebloemeí 
w ^ 3 " " ^ , ^ la0tcílldades.(£1 DuqOSDeque edad loseicoge* 
riadcsycv^xDra caO^fcoger los y a quando po ouíefíe De ba3er nueua miU* 
pnmero. foto/. 
outeiTe oc íortener en fu numero tomaría los que faltafen ftépie De baíta#cyíí« 
(€1 ouq.)}vo no emíédobten eíía oiftínaõ, (íõrá u^Vo 00 lo oire/i yovuw 
elTe oe ozdeuar vn nimio nerdto oóde no ouíefle ijéte oe gueita?fena necef» 
fano elegir todos aqucliosq fueíTeumas fcífpuertospara ellotcon talqfuef 
fen oe edad para míUtar,po: poder loe enfeftar De la manera que ?o 00 oíre# 
mas quando yo vuieíTe oe ba3er efta elecíon en el lugar que eftuutefle yaoii 
denada efta milicia para foftenimictooella to tomaría oebafta,íT>í«.año0» 
poi q los otros oe mae n'épo ertanan efeogídotvp erpertos» (ClouqOítuc 
çso qrríades vosba.ier vnaozdenança ala vfançaDeago:a,(tôrã ca.) £nté 
ded me bté q voló* armaría/y capitanearía/^ erercítaría^ oidenaría en m 
modo q yo no fe ft vos lo oidenaríades ami. (£1 ouq.) JL «ego alabais vo& 
ü ozdenança. (iDr á ca.) Ijboi q qrey 0 q la oefalabe;'( £1 ouqO IP>OÍ q muebos 
fabios bóbtes la ban riép:e oefpiecíado.(ií5rã ca,) lios 00310 vna cofa cÔtra 
ra3on/en bc}\r q vn fabío la Defalabceffe tal podría íer tenido po; fabíomiaô 
ba3er fe le y a fin r a 30, (€1 ouq.) TL a ma la pmeua que ella fiép:e a becbo ba 
3eqt tengamos ella opinio. (á5rá ca.) lP>aramíétcs que no efte el Defecto en 
volbtroe/f no en ella,lo qual vos conoceréis antes que feacabe cite rajo* 
namíétOi(€1 ouq.) Slos nos bareps gran merced en moílrarnoslo;con ÍOÍ 
do yo os quiero oe?ír aquello en q la aaifan.poi que vos la podeys meio: jtt 
(hftcar,0Í3en eílos que/o ella es inniic y que fiando nos Delta nof baria par 
derla bôrra/f eftado/oíi ella es virtuoíaquemedíante ella^quelosque bit 
uenla gouíernan nos lo podran facilmctc quitar^ alegan a los TRomanofit 
que mediante ertas p:opias armas/f otden perdieróla libertad^ alegan a 
los Sleneaanos^los quales po: no auer De obedecer avn fu ciudadano vfaw 
las anuas oe los eftrangeros/y al líscy De frácía que a Defarmado fus pue* 
blos,poi poder los m as fa cilméte mandanmas temen m ucbo m as laínutí* 
lídadque noefto,oela qual inutilidad alegan Dos rajones púncípales^íLa 
vm poique fon iuefpertos/f tambíépot auer De militar po:fuerça»poi que 
Mjen que oefpues que ocfpucs De fer en edad no fe ap:édeii bien las cofas»? 
que poi fuerça nunca fe bijo cofa buen3t(^rá capítáO £odas elTaí rajones 
que vos oejisfon De bomb:es que ven las cofas poco Delejcos/como yo 
abiertamente 00 moftrare. 
C^- púmero quanto a la ínutilidad/TO os Digo queno fe puede vfar mas 
piouecbofa milicia que la De fus pzopíos fubditos/m fe puede oidenar mílw 
cía ptopí a/fmo en efta manera^ po: queefto no tiene Dtfputa/yo no quiero 
perder népo en efto,po: que todos loseréplosDe las bíftoúas antiguas ba 
jen ami pzopofito,}' po: que ellos alegan la falta De la efperiécia/f la fuerça, 
Digo como es verdad que la falta De laefperiencia cauía poco anímo/f la fu 
crça caufa poco cótentamiéto/f mala voluntad: y la efpenencia fe gana cÓ 
la buena manera De arm arlos/y ejercitar loe/y otdenar los/como en el pío 
ceder Derte rajonamícto verefs;mas quanto a la fuerça aueys De faberque 
ios bób?es que fe cõdujen a la milicia po: mandado Del puncípe tienen oe 
tíbio 
yr/iúentodofoiçadoe/nientodovolimíaríoôf o: que la toda vclúíad cam 
íarulos m ô m m u c õ que ya 00 oice/p ferian pocoelos que fueífeib y la ro 
da fuerça pariría oafiadoe cffccto0,>> po: tfto fe Deue tomar el medio que no 
fea toda fuerça/ní toda voluntad/fino qfean côbídadoe&e vn cierto amov 
v refrecto que té^an al l|>uncípe,?õde elloe teman ma^ el cefgrado oel pun 
cipe que la pena piefente,? fíépie ocurrirá con efto que eíla fera vna fuerça 
en tal manera mezclada con la voluntad/que no podra celia nacer tan mal 
cóteiitamiento q pueda parir tnaloo eítectos/>> no oigo po: eflWq la tal %ua 
ira anft bien o:denada no pueda fer yccida:ptiee q tanta? vejeô fuero vencú 
doóloseFercíto^fRomanoa/F fue vencido elercrcíto 'í^ãníbaL p anAfe 
r ee que no fe puede otdenar vn eterdto^el qua I el bob:e íe pueda pzometer 
certiíTim3vtctona,y que no pueda fer rõpidotpoUo qual efto6vueítro0bõ* 
b:e0 fabío0no ocuenmedir efta inutilidad sela auerperdido vna \>e3 labaí 
talla ina0 creer que como fe pierde fe puede vmecr/y remediar la caufa oe la 
Serdída^ quando elloo piocurafen oe penfar efto bailarían que no auna fi* cocí Defecto oe lamancra/ftno ocla o:deu/quc no tenta ft? perfeció^ como 
00 be Dícbo oeuiau çxoucemo con culpar la o:denança mao con enm endar 
la: lo qual como íe tiene oe ba3cr lo entenderepe poco a poco. 0uanto al te* 
merque la tal o:den no 00 quite el citado mediante vno que fe baga capitán 
o t¿>ráno>lftcfpondo que la? armas ce vucííroe fubditoí/y ciudadanos caí 
da? a ellos po: lae l e j w ? oidenee ce la gucrra>no bí5íerô j amas caño fino 
píouecbo? j> con ellas fe mantienen los re^nos/p (efioiioesy republicas tm* 
maculadas mejox qucfin ellaaTRoma eftuuo en libertad•cccc. Bñoe/y efta 
ua armada*€fpartaeftuuo*t>ccomucbas otras ciudades ban eftado oefan 
mad as/y eftumerôUbtee menos ce«]cl. poique las ciudades/y reynoe tie* 
nenneceífidad celas armas»? quando no las tiene ce fuô naturales Can ím 
cldo a fotafteros^ mas ay na cañaran al bien publico las armas ce los fo:a 
ftero© que no las ce los p:opios> poi q los fotafteros fon mas fáciles ce co» 
rróper, f quádo alguno que fe ouíefle becbo poderofo quifíeflefcjiBgar fus 
ciudadanos mejoilo baria bailando los cefannados^emas ceíío vm á w 
dad cene eftar armada^po: que cene temer mas eos enemigos que vno.poi 
que aquella que leba ayuda ce los fouíteros teme avm tiempo el fo:aftero 
que paga/y el ciudadano que le puede cojróperpara baser fetyrâncy que 
cfte temo: fea cierto a querer oefeos ce lo q pocoba os círe Ce /rancífeo 
foiçai aquella dudad/o reyno que vfa las armas piopías no teme al vwv 
ni al otremas fobte todas las ra jones que fe pueden alegar quiero que me 
fauoiejcaeíla^ue jamas ninguno poblo/ní ojdeuo ciudad o reyno que no 
penfafe que los mífmosbabítadoies con fus piopías arm 10 lo auian ce ceí 
fender»y ft los SIenecíanos vinera fid o fabios en efto como en Ia0 otras fus 
oidenâças,ello0ouíerã becbo vna nueua monarebia en el mundoTlos qua^ 
ie0inerecen mas fer vituperados.po: que auíendo fido cellos los púmeros 
Cadetes ce leyes armadas no ban becbo loque CÍÚO. ^ como 110 teman co< 
mimo en la tierra eftauan armados en la manen la qual bíjíeró vítouofamc 
p:tmero. f c t ó j . 
te ím guerrad/f con ü $ aniia^ auna acrecentado fu tieriM um* ymcíif o 
tiempo que vuícró oe bajer cstierrapo: tierra para Defenderá Sííccncia, cu 
lugar oe einbíar m fu ciudadano po: capitán afoldadaro al jfrarqiuv ce 
-4Dãtua/p erte leo fue vn finieftropartido que lee coito las alai? cõ que pisi 
faron fubír al cíelo.V ft lo tmteró poí que creyeron que como ello*? fabian ix? 
3er U guerra enla mar fe oeícóñaron oe faber la ba3er en tierra cierto fue vn 2 
ãmpleoefcôfiançaipo: que mas a ynavn capitán que luele bar r ía guerra 
enla mar cóbatiendo con el viento/y con clagua/v con loe bób:cs fe barí.? 
buen capitán oe tierra para cóbatír con Tolos 100 bób:c£:quc no vn capitán 
oela tierra ba3er fe bueno oela mart y los Homauos íabiendo cóbatir en tic 
rra/y no enla mar píniendo a tener guerra con los £ artaginenfes que eran 
poderofos enla mar, no Toldad aró ibriegotviii €Tpa ñoles que era cieflrcs 
enlamanmasoieróaqudcurdadoalus Eosuanosqueavnqueerancap' 
tañes aila tierra vencteró enla mar: y ú lo l^uierou poj que vn Tu ciudadano 
nofebi3ÍeíTet>>ráno/rue vn temo: poco eóñderadotpo: que oc masoc aque, 
Ila0ra3onesque a eTte p:opoTitopoco baos oite:fivn ciudadano conUii> 
armas oe mar no Te auia becbo tyráno en vna ciudad pueita enla mar, tua 
to menos lo auna podido ba3er con las armas oe tierra, y mediante ello 
ocuiau verqueconlas armas oelos ciudadanosl'epodia Defender que nin 
guno Te bi3ieíTe tyrãno:mas las malas ouienes Delgouícrno Ton las que b.i > 
jen ífránijar la ciudad: que teniendo ellos buen gouierno no auiã oe temer 
oefuspiopias armas: y po: tanto tomaron vn partido impaidentequemc 
caufa t>e quitar les mueba g!oúa/>' fama* iQuanto al erro: que baje el Iftcv-
De f rancia en no tener Tus pueblos otTciphuadosenla guerra:lo qual eiTô  
vueftros Tabiosalegan po:ecernplo,no es ecemplo válido quefioeponui 
fu particular paíTion,uo m?gueu que eileoefecro y nigligencia baile a bajer 
flaco aquel reyno: mas voiíie be muebo oerramado/mas elauerme Talido 
Del piopofito quiçá lo be becbo po: reTpóderos moftrandoqueno fe puede 
bajer fund amero Tob:e otras arm as/que Tob:e las p:opias:v las armas p:o 
píasno fe pueden ozdenar po: otra via/que po: vna otdenança/m po: otra 
manera introdujirfonna De ecercícíoaupo: otro modo onlenar vna Difciplií 
na milítany fi rosaueyslerdo aquellaso:deiiau(;asquebijíerólospúiüü 
rosIfteyes De IRoma. y mayomiente Seruío Culio ballarcy0que el oideu 
Dela clafenoes otra cofa que vna oídenança para poder ayuntar oe hibn 
tom ererato para Defenfa oe aquella ciudad, ̂ Ibas tomando a nueftra ele» 
cion oigo que auíendo oe Toftener vna ozdenãça víeia.oigo que tomaría le 
b6b:e0 ocbaita.rviii.años» y que para oidenar TPU ecercito uueuo los totv a<-
ria entre Diej y ocbo/y quaréta para feruir me oellos De p:efro.(£l Duqi; e.) 
Tl3aríades vos oífferencia oe qualesofficiales los eícogeriades. (íõran <;.:•. ̂  
l£fto& efcnptoies la bajen» po: que Di3enque no Te Deueu tomar caçado::-
Deaues/nipeTcado:es/iu cojmeros/ni rufianes/ní iuglares,mas oijenqüe 
fe tomen lab:ado:es/berrero0/berrado:es/Ueri.ido:cs carniceros/iuoi: •x> 
ros,y feme)antes artes.pero yo baria poca Diftereucia/qríanto al 
%íbio 
offtdosfluebajepocoelarCealabodad^robajerleFâquito avfar&dloa 
maíj al mottecbo * la auerra. f poz dU cmti los aldeanos que fon víadod 
«i ri-dh/íArnnnicia «ríi^a .MI*» taA Miooi tiue oe todoelo^omaoeeloelacaí 
rreros/vcarpmíeroô/yberradozee/Fpedreroe^eloôquaie^íOuoeeevti* 
Maà tener mucbo^pot que apwuedwn mucbo\m oñiaoe m nmchze cc» 
fa0,que es grá cofa tener roldado» t>e que os podaye apiouecbar para mw 
cboa feruício0.(€l ou.) £¡t que fe conocen los que fon bnenoe/o no para mí 
lítar,Cí©rã ca») Vo quiero tablar oe la manera oe elegir vna oídetiaça nueua 
paraba5er oeípues vn cmcitoi po: que en parte fe viene tambie a bablar DC 
la elecionque feoeue bajerpara reítaurar vn erercíto víejo.po: tanto ouo 
que la bondad oe vno que tenef e oe elegir po: foldado fe conoce mediáte al* 
guna famofa ob:a fuya/o po; conjectura: la puteua oe la virtud no fe puede 
bailar ai 100 bóbiee que fe elken oe mmo/y quenüca mèron etegidoe | ot 
queoeftosfe bailan pocoe/o ninguno enlaô o:denanç aiv o erercítoe qu c fe 
ba3enoemieuo. ^po: tanto eenecelíarío faltando efta euperiencia oci?rrir 
ala conjectura: la qual fe faca poílosañoe/ypo: lap:efencia/yp ojel officio: 
oelaô 000 púmerae auemoe bablado^queda oe bablar oe la tercera :>> pot 
efto oigo q algunos an querido q el foldado fea grádcemre «os quake me 
p f iTo:otroíí algunoeloe an elegido po; la gemida oela perfona/como ba 
3¿a Celar Í la quaigentile33/j> gallozdía oe cntrço/y oe animo* fe conjecíura 
po; la compuiicion oe loe niíemb;o0/f po; la gracia oelroftro: y po; dio oi* 
jen aquellos que efcrtuen que a oe tenerlos ojos mup bíuos/palegreselcii 
ello neruiofo/f el pecbo ancbo y los b;aços rol^os^? los oedof luengos/^ 
poco vientre/ ? l is bíjadas redondas / las piernas/ y lospíes enmtos; las 
quales feñalesfuelertbajer el bomb;ebabUe/y fuerteíque fon 000 cofas que 
fobte todas las otras côuíencn avn foldado,j> fob;e todo fe oeue mirar a las 
coítumb;es>p queen elapaboneftidad ? verguençajpo; queenotraitiano 
ra fe elige vn ínftrumento oe efcandalos/y vn puncípio oe co;rupcion a ot 
que no creapsqueen la coftumb;e oeíboneíta/y el animo fu3io pueda caber 
parte Oe virtud loable:? no me parece fuperfiuo/antes conueníble/y neceflTa 
riopoiquevosfeparsmejoUainipoUancíaoeftaelecíon oe5iro6 la manera 
queobferuauanlosCófulesiaomanosenelclegir las legiones :enla qual 
elecíon po; eftar aquellos nadados los auían oe elegir a refpecco oe las có 
tmas guerras oe bôb;es viejos/p nueuos en la guerra^ anfi podian p;oce# 
der con la experiencia en los vtejos/v po; la cõjectura en los nueuos: y oeue 
fe notar ello,que citas elecíones fe ba3etvo para pelear luego/o para erercú 
jar los luego enel arte,y vfar oefpues oellos a tiempo^o bebatlado/X^ 
blare oe todo aquello que fe oidena para vfar lo a tiempo:v po; que mi ínten 
cion es moftraros como fe pueda o;denar vn epercito,en la tierra o6de nofe 
vü miliaa:en^0 quales tierraŝ no fe puede auer eleciô para vfar ̂ s luefío 
masen aqueUasoôde ^ m M ^ r t s i r d M ^ m ^ S d o ^ S ^ i 
apefepuedenbienauerparayfaroellosluego^^ 
pzímro. fotmíj* 
ma/f te baje agoia entre 1OÍ3 çurçoo»po: que eu eftas elcctoneôDeftoslTa^ 
ce loa nueiicõ, ap cambien tanto oe loó viejos coftütnados a eftar en o:dm 
mílttar,que me5cla40i? 100 numóõ/fvíqoo leba^eíi bien v hiáo/y luienojno 
embarcante que los £mperado:ei? oefpueeque començarõ a tener loe íol 
dados firmes en el ejrercíco auiá puerto maeftros fobze loa Toldados nueuoç 
quellamauan lirones para que losecercitafen^comofe leeenlavída Del 
imperado: dDarimmouo qual mientra que lí\oma fue libie>no fe vfaua en 
el ecercito íino Dentro en la cmdad:j> como tenían aquella coftubze los ê er 
cttos militares a oode los mácebos fe eírerdtauá nacia>que fieudo Defpues 
efeo îoos para pr ala 5uerra;e(tauan en tal manera vfados en la mtlicía fín 
gida? que podían facilmente epecutar la verdadera; mas auiendo Defpues 
aquellos í£mperado:es oefbaratado eftos ejercicios fuero ncceiíitados be 
vfar los términos que os be moiirado.lCmes viniendo ala elecíõ oe los "ño 
manosttígo que oefpues que a los Cófules IRomanos era Dado el cargo be 
laguerra^v aman tomado el magíftrado/oidenauá fus ecercitos/poí^ era 
coftmnbieq qualquiera Dellos leuafe DOS legiones De foldadosTRomanos, 
que era el neruio De fus ecercítostp poteífo críauá,j:¡ciiíj,mbunos militares, 
2> ponían fe^s en cada legíomlos quales tenían aquel officio que tienen los 
que of llamamos capitanes* p Del'pues bajían apuntar todos los bombies 
Romanos que eran pdoneosa tomar armas/p ponían los tribunos oe caí 
da legíó apartados el vno Del otroip õefpues po: fuertes facauán los tríbw 
nos;»elos quales te auía De bajer la píímera dcáõif De aquel cribo efcogíl 
quatro oe los meíoíes: De los quales era elegido vno po; los cribunos De la 
mímera legió,? oe los ocrostres era elegido vno pozlos tribunos Dela fegfi 
oa legión oe los otros DOS era elegido vno po: los tribunos oe la tercera le# 
gíomp el poftrímero cabía ala quarta legíójDefpues oeftos quatro efeogían 
otros quatro:De los quales primero era vno electo pot los tribunos De la fe* 
gunda legión el fegü 4o De aquellos/p el tercero elegíá aqlloe Dela quarta, 
3? el quarto qdaua para la pumera:p oefpues elegíá otros quatro,? el púme 
ro elegía la tercera,? ei legúdo la quarta? ? el tercero la pámera: ? el quarta 
quedaua ala fegimda:v anfí varíaua fubcefiuamente efta manera oe elégín 
tanto que la elecío venia a fer pgual,? las legiones fepgualauá.^ como arrí 
ba be otebo efta elecíó fe podía ba3er para vfar los luego:poi que fe ba jía oe 
bóbiestque buena parte oellos/ j> avn la mapo: eran ej:perímmtados en la 
verdadera milicia ,p todos erercítados en la fingída«^podía te bajer efta ek 
don poj cófectura/j» po; erperiencíamias D5deTe vuíene oe ozdenar vnejrer 
dtooenueuOíV para efto elcoger los bõines para vfar los a tiépomofe pue 
de bajer efta elecíou/fíno po; conjectura;U qualfe toma po; los años/p poi 
iap;efencta,(€lDu»)yocreototalmenteferverdadquâcopo;voscsDícbo: 
mas antes quepafeps a otro rajonamíéto os quiero pteguntar vria cofa oe 
que vos me aueps becbo reco:danoí3Íendo que la elecfô que fe ba De bajer a 
oondelos bomb:esno an vfadola guerfa/es neceflarío bajer lapo; coníe* 
cturatpo; que po beopdo en muebas partes tacbar nueftra ò;den3íiçaímaf 
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tcque ferian mefmee ftendo pocos, F q»e ferian meio: efcogido^ no seo» 
ríatrabajo at ancoebomb:^ que fele0podna^r aigimíiíeWo; median* 
te el qual p:emío eftarian mae contentoiVF avn fe podrían meio: mandar* 
po: todo efto ?o querría faber vueftra opinio fi voôquermdesmae elnume 
ro grande que ei oequenoip que manera tcmwdee en elegir los en el vu nu; 
m ã o / f en elotro (iferá ca.) Sin ninguna ouda esmeiovv mae neceííario el 
numero grande/que el pequeño, y avn para mejo:t)e3ir aoodcnofc puede 
o:denar gran cantidad no fe puede bajer ozdenaça perfecta* íacilmtnte oe 
podre annular todae lae ra3onee que eííoe aflignan,y quanto a lo pnmero 
oigo,que elnmuero pequeño a oodeaf rnucbagente^erbigracia, como e» 
tierra oe Campos no baje que voelosaya^amejozes/mque laelecton íea 
mae efcogída, po: que queriendo elegir los po: la erperiencía en aquella tie* 
rra feballarian pocos ecperimentados en la guerra, y oe aqlloe pocoe nui^ 
mae pocos auranbecbo pmeua:po: la qual oeuá fer antes elegidos que los 
otros.^De manera que quien en femejantee lugares los a oe elegir, cduiene 
q oejce a parte la ecpcriécia y los tome po: cójectura. 1|bues viniendo oíros 
en talneceííidad, querría faber fi vímeiTen ante mi. ri:. mancebos ce buena 
ptefencía con que regla podre yo tomar/o Dejcar alguno Oellos: alTi que fm 
ouda creo que todo bóbieconfeflara que fea menos erroUomar los todos 
para armar los/p etercitar los pues no fabe qual oellos es mefo: •» y efperar 
abajer oeípueomas cierta elecíó quádo conociendo lospo; elererciclo qua 
lesoellosfonoemas efpiritu/j»animo/j>ftierças:en manera que confidera 
da todala ekcióíque elegir pocos pot auer los mejo:es,e0 totalmente falíoi 
quanto a oar menos fatiga ala p:ouincÍ9/p a los bomb:es»Cigo que la oíde 
nan^a pequeña/o gráde no t>a ninguna fat ígalo: que efta otdennoquitaa 
los bóDtesoeba3erfuba3ienda/nileseftoma Oeyra ba3erfusbecbo6:poi 
q los obliga folamentcen los oiasociofos &efieíla,q en aquellos fe ayunten 
a ejrerdtar fe en la milíaa, la qual cofa no ba3e Caño a los pueblos/ni a los 
bôbxes.antes a los mancebos atraería Celectacíó^o: que code en los oías 
feftíuosfe eílan baldíos/f ocíofos/y a las ve5es po: partes Oeíboneíías fe ef 
cufaríá oerto^' bolganan oe yr a ba3er el e.rercícío milítar/po: que el tratar 
Ce las armas como es bermofa vifta/aífi a los mácebos es Oelectable.0ul 
to a poder pagar clnumeromeno:/>'po: efto tener losma? obedíétes^p ma* 
çontetos refpondo:que no fepuede bajer oídenáça Ce tan pocos que (epuc* 
dan en tal manera continúamete pagar que elpago los pueda Wf*3er ,m 
bigracia,ri fe endenafevn èxcvato/y o:denança ce cinco mil infantes,v que* 
riendolospagarmmaneraquefecontétafenVerianeceíraríocarles 
nos ciej mil encadados cada mes^ quanto a lo púmero eíte numero ceinf 
fantes nobaítana parabaserm cmátoiy efta pa«a aaualaufer eftado fe fe 
ríagrauccelaotra partcno es f ú t e t e U n t ^ i T h ^ ^ í ^ ! l 
cito \c 
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eito fe oefpenderta mucho/y temían poca fuerça/j>meno0conteiuamteri 
to, f ferian íuffiáentee p ara Defender vn cítâdo/ní offender a otro, p fi fe to? 
mafen ime tanta mavo: ínipoíTibiUdad feria pagar \09tf ñ lee oíefede© me 
nos/otomafedesmenoôtanto menot contentamiento feria para el\c>$/f 
menos validad para voe: y po: tanto loó que bablan en ba3er vna oído 
nança/f pagar la mientra en efta caufa bablan oe vna cofa ímpoflible/o 
inutile «pero ce bien neceflario pagar loe quando loé lieuan a la guerras 
y también fila tal oidenoíeííe a 100 efcríptoa en ella algún impedimento 
en el tiempo oe paj > el qual ̂ 0 no veo? bailan parairecompenfa oe aquello 
los bienes que caufa vna milicia ozdenadaen vna IPiouincia/oTRef no/o 
1RepubUca:poz que fin aquella no pueden eítar mup feguroe^ anfi conclu 
yo» que el que quiere el poco numero po: poder lopagar/opozqualquíe* 
raoalaeocafioneô po: vos alegadas/no lo entiende bien;po: que avnoe 
masoe todo eíto qualquier numero oefoldadosfe oíminupepo: muebos 
impedimentos * De manera que el poco numero fe tomaria en nada, y be 
masoefto teniendo laozdenança grueíTa podeis a vueftra voluntad feruí* 
ros oe los pocos/j> oe los muebos, y oe mas oeíto la grueíTa os firue en el 
becbo / y os acrecienta la reputación: acrecienta fe a eito (jtie quando fe ba 
3e la o:denança ba3iendo fe para tener los bombies círercítados ft efercuís 
poco numero oe bombas en muebos lugares cftátati apartados vnos oe 
otros que no podeis fin oafio oellos ayuntar los para cjcercítar loe ? p fin 
efte ejerciao la o:den3nça es inutile/como en fu lugar fe oíra,(€l Duque.) 
Cuanto a efta mí p:egunta baile lo refpondído,mas yo õeffeo que vos me 
abfoluays otra Duda»aquellos Díjen que tal multitud De armados es pe» 
too para ba3er efcandalo / confufi on / y Defo:den en la tierra. (branca») 
fcíía es otra vana opinion po: la caufa que os Diré» fèãoe o:denadosa las? 
anuas pueden caufar oefo:den en Dosmaneras>0 entredi mífmos/ocon* 
tra otros • H las quales cofas fe puede facilmente remediar/quando Ia ot* 
den po: It mifma no lo remedíafe: po: que quanto a los eícandalos De entre 
ellos la oidenlos oeíba5e/y no los engendrado: que enelo:denar los 
yos les Days armas/ y capitanes/y cabos, y efta o:den los ba5e mas feroí 
ees contra el efl:raño,y no los ba3e en ninguna manera Defuñídos: po: que 
los bombies bien o:denados temen las leyesarmadas/íambíen como los 
Defarmados? y no fe pueden alterar/ñ los capitanes que les Days no caw 
fan la alteración: y la manera De ba3er ello fe Dirá 8go:a*4foas íl la p:o* 
uíncía Dóde vos los o:den3ys es belícofa/y Defuñída/ola ella o:den es cau 
faoevftír los:po:que eftos tienen armas/y cabos pot fímífmos? pero fon 
fus armas inútiles para la guerra/y fus cabos engendradozes De efeanda 
los / y la otdenança les Da armas vtíles ala guerra/ y cabos Defuíadotes/ 
y caftígado:es Délos efcandalo0>que línla o:denança fubítoque alguno 
es oftendído reco:re a fu cabeça De vando: el qualpo: mantener fu reputa* 
don le epbo:ta ala vengança/y alapa3»y al contrarío ba3e el capitán De 
la o:denança: De manera que po: efta vía fe quita la ocafíon oe los efeaw 
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dalos / y k ptepara U fcela vníoiu ̂  lae pzoutncüa effcmínadaí? (íendo ert 
tal manera vmdae pierden la víleja / f temo: / y mantlet ien U vmon, y las 
&efuftída0/p efcandalofae íe apuntan * y aquella ferocidad que otíoidena* 
damente fuelen vfar íe toma en publica validad. Cuanto a querer que 
nooífendanaotroa/íeoeue confiderarque no pueden ba5er lo/Anomedú 
ante loe capitanea que loe gouíernan, p para que loe capitanee no bagan 
Defoidenee ee necefTano tener cuidado que noaquífteníob:ela gente" t a 
maftadopoder/f autoridad»yerta autoudad fe aquifta/opo:naturales 
33/opo: accidente^quando ce po: naturaleja/conuienepiouetr/que el 
que ce nacido en vna pzouincia no fea puetto ç ci capitã De la a;ente oe aque 
Ha,antee fea puerto en otra/que no Íeafunaturale3a • p quanto alaciden 
te fe puede oidenar ,oe manera que cada año loe capitanee loe muden oe 
lae pzouínriae, po: que la cótinua autoudad fob:e vnoe mifmoe bomb:ee/ 
engendra entre ellos tanta rnion que facilmente puede cauíar peruiyjio: 
laequaleemutactonee quantofean vtilee a loe quelaeban víado» y Daño 
fae aquíen no las obferua / le conofce po: el ejcemplo oel Iftepno De loe âft 
fmoe/? Del imperio De loe TRomanoe, VDc loe âtt? ríoe fe lee que aquel 
W f no ouro "4Òil añoe ñn tumulro/ní guerra ciuihlo qual p:ocedio ce 
lae ptomutaríonee De loe capitanee/ cada año»p no fue po: otra cauía Def 
trupdo y> De(becbo cl fenado/1 ̂ uiperio IRomano :po: que como fiie oerr a 
mada lafangre oe Cefarpo: conjuración/y leuátadaeotraemucbat^ue 
rraeamleeianfífueron también becbaeotrae coniuracíonee/f guerras 
tínikeentreloe capitanee oeloe etercitoe 1 y otroe contra loe imperado 
red / f no nacieron todae eftae cofae / fmo oe tener firmee continuamente 
loe capitanee en loe mtfmoe gouiemoe > y ft en algunos De aquelloe p:í> 
tneroe €mperado:ee/y De loe otroeque Defpuee tuuieron el imperto con 
reputación como Sdiiano/p 4l^arco Seuero/jp otroe ftmejantee»fe VUM 
cffe vifto que ouíeflfen tenido efta coftumb:e De mudar loe capitanee en a* 
quel imperio/fin Duda lo bi3¿eran mae feguro/y pacifico/f mae Dura* 
bleipo: que loe capitanee tuuieran meno: ocafion De bajer tumultos:f 
loe imperador meno: caufa De temer» y el fenado en las vacaciones 
culera tenido en la elecion Deloe£mperado:ee mayo: autoudad »p anfí 
Aieran mefo: elegidos, pero lae malas coftumb:ee po: la íano:anaa / o 
po: la poca Diligencia De loe bomb:ee/ni po: loe malos/rií poUoebuc* 
nos eremploe fe pueden quitar, ( € 1 Duque.) po no fe fi con mi p:egunf ar 
osbé cafi facado fuera De vuertra o:den :po: que Dela elecion tomos ctu 
trados en otro razonamiento, y ft yo no me vuielTe efeufado poco ba cree* 
ría merecer alguna rep:ebenfion.(j6ran capitán») ^ífo no os ímpoitw 
m : po: que todo erterajonamiento era neceffario queriendo bablar De la 0% 
denança: la qualfiendo vituperada/y mal tratada oe losque vos Dejis con 
nenia que la oefendíefe :po: que efta pnmera parte De la elecion vuicfle lw 
g a r ^ púmero que Decienda a lae otras partes Deh o:denan^a>quítTO rajo 
naroela eleaonoe los bonib:es De cauallo ,efta fe bajia cerca DC losantú 
fegimdo. 
ijuos Dt: lo» mtârícoettmiendQrcfycctoaU&edãàcú/? calidades De lo0 
Bómbice. í*legiá írt?ícntoe canalice para cada ieu¡ion,cii tal maiifra que 
lot> cauallcroô íKomanoeen epercito conluiar no pafauau diuunero De 
fe ffcientO!? aunque vo loe elegiría Dobladoe, pero quanto a loe antiguos 
no eran mas* ( € i Diiá)ll?ariadce vos o:denança DecaualU roepara m n 
atar loe en caía - y íermroe Delloe al tiempo necelTarto.(i5ran capí.) Untes 
es necelTario/̂  no fe pnede bajer De otra manera fi querepe que tenganar* 
masque fcan íuvas/yparauo tener neceflidadDe tomar loe que víanla 
guerra po: officio* y en la eleció baria como loe Bomanos, tomaría Délos 
maericoe/r Daría les capitanee en la manera que'agoia íeDa a losotrof/y 
annar loe ya/ y baria loe ejercitar }uitando/y coiriendo lanças» y bajíen* 
do anft intimo en loe Dias De ftefta que fe eterdtafen en lasccfaf que a tales 
bomb:ee coiutiene.( €1 Duque.)il ellos tales feria po: ventura bien Dar les 
alçsiin acosamiento. (í5ran capí.)Bienfenanuetantofolamenfe quanto 
fiièiTe nccelTano para mantener elcauallo.pot que ba3iendoba3cr corta a 
loe vafalloe quer arfe yam no embargáte que en el Sndalusia fe vía po: las 
quantias tener armas ycaualíofmDar les ningún íueldo,pero para tener 
buena gente De armas con pagar les el cauallo/o elarnes>y Del'puee pagaí 
Hela cofta Del cana lio bailaria/y feria mueba menos colTâ q tener la gente 
De armas al fueldo,y quanto al uumero,y a la manera oelariuar/yo lo Dire 
en fu luchar »que fera quando os aure oícbo como fe ban oe annar los ínfaw 
tes, y como fe ban De ojdenar para Dar la batalla» 
C f í " Del púmero. 
c Xíb:o fegimdo Del arte oe la guerra 
facado oe muebas eícripturas/y vfoe antiguos/y modernospo: el capitán 
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creo y w n oigo quees nê  
ceffario que bailados los bombzee los Deué armar» 
¡ y queriendo bajererto eecofaneceffaria eraminar 
que armas vfauan loe antiguos,y De aquellas ele< 
girlaemeío:es^ De laeDcnueítrc uépo ayütarlas 
masneceíTarias» TL oe TRomanoe Dimdianfu infant 
tena enpefada/y ligeramente armados» y a todos 
aquellos De armas ligeras nombtauan pozvn mió 
mo nomb:eQ elites: Debato Defte nombie fe entienden todos aquellos que 
Órauan con la bonda/ y con la vallcfta/y con Dardos. iLa mayo: parí 
te Delloe trayan para fu Defenfa vm celada / y yna rodela en el b:aço»y 
ellos peleauan fuera De la o:den que tenían apartados oe las arm as peía* 
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dasitas quales nrmaôemn vm celada que íe cutnía baftalosombtoe ,p 
vnas cowçae que te Uegauan baíta la rodilla / y teman grcuae/r ^^caí 
leg/yíemanvn efeudo De maeDeooe codee en alto/y mae oevnoe 5 an 
cbo:el qual tenía vn cerco &e bterro arriba /y otro abaron para offeu* 
der tenían vnaefpada larga De codo y m e d i o a l lado oerecbo vn puñal/ 
y vn oardo en la mano /que llamauan pilo ,y en el comentar oe la bata* 
Ua 100 tírauan a loe enemigos, £fta era la manera/1 únpoztancía c>e lai? 
armas oeloô Romanos: con laequales elloe oceuparon todo el mundo* 
p bien que algunos oe los antiguos efcríptoies lee oan íe mas oe las ya 
Dicbas armas vn arma enbaftada tamaña como vn lançou/y oe mayo: 
bíerro:peroyono fe como vna arma pefada/y larga fe pueda menear en 
las manos oevno que tiene rneícudo/y vn oardo ;poz que para menear 
la con DOS manos le impide el efeudo/y con vna no puede bajer cofa bue 
na poz la pcfadi!mb;e oe la oieba arma. ©e mas ôeito pelear en el apne* 
to/y en la Oíden con el arma enbaftada /es inutile, excepto en las pume* 
ras filas oonde efta el efpacio Ub:e para poder alargar toda el baila: lo 
qual oentro oe las otdenee no fe puede bien baser :po: que la naturales 
ja De las batallas / como en la oiden Delias os Dire es continuamente ce* 
rrarfe ,pot que fe temen menos: y efto avnque fea ínconueníente para d 
baila/es mdo; que no abúr fe, en lo qual efta elpeligro cuídente» 3De ma 
itera que las armas que fon mas largas que DOS codos fon inútiles en lo 
eltrecbo: po; que ñ teneys arma enbaftada / y la teneys De menear a oos 
manos/avnque el efeudo no 00 eftomafe no podeysoffender con ella al 
enemigo que fe os a juntado»pot que ñola pudíendo tomar fino pe: me 
dio fobta tanto Del barta a la trafera/quelos que cftan Detras De TOS OS 
embaraçan / y vos también a ellos • ̂  que afll fea verdad que los TRoma* 
rtos no tenían eftas armas /o que teniendo las fe feruian poco Delias,TLc* 
ed las batallas cáebzad as De t i t o Xiuío/y vereys en aquellas muy poí 
cas veses fer becba míndon De las armas enbaftadae: antes ftempte DW 
je que lançados los pilos ponían mano a lasefpadas.lC>ero yo quiero De* 
par eftas anuas/y atenerme quanto a los Tftomanos a la efpada para o* 
fender/y para Defenfa/al efeudo/con las otras armas Defenfiuae/ y 06 
fenfiuas. 3tos Griegos no armauan tan pefadamente fu gente para la De 
fenfa/comolos Iftomanos: mas para offender fe fundauan mas fob:e las 
baftas/quefobíe la efpada :mayoimentelasfalágíasDe ^Ibacedoníaílas 
quales vfauancomo vnaelanças/que llamauan íarífas/luengas bien Die? 
todos í con las quales abuan las efquadras De los enemigos, y tenían la 
otden en fus falanges* y bien que algunos efcnptoies oijen quetambíen 
ellos vfauan los efeudos / nofe pot las rajones fobtedícbas como podían 
eftar juntos/efeudos/y farífas para poder fe menear • lernas Defto en 
la batalla que vuo paulo €míiio con tfrerfa mey De ̂ Dacedonía no fe 
rnc acuerda que efte becba mincion De los efeudosoe parte De los 4Da« 
cedomos/fino folo De las farifas/^ De la Dífficultad que tuuo el eperdto mo 
regando. folpf, 
mano en vendér te le manera que ̂ o coníecíuro que no fue s>e otra mw 
ñera vtu falange oe Macedonia/que e$ o? vn batallón í>e çuyçosjlo^ 
qualee tienen todo fu efmerçoen lat» pícai^^o^ Iftomanoesemas ocla» 
otras armae omauan fu infantería con penacbostlosqualee bmm/fba 
?enel afpectose vn ecercítoa los amígoe bermofo/ falos enemigos terrí 
ble. JLAQ annaeoe los boinb:es oc cauallo en aquella puniera antigüen 
dad Woman J eran vn efeudo redondo / v la cebeça armada/^ todo el re* 
ftoera ?efannado:tenian vnaeípada/v v m lança luenga / y oelgada con 
vn folo bíerro po: oonde venían a no poder firmarei bafta con el efeudo 
para cub:irfe»y po: fer oefarmados eranotfpueftoô a las beridaôiocfpue» 
con el tiempo fe armaron como los infantes,mas el efeudo era mas pe# 
queño / y U lança mas reúa y con 000 bíerros para poder berír oe entrai 
mas partes > Con citas armas anft DC pie como oe cauallo occuparonlog 
7f\omanos todo el mundo, y es cofa creedera fegun el fruto biso/que fiief 
ron los meio: armados ererdtos c>c todo el mundo, y Lito TLíiño en fu£í 
biftouas oa barias vejes f'c a oonde viniendo en comparación oe los eren 
citos oe los enemigos Dije. 41^a0 los Wonunos po: virtuá/y po: genera* 
don oe armas/y oifdplína eran fuperioie&^po: ello yobemaspartíciw 
lannente bablado oe las armas ocios penccdo:e0 que oe loa vencidos, 
parece me oe rajonar folamenteoela manera oe armar p:efente» tienen 
los ¿mantés oe ago:a po: oefenfa vn pecto/o cofelete»y para offender vn* 
pica oenueue codos oe longura /y vuaefpada al lado/antes redonda en 
la punta que no aguda :efte es el armar ozdinarto Oe oy entre la infantería! 
po: que pocos av que tengan armadas las piernas/ni b:aços/>> ninguno 
la cabeça, y aquellos pocos lieuan en cambio oe pica vna alabarda ? el ba* 
ftaoe la qual como fabe^s tiene tres codos en luengo /y tiene el bíerro co» 
mo vna bacba»y otros lieuan vna efpada oe 000 manos luenga baila ftet 
tepalmo0,ticnen entre ellos arcabujeros Hosquales con el ímpetu oelfue 
go ba3en aquel offído/que antiguamente bajían los bonderos / y valterte* 
roojf cita manera oel armar fue bailado oe lo0 pueblos Xudefcos/ma? 
fo:mente oe los çuyçosilos quales ííendo pob:es/p queriendo biuír U» 
b:e0 eran/ yfon neceííítados oe combatir Defendiendo fe De los fCnmcipea 
oe aiem.iña: los quales po: fer ricos podí an mantener cauallos lo que no 
podían ba.ier aquellos pueblos po: la pob:e5a:oe oonde nado que eílaw 
do a píe/v queriendo fe Defender oe los contrarios De cauallo ice conuíno 
buícar oclas antiguas oídenes/p bufear armas que los oefendíefen De la 
luna De los cauallosíefta neceflidad a becbo bukur/y mantener a ellos tas 
antiguas o^enes^fm las quales como todos lospuidétesaffirmã la ínfan 
teria es ínutile»po: tato tomaró po: armas las picas que fon vtilesmo fola* 
mente a foilener fe contra cauallos/mas a vencer los., p po: virtud oeílas 
armas/y odenes ban tomado los Cudefcos tanta audacia que. jwo.rjc* 
mil oellosofariá acometer qualquier gran numero De cauallos* y oefto Dé 
quarenta años a eíla parte fe ban riíto barcas ejeperíencias; y fon tan pod* 
B ni 
%íbzo 
rofoô los círemplosòe fuvírtudmndadoefobjeertasarmae/pelta cmlem 
ó oefpuee que el Ifte? Carlos oe f rácU pafo m Jjtalía: toda© lae nacíoneô 
los ban imitado, tanto que log eyercítoe lEfpanolee (t ban puefto en vna 
arandiíTuna reputación* ( £ 1 auque,) 0ual manera oe armar termades 
po: mejo: efte Znàcko/o la antigua momana i (tôran capitán.) € 1 mo* 
mano fin ninguna dudatfOe^irod beelbien^?elmaloelvno/j>oelotro, 
JLoe infantes £udefco0 anfí armador pueden íoftener /?> vencer caua* 
Moo / ? fon mas efpedidos para el caminar/ y para ozdenarfe po: no fer car 
gadoe oe armas, f oe la otra parte eftan efpueftos a todo© loe golpee De* 
Utoe/f ?e cerca po: fer oefarmados: ? po: lo mtfmo fon inutilee para com 
batefce muraila0/j> ampara qualquíera batalla oonde bailaren viril rê  
Mencia: mas loe Tftomanos foftenianfe / ? vencian \c& caualloe /j> crm 
ma0 feguroe &e 100 golpes oe lepoe/pfce cerca po: fer muj> armados,^» 
podian melo: acometer/ y mejo: foítener las acometidas teníendo loe efcu 
dostf podian masoifpueftamente enlo eftrecbo valerfeconlaôefpadae 
que no eftoô con la pica»y ñ bien tienen efpada po: eftar fin el elcudo ella 
es inutile fpodían feguramente combatir los pueblos po: tenerla cate* 
ça armada/F po: poder fe cub:ír con el efcudo: en talmaneraque ellos no 
tenían otro ínconueniente que la pefadumb:e be las armas :la qual cofa 
ellos fopo:tauan con tener aue3ado el cuerpo / f endurecido en las íati* 
gas/p trabajos, y ?os fabefs que las cofas acoftumb:adas fon menos 
trabajofas a los bomfoes:? auepaoe faber que la infantería puede aaer 
mcnefter be combatir eon otros infantes/y con cauallos, j> fiemp:eferan 
inútiles aquellos que no podran foftener contra los cauallos,o pudiem 
do contra cauallos ayan^e..temer a qualefquier infantes po: fer meio: ar* 
mados /pmejo: o:denados que ellos rSgo;a fí vos confidera^s la ínfan 
teriaCudefca/? la IRomana bailareis en la Sudefca apárelo como tm^ 
go £>ícbo parareííftír a los cauallos» mas grande oefuentaja para comba 
tír con vna infantería o:denada como ellos, j> armada como los Bomai 
nos. y en tal manera fera efta ôefuentala &e la vna a la otra que los mo» 
manos podrían vencer los infantes/j> los cauallostmas los £tidefcos 
afoloslos cauallos» (1EX ôuque*) yo oefieo muebo que vos alegafedes 
algún ejemplo mas particular/po: que melo: os enteíidiefemos,( jaran 
capitán. ) Digo anfi que vos bailareis en muebas bifto:ias la infantería 
Romana auer vencido muebo numero &e cauallos:?> no bailareis que 
ellos apan ftdo vencidos oebomb:es a píe po: oefectoque ellos apante* 
nido en el armar / ? o:denar, o po: ventaja que les a?an tenido los enemw 
gosenlas armas.f>o: que filamanera oe fu armarvuíeíte tenídoalgun 
pefecto fe ama oe fegupr vna Oe bos cofas • X a vna,que bailando quien 
fe armafe meio: que ellos no pafafen adelante con los vencimientos • p 
la otra, que tomafenla manera oei armar oelos fo:afteros/p oerafen la 
fupa^ pues que no fe figuíolo vno/ní lo otro fepuede muy facilmente 
conjecturar que la manera be fu armar fue mu? mejo: que ninguna oela* 
fegtmdo. fof.jcí/. 
ótra5*1Ro a fido anfi íntenienido en U infantería Cudefca: po: que fe ba vi 
ño algunae ve}e0 auennalap:cuadoqualquíera ve5 quean auidoDe com 
batir con bombíee a pie otdenadoe/y Determmado0 como ellos: lo qual a 
nacido De ta ventaja que an bailado en lae armas De loe contrarios fí\ipf 
po Aconte Duque De -dDilan Tiendo acometido De Dte5 y ocbo tmlçup* 
çoaen íueftadoembío contra ello? el Conde Carminóla que entocesem 
fu capitán general: el qual lite a pelear con ellos confepômll oe cauallo^ 
f pocoe infantee: y viniendo con elloa a lae manos fuereebaçado con mu 
cbo Daño (upo: cõn lo qual el Conde Carminóla conoció como bomfcne 
pmdente la potencia De las armas De los enemigos/ ? quan potentes le pa 
recíeron contra los cauallos, p quan rtacos los De cauallo contra aquellos 
infantes a nft o:denados:j> recogida fu gente tomo contratos çuj>ços/f 
como fue cerca oelloe biso Decendir De los cauallcs toda íu géte De armas/ 
j> De cauallos Itgeros/p combatiendo con ellos los mato todos/faluo trea 
mil que viendo le confumtr lín poder poner remedio Dejcaron las armas/ ? 
fe rindierom( JEl DuqueO !©e Donde nace tanta Defauentaia. (ídran capú) 
f-o os lo oiré poco ba> mas pues no lo auep 0 entendido os lo tomare a re 
plicar>5taínfanteríaXudefcacomo p aosbeDicboescafiDefarmada Dear 
mas Defenfiuas» y para offender tienen la píca/p la efpada > van con eftas 
armas/p con fu o:den contra fu enemigo:d qual ft es bien armado para 
Defender fe como lo eftauan tos bombies Dannas De el Conde C armmola 
que los bíjo poner a pie/p con la efpada en fu mífma otden contra ellos no 
íiene otra otmcultad como aquellos fino juntar fe a los çupços tanto que 
los alcance con la efpada/po; que como fon a golpe De efpada los arma* 
dos pelean feguramente:quc el çupço no puede oar con la pica al enemw 
go que tiene junto po: la longuraDelbarta»p le conuiene poner mano a la 
efpada: la qual a el es Defutile po: eftar Defannado/p teniendo encontrarlo 
el enemigo armado,Donde quien confidera la ventaja/? oefuentaja oel 
vno p Del otro vera como el Defamado no terna ningún remedio: p el ven 
cer el ptímer impem / p pafar las píimeras puntas oe las picas no es mu* 
cba Dificultad citando bien armado, 1P?O: que las batallas como vos met 
jo: me emendereps/quandopo osmoítrare como ellas fe juntan: que an* 
dando la vna con la otraoe neceíTídadfe acercan en talmanera lavnaala 
otra qvieíien/cafí a afirfe poilos çecbos.pfi De las picas alguno esmuer* 
to/o Derribado los que qued ã en píe armados fon tatos que bailan para la 
víctoúa;p Delto nació qel C armmola vencieffe con tata muerte oe çupços/ 
p tan poca gdidaoe los fupos,(£lDu.)Conííderâdo q aquellos Del Carmí 
fióla fuero bób;esDarmas:losqualesbíenqeftuuíeíTenapíeeltauá todos* 
cubiertos Debierro^ po:eífo pudíeronbaser la pmeua que bí5íeron: pare* 
ce meq feria menelter armar afli vna infantería como eftauan ellos^queríéf 
do bajer lamífmapmeua^Cíõran capí.) <B\ vososrecoidardes Delamane 
raqueos DiíequeloslRomanoslosarmauá^nopenfaríadeseílo? poique 




rodeU/f con 130 píemae/flnaçoivo alómenos loe bzaçoe armadoeeíta 
mu? mas Mfpuelto para Defender íeDelae pícae/y entrar en ellagqno m 
b5b;eoe armas apíe:?> quiero oaroa vn ejcemplo moderno • Buíá paíado 
oe Sicilia en Calabna que ce en el IReyno oe Bapoles cierta ínfanferta / y 
«Igunoe cauattoô íEfpañolee llenando po: capitán al £óde oon femado 
oe Andrada para yr ajuntar fe conmigo que eftaua retraído en Barleta, 
y fue côtra elloe ^Dofto: oe ©bini con cierta gente oe arm ze/y quatro mil 
infantes Cudefcos con otra infantería: los quales con las picas abueró la 
infantería ¿fpanolatmas aquellos avudados oe los efeudos JôaUegos^ 
ailuríanof que el C6de Oon /ernádo Üeuaua/p con la oefemboltura oe las 
efpadas oe los ^fpañoles/j» oífpuficíó oe fus aierpos/p como fe juntaron 
conloa cótrarios a golpe oefpadamacia lammm/y púfiõ oe todos aqllos 
fin efeapar folo vno^ la víctozía S los ̂ fpanoles^odo el mudo fabe qua* 
ta multitud oe infantes £udefcos4rancefes^Jtattanosmurieron en la ba 
talla oe mauenarlo qual nacto oela mífmaocafíó^po: que la infantería €f* 
pañolafeiuntocon ellos al tiro oe la efpada,? aurían cófumído toda la in^ 
fanteria oe franela, fi la gente oe armas f rancefa no la focomera: y no ant 
bargante el gran foco;ro los ̂ fpañolesafuntados/foidenadosie pudie 
ron redu3Ír enfegurídad:poí todo lo qual concluso que pna buena infante* 
ría oeue poder foftener fe contra cauallos/p no temer aotros infantes: lo 
qual como be muebas yeses oícbo pzocede oe las annas/f oe laotden. 
( i f lou^uesme oays eflbs ecéplos oe que m aneralos annaríades vos. 
(<6rã ca.)Comaríaa e]çemplo oclas armas oeloslftomanos/y oelas que 
ilgotafc vfan/las que agoiaos Oíre. B i yo tuuíeffe vn efquadrõ oe íeps mil 
infantes que era cafielnumeroaevnalegiõ Romana armar los j>a en cita 
manera^oles oaría para oefenfa cofeletes con la gola/o gonal/p celadas-' 
y haçales como ago:a fe vfa,f vna parte oellos como adelante os oíre:oa# 
ría rodelas en lugar oelos efeudos oe los IRom anoŝ Oar les ya para offero 
derpícas/f ellas oaría a oos míhy mil oellosternia có arcabujes/p temía 
otras mílpícaspara laretaguarda ciento en cada capitanía, y oosmíl terí 
níacon rodelas^ oardoSren lugar oe los pilos oelos Tftomanos, y oeítas 
oos mílpícas/las mil pomía en la frente oel efquadron/o oonde mas me te* 
míeíTe fer acometido oe cauallos, y llamar las ya picas oidínarías,p otras 
mílenlaretaguarda/ylosefcudos/orodelaspomíaen otdenfegundapaí 
ra bajer efpaldas a las picas,? para récer la batalla/como adelante os mo 
Itrarcp las picas pomía en los lados oel efquadron, y llamar las ya eftra* 
óídínarías, para que también recibiefen las acometidas oe los lados, los 
arcabujeros pomía en los lugares mas neceflarios/como adelante os mo 
ftrâre,tanto quepo creería que vna infantería aflio:denada vécíeííe enefte 
fiempoaqualquieraotraínfantería^fefoauuíeírecótracauallos*(íElout) 
Roqueños auevsoícbo bafta/quantoalarmaroelaínfantena,masquá» 
toaauallosoeueamosfaber,qualospareccme)o;armar^ma0poderoí 
fegundo/ fcMpii 
fo/f ni lc ct nueftro/o el anriguo.Ci5rá caO ©in tolda m elle tiempo a refpw 
cto oelas fillae arçonadasvy Deloó acíonee^ cftríuosno víados oeloe an 
tiguos: eftan los? bomtnee masftiertea a canallo* agota que mócesental 
manera que o? oía vn efqnadron oe bomb:es oarmae a cauallo viene a fer 
con mas oíflicultad reftftido que no era los antiguostp con todo efto me pa 
rece que no fe t>eue bajer mas cuéta oe la gente oe cauallo/o poco mas qne 
losantígttoebajíantpo: que como arriba 00 enremucbaôvejee ennueftro 
tiempo los oe cauallo anrecebido verguença oe los infantes^ la recibirán 
todas las ve3e0 que fe encontraren con vna infantería armada^ otdenada 
como 00 be oicbo:p Daros be vn eremplo oe los IRomanos* Xigrane iae? 
£»e armenia tenía contra el ecercítolftomanoioel qual era capitán JLucw 
lo.cl,mil oe cauallo^ entre los quales ama mucbos armados como los bõt 
bies oarmas oe agorar llamauã los Catafrates* p oe la otra parte los IRo 
manos no llegauan a fe ve míl/conw VMÜ infantes: tanto que Cígrane m 
cndoel ejercito íelosIKomanosoirobartoscauallos fon aquellos paac5 
pañarrna embajada, y no embargante eflb venido a las manos con los 
TRomanos fue vencido Cígrane,y quie efcríue&e aquella batalla oefptecia 
mucbo aquellos Catafratesmoítrandolostnutíles^oí que íúsequeteníá 
tan cubierta la vífta con la armadura De cabeça que no eran aptos paraver 
el enemí^o/ni offender le/y amy o be viílo en efte tiempo vfarmucbasoe 
aquellas celadas a mucbos cauaüerof Cccilianos^ en las quales parece efu 
tainutilidad»teniâ otro Defecto aquellos Catafrates/que po: fer cargados 
De laearmasfi capan en tierra no fe podian leuantar/ní valerfe en ninguna 
manera/o ap:ouecbar oe la perfona.1P>oi lo qual Digo que los vcynoe/o ra 
publicas que eftímaren mas la gente oe cauallo que la infanteria bíenoute 
nadaferan mas Débiles que los otros/p aparejados para qualquíera peri 
dída/comopoterperiécia feba vifto en nueflro tiempo en^íaltaHa qual a fl 
do occupada^p oeitruyda De fo:atoos>p:incipalmétepoi auer poco mrsit 
do De la milícia De a çic/y auer fe redu5ído todos fus roldados a caijallo# 
Tft o oigo que no fe tenga/antes fe oeue tener gente De cauallo» m as poife< 
gundo.p no po: pámer fundamento Del erercitoqjo: que a ba$er co:rertas/ 
y a Defcubíir la tierra De los enemigos/p robar la/y tener fatigados los end 
migos bajiendo les mucbas vejes eftar armados/p paraimpídírles las vi 
mallas fon neceffarioslos cauallos ligeros, y para reputacíó Del ejtercíto 
es neceítariala gente De armaeana 0 quanto ala batalla cápal/que es la ún 
po;tácia DC laguerra > y elftnpara que íe otdena el ejercito*mas vtíles fon 
los cauallos para feguir el enemigo roto/que para rõperle, (i6lDuq.)SDos 
ondas me ocurren alamemo:ia>Ha vna es>que la nació Délos lfí>artosno 
vfauan en la guerra/otra gente fino De cauallo,p con todo eíío partieron e! 
mundo con los Ifkomano^Xa otra es4 po querriame DíírelTedes como l ^ 
infantería puede refifKr a los De cauallo^ Donde la virtud De los vnoe/y la 
flaqueja De los otrof.(j6rá ca») 0 yo os be oicbo/o os be querido De$ír que 
mi rajonamiento De las cofas oela guerra no tiene £>epifarlos termino* 
tibio 
t>e £tiYQ$&i?(ímñt&/Yonofoy obligado a Daros cuenta fce loque k v h i 
m en SfíaXontodo quiero õe3ír efto^quela milicia oeies Icarios era toí 
da al contrarío oe la oelftomanos jpoz que loe partos milítauan todos a 
cauallo/p en el pelear p:ocedían conMoe/ y oeíbaratadoe >? era vn pelear 
no eftable/ni cierto, loe Utomanosíe puede íie}tr que eran cafí todoe a píe/ 
v peleauá eítrecboe/p faldo0^vencieron variamente loe vnoe a loe otros 
íegun el fino mcbo/ o eftrecbo, po: que en el eftrecbo eran los IRomano^ 
fuperio:e0/y en el ancboloeranloelibarto^los qualee podianba3er gráí 
des pmeuas con la gente oe cauallo a refpecto oe la region que Defendiam 
po: que era ancbiíTtma q tenia a lámar mae e>e»ccc*legua0,p loe ríoe a 000 
otres jomadas ekno oelotro^lae vilUe/? ciudades aníí mifmo^ las bsbí 
tacioneemuf raras? oe manera que m etercito IRom ano peíado/ y tardío 
pollas armas/Fpo; laoídennolopodiábarfingrantrabaio/yDaño^o: 
eftar quien lo oefendia acanallo oeíembaraçado, en manera que cy eftaua 
aquí^ manañatF?. Otí:vj*leguae leros» ̂  oe aqm nació que los partoe fe 
pudieron valer con fola la cauallería»? nació oello la oeftruycion oel erercií 
to oe ¿rafo/f el peligro DelDe 4Darco $ntonío>ma6 como ya os be oicbo 
no entiendo oebablarenelte mirajonamíento Dela milicia fuera De£uro5 
patpotlaqual quiero eftarfobte aquello queotdenaronloelRomanos/y 
í^ií egos/y of fe otdena entre los nueftroe, 
CHo:a vengamos alaotrapteguntavueftra enquevosDeíTeaysfaber 
que o:den/o que virtud natural baje que la infantería pueda vencer aíos 
oe cauallo^ quantoaloptimero os Digo que loscauallos no pueden y r 
poi todaelas partes como los infantes/ y también fon tardios a obedecer 
quádo oceurre variar la o:den/y los infantes fon mas piomptos/para fí es 
iieceff«rio/f endo adelante boluer atras/oboluíendo atras/tomar acidan* 
te comouerfeeftandoftrmes/o andando affírmarfcque fin Duda nolo pue 
denanfi bajer los cauallerostftédopo: qualque ímpetu Defo:denadog tou 
narfeaoídenar/fino con DífFicultad^avnqueaquelímpeíu/altafeccf urre 
muebae vejeŝ De mas Defto que vn bomb:e animofo efta fob:e vn caua lío 
couarde/o vn bombte couarde fob:e vn cauallo animofo pot Donde conuíe 
nequeeftaDífparídad De animo baga oefoíden,y no fe marauiile nadie que 
vnefquadronoe infantes refiila qualquíer ímpetu De cauallos^pot que el 
cauallo es animal fenfato/jo conofee los peligros^ De mala volõtad entra 
en ellos, p ft confiderays que fuerças lo bajen yr adelante/y que fuercas lo 
bajen tener atras vereys claramente fer mayotes las que lo De tíenenVque 
las que le bajen y npo: q adelante lo bajen y r las efpuela S/y De la otra par̂  
telo retienelaptca/oelefpada/y fe bavíftopoilas antiguas/y modernas 
eirperíencíasvn efquadronDe infantes fer fegurtftmo/y an ínluperableoe 
cauallos,y ñ arguyeííedes a efto que lafuría con que viene contra quien lo 
quíftefleoetenereseftímarmenos lapícaque laseípuelas, y Dígoqueftel 
cauallo comíença a ver Defde a parte que tiene De encontraren las puntas 
Delaspicas/oeifepararapojfimifmo/oelcomofefientaberírDelasptcas 
fegundo. foKjciiij. 
tomara atra?/ o llegado a eiue boluera â v m mano/o a otra: oe lo qual ñ 
qntreyõ fc>a5er crperíencía piona a co:rer \w cauallo contra vnmuro/y ba 
Uarey Ô poco^ que con aquella furia vayan a topar en el. £efar en franela 
auíendo oe cóbatír con çuyços fe apeo/f bí3o apear todos fus caualleroô/ 
p becbar todoe los cauallos oe la batalla como cofamaebabilepara buj>r 
que para peleanmas no obítãf e eítos naturalesimpedímerttos/que tienen 
los caualloe/qualquíer capitán que llena infantería oeue bufear oe j>r po: 
tales caminos que tengan para los cauallos muebos ímpedimentos>po: q 
pocas T>e3es puede acá d'cer que no fe puedan afegurar a refpecto oe la calí 
dad oe la tierrazo: que ñ caminan po: collados/y altos elfitío os íjefíende 
oe la furia oe los cauallos^ ft vaps poz lo llano pocos llanos aj> que/o po: 
labiácas/o po: arboles no tenga oífpuftcíon oe afeguraros^po: q qualquíe 
ra mata/o qualquíer vallado avnq fea flaco le quita aqlla'furias qualquíe 
ra parte oonde aya viñas/o arboles impide los cauallos/f fi venís a la ba* 
talla aquello mífmo interuíene que Caminado poique qualquierapoco ím 
pedimento que el cauallo topa le baje perder la furia.£lna cofa también os 
quiero oejír/quelos Romanos eltímauá tátofuso:denes/j> fiauá tamo oe 
fus armas que ñ ellos vuíerá oe elegir p ara la batalla vn lu^ar afpero para 
oefenderíe oelos cauallos^ fueííe lugar õ6de ellos no pudiefen vfar oe fus 
o:denes/o otro o5de ellos vuiefen oe temer fe &e cauallos/masquepudíe* 
fen eítender fus ozdenes ííempie ellos tom aron el mas llano / y oeíraron el 
otrp:mas po: que ya es tiempo oe pafar al erercícío auíldo armado efta ím 
fan'tería fegun el vfo antíguo/y moderno veremos agoía que ecercícío les 
ba.^ábajerlosIRomanos/antesquelainfanteríallegafeaoarlabatslla* 
vnque ellos fea bien elegídos/y mejo: armados fe t>euen con grá efí 
tudio ecercítar/po: que fin efte erercícío jamas foldado fue bueno > y eítos 
ecercicíos Oeuenfer partidos en tres partes? H a vnapara endurecer elcuf 
erpo^y bajer lo acto a los trabajos/ y mas Ugero/y oíCftroXa otra parte 
ga apzender a menear (asarma^y la tercera a obferuar laso:denes en ios 
erercítos/anfí en el caminar/como en el pelear/y en elaloiar. í tasquales 
fon las tres púncípales aciones que baje vn ecercító, po: que fi el caminar/' 
aioja/y combate ojdenadamente>el capitán foftíenefubonrra/avnquela 
batalla no vuíeífe buen fin.lp>o: tito todas las republicas antiguas an p:o 
ueydo eftos ejcerdcios^entalmanerapo: co(tumb:e/y po: ky?que no oejea 
uan atras ninguna parte sellos» lEjcercítauá pues fus mâcebos en el co:rer 
po: bajer los velocesry en el faltar po: baser ios ôíeftros>y en tirarla barra 
y pzouarfuerças ó b:aço0/po: ba3er los fuertes,^ eftas trescalídades fon 
cafí neceífaríaf a vn foldado,po: q la Ugereja/y velocidad le baje acto a ocu 
par los lu jares a losenemígos/y alcançar ai que buye>y la oeíl:re3a le baje 
acto aguardarfe oe los golpes, y a faltar vna caua/o acequia ,y a fubtr vn 
valladar/o pared? la fuerça le baje mejo: fuffnr las armaVy acometer al ene 
mígo/y foftener vn acometimiento^ fob:e todo para bajer el cuerpo mas 
acto a fatigas los auejauã a fopo:tar gran pefo>el qual ̂ fo es neceflano po* 
tibio 
que en Uô empiefaa fcítficíles conuíene mucbae fejee q díoldado be mas 
ôe lae armas Iteue oe comer para algunos oíaivy fino eíltmieííe víaao a eU 
toe trabajos no lo podríabaser, y pot etto no fe podría bupr vn peligro o 
aqutíltar con fama vna víctoúa»6tuáto a apjender a menear las armas los 
ecercítanan eueítamanerabasían que los mancebos fe armafen oe armas 
quepefauaual ooblequelas^erdaderas^ poxeípadaleõauanvn baffon 
plomado que a comparación oe laefpada erapefadííTtmo^ para cada vno 
bajían bíncar vn tronco en tierra que fobtaua oe la tierra tres codos, p en 
tal manera re5io que no lo queb:afen/ní oernbafen» contra el qual el manee 
bo/como contra enemigo fe erercitaua con el bailón tirando le como quam 
do a la cabeça/o como quando al roñro/o a las píernas/o al cuerpo»? quá* 
dole tirana atras, £qi|audo?ua adelante cubúendofe/? oefcubuendo k, 
y anft teniendo las armas fingidas pefadas le parecían oefpuesltuianas 
las verdaderas, l£>ero para efte effecto nofotros tenemos losmaeíiros ce 
efgríma^ jugadores oe armas que lod podrían erercítar, pero en elpt leür 
loslRomanos querían que fus foldadosbíriefen oe punta /y no oe taio/ní 
renes aníl po: fer el golpe mas moual como po: que tenían menos oerenfa, 
y pox que íe cubnefen melo:/ y pudíclen pelear mas cerrados, y nos mar J» 
mlleps que los antiguos peniaíen en eftas cofas menudas: poi que quau* 
do fe aj>a oe venir a rajonar oe venir a las manos qualquíera pequeña ven 
taja es Degrau ytilídad/p quiero os acoidar lo que oefto oíjen tos eferíptoí 
res queno eftímattanlos antiguos cofa mas buena para vna republica o 
repno que aucr enaquellamucbos b5b:es ejercitados en las armas: po? 
que ní el refpUdoibeUspíedrasptccíofas/ní laríquesaoeloío y plata ba 
3e que los enemioos fefometá/fmo folo el temo; oe las armas: oefpucs va 
fto el erro: que feba5e en todas las otras cofas fe puede muebas ve3e0 COÍ 
rregír,mas los errotes que febajen en la guerra no fe pueden enmé4ar p o: 
que fübíto fobieuíene la pena* Wt mas oefto el faber pelear/o como han ic 
pelear ba3e los bób:cs mas audaces poique ninguno teme oeba5eraque> 
lias cofas que le parece auer btenoep:endído:po2 tanto querían los amú 
guos que fus ciudadanos fe ocercítafen en todas las bellícas armas, y ba 
5ían también a los que ererrítaulque tírafenoardos cótra aquel palo poi 
bajer los con aquel erercícío mas ciertos en el tirar? los Inaços mas cela 
fiuwadod/ymae ftiertes: enfeftauan los también tirar con arco/? valldta/ 
y bonda :v para todas eftas cofas tenían puertos maeltrosque loenfeñaí 
fenlpero nofotros en lugar oefto podemos bajerererritar ios arca bujeo/ 
? valleftas/í íugar como tengo oícbo las otras armas/? oeuríamos lo baí 
jerjeomo losantiguos/potque aquellos enfeñadosoefpues quando eran 
llimados para ?r a La guerra eran ?a con el animo/? con la oiípuficíó bueí 
nosfoldados quenolesquedauapoioepienderotra cofafino andar enla 
Oíden/? mantener fe en ella caminando/o combatiendo: lo qualmuy faí 
alíñente oepiendían nadando fe con los otros/que po: auer mas tícnu 
po militado fabiá guardar laozdemC^i OHO 0ue ejeerdeíos bariades vos 
fcgtmdo. f o ^ » * 
b Jjer a los ôcítc tíeiiipo<^ra C3.)^aria lídeirerrífar a iniicbos oe aquê  
lice que tengo Dícbo/como anrer/faLtar/lucbar/bajeríoearniar/y tirar 
con valerta v con arcabiiy cebar barra/y c>ardo, que todo rilo como vos 
(âbeyô es neceíTario en efloeerercícios acortumbiana la jouentud oe mi ef* 
tadoimae conmafoúnduftria/f rolicimdenfenana loõqueyotumeiVe eO 
criptoa para la milicia^1 fiempzeen lot? &ía$ feftíuoo/^ ocio(o& loe baria to< 
doe ecercítanquerria tábien que apzcndiefen a nadar/po: que no eftñ fiem 
p:e los noa con puencetv ni en tod¿0 las partes lae vareas aparejadasí en 
tal manera que no fabiendo vueftro ercrdto nadar queda falto oemuebos 
aparejos bien. JLoe Romanos po? Tolo efto oidenaron que los manee 
bos que fe ecercítafen en campo ̂ ÍDardo/para que teniendo cerca el Xiber 
oeípucs oe fangados en el erercícío De la tierra fe reftaurafen en el agua/j^ 
fe ejcerdtafen en elnadar.l&aria tábien conioba3ia los antiguos ejeercítar 
a los que mílitafen a cauallo en Hiñar/y co:rer lanças/^ caual^ar/y oefcaí 
ualjar en fus cauallos a pna derta feñal oel capitán avnque erto ba^iá los 
antiguos ereratar en cauallos Demadera que los bajian faltar encim a ar< 
madosA> Dcfannados fin ayuda De otro.y los tales ejercicios oe pie/y oe 
cauallo/como entonces eran fadlcs/agoia no ferian Difficilcs al reyuo/o re 
publica que los quifielTe poner en coftumbíe ala jouétud De fu p:oiunáa,co 
mo alguna íemeian^a Dedo vfan avn agoia en algunas partes oe U^oniéte 
poniendo les alómenos los nóbies fegun las armas que ererdtá q'a rno0 
llaman piqueros/a otros arcabu3ero0/f a otros valleftcros/y a otros ala* 
barderosíf también conuiene que a losbabitadotes De las pzouincías fe le 
ücclare/p Dea eícoger en que ozden/y couque annas quiere fereícrípto»^ 
poi que todos no fon oiípueftos para la guerra/o póí vejej/o po: otros im< 
f>edimentos basen en cada o:den vn apare i miento oe efeogidos/p llaman os jurados que en los oías ociofoí fon obligados a ejeercitar fe en aquella? 
«rmas en que cilannóbiados, y a cada vno enel lugar que tiene pot elpuí 
blico Diputado a Donde el tal ecercicio feoeue ba3er,y allí vienen a ci los que 
fon oe aquella oiden: y como a jurado/y pundpal concurren con los oíne* 
ros que fon neceífanospara elgarto oe aquel ecercído/como para vmdct 
ras/atambores/pifaros,? algunas armas neceffarias: lo qualpara gaitar 
en fu pafatiempo repartían entrefl^ arn lo bajen algunos çu^os, y lo poí 
dnarnosbajer nofotrosímasnueftra poca pmdenda nonosoeca tomar 
mngun buen partidoí oeftos ecercidos nacía que los antiguos tcnian bue* 
nainfanteria,y que 3o:a aquellos tramontanos Slemanes/y cuy^osfon 
mas bien o:denada írifanteriaquenofotros:ypoiqlos antiguos íoseren 
dtauan/o en caía como basían aquellas republicas/o en los ejércitos/ co? 
mobajiá los£mperado:espOí lascaufas que arriba fe ban Dicbonnasno 
¡otros en cafa no los queremos eirerdtar/y en campo no podemoí/poi que 
no los tom amos/ fino a I punto que fon menefter/ni ellos fe quieren obligar 
a otros ererdcios^íaluo los que ellos quieren?? a fido caul a que fe bá oeta 
dopiimerolosejcerddos/í>Defpuesl3Soidenes»i?escaufa oemas oe to* 
tibio 
do eftcque algunos reynoo/o republicai tienen táta flsqueaa que ñ al^un 
ptíncipe bimo:denadoíxieíTe contra ellos los bailaría fáciles De vencer» 
-4Das toznemosa nueílra oiáen/f figuíendo ella materia De los erercicios 
Diseque no bafta para bâ er buenos ejeercícios endurecer los bcmbiee/ní 
bajer losbabíles/F Difcretos, que también esmenefter qDep:endan a eilar 
en las o:denes/F a obedecer a las feftales/^ a los mmboiee/? trompetas 
Y a laboj Del capitán^ faber/o eftando firmes/o retirandoíe o andado ade 
lante/o combatiendo/o caminando eftar en las o:denes:poj que fin cita Uít 
cíplinaque fea con toda oilígencíaobferuada/? tenida en vío/f p:atícaja< 
mas ecerdto puede fer buenos fin Duda los bomb:es feroces/¿> Defoídena» 
dos fon masfaciles De vencer que los tímidos otdenadoS>poi que la o:dm 
quita De losbob:es eltemovy laDeíoulé Defcabeçala ferocidad :y poique 
mejo:entendaos loqueDefpuesfeDira^uepSDeíaberque en cadanacton 
en el oídenar fu géte parala guerra a becbo en fu erercício/o milicia vn mié< 
bio'pzíncípal, el qual ft le ban Differencíado en el nomb:e ban variado po co 
en el numero Délos bomb:es;po: que todos lobancompueíto Defdefefsa 
ocbo mil bómbice^ a efte míembto los Iftomanos lo llarnaró legion^ los 
Griegos falange, j> los f rácefes caterua>j> eftemífmo los euvços que De la 
antigua milicia retienen alguna fombza le llama confomiea los italianos 
batallo»^ nueílros £fpaftoles lenombtan eíquadron: verdad esqueDef» 
pues cada vno le a oíuíaído a fu piopoílto en oíueríaf efquadras,parece me 
pues confozme a nueftro bablar fundar me fob:e efte nombze, foefpuesfe* 
gun las antíguas/f modernas ozdenes ozdenar le lo mejozqfea pobible» 
C T poz que loe Romanos Díuídiá fus legiones que erá compuertas oe 
bafta enfeys mil bombzee/en Díej coboztes ? yo quiero Díuídír elle nueítro 
cfquadron en Doje capítanías/o batallatas,? exponer lo De feys milbóbzes 
De pie/p oaremos a cada capitania quinientos bombzeŝ De los qualesquí< 
níentos infantes los.cc«Dellos temã pícase los otros ciento feran arcabu 
3eros>j> los otros Dojíentos con que fe cumple el numero De quinientos les 
Daría rodelas/ j> Dardos con las otras armas que ya b e oicbo,y De los ar* 
mados Deftamanera baria*^capitanías/? batallas para pzefentar a la ba< 
talla campal^ las picas Deftas Díe5 capitanías llamaría picas ozdinaríasr 
y a las otras DOS capitanías con que fe cumple el numero De Do$e Daría to< 
das pícase llamar las ya picas eptraozdínariasílas quales iodos b33en el 
numero Defeys mil ínfantes^Daría a cada capitanía vn capítan/y cinco cen 
tunones» a los quales llamaría cabos De batalla» y Deííosenel combatir 
los quatro regirían la batalla/y lasozdenes,y el vno Daría poz cabo De los 
arcabu3eros,0zdenaria De mas Delto los cabos Del efquadra/no como loi 
ozdená agoza/íino cabos De Díej bóbzes/ y no De mas como agoza les Dan, 
yDarlesyaelfueldoconfozmeaiapocagente:afeDeDe3íradelanteqfueldo 
anDe auereltoscabos De. 0zdenaríaDefpues vn aeneraloe todo elbaí 
tallon,yUamarleyaCozonelDel batallón, ozdenaria que cadacapírancu* 
uielfe vn alferej con fu vádera/y Dos atábozes/y vnpifaro quefueífeu en el 
fegundo. foLjGDf. 
numero be loo quinientos infantes,? aníí feríá cothpiitfto vn efquadront>c 
&03e capítaniae^ p en efto no Digo loe nombíes oe loe anti^uoô que a los 
Delas pícaô/olançjs luengas Uamauan bailados, f a loe De loe efeudoe 
aquien f o Daría rodelas Uamauápúncípes^ a losofroe De armas fuelta» 
bódas/j> ^allettas Uamauan Slelítes,?> cópuefto eftc efquadron vernia a te» 
ner Doje capitanes j> otros tantos alferes * F íeíenta cabos De batalla/ y kt 
5>ícíétos cabos De Die5/ $> treinta y feps pifaros/ y atambo:es/j> mil picas/ 
ymilarcabujeros/^ DOS mil efeudados/oenrodelados» yo oe btienavo* 
Umtad os be nmebas vejes replicadoeftao:den,pozque Defpuesquando 
osamueftre la manera De oidenar las batallas/£ los epercitos noefi^ys 
confufo: j> po: tato Di§o que el rev/o la republica quequiftelíe ordenar fu0 
fubditos/f anuarios los ocue oiden îr coneftas armas»y con eítas par̂  
tcs/j» bajer tantos efquadrones en fus pioumcias De quantos ellas fueíTert 
capaces /y quando los vuieflc otdenadofegunla fobze Dicba Diftribudon 
queriendo les eníeñar la ordenança baftana epercitarlos capitanía poica 
pitaniatqueavnque el numero De los bombies no pueda baser porfi roima 
De vn íufto epercito toda via puede cada bombre apiéder en ella lo que par 
ticularmenteleperteneceípo: que en los eicercítos fe guarda DOS ordenen 
JLavna aquella que oeuen baser losbombtesen cada capitanía» ^ la OÍ 
tra lo q oefpues oeue baser la capitanía quádo eftacon las otras en vn ejeer 
cito:j> los bombtesque fabenbíen la pumera orden»facilmente guardan 
la Íe¿unda,ma0fin faber la primera no fe puede lamas perucmraUDtfcw 
plína De la fegunda. l|!)or eíto puede como be Dícbo cada vna Deftas capw 
tañías por íí Deprendera tener/y guardar las filas en todas las calidades 
Demouímíentoe/pDe lugar »j> Defpues avuntarfe/v entender el fon:me* 
diante el qual fe entienden los mandamientos en la batalla campal/p fue 
ra Della/ como entienden ios galeotes el cbíflete que toca el comíte/para 
ertar quedos/o yr adelante/o boluer atras/o Donde an Deboluer las ar* 
mas / y elroftro: en tal manera que fabíendo guardar bien las filas/en mat 
ñera que lugar/ni mouímíento los Deíordene ,$> entendiendo bien los man 
damíentos Del capitán/p cabos/medíante elfon/olabos*? fabíendo De 
fubíto tornar a fu lugar pueden Defpues facilmente como oíre eftas bata* 
lias / y capitanías ííendo ayuntadas Deprender a baser aquello que todo 
d ejercito junto es obligado a baser en rna batalla campal: y por que la 
tal platica / o coílumbre vníuerfalno es De eftímar poco íe podna vna vej 
o DOS en el año en tiempo De pas ayuntar todo el efquadron^y Dar le forma 
De vn ecercíto entero:ejcercitâdo le algunos Dias como fí fe ouíeffe De Dar la 
batalla,poníédo la frente/y los lados/y todas las otras cofas en fu lugar* 
yporõ vn capitã ordenafuerercítoparalabatalla/oporqverfebaDelene 
migo íivee/o por elq fin verle teme/Deue ejercitar fu ejcerdtoenla vnama* 
ñera o en la otra > ínftruír lo en modo q pueda caminar > y fi la neceffidad lo 
offrecíefle combatir fubíto moftrando a fus foldadosquando fueífen falte* 
dos De vna parte/o oe otra en que manera fe auían De gouernar > y quanda 
tíbio 
\o moñnícn combatir con d enemigo que veen moftrar tes como fea &e ira 
iwr la pelea/y aoondefe anoe retirar ftendo rebotado^ qmcna De meo 
der en F« lu$ar,j> aqne feftaUf que fon^ que bo3 an t>e obedecer: p platicar 
feios entalmaneraconlaõ acometidas ftngidas/queoefeenlas verdade* 
ra0,po:quenoíeb35e decerciáo anímofopot eftarenel bombtee aromo* 
loófino po: fer bien o:denado0,poi que fi ?o íop oe loe pumeroacobattdo* 
res, f ñ riendo vencido a Donde me tengo oe retraer,? quien a oe fuceder en 
miluprfíempiecõbatircconefftjerço viéndome elfocotropiopinquo,? lí 
yo fov oe los fecundos combatidoies el íer rebotados los púmeros no me 
efpltara po; que ?a aure piefupuefto que podra ter/? avn lo aure oeffeado 
po: fer oe los puncipales en oar la victona a mí feño:, ?> bolgare que no fe 
la oen a aquellos: anfí que eftos erercicíos fon necefTarios/anfi oonde fe bu 
jíere vn ejercito nueuo/como a oonde efte el ejercito vie?o,pot que fe veeq 
avnque los Romanos fabían oefde moços la otden oe fus ejércitos; toda 
via aquellos capitanes púmero que viniefen a la batalla con el enemigo c5 
tinuamente losejcercítauan en las otdenes»^ ^ofepboenfubiftoua oi5eq 
toda la turba queiígupa el cápo/o erercíto para vender/o comptar^ otrof 
officios oe ganancias en los continuos ecercicíos oe lasoidenes eftaua pa 
tan oíeftra que en las peleas era piouecbofa poi que todos fabían eftar en 
las otdenes/f en las batallas femar las>p en los ejeerritos oe bombtes nue 
UOG/O que vos a?aps apütado para pelear luego/o que ayaps be bajer ow 
denançapara feruíros oellosoefpues^fin eftos ercrcídos oelasbatallag 
pot ft, f oe todo elecerdto oefpues es becbo/ tanto como nonada > pot que 
ílendo neceíTarías las oídenâças conuíene moftrar los coo toda mduttru/ 
y fatiga aquíenno la fabe mantener también como a los que la fabemeomo 
fe vee que pot enfeftar I w ? mantener las los eccelentes capitanes buelgá 
Oe recebír trabaf os/p fatíaas pot que no fe pierda en vn punto pot fu neglú 
genda loqfcba ptocurado Oe ganar toda la vída»(J8l ouqO parece me^ 
efte ra3onamíento os apa algo trafpottado po: que no auíendo avn oecla* 
rado los modos con que fe erercítá las batallae/o capitanías particulares 
aueps rasonado oclejcerdto entenvp oe la batalla campal C^ran caó ©00 
OQÍS la verdad, pero verdaderamente a íido ocafion la afitdon que po ten# 
goaefta otden/peloolot quefiento,pot que eftasotdenançasno fe ponen 
enenecto,mas con todo no os pene que po tomare al ptopofito, p como os 
be oicbola púncípalimpottanda que ap en el erercidooe las batallas es 
faber guardar bien las filas ,p para bajer efto es neceífarío erercitar los en 
aqudlas otdeneemenotes^pot que como os Oireque vna oeftas batallas/ 
o capitanía oeue fer oe quinientos infantes armados oe la manera que po 
osoire»ppo: eftome amrmarefobte efte numero oe quinientos, Ifruesoe* 
uen fe poner para caminar eftos mfantes en den filas a dnco pot fila, ? oeft 
pues queriendo los baser batalla pendo caminando a ptíelía/o a efpado/e 
puede oemoftrar mdot con el becbo/que no con las palabtas, p anft oef< 
pues aurameno? trabajo enotdenarlosparaenqualquíerejcerddooegue 
rra> 
fegtrndo, fotjnrtjf. 
rra/poíq cada fito e$ platico ya m tie fiiae/pero efto no 4p:ouecba a mas 
oc para guardar laefilas.«¿Da*? wnpmosagoiaa poner camirido vna ô 
cita* capitanue en batalU/v ctía¡o q lee fu de oar tree fotniae páncípaíeg* 
la ptímera ee la meío: y ce ba5ef la toda maciçaXa fegüda e* ba.uT lela fré 
teco 009 aiemoi^y la tercera bajerla con vna plaça en medioXamanera 
k>C ayuntar la pmera fotma fe baje oc oo* íuertc^Ua vm e^bajer redoblar 
lai? ftlae^f efte eo q la fecunda entre en la piíniera/p la quarta en la tercera^ 
la fejeta en la quinta: y anfi fubcefmebaita tanto q oonde ela 0 eran ciento a 
cinco pot fila /qden en cinquenta ñtie a Die5 bõlne^ po? fila, y oeípuee bajer 
loe redoblar otra ve3 en la miímamanera/tnetiédo lela vnabila en laotra/p 
anít quedaran vevntefilao avepntep cinco bob:e^ poifila. y efto baje vna 
founa ce Doa quadros en cercatpoiqavnq no leantátoebóbjtv ^eldeoeláte 
atrae como 6 cortado a coitado ,pero po: la otra pte es ma* larejo ó tie faldas 
a la íréte:poz q eftá lo*? bólnee alomcuo^ooo codoí apartadod vno 61 otro: 
bemanera q elquadro quando ay tantos oe luego como ô ancbo en tiefitie 
eemae luengoq ancbo. p potqaucmooovoebablannucbadvejeeoe tie 
parte»? 6 trae y oelante/y Mo$ ladoe oefta batalla^ también De todo el ejeer 
cito aueye oc fjber A quando yo oiré cabeai o frente íe ennédcla parte oe oe? 
lante^ quando oiré efpaldas leenttédc la parte oe atrae; y quando oiré al la 
do íe entiéden los cortador oiertro o fníeilro. 3t 3 otra manera oe ayuntarla 
batalla eeeíta: y po: q ee meiox que la puniera 00 la quiero moftrar/inac pot 
menudo como fe oeueotdenar. yo creo q vaoeacendeyedquantoe bõbice 
f U quantoe cabos y oe § annac efta cópueíta y armada.^ueo la founa q 
oeuetener cfta batalla ee como yo 00 oice oe veyntefilae a.)Ltx>,bób:e0:pero 
efto feria,quãdo fueffeneceíTario Q todaô tie tuertee oe arma** eíkuuieflen be 
tro en la batalü/y en tal cafo auía oeauer pumero cinco fila^ oe pica0a.jccp. 
bóbtee po: fila v otrao.v.oe arcabuceros po: la mífma fotma»y oíej t»e rode 
las/y otra* emeo oe picao en retoguarda:y anfi vemiá a l'er.cr.filaotíaf tcv» 
bõbieeçoi fila;y efla batalla feria ygualotdenadaipouí venía có mac nume 
ro 6 infantes qde fréte a efpaldae oe lado a ladojpero ello podría remediar el 
capitã fegun lanecefidadleoccurriefe» Huía be tener efta batalla ooe cabos 
De batalla en lac 000 efqutnae oe la fréte: y otros ooe en tie efqmnas Oclas 
cfpaldasjloíqles ban oebajer el officio oe aqllosqlosantiguóo llamauan 
tergtducto:ee^l quinto cabo oe batalla a oeftarcó los arcabujeroo/y el ca 
pitá junto có la redera y con elatãLwy a oeítar en elefpacto ^ ay éntrelas 
picase tie rodelastyfieftuuícré oétro los arcabujeros a oe eitartrae ellos 
yoeláte 6lasrodelas/po:q como fon la pncipalpteoel yécímiéto/el capitã 
Oeue meter las en la peleaXos cabos oe oiejbá d eftaren los Dos lados caí 
¿a pnoen el cabo día fila/en manera § cada vno téga a fu cortado fusbõbíd 
f aillos qertaráalamáderecba/terná los fuyos amayj^erda/ylosq efta* 
fã aliado yjquterdo los tema ala máderecba: y anñ ertará encada fila 000 
cabos oe oiej^ara^rer ago;aq andado po: íuoidinarto losínfantee/efta 
batalla fe póga en fu foima/côuíene oidenarfe en efta mam atiera» puertos 
para caminar la infanteria entCfilas a,v.po; fila;como poco a os oipe/aueys 
2ítb:o 
to iã tmr q el òmcr abo ¿batsjUa gupeU oídeniçaír q llene trae íT.v,filae õ 
óíca0/T£ráôeUa0ôffâ0^arcabu$e0/F^íerodelae/f otras, v.òe picas q 
viené afenrtv»fila0JF k pôga junto otro cabo 6 batalla có otrae tã 
taôfiiae oidenadae Slamífmámartera/F todae las otraefubcedé âft mífmo 
v pot temííma o:dé trãe íus cabos se batalla* €14nto cabo c»e batalla ira &e 
trdsoe todos en íUárdaoeloSCárruaiesp oe todo lò oefmádado^lcapítá 
có la pandera t atâbot fe póga en aql efpacio q a? entre los árcabujes p rode 
ias oelfegüdo cabo òebatálla. We los cabos oe^los.jcr^efté en ellado finie 
ftrô delas^íválas prneras/y los otros.pjcv.en ellado t>íeftro &e las.icFv, po* 
ftrimeras.yaue^s&efaber^el cabo DetF^aoegufarlaspicas/a&e tener 
píca/f elí| aoe guiarlos arcabnjes arcabu3:F eloe lasrodelas rodela.y áft 
puellas en eia o?délas filas/p qriédo q caminado fe po^ã en batalla/aueps 
ôebajerAel^mercabo oebatallacô fus»j;]t:pálas fe firme vnpoco/p elfegun 
do camine entrado poi lamâderecfêa/? vaya d luego tíl cortado bafta ygua 
lar y afirmarte có el pmer cabo de batalla.^ el tercero cabo òe batalla ftn pa 
rardga poi lamáderecba oclas íegúdas,jccv*fílas ôelíegôdo cabo oe bata 
Ua báfta igualar con el/y filas có fífasíy lo mífmo baga elquarto cabo be ba 
taUa q entre tábíé poi la mlderecba ¿l tercero bafta igualar fustjcs^filas có 
todas lasotras.y fubito q fean igualados falgá los oos cabos &e batalla 6 
las fegundas y terceras:? el fegfido fe póga en la eíquína íiníeflratílas efpal 
dae oe la bataüaA7 el tercero fe póga en la otra efquina oíeftra en oerecbo t>e 
aquel*? becbo en efta manera viene a eltar la batalla becba a püto*2£mpero 
a oe falir ellquínto cabo 0€ batalla/? facarlosarcabujerosp ponerlos al COÍ 
ftad0eii;ct.filas a*vf OÍ fila/? anli fe cõplela batalla enfu gficion como ante 
üíte^ batffer aliado ôereebo jcomo poco a os la dmoftre:? efte modo fe Ua* 
maredoblar los poi cortado;? damero fe llama redoblar p o: línea oerecba» 
y efte es feas facílapero elredoblar poi cortado es mejo: ordenado/? Tiene 
mas a poto ? lo pode?s mejot cotregínpoi qel otro cóuiene obedecer aql nu 
mero/pot q.v.os ba3t%r*?.r.i:r.?,rr.tl. ? pot aqlla Oidé no pode?s bajer vna 
fréte í>e,rp%m derjerv. poi q aue?s menefter llegar bafta oóde elnumero os 
Ueua.y ocurre muebas ve3esauer menefter bajer fréte có fe?s cíétoso ocbo 
détoHnfantcs:? elnumero os oefoidenana redoblando poz línea oerecba,? 
pot eflbmeagrada mas eftotro/? ñ es algo mas oifficile/có elejeercitío ? vfo 
febajefadlcYpotefto os Digo Q ímpoita fobtetodo ba3erqlosfoldadof efté 
enfeftados a entrar pfto en la o:dé.y es neceífario tener los en eftas batalla» 
?eíerc<f arlos 0étro/|>ba3erlos andar re3to ba3ia oeUte:? bajía tras ? bajer 
los paitar po: lugaresoificiles fin turbarla oxden^oi qlos foldados que fa# 
ben bien ba^rerto fot* foldados ptatícos: ? avn q no vuíefen jamas víño el 
roftroalos enemigos fe pueden llamar foldados viejos/? al contrario losq 
nofaben tener eftaotden/avnquefevuíefen bailado en mílguerras fe oeuen 
tener pot foldados nueuos/cfto es quanto aponer losen o?dé quâdoertá en 
las filas pequeñas camínando^bas oefpues oe puertos en o:dé/? oefbara* 
tãdofe la oídenançapoiqualâer accidente 151 lugaro De oel enemigo ó qual 
quierinaneraquenafca,paraba3er queíubitofetomen a ordenar aquella 
tegundo. folvtif. 
es lã imputada y U biñaüud ya Dóde ce mcnerter ntucbo aeráúo/y pu* 
rica: v en cj tos atttíguod ponía mucbo eftudío: y pa ba3er eftofbn neceiTaríaá 
Co? coíaí?. ) t a pinera tener ella batalla llena d íenalee pa ello/rla otra tener 
fiêpze eita otdé qloe míímos infante? eité fiépte en las milma¿ ñlae/oe efta 
manera:^ ft vno a come çado a eftar en la fc^fid a o tercera fílaicí cada oía erte 
en aqlla y no folaméte en la millna nía m JÓ en el intimo lugar y cabe loe nnU 
moe cópaííeroeipo: qcomo tc$o oicí̂ o el femar lo es muy necelTa no ta ra 
las muebatf fenalct? ce neceiTario. A o pnmero qla vadera fea en tal manera 
feñalada oe colotetvo pintura/tí eftádo junto có laeotraô batallas los ÍUf os 
la cono5cá.3Lo feúiúdoqelcapitá y los cabos té$á penacbosoífferétes/p co 
noablcs:>, lo q m as impo:ta oidcnar es q los cabos De Die} fea conofeidos: ¿ 
lo ¿ti los antiguos tenía tato cur dado q en los efeudos y celadas trapá leña» 
lado o ciento el numero llamado los pino/o fegfido/o terao/y no córctosa* 
TU có eito bJ5iá traer a los fold ados fenala do el mífmo numero oe las filas a 
oóde nuiá ú citar. i0uesiu;do oulenado en eita manera y los bóbzes vfados 
a ertos termínos/v auft fcíi alados es fácil cofa òioxdcnãdoic toiuarfc a oide 
nar.f5^^ firm ãdofe U vadera, los cabos puede guvar los fu ros a fuslu 
gares/v ponerle los vnos a la oieltra y los otros a la finteftra: y pomendofe 
quiépmero/tiuíéfeçfido qmé en fréte/quié en efpaldas/como lo teníáíabw 
do y vfado r los infantes puyados õe fue realas y fefiales/puedé yx fubíto 
afusppios lugares. V eftas cofas cóla oiltgécia/y có el erercítio fe pueden 
muy pito enfeúary De'pnder/r oeptéduiae có oíftiailfad feoluídampotqloa 
bóbtcsnuaios é ellas fon guyados d los viejos y pzatícos. V andádo el tpo 
vnapuinda toda có eítos ejrerddoefebaria piatica en la guerra: y esnecefi 
íario tá bien enfr fiar los aboluer fe en vn puro a vna pteo a otra ybajerquá 
do fea menefter oe los coftados/o tf las ci p aid as/fréte:o De la fréte/eoítado o 
eipaldas: po:q oóde los infatúes buelucn elroitro viene a ferfréte:^ esfadlií 
timoro:qba(t.iboliuTelpecboba3taoódele mâdã, Verdades qquádoba 
?enel cortado frétc/la batalla pierde fu ppozciompotq Del vn coitado al otro 
"viene a auer mueba Dtft.i cía lo <\i es contra elozdinarío De las batalltsípoz lo 
ql cóuíene c\ la o:d ¿ y la Difcrecíó lo remedie, 4bas efta es poca Deibzdé/po: 
q facílméte poz ft mifmoslo remedían/mas lo q mas ttnpozta es a Donde es 
necefi'ario q vna batalla fe aya De bohtertoda junta comoftfuefl'e vn cuerpo 
folidoq aquí cóuíene tener pzatíca y tientojpozqqriédo la boluer fobzelama 
no yjqmerda cóuíeneq fetirmeaqlla pútaíy lo*qeítá cerca i5aqllospmerol 
qeitá firmes/caminen tã a efpacíoqlodqeftá en la punta oieftranoayanDe 
cozrerzpozq otraméte toda la ozdé fecófí5dería.4baspozqftépzeacaeceq '<\¡\ 
do vn erercito camina De vn lugar a otro/las batallas q no fon pueftaspoz a 
uaneçuarda ft vínieíTen enemigtjs poz el coitado o poz las efpaldae en tal ma 
neraq^Ütfbáfólla ba rnepeiteníbajeriSl coitado frétay qriédo q eítas tato 
batallas tégan las picas en a^íiadofjba De fer frente/y los capitanes/? var* 
deras/y cabos fe regleñ en fútfíugaree: pues parabajer eito es necelTario 
q caminando concita foípecba ozdenen/queDelas den filas De acíncopoi 
libio 
fUa pencan las cien picâé/enUe çmmext.fite8ri manera quelos caboe 
6 oíe? DeUaa efte aliado ̂ quierdo:? el cabo d batalla en la fréte.y trae eftaa 
rcfiUsotro cabo tí bataUa con otra&rjfcíto oe rodelaôíp trae efte fegüdo el 
tercero con otr as.**. 5e rodelasif tras eite el quarto con otrae*Fr*&e pícastp 
oe tras el quinto con otra&íjc.&e arcabujee/f auíendo fe í>e bajer efquadron 
redoblar como pa ella oícbo-V como laô vepnte filas Spicas pmeraslleuan 
loe caboe oe oíc} a la mano yiquíerda i? lae &el quarto cabo tí b atallaloelle» 
uaná manderecba vienen a eftar loe caboe Oe oíe$ en loe coftadoe^o loe &oe 
caboeoe bataUa en la frente/? loe otroe ooe fe pongan en la retoguarda pa 
ra bajer eloffícíoôloe qloe átíguoellamauá tensíductóiee.£1 quinto cabo 
ó batalla entre cõ loe arcabu?eroe poioõdeelca pitan le m âd are/p anfi cjda 
la bataUa en la manera q arriba koxámo/f ñ anfi no fuere menefter vapa la 
bataUa/en la manera 4 arriba feoideno^ paraqatodoefepueda moftrar 
la oidé en tal manera/q la entienda fe pone en la figuiéte figura:? anfi mifmo 
todoe loe otroe efquadronee/otra manera íjefquadron fe ozdenaparaquáí 
domaeomenoegentefueíTecamínâdofolaííntodo vn e]cercíto?fueffeaco 
metida oegente oe caballo y efperafle ferfocomda o quíftefle oefenderfebaí 
jíedo oaño có fue arcabu$eroe/j> loe 6 cauallo no podríá rõper aql efquadró 
fin artillería ? o:denafe enfotma redódaí f para ba5er lo/ee neceffario poner 
en la Delantera la vandera ? trae ella todae lae rodeUetree a tree pot fila? 
luego lae pícae polla mífma otden/? trae lae ptcae todoe loe arcabu5e0/? 
beáoefto banéentrarbajlédocaracolpcerrarfetantoqlavandera quede 
en medioplae rodeUeentotno oella jpluego eftará lae pícae? luego los ari 
cab^eroe sefuerabctodoe/pcomoeftanpueftoeenefta fbima/banfeíka 
UrUe plcae todaebajUíuera? quedan loe arcabujeroe 6 bapo beUae bím 
cada U rodilla/? pueden tirar feguroe ? adelante me?e la foíma. 
C p o i q enlaefiguiéteófiguraefebad conofeer íft ee capitã general/? qual 
ee colonel/? qualee capita o cabo oe batalla/o cabo oe ote3/o vandera/o atá 
boi/opíca/o rodela/o arcabuyotrópeta/obôbie oarmae/o cauallo ligero/ 
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tibio 
e% buqut*) f^o be Tñfto en la figura U oídenança/p batalla òcqm níentoe bómbice queme auefeenfeñado^ labe confiderado/p mepa 
rece que eita bien oidenada tmasfí bien me recuerdo elta manera De erercí* 
do» es para poder Defpuee reducir efta capitania con otras en vn ejeercíto 
entero t y que día píatíca firuepara poder ojdenar te en el; mas fí ocairrieO 
te que eftos quinientos infantes con efta fola batalla vmeflen oe pelear con 
otrosjen que manera los o:denaríades para ello» (branca pitan.) €lcapí< 
tanque en tal cafo los guya oeue conftderar en qual parte tiene neceítídad 
exponer las picas/ ̂  poner en tal manera fu oiden que las pueda poner alli: 
lo qual no pot efto oiferepa oe la o:den antes ôieba, po: que avnque aque< 
Uaieaiafoíma que fe ba oe guardar para oar la batalla con todo elerercú 
to juntoítoda víi es vnaminna regla para oar todas aquellas maneras en 
que os fueííe neceífano apíouecbar í)e las armas,mas arn en el moílraros 
las otras oosmaneras/que yobepiopuefto oeo:denar las bataUasiquíe 
ro fatilífajermas a vueftra Demanda • l6ot que/o no fe vía jamas/ o ñ fe vk 
quando t»na oeftas capitanías es folaftn las otras > conuiene que fe otdene 
conoos cuernos para tomaren medio oellos los carruafes /? oefarmados 
ft los quereys faluar/o para bajer le î na pla^a en medio en que los tengaps 
Dentro Defendidos^ para otdenar la anfi/aueys Deponer vueftrosinfantes 
quefon quíníentosen den filas en efta manera.:£lp:imer cabo Debatalla to 
me tras noíej filas Depícasadnco infantes po: fila: y otras Diej Derodelas 
pot la mifma otden»? otras dnco filas De picas que fon con eftc cabo De ba< 
talla ótra0 veinte y dnco filas.^ Dejcadas las ptímeras cinco filas Deíde allí 
bafta la pDrtrunera fila eftenlos cabos De Díe$ en el lado ?3quíerdo que en ca 
da fila efliên quatro foldados/y con el cabo De Dies feran cínco^ras eftas n 
f nte y dnco filas fe ponga otro cabo oe batalla/p lieue tras fí oíe* filas De rot 
ddas/p dnco De picas que fon quínse: y tras eftas quin3e fe ponga otro caí 
bo De batalla: f empar De la vandera/j> el atambot/y pífaro: ? tras ellos Díej 
fitas De rodelas /y dnco De picas.?- tras eftas fe ponga otro quarto cabo De 
batalla con otras veinte ? dnco filas pot la mifma otden que el ptímer w 
bo oe batalla i faluo que como el ptímero pufo los cabos De oiej a la mano 
Izquierda: el quarto los ponga a la man oerecba :p tras efte vaya el quinto 
caboDebatalla con veinte filas De arcabu3eros^ queríédo ba3er vn efqua 
dron Deftoecminlentos infantes»tal como pa os be Dícbo: no ap que bajer 
(Ino que áptlmero cabo De batalla fe firme, p el fegundo entre con fus quín» 
je filas pot ellado Dcrecbo bafta igualar fus rodelas con las Del ptímer caí 
bc^y tras efte entre anfí mífmo el tercero bafta pgualar con el fegundo»y 
luego entre potelmífmolado Derecbo el quarto, pliegue bafta eftar pgual 
conel ptímero picas con picas ,p con el tercero rodelas con rodelas • p- lúe* 
go el quinto cabo De batalla con los arcabu3eros entre pot la mano Derecba 
o ñ al capitán pareciere masneceffario pot el lado )P3quícrdoA> Deradas a* 
tras las anco filas De picas que eftan pot retaguarda:pguale con las otras 
Tegundo. foljCjc. 
veyntt fílaabafta la frente» * * l capitán fe ponga/candepo: oonde leparen 
aere»pue? ei folo ee capitán en aquella batalla • Xo0 caboeoe batalla pú* 
mero/? quarto fe eften quedos enlae ̂ os alad se la batalla: y el fecundo fe 
fatóa/p fe ponga en la efquina f jquierda ce la retaguarda: y el tercero aníl 
mifíno en la efquina íieftra también De la retaguarda • y anfi queda eftabai 
talla con 000 alad oe pica^ / ? con la retaguarda oe picãtvf con loe arcabu* 
jeros al vn cortado/o a entrarnos fegun al capitán parecierecon fue m 
bos De batalla en la frcntc/y efpaldas/p conloe cabos oe oíes a los ladoiVf 
puede pelear fola con otra qualquiera batalla ce fgual/j» avn algemado* 
numero oe infantes.^- ñ el capitán quifieíTeque eíteefquadron nmielTevna 
plaça en medio ,p meter Dentro loe carruajes/? Defarmadoemo tiene que 
baser fino De las quínje filas que guvauan el fegundo/f tercero cabo oe ba« 
tallaanandar que las ocbo Delias caminafen a igualar con las picas de lae 
alas/? las otras quedafen a la retaguarda: ? anft quedaría el batallón con 
fu plaça en medio: ? alli fe podria poner carruajes/? vandera ? artillería: 
maselartilleria mejo: eftana a los DOS collados en aquellos efpacíos Don* 
denoalcançanlas picas poi queeítan mas oefannados: ? quando no tu* 
uUíe efta capitanía artillería feria bien queDefde allí loa arcabu5eros bi5Íei 
fenfuoflkío.p-oefta fo:ma efta compañía podría pafarpot lugaresfofper 
cbofosmo embargante que elefquadron maciço en todos los cabos es me 
jo:/mas toda vía queriendo guardar los befarmados/i» carruajes es 
fano que fe oidene oeíta manera. 
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t $ j l l í C 51 o$ df cabujeros cj fon dentei con el cabo 5eNfalia lod 
c ponga el capitán enjoaladoti o f ctognarda o a oôde viere 
í 5 ¡ S í q cemáenéceflíartoqpíncflro v i otdenadoe en veinte fila^ 
* » > 3 a conel quinto cabo ¿batalla» y (i ̂ niftefdea q efte efquadf Ô 
»! f f 5 í J fe baga cô vna píaça en medio bd$ed ¿jlaa ocbo fílae 5e I30 
r ^ i * « 9 cíejf fefSólaôfOdelaéc^nmedtOV^nalertcóloecuernOfií 
oclanterosíp las otras ocbo fe queden como eítan en la traí 
fera y anff bare?0 m efqtiadron con fu plaça en medio com 
fo:me a efta figura» 
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C i f nefté efquadrort pódela ponerlos arcabuBcroo atoô t>o0 còMo#m 
cadíi¿óftado cínqucrttaípotq tiene en los coftado&rr?. tojpanfivemaa 
fer quldro qno terftafi no vna fila maôen lõgura qen ancbura» 
^tramaneradlíataUõfueléotdenarloefuFçoõ^aguardarloecàrníafee]? 
©efarmadoe q ee> en fotma oe crusmiae e© ô mas g;éte:qno fe ç odría o;denar 
ga fer bié becbo oe menos ô fete cientos infantestmas toda vía qríendo lo oí 
oenaroequmientoelo podná ba3<r oe la manera q aqui efta fíguradoj pero 
no fe podría otdcnar camínando/fín ínterróper la o:den/f partir los párápo 
ner fe en aqlla oíd c q avn q los quífiefen poner anfí en el caminar/para bajer 
eíte efquadró en cmj feria táto embaraçotcomo oefojdenarlos dfpues oe OÍ 
denados»|bara baser lo fe baje tá bíenvn efquadró redonde en efta manérá: 
poner los infantes oe fresen tres:la vadera Delate tras el ¡ca^ííá/p tras elto* 
das las rodelas/y tras las rodelas las pícas/p tras las picas los arcabw 
roí: f qríéd o ba5er el efquadron redondo ban í5 ba3er el caracol j> enfiar fiem 
ptela vandera a oentro baftaíj las picas f arcabujes aj?á ceñido todoelef^ 
cren/fcomo lo ii fan ceñido calar las picasa ftiera/p^qlbsafcabwerdsque 
den oe bapo oellaso entreellas/p oefde allí tiren» y efte efquadron es bneno 
paraefperarvnfocoiroñfuefeacoinetidopc alguna gente é>ecauallo:j>avn 
fe podríá >n anií camínádo/j? Defendiéndolo: que los 3 iaiiaUo no podrían 
entrar enel/arefpectopelaspícas^lasfiiSurasDelacrujyDfeftefon tfti* 
fcgando» f o t r t 
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c e) t ^qucOCíertome parece aucrbten côptebendído ta manera Q fe&e ue tener para ejercitar loôbombieecn eftaôbataUaejmaôfí bien mere 
cuerdo voeaue^e bícbo que afimtíiríate alefquadrontíe mas&elae oiej 
capitanías mil pícae ectraoniínaríaetquerría faberñ eftae lac querríades ef 
creuíryeperdtar como loe otroeínfantes^C^n capitán.) S i po: cierto? 
con mueba oilígencia p cuidado: pot que ninguna fuerte fce ínfanteí? ni con 
dícíonoe armados fe oeue tener fin otdenarp ejercitar en todas las mane* 
ras y modos oc erercidos milítarestp o; bien que las picas ejctraojdinarías 
ôcfpues ò fabídaslas oidenes generales ? o ejeerdtaría particularmente vá* 
dera po: vandera: y avn también bt los arcabujeros me feruíria muebas 
vejes fuera De o:den: poique anfí acaece fer en rnuebas cofas neceffario 
fcgiindo. fofjcrn/. 
que no k m poco fober loo bié ecercítar en los ecercíctos partícularce^euc 
fe poi eito como antes be sícbo/p 00:3 no me parecefatíga replicar lo ejeer* 
citar bebõb:eo en cftae batalUB en modo q lepa guardar tae ftlas/j» cono* 
cer fuôln^ares/j? tomar lubito ala o:dé/qi?âdo el enemígo/o el futo lof per 
túrbale. i|So:qquádo cito fefabe ba3er facílmétefe apzéde oefpn ce e Ilutar 
q ba &e tener cada vna oeftii 5 bata Ua$^ q cargo fea el fuyo en los ejercito?, 
y qtiãdo vn púndpe o vna republica querrá poner oiligéda en eilaeoide 
neô/f erercicíos fiépiebara qenfu tierraa^a buenos foU1adoe/j> fera fupe¿ 
rio; a fue voino^/y kvâ elq oara y no recibirá las lepes agena^mas como 
yj009 be oiebo la oefoiden enqof biuimos ba5e q fe oluídé/p no fe eflimen 
eiíae cofas»>> po: efto nfos etercitos no fon pfectaméte buenoŝ v avnq VUÍJ 
efle capitán general/ o particular/ o otro quaver faino nnlíte/no la pueden 
po: efto tjemoftrar. (€1 Mv) 0ue carruajes querríadee vos q leualíe cada 
T>naoefl:a0capitanias/j>batallas<tôrãca.)^apúmer3 cofaqyoqrriae^ 
q ni cabo &e batalla/ni cabo oe Die3 fueiíe caualgádo, y ñ el capitã vnneíTe ce 
j>r)querria q leuafe vna baca/p no cauallo/p a cite oaria ooe carruagee/ y a 
cadacabo se batalla vno.p a cinco cabos oeoiej \mo:poí que tantos alojan 
en cada alojamiento como en fu lugar dire»en tal manera q cada capitania 
vernía atenericiiíií.carruages/con tres mas e>e ve?nte/p vno que be conta 
dorios quales tres oaria al alferes para el/y para las palas/y açadonee oe 
la compaftia que feria neceflaríos, iuníaijiéte con las palas/y açadones pa 
ra baser caua9/y eboças/y coitar leña que todo efto es necelíano en el ejeer 
ctto«'(¿lou.)^ bien creo que tos cabos q-auepd o:denado para cada vna 
«í)eftas batallas fean neceíTaríoSipero con todo/yo temeria qíantosmádo 
w s fe cõftmdiefen vno a otro y fueficn caufa &e cozromper la buena ojden» 
(íôrã caO^ffo feria quádo no fe refiríefen todos a wo^mas refiriéndoleba 
jen o:den»f antes fin ellos es impoííible regirle bien la0o:denes>U>o;qY>n 
muro q oe muebas partes Declíua^quíere antes muebos puntales efpelíbs 
avnqno fnelTen muy fuertes/q pocos avnq lo fiielTen: poique la virtud oe 
vno folo no remedia la cayda De a parte>p po: efto conuiene q en los ererdí 
toa entre cada oíes bóbtes apa vnooe mas vida/y coiaçon/o alómenos oe 
mas aittoúdadjelqual con eí animo/y con iaspalabzae/y cô eleyéplo téga 
los otros firmes/y oifptieftosal côbatín ̂  q eftas cofas q po be okbofean 
neceíTariasen vn eterdto como los cabos/lasvanderas/p los atâbo2cs»fe 
veeen q nofotros tenemos todas eftas cofas en nfos erercitos^avnq uingu 
nabase oerecbaméte fu offício.píímeraméte los cabos oe oie3 pa querer q 
bagá aqllo pa q fon o:denados? es necellfario q tenga cada vno fus bóbtes 
apartados/f conocidos»j> aloge con ello/p baga todas las otras cofas ne 
ceííarías/f efte con ellos en la o:dé,po: q puertos eftos en fus lugares en ta 
bataUa»foncomovnaregla/ptempladoípara mátenerlas fílasoerecbas/ 
j> firmes? y es impoííible que eft ando anfi los infantes fe oefo:denen/ o jí fe 
oefo:denafen no tomen p:efto a fus lugares^inas nofotros o>> no nosferuú 
mos oeftos cabos para otro que a oar les mas fueldo q a los otros/y a m 
tibio 
bar mas/p leuar map o: parte,, p lo mifmo nos íntcruíene c* las Tanderas, 
que laô traemos mas parabajerbermofa mueftraque pararecurío ce la 
<íente,mas los antiguos feíeruian oela vanderapoiguya/? para tomarle 
a oidenar: poi que en firmando fe ella cada vno fabia el lugar a oonde anta 
í?e pr; fabía también como mouíendofefe auía oe mouer,^ firmando fe auiã 
oe eftar quedos^ po: efto es neceflfarío que en vn ejcercito apa mucbas ba« 
tallas^ randeras po: que teníédo efto como tiene mucbos cuerpos oe ba 
tallas que fean mucbas/ p mucbos cabos/po: que los cabos fe perfuaden 
fer pueftos en autoúdad/f crece les el animo/tienen mas verguença pofpoí 
nenconellamas el temo:, lavandera tiene oemouerfe confo:me al fonoel 
atambonelqualfon fíendobien o:denado mandaal ejercito lo que baí)e 
bajer, conde andando a tal pafo que co:refponde al fon viene ba feruan 
fe facilmente lao:den,p poi efto los IKomanos tenían flautas que ago:a 
llamamos pifaros, pbajian con ellos fones moderados en perfecíonpo: 
que en el caminar bijíefen como los baplado:esquefe mueuen confo:me 
al fon oela mu ta >p anfí oifferenciauan el mouimiento fegun querían en« 
cender/o amanfar el animo &e los bomb:es, p como los fones eran vanos, 
anfí fcitferentemente los nomb:auá/que el fon Uamauan SDoúco engendra 
ua conftancía,p el que Uamauan frigio furía,oe Donde oí3cn que eftado ale 
¡candro a la mefa/p taírendo vno po: fupafatíempo elfon f rígio/Slejcandro 
fe encendió tanto que pufo mano a la efpada,£odos ellos modos feria ne» 
ceííaríotomar a ballar/p vfar,pquando eftofaltafeno fe Deurían alomen 
nosolttídar aquellos que enfeñafen a los foldados a obedecer:los qfiales 
cada vno puede o:denar/p variar afu voluntad»p en tal maneracon todo 
que con la ptatíca vfen a ello las o:eja0/p píes/ p manos í>e fus foldados» 
ibot q op ce nueftros atambotes/p trompetas/ cali no fe faca oxro fruto/fí* 
no aquel eftruendo que ba^en/po: que ñ algunos oe los que los tocá faben 
mandar algo con ellos/los que los open no eftan enfenados a enteder los» 
(€1 ouqueO Sí algunas ve3es entre vos mífmo aueps confiderado efto,po 
oefleo faberoe oonde nace tanta víleja/p tantaDefo:den/p níglígencía en 
cftos nueftros tiempos en cafo oelte erercícío míUtar<j©ran capítãõ^o 00 
bíre í>e buena voluntad lo que fob:e efto algunas vejes be penfado,Slos fa 
b:eps como oe bomb:es eccelentes en la guerra an fido nomb:ado0 mw 
cbos en efta nueftra Europa: pocos en Bfírica/p menos en Ma,p efto na> 
ce oe que eftas oos poftrimer^s partidas òel mundo ban tenido vn puncw 
pado/o oos/p mup pocas 1Republícas,p folamente la Europa a tenido al* 
gunos TfRepnos/p mup mucbasIftepublícas ,p losbomb:esmueftran na* 
turalmente fus virtudes/fegun que fon epercítados/o mandados emd» 
tar/pponer fe adelantefiemp:e po: ful^ínape/oTRepublíca^ppo: efto 
conutene que sonde ap mucbas potencias fe bagan mucbos ejccelentes 
bomb:es/pt)onde pocas pocos,€n Bftavuo Bínocíro "Bxm&ie/fàM 
trídate/p mup pocos otros que lebâgan compañía, € n affhca fe noiw 
buoeicando eftar aquella antigüedad 36gppcía/^í!>aítntfa/3ugurta,p 
fegimdo. foKjCjmtf. 
aquellos capitaneo &e ta Iftepublíca Caríba^ínefa: loe qmke avn 3 refpe 
eco De les De £uropa fuero muy pocoeípoz q cn £uropa fucrõ inftnítocí õe 
numero los bómbice cucelcntcs/Fmucboemasfe nomb:arían/fipojU 
maldad Del tiempo no fuefien oluídadoo^po: qucfiempie fe ban bailado 
mas bombzee virtuofoa a Donde a auído mae eftadoô/ypotcncíaa que 
apan fauoiecído he virtud ce po: neceiTidad o po: otrae bumanae paf* 
fioneôT HíTi mífino vuo en Síía pocoe bómbice eiccclentce ,po: que aque* 
llal^:ouindaeílaua toda Debaro De vnIRepno :en el qual citando po* fu 
grande5a la mapot parte Del tiempo ociofo no fe pudieron leuantar bom 
bzee ercclentco en la míücía.H la Sffrica interuino lo mifmo: pero con to* 
do vuo masque no eu afia arefpecto De la Republica Caríbaginefa:pot 
que De las IRepublícas falenmas bómbice ercelentcequcDe losTf\ej>uos» 
po: que en ellas las mas De las re3e0 fe bórranlas vírtudes/p en los rey 
nos fe temen: De Donde viene que cn la vna parte los b5bies vírtuofoefon 
conícruados ̂  cn la otra abotrefeidos / ? Dcfterrados ? l^ues quien con* 
fiderarela Europa la bailara llena DelRcpublícas/^DelPiincipadosiloa 
quales po: temoi que los vnos tenían De los otros/eran conftreíúdos a te 
ncr biuas las oidenes militares / y> abonrrar aquelloe que mas en ellas 
p:eualedan,poi que en Crecía DcmíSDCl Bep De^Daccdonía auiamm 
cbas Iftepubltcas/p en ellas fe leuantauan muebes bôbies ejccelentes^u 
Italia auía los Bomanos/p Q m n í m / f £ofcanos^ los iSaUod, y Bul 
pinos» Jla francía/p Hlemañadtauan llenas DeTRepublícas/p oeljSíüicí 
pc0»)ta ífpaftalo mifmo^ bien que a cóparacíonbe los Romanos fenóí 
b:an pocos otros» dto nace De la malignidad De los cfcríptoics: los quale0 
figuen a lafoituna que las mas belas ve3e0fe cótentan conbonrrar los m 
cedo:es>f no las virtudes De algunos entre los vencidos^ no tienen rajíMt 
po: que entre los £5ãnítee/v> £ofcanos que cóbatieró con el pueblo TRoma 
no»cLañoe^antcs q fueíTen venádos>no pudo fer qnovuíeffc auido muebof 
bomb:es excelentes en la Difcíplína mílítar/p a vn en el ̂ ouíerno» j> anfimifr 
mo en tizíçzm/y en f rácia > mas las virtudes q los eferiptotes no celebian 
enbóbies particulares celebian en general en los pueblos Donde enfalçan 
la obftínaciõ De aquellos pueblos q tuuíeró po: Defender fu ltbcrtad,pue0 
fíédo verdad § a Dóde ap mas guípenos fe leuátá mas bóbies epceléteSí' 
Y valíétes^ fe figue q apocádofe aqllos/p Dímínupédofe»fe vapá poco a po 
co Díminupédo las Etudes víníédo fea DeUbilítar la caufa qba3c los bóbxcs 
virtuofos.t>uíô auiédo Defpues crecido elímperíoTftomanOíp auiendo Deí 
ftrupdo todas las republicas/ p pííncípados De 36uropa/p De a<frica»p en 
mapo: parte los DC Sfiamo DCJCO camino para la ?f>tud/fino a lftoma>De DÓJ 
denacíoq coméçaron a fer pocos losbóbtes eiccelentesen lÊuropa/tâbíc 
como en afia, p anfi las eccelencías De los bôbies viníeró a poftnmera W 
clinació^po: q ftendo toda la virtud De la miliciaredu3ída en Tftoma comp 
aquella fue co:rompida/víno a fer co:rompído calí todo el mundo» p pudtó 
ron los pueblos Cítios venir arobar/p Deftrupr aquel imperio ,elqua| 
5D í| 
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auía ttfflxupdo/p anícbílado la virtud oe loe erros, p no miz íabído mantc 
ner la fupab ien que oefpues aquel ̂ P ^ n o po: la Dcdruvcíon oe aque 
Hoe Barbaros le partíeffe en muebas partes tefta virtud no a tomado a 
nacer, ¿ o vno poz que fe recibe vn poco oe penaen tomar a tomar laeow 
denes pafadas quando ?a fe an oanado,)t a otra po: que la manera oel bí 
uir pzefente a refpecto ôela íCbxíftiana religioní no pone aquella neceííidad 
oe Defender k que tenían los antiguos :po: que entonces los bom toes vtn 
eidos en guerra/o los matauan/oquedauanpo: perpetuos efclauosaca» 
bando/f fofteniédo fu vida míferablemente :y los pueblos vencidos/o los 
oeflollauan/o los babítadotes perdidos los bienes los badián y r oefpar$^ 
dos poi el mundo :y anfi los vencidos en Ia guerra padecían vitima^ pen 
petua mifería: y oelte temo: efpantados los bomb:es tenian fíempze bíuos 
los erercídos nitlttares/pbonrrauan a los que eran expertos en ellos; p el 
ma c»eof efte miedo en la mapo: parte efta perdido De los vencidos :po: 
que pocos matan/? ninguno es tenido muebo tiempo p:eío,po: q facilmen 
tefe líbzantflascíudadesavnque muebas vejes fean rebeldes no las ce* 
ftruf en/y Deran los mo:ado:es en fus bienes, £n manera q elmapozmal 
que oe la guerra temen es vn refeate > y anft los bomb:es no quieren po:. la 
efeufa oe tan poco peligro fomerer fe a las o:denes militares /ni eííar traba 
)ando oebaro odias po: tan poco p:ecío:oel qual temen poco, p Oefpues oe 
fo eftas píouíncías oe Europa eftan oebajtro oe mup pocas cabeças ípo: 
que toda caft la £fpaftaobedecc avnlf\ep,p fií otro alguno tiene algo oella 
obedece las lepes oel IRep puncípal, p toda la f rancia obedece a otro^ Jtai 
Wdbcdecf apocoe toemanera que los pueblos oebíles fe foftienen con em 
commdarfe aquíenvence,plo0eftadosgrandespo: la rajón paoiebano 
ftmenvna total oeftrupcíon»(ieiou02âbícn auemoe vüTo oe^Fjcv^años 
éefta parte Taquear muebas ciudades/.p otros pueblos,? perder fe a lw 
nos mepnos, cupo ejremplooeuria enfefiara los otros a bíuir fotoeainio/ 
?fo:nar a tomar algunas oclas o:denes antiguas.(i6ran caO©erdad es 
mas ft vos notaps quepueblos fon los que anYaqueado ballareps quefon 
pocos quefean cabeça oelos ^ ínc ípados , p fí alguno lo es no ballareps 
ninguno pueíto en vitima oeftrupdon/ni los dudadanosproefterrados/ 
mtómadas fus poíTeflíones/p muebos ban cobzado fus muebles con no 
oemafiádosrelcates:el qual enremplo no baje mudar el pzopoííto a los 
que gouiernan/antes los baje dlar en fu opinion oe poder fe recuperar con 
fáciles refeates *p po: efto no fe quieren fometer a los trabajos oe los erer* 
tídos militares pafedendo les fer en parte poco neceffaríos,? en parte vn 
míaoque ellos no faben oefatar, Nosotros que fon gente común aquien 
talesenremplos oeurían poner temo:, no tienen poder para remediar lo, p 
aquettoffmndpes que ban perdido el eftado,pa no fon a tiempo,? los que 
m m ban perdido/no faben/p no quíeren,po: que quieren fin trabaio fofte 
fime con la fouuna/p no con la virtudtpo: q veen q po: falta oe la virtud la 
fóítuna gouíerna todas las cofas,? quieren q ella feño:ee a ellos,? no ellos 
fcnoiear a etla^ que fea verd ad lo que fo oigo conííderad aiemafta: en la 
qualpo: que a? mucbasTRepublícas aj»mucba virtud:>'po: que conrau 
cbas TRepublícas ay tambím mucboo l^úndpadoe; y todo quanto bue> 
no fe vfa op en la milicia Depende Cve aquellos pueblos, loa quale© todo 
3elofo0 oc fus eftadoe temen muebo la feruídumbze: la qual en otrae.pan 
tes no temida»todo? fe foítíenen en feñoúo /y bonrradoô. JÊfto quiero 
que baíte auer Dicbo para moftrar la ocafion Del pzefente oefcuydo iquam 
to ami opinio no fe ñ ba voo parecera anft/o fx fob:e eltas ra3ones? oeba m 
cido alguna Duda • ( £ i Duque.) Bínojuna en verdad/ antee quedo fatíffc* 
cbo:folamente DeíTeo tomando a nueitra materia p:íncipal:faber en que 
manera ozdenariade? vos losbóbieo oecauallocon eítas batallas?^ quá» 
tos / y como armados / y como capitaneados • (lõran capitán •) parecera 
poi ventura que yo losbe oluidado :lo qual no esmaraiiiUa>po! q ̂ 0 quiê  
robablar poco odios poi DOS rajones, TL a vna?po: que la impo;tancia/f 
fiíerça oel erercito es la ínfanteria, p la otra, poi que cita parte oe milicia 
efU menos coirompidaquela oe los infantes: pot que fi efta caualleriano 
es más fuerte que la oe los antiguos ella no lo es menos: con todo poco an 
tes auemos bablado oe la manera oel ererdtar los.y quanto al armar los 
vo los armaria como alp:efente fe vfa/aníí los cauallos ligeros/como los 
bombtes oarm*s:mas los cauailos ligeros/querría que la mayo: parte 
fuefle vallefteros/f arcabujerosílosqugles avoque para otras fadones 
oe guerra no ftieffenvtiles: parama fola fon pzouecbofl flimos, que qmru 
do algunos enemigos tuuíelTen oceupado vn pafo, mas temot les poma 
vn arcabu3ero / o vallertcro que fe puede llegar a tirar / y oefuiar fe a fu vo» 
luntadqueveFnteotrosarmadosímasvíniendo alnumero,oigo quclos 
Romanos leuauan con cada legion Crejientos oecauallo vtilesi pero pot 
que alptefentc fe acortumbu licuar en la guerra mas cauailos/yo llena» 
ria para con cada quinientos infantes dent cauailos vtiles,? anfí verníá a 
j?r con cada«vMml infantes feyfdentosoe caualloioe losquales querría la 
mitad bombjes oe armas,? la mitad cauailos ligeros,? oaria a cada cíent 
cauailos vn capitán/? vna vandera/? oos trompetas/ o alómenos vna ty 
querría que cadaoiej bombes oarmasleuafen cinco carruages/? oíejcaí 
uallos ligeros / oos Í los quales anfí como los oe la ínfantena leuafen las 
tíendas/fbacbasoe coitar leña/?alaunaspalas/? agadones/? las vafi* 
ias oel mantenimiento,? ñ oefto fobzale alguna parte oe fus armas?? no ere 
a?s que eftc fea oefoideivviendo que los bombtes oarmas oe agota üeuan 
para fu feruido quatro cauailos/? no pelea fino vno/y alas vejes no bien» 
? dta multitud es vna coirupdon/? confufíon*? gafto oe baftímentos,^rt 
Slemafiano lieua vnbombie oarmas/fíno vn cauaUo para pelear/? entre 
ve?nte bombzes Oarmas vn carro que lieua fu« cofas neceíTarias»^ os cáí 
uallos oe los Romanos eran aníi mifmo folos^verdad es que los infantes 
oela retaguarda que llamauan Críanosalojauá junto a eUos>?eran oblí 
gadosaa?udarlos ala cura oe los cauailos/? a armar los: lo qual fí ago* 
tibio 
n vmeíTebumaozden fe podría facilmente imitar >y no feria cofapoco vtif 
l ev loque entonceô batían loóTRomano^, j> b m i i agota loe '£udeicoe 
podríamos noíbtroe ba5er / ? avn no lo bajíendo erramos > eítos a m 1 
Uoe aníí o:denadoô fe podrían poner en compañía oel batalle-ñauando 
fe pufieffe en oíden para la batalla^ ba3er lee bâ3er v̂ ífta oe acometer a les 
enemigos que fueífe antes po; reconocer los/que pot otra militar neceífo 
dad tmaôquanto a efta partebaftepo: ago:a lo oicbo vengamos a oar 
fotma avn epercíto para poder pteíentar la batalla al enemigo /? efperar 
t>t vencer la: el qual te el fin para que fe otdena la milicia/^ fe pone en ella 
tanto eíiudío, 
Cfín&eUibtofegundo. 
C 2Líb:o tercero oel arte oe la guerra-
(£lí>uqueO 
0:que me parece lomase^ 
erto oe la guerra/p &e la cóclufion oella et \?eiictT la 
batalla oé fupííco tomemos al ptopofito ̂ efta ma> 
teria/f no perdamos tiempo. (tôran capi) ^-ofof 
cierto que para querer moftrar bien como feoadene 
vn ejeercítopara &ar la batalla fe Oeuría narrar/co 
molos idríegos/f losIRomanos otdenauã las á 
quadras en ais erercítos* pero pues cada mo pna 
de leer/p confíderar aquellas cofas^mediante los eferiptotes antiguos oe> 
rare atras muebas particularidades^ folo óírealgunas cofasque mepa# 
rece que oeuríamos imitar oe las que ellos vfauan para querer en nueftro 
tiempo dar anueftra milicia alguna parte oeperfeciontloqualbara que a 
yn tíépo yo mueltre como fe ba oe otdenar/p oifciplinar vn ecerctro para la 
batalla,? como fe puede erercítar en la pelea fingída/corao fe afironte en la 
verdadera* £ l m a ? o; oeíbtden que ba^enlosque otdena werercitepar* 
labatallaes ôarle vnaíolafrentey^ obligar loavnfoloímpetu/p vnafoli 
fottúna >p efto nace ̂ e auer fe perdido elmodo 5>e los antiguos oe recebir 
lavnaefquadra/o efquadron en el otroipot que ftn eíía otden nofepuede 
apudar/ni Defender a losptimefos combatídotes/ní fuceder en fu imar en 
la peleatloqual Oe losIRomanos era marauíllofameute obferuado^y pot 
efto oigo que anfí como los TKomanos partían fu batalla en tres partés^en 
baítados/ y pnncípeST Críanos toe los quales los bailados ponian en 
tercero. f o K j r o 
U puniera oxden po: mmgmrda, con U otden cerrada,? trae aqueltoa 
ponían loe ipuincipea con la ozden mas rala Í p oefpuee I00 ¿rianoómny 
maô raloô que yo poznía en cada efquadron todos loe tree géneros oe m 
mas que ellos poman en todas las tres o:denee/poibíen que^o otdenaría 
la bata Ha a fu femejança/poi que me parece mu? pzouecbofa otden; teman 
t>e mas befto los vallerteros / ? honderos > y otros con armas lícçeras que 
no ponían oentro oe las oidenes/fino entre loscauallos lígeros para COÍ 
mençar la palea 7 j> <í eftos vencían:lo qual ínteruenía pocas vcsce aquCí 
llosmíímos fe^u^an la víctoúa./? todas iasojdenesquedauan ftrmes/f 
iteran rebotados oe los enemigos rettrauan fe poi los cortados oel ererdí 
to / o po: otros ínterualos becbos para aquel effecto, oeípues oe los quaí 
les los T&aítados venían a las manos con los enemigos, y ñ los 1fôafta< 
dos eran vencidos fe retirauan poco a poco a larale3aoeloè jpninctpes/p 
en compañía oe aquellos tomauan oe nueuo a començar la pelea, y ft tarn* 
bien eftos eran fcnçados fe retirauan en la tercera o;den oe los jCrianos/p 
tomauanoe nueuo a pelear, y ñ eftos perdían no auía remedio po: que no 
auía mas oiden a oonde poder fe retirar los &e csuallo eftauan en los caro 
tosoeletercíto afemejança ocios alas en vn cuerpos y ave5es peleauan 
con los cauallos enemígos.f ave5es a^udauan a los infantes fegun que la 
necesidad ocatrría: efta manera oe retirar (e/y pelear tres vejes me pare* 
ce caft ímpoífible oe vencer /po: que esmenefter que tres ve3es la fo:tuna 
osfeacótraria,? q tres vejes el enemigo tenga fuerça/ j? animo para vence 
ros,^-os Griegos no teníl efta o:den en fus fâlâges be retirar fe los vnoa 
en los otros: mas bien que ellos tenían bartos capitanes y cabos bajían 
oe fu erercíto vn cuerpo/? vna cabeça»y la manera que tenían en el pelear 
era entrar el mbombic en el¡lugar oel otro,en efta manera fu faláge era COÍ 
puefta oe filas, y podamos que cada fila tuuíeíTe cínet bombzes laspúme 
rasfeyè ftlas De todo el erercfto podían pelear, po: que fus lanças que lia* 
mauanfarífas eran tan luengas que la lança oe la feria fila pafaua fttera oe 
laptímera con mas oe vn codo oe la punta,? combatían en tãlo:den queft 
vno oe la pzímera fila ca?a po: muerte/o po: berída luego entraña en fu Im 
gar otro oe la fegunda, ? en aquel entraua otro oe la tercera, ? anfí bafta la 
poftnmerafila,? anfi envnfubito las filas oeoetras íiiftauanla fóltaoela 
ptímera: en modo que aquellas filas ííemp:e eftauan.enteras, y nm^un lu 
gar oe los combatido:es eftaua vasío,? anft la falange fe ?ua confmsiíendo 
po: las efpaldas, ? anfí era efta falange pumero conlumida/que rompida: 
po: que el cuerpo grueíTo las ba3Ía ímmoble,íLos Tftomanoe vfaron en el 
puncípío las falanges oefpues tnftítu?eronlas legiones ,? oefpues no 
les contentando aquella o:den oíuídíeron las legiones en cobo:tes/? en 
manípulos:po: que jusgaron que elcuerpo que tuiueííemas animas feria 
oe ?nas vida, ? que fueíTe compuefto oemas partes,? que cada vna po:(í 
ferígefe, í l os batallones oe los çu?ços en erte tiempo vfan la orden oe la 
falange,anfí en elo:denarfegmeflbs/? enteros^como enelentrísr el vno 
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end lugar bel que falta»? en el p:efentar &e la batalla ponen el vn batallón 
ai coitado í>elotro,p ft loe ponen vnotrao otro, no en manera q el vno piic< 
da recebír al otro^mas para focozrer el vn batallón al otro/timé efta otden, 
^ue ponen vn batallón ociante^ otro trae elalamano oerecba remane 
ra que ft elptímero tiene neceffídad oe foco:ro, el fegundo fe t»a5e adelante 
j> lo puede focoirer^ltercero batallón ponen tras eftos 000, pero apartai 
do vn tiro oe vallefta, V efto bajen po: que fi loe 000 batallones fueren rom 
pidos 7 el tercero tenga efpacío oe focotrer loa/recibiendo loe para oenue* 
uocon todos ellos recebír el ímpetu oe los enemigos,)? fe pueda efcufar 
que fuôoosefquadronesrotosno oenbuyendo en aquel/y le bagan ímpe* 
dímento: pot que vna multitud grueíTa no puede fer recebida fácil / ni p:o> 
uecbofamente como vn cuerpo pequeño*? po: efto lae batallas pequeftasv 
f ralas que eran becbas oe vna legion Iftomana fe podían facilmente la 
vna a la otra acudan y que efta otden oe çu^ços no fea tan buena como 
lo antiguo Iftomanolo oe mueftran mucbos enpemplos oe las legiones 
IRomanaô/que quando fe aflleron con las falanges Jõnegas/ fiempie las 
falanges fe confumíeron,f las legiones pocas vejee^poi que la generación 
oe las armas como antes os oíjce * y cite modo oe rebajer fe/pudo mas que 
la foledad oe las falanges:pues auíédo oe gouemar ago:a vn ejeercíto con 
eftos enremplos: me parece oe otdenar le parte como las legiones * y pan 
te como lastalangesiariegas/'aftmílítud oelasfarífasque eran armas oe 
las falanges «d&accdonías tomaría las picas/ a ftmílitua oe los Tftomanos 
tomaría los efeudos/y mudo los arcabujes/quefon armas Oe agota enlu 
Íjarôelosbonderos/p oe armas ligeras oe loslftomanos/f algunos n* lefteros que también ellos vfauan»p otdenada y>na legion oe feps mílbí 
btes en ooje batallas/ como ellos las otdenauan en oiej cobotte» 1 y oidtt 
nados los Slelites/ que fonlosarcabujeros otdenar los ya anft como baí 
5ían ellos»pero algunas vejes oeue el capitán variar la otden auíendone* 
ceíftdad/ftravendo Iota ocafiomp anft como be otdenadolas armas que 
participen oe la vna /p oe la otra nacíontquíero que tambíé participen las 
otdenes/y anft otdeno cada batalla oeftas oles q fe bajen Oe vna legion ten< 
ga dnco filas oe pícasJen la trente? el refto tenga Oe efcudos/;p arcabujes^ 
FValleftas,potque con las picas fe pueden foftener contra los caualkw 
5? pueden recebír a los enemigos / y acometer los con las picas: y oefpues 
con loe efeudos vencer los, y fí quereps notar la bondad Oeftas armas/ 
v oefta otden» vereys en fin que todas las armas bajen cumplidamente 
fu omcio, pot que las picas fon buenas contra los cauallos, y quando vie 
nen contra infantes fon vtiles contra lasque ellos traen/antes que laba 
talla fe apnete:pot queoefpuesquelas batallas fejuntanfon inútiles,^ 
losçuyçospo: buyrefte ínconueníente ponen Oetrasoe cada tres filas oe 
picas vna oe alabardas i lo qual bajen po: oar efpacío a las picas ,ytfte 
noes tal remedio que bafte:pues poniendo nueitras picas oelante/y los 
clamos oetras oellas/ylosarcabujerosal lado oerecbo/^las valleftas 
tercero. fotjcjcoi/. 
al fmícítro viene que la? picas foihene» 11 vienen encontra los can alios? ¿> 
enelap:etarDelabdtalUab:en/f inoleftanlos infantes: mas Defpues que 
la batalla es junta /o rebuelta/ v ellas pa no fon priles jfuceden losefcuí 
dos/p eípadasque pueden ferutr en qualquíera eftrecbura ,rnayo:mett¿ 
tebíñcndocíe punta como ba3ían los1f\omanos*( *:l0Uquc.)1Rofotro0 
ei'peranios â oza con oelTeoĉ e laber en que manera oidenaríadeselerer* 
cito entero para Dar la batalla campal con citas anuas/y oiden. (íõran 
capitán O pa vevs que no trabajo agota en otra cofa/fino en quereros lo 
mortrar»auevs Deíaber que vnererdtoIRomano oídinario/que llama* 
uanecercito Conluiar no tenía mas De Dos legiones De ciudadanos lf\o* 
manos/que eran Berfcientos De cauallo / f cafi DOíemíÜnfantcs: tenían 
De mas Dcíto otros tantos infantes /y caualleros que les embiauan los 
amibos/y confederados fuvos: yeitos partían en DOS partes/p los po* 
nían a los lados De fus legiones»y alvno llamauan el cuerno Duítro/p 
al otro a i en 10 fmícftro. V* jamas permítian/ ni confintieron que efta gen* 
tefozaftera pafalTe el numero Dela luya piopía/ni llegafe enquanto a la 
infantería:que quanto a los De cauallo bien les pia51a Dello/que fuetíen 
mas» Con cite ecercito que eran ©eynte y quatro mil imantes/y cerca* 
dos mil De cauallo críauan vn Confuí: d qual falia aquaiqmera empzefa 
que les fucedía :con todo quando era neceflario yr contra mayoies filer* 
ças oidenauan Doe Confules con DOS etercitos«Bueys también oe no* 
tar como pot el otdínario en todas tres las aciones Del erercitoíque es 
caminar/alelar/T> combatir metían fus legiones ^Romanas en medio/p 
las otras a los lados: pot que querían que aquella ptebesa / y virtud: en 
la qual mas confian an ftieflemas vnída/y junta: como en el ra3onar DC 
todos eítos tres effectos fe moftrara, Hquellos infantes fotaiteros pot la 
platica que tenían con legionarios TRom anos eran tan vtíles infantes coi 
moellos/pot que eran DU'ctplmados como ellos:?pot eito enelotdenar 
Dela batalla los otdenauan and como a ellos. ICwesel quelupiere como 
los Romanos fe otdenauan para Dar vna batalla fabta como lootckna^ 
uan todo:pues auiendo yoDícbo como los momanos otdenauan De vna 
legion Die5 Cobottes para Dar la batalla: y como pueítas en treeotdenes* 
Ha vna otden recibía a la otra os veme a auer oicbo corno fe otdenau» 
todo el etercito junto para elkslpmes queriendo yo ptefentar vna bata* 
lia a femejança De los IRomanos y corno ellos tenían Dos legiones, yo fo# 
mana DOS batallones De leys mil bombies cada vno:y Dífponíendooeftos 
fe entendera la Difpoftcion De vn erercito entero/pot que en el ayuntar mas 
gente no aura que bajer mas De engroíTarlas otdenestyo no creo que es 
menefter que os acuerde quantos infantes tiene vn batallona como feba 
je De Die? batallas oerando a parteorras DOS batallaeoepicas eftraotdína 
rias^y qu e cabos tiene cada efquadrõ/y que armas tíenen^y quales fon las 
picas otdín arias.* y quales las eítraotdínarías/pot que poco ba que os lo 
oiré Díftínctamente, y 00 Dire que lo encomendafedes a la memotía coma 
3Ub:o 
cofeneceflaría para entendertodae laôotras o:denes,y f o: efto vemea 
la oemonftraaon t>e la o:den fin replicar, mas efto ami me parece que Us 
oíej batalla© Del vn batallón fe pongan en el lado j»5quíerdo, y Ue oiej t>d 
otro batallón fe pongan en el lado oerecbo, y an fe oe oidenar loe Oel Ui 
do ftníatro en cfta manera .Sn fe oe poner cinco batallas en la frente/? 
la vna capitanía al cortado Dela otra,en tal manera pueftosque entre la 
vna /? U otra quede vn efpacío De quatro pafos/y viene a occupar en an 
cbura Ciento y quarenta y vn pafos,? en longura quarenta, ^efpues 
tras eftas cinco batallas /o capitanias fe ban oe poner otras tres apar* 
tados quarenta pafos po: linea oerecba,? los DOS oeftos tres tienen oc 
eftar a la ?gual De los cortados De los cinco púmeros quarenta pafos ai 
tras como tengo Dicbo poi línea Derecba, p el otro tercero a De eftar end 
medio oeftos DOS ygualmente apartado De cada vno De los Dos oe los co 
ftados t ? en Derecbo Del Den medio De los cinco pzímeros, ? anfí quarm 
ta pafos atras como los otros DOS , y anrt vernan a occupar ertas tres 
batallas tanto efpado De tierra en ancbura como las cinco pztmeras De 
lauanguarda;ma0 como las cinco capitanías tienen entrefi De la vm a 
la otra vn efpado De quarenta pafos ertas tres lo temían De treinta p tree, 
oefpues fe tienen De poner tras ertas tres las otras Dos batallas/anfimif 
mo rgualDe los lados DCX línea Derecba apartadas/anrt mifmo quaren* 
ta paios atras ̂  eftando iguales con los cortados oe los otros queda 
Del vno al otro vn efpacío De'nouenta ? nueue pafos >Xeman todas ertas 
Díej batallad / o capitanías oidenadas Derta manera en ancbura Ciento 
y quarenta? vn paros en longura2)05íenfos pafos? JLas mil picas ef« 
traoiáinarias fe tienen De f oner De luengo Dertas Díê  capitanías al lado 
ítníertro:oe manera que cierren po: el lado a ellas /? a los efpadosque 
tienen De las vnas a las otras apartadas» con todoveynte pafos^pozque 
ñ fuere neceflarío redoblarfe tengan efpado De entrar poi la mano oere< 
cba poí no peruertír la vfança Del redoblarfe po: aquel lado, mas an oe 
eftar puertas en dento p quarenta y tres filas a fíete picas po: cada filai 
Demanera que o:denadas/? puertas Defta manera cerrarían como tengo 
Dicbo los lados / f efpacíos Dertas Dtej capitanías / y fob:arían otras qua* 
renta filas para guarda De los carruages/? Defarmados/que banDequeí 
dar en la cola Del ejeercíto, y Dirtribuf endo los cabos De Díe5 en fus luga 
res/f los cabos oe batalla en los fuyos^y alTí puertas las batallas en eíta 
o:den para la batalla campal > a fe De poner vn capitán en la frente Del erer 
dto/ y otro empl medio con las tres efquadras/ o capitanías/y otro en 
la poftrímera parte Deleicerdto que baga eloffido De los Slergíducto^s 
que anft llamauan los antiguos a los que guardan! la o:den De la retagu 
arda, y los otros fíete capitanes fe ban De Dírtríbuyr po: los lados ?y en 
medio Delas capitanías Derarla o:den Dela batalla a los Cotoneles /y ca 
pitan general/ y a los que ellos mandaren baser aquello, 4t>a$ tomam 
nando a la frente oel eperdto a Donde efta todo el caudal De la batalla an 
tercero. foKjcjcotf/. 
fe poner loe palleíteroa De caualb/f arcabu$erc»0 ai coftado De lae pí 
ca* eitraoidmaría? quarenta paioe apartadee Delias a fu lado V5qmcn 
do / y entre eftoe / y las picas eitraoidmarias ban De eitar loe vaílcíleros 
De todo el batallón/ que fon quinientos/y con ellos fus cabo? De bata* 
lia que fon Die3 para que los njan en la batalla: a lamano v'squierdaoe 
ftos cauaUoi?/j> valleíteros/y arcabu.^eros ban oe eftar lo¿ cauallos lú 
gerosDe lanças ertradíotas/v finetas,y al coftado Dertos enefpacio De 
Die3 paíos ban De eftar los Crementos bomb:es oarmas Defte batallón 
puertos en feys filas a cinquenta bombses oannas po: fila/y oceuparau 
en anebura ciento y cinquenta pafos/ y en longura treinta: faino fi al ca 
pitan general pareciere que conuíene poner los boiiib:es Dannas todos 
ala mano vjquierdaque podría fer menertcr/quamtolos contrarios los 
trucefen a la mano oerecba, pot que en efto el capitán tiene De pioneer/ 
y oidenar fegun viere el enemigo o:denado, >> fi también le pareciere fa? 
car los arcabu3eros ozduiarios oe todo elte batallón/que fon *JDil/ y po 
ner los todos entre las picas eftraoidinarias/p las cinco batallas/o ca 
fntanias oe la auanguarda/o la mitad oellos alli/y la otra mitad entre os cauallos lía¡cros^ p- la gente oannas también fera bueno ,p av»n ertos 
atuendo tirado pueden con las efpadas entrar con los enrodelados en la 
batalla, £1 Coionel De todo elle batallón fe ba De poner en aquel cfpa* 
cío que a? entre la puniera / y fecunda o:den oe las cinco / y tres batallas/ 
o capitanías/o enere aquel efpacío que ay entre ellas/fias picas eftraoi 
dinariae efto fegun parenefe alíCeneral, y con efte Coionel ban De eftar 
tre^nta/o quarenta bombies buenos que fepan pox piudencia/y efmerí 
ço cumplir vn mandamiento/y ercrcítar lo mandado Del capitán/y pue 
dan po: fo:tale3a refiftir avn Ímpetu: efte es el modo que fe ba De tener en 
Oídenar vn batallón en la parte y3quíerda que es la mitad Del ejccrcíto: 
no embarcante que en la figura oe toda la ozden De la batalla campal/ 
yo be puerto la gente Darmas toda a la mano oerecba Del ecerdto, y to* 
dos los cauallos ligeros a la >>3quíerda/ y los arcabu3es/j> vallefteros 
luntos a fus capitanías; pero como ya be Dicbo todo queda ala piiíden 
da Del capitán, puerta pues en erta oiden la Difpurtcion oe la mitad De* 
fte ecerdto verna a oceupar en anebura Cuatrocientos y fetenta y vn pa 
fos/y en longura quanto ya Dice/no computando el efpacío que teman las 
picas ertraoidínarías que ban oe ba3er reparo a los oefarmados/ que fe¿ 
ran cafi dent pafos / pot que lo mejo: que fe otdena en los ecercitos/o 
parte oe lo moot es/que erten muy cogidos Dando les fus neceíTarios ef 
pados , ¿ l otro batallón /que es la otra mitad Del ecerdto fe¡ba oeoíf* 
poner ala mano oerecba en la mifma fotma/que fe oífpufo eloe la mano 
pjquíerda :faluo que a De auer entre el rn batallón/y el otro vn efpacío 
De trey ntapafos>y en la frente Defte efpacío fe banoe poner algunas píelas 
De artillería»De tras De las quales fe ba De poner el capitán íôeneral oe 
todo el ecerdto con el guy on / y fus trompetas / y con el barta ciento y cín 
tibio 
quinta bomtues loa mao bellos a píe / y que k m tales como fcíjre que 
Deuían tetipç v>el Cozoncl &d otro batallón c>€ la mano ^quíerda,^ ^ 
tK^eoeíaferquc la gente oe cauallo/y arcabu3ero0/>> vallefterosDepie 
que en el otro batallen fe^oídenaron ala mano j>$c|uíerda/qne en efte o* 
tro batallón fe ban oe poner a la oerecba/y el capitán General ba&e efí 
tar en tal manera armado/j> a cauallo que pueda apearfe / y caualgar 
cada ve5 que la neceftídad/o cafo lo requiriere? Ha arctlleria oefte ererí 
ato bafta que k m / y ee rajonable Díej Cañonee /y ocbo Serpentmae/ 
yoo^Jbedreroa/y quatro Colobúnas/p veinte éacree/yfalconetee, 
f efta afli^iaÉia õe fer/que loe Cañones no pafen ¡>e cinquenta libias 
oe pelota, y la otra artillería fiiera Oe las Colobúnas es meio:/que fea 
antes oe 003e que rtot>aquín3e Ub:as oe pelota / y avn oe oie$ me pare» 
ce ami mejo: /pot que gafta menos poluo:a/ yba^e tanto efecto > £iia 
poznan toda en la frente oel e]cercíto,en tal manera ozdenada que no un» 
pida ala «gente oe cauallo las acometidas a los enemigos/j> avnmepa 
rece/y feria bien que oe tras oellafe oeuría efperar al Ímpetu oelog cow 
trarios pot bajer los oefotdenar, y pot que ítempte es mejot / y \myo% 
ventaja efperar los a que fegaften/y pafe fu furia/que no gaftar la vua 
ftra acometiendo los, y poner elarttUería en tan buen lugar que los con» 
trarios ñola pudíefen acometer/ni turbar ,pefto fe podría baser con pe 
ner la cerca De vueílras o:denes:faluo ft al capitán no parectefe poner üt 
en los lados oel ejcercíto/fègun vieííe en la oífpuftcíon oel fítío, ^Êftafot 
ma oe ejercito anltotdenado puede oefpucs en el pelear tenerla otdenoe 
lafalatige/f la o t t o oelas JLegíones Romanas:pot que en la frente 
«}> pícas/f eftan todos los infantes otdenados en lae ftlas^ en mtneraque T 
acontando fe con los enemigos/y fofteníendo fe pueden como la f alaw 
ge reftaurar la falta que ouíerc en las ptímeras filas/con las otras que 
van tras ellas/t>e la otra parte ft fon aptetados pot los contrarios .tan* 
to que les bagan romperla otden/fretírarfe»pueden recoger fe ^nelíw 
témalo oe las otras batallas / o capitanías que tienen tras ( i / y vñír fe 
con aquellos/p becbo vm cuerpo tomar oe nueuo a acometer a los ene* 
mígos > y no bailando efto pueden fe retirar la fegunda re? ala tercera 
o i i t n /y totnar a combatir oe nueuo becbos todos vn cuerpo: anfi que 
coneftaotden oeretirarfe/frebajerfe/es fegunlaotden oe los Griegos, 
y fegun la í>e los Romanos: pues quanto a la fiíerça oel erercíto /no creo 
que fe puede otdenar en ninguna manera mas íiierteipot que la v m pun 
ta / y la otra eftan cerradimmas/p mu? cumplidas oe cabos / y oe an 
mas/? pot todas partes mu? armada/que no le queda flaco otro/que 
la parte trafera oe los Oefarmados / p avn aquella tiene fapados los co¿ 
(lados con las picas eftraotdinarias/? no puede el enemigo acometer lo 
pot ninguna parte que no lo baile otdmado/? armado Í? la parte trafe# 
ra no puede ver acometida i pot que no auria enemies© tan poderofo que 
tuutefle caudal para acometer lo pot todas partes rpot que ft le ruíeííe 
no fe 
fegimdo, -folitjcijc. 
no fepomía eftotro en ampo contra d/ y quando d otro erercito mefíc vn 
tercio nuequeeftep tan oídénado como eitejíiquífieíTe acometerle poi mu 
cbaepartc* fena focado que fe enflaqueaeíe^e la v m ^ ft aquellavm yo le 
rompieíTe todo elrefto iría mal.V ñ loe cauallof íueííen el tercio mae quelod 
mtoeto pícae eltraoidinaria1? meloo fauoiecen f tfôcnden quando míi? ca 
uallos vtueflen retraídos po: loe contrarío^: Demae oefto todo^ loa cabos 
y bonjtneóíeñalado^ citan en los? cantos Donde facilmente pueden mandar 
y obedecer, pues los eípacios Dentro la vna batalla y la otratf oétro la vna 
o:den y la ©tramo folaméie fort Difpueito^ ga recebír la vna oxden en la otraí 
mas avnparaDarlugaralosmandadosq van^vienenpox oidenoel capíí 
tan general^ como fa os Díte los romanos teman po: cfcrito en vn epercn 
to cerca, );cm^bomb;^:y, anft oeuria fereitenueftroquâto a la infantería* y 
como el modo Del pelear y la foima Deloidenar los otros guerreros aurílía* 
nos lo tomauan De las legiones 6 los romanos quádolos venían a ayudar/ 
anfilod Toldados que vos ajuntardes al \ni batallón y alotro lo Deué tomar 
De los qu c y a temades,íDe las quales cofas aulendo puelto vn tal eremplo 
e0faalcoíaímitarlo:po: que acrecentando otros Do^batallones al ejercito 
o tantos otros foldados quanto fon los que tencysaio otra cofa que ba* 
$er fino Duplicarlas otdenes que Donde fe pufieron 003^ capitanias pôgan 
veinte vqi.atro:pero eito fe a oentend erque como cada batalla era De quiñi 
entoe bombtes fea oe mil o Dé Dos mil o mas o menee fegun fuere el numei 
robeU gente que aaeornteps a vueftro etercuojp podeps engrofar o eften* 
ã€f fegunelUwár/o fegun loó contrarios os moltraflercpo* que cada capis 
t m ú m i De otoenar fu ejercito confonne a la neceíldad que fe ofrece» 
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l')L Duque*) Verdaderamente feñot y oconfideroentatmaneraefteeíer 
l cito/que me parece que lo veo y oefeoverlo afrontar con el contra no/j» 
no querría po: cofa oelmundoq vos 00tomaíedes otro Quinto fabío^Da^ 
%mo teniédo en oiílimuladon a loe enemigos ? oífferir la batallaípo: lo qual 
yo oiría peo: oe vosq el pueblo romano oe3Ía oeU(^ran ca.) IR o oudcF0 ^ 
ío:y anoof 0 elartillería que los nueftros bá pa tiradortnas poco malban be 
cbo a los enemigos/no veps lo« arcabuseroe y vallefteroô falir oe fue luga* 
res en compañía con loe cauallos ligeroe/f lo mas efparfidoe f con grita ? 
ma yov pufa que pueden acometen a loe contraríoe p con mueba furia fe alie 
gan acllos/ j> fuartíllertaba^efcargado ?na vej / f a paflado po; encima oe 
«roo ínfantea/f como no puede tirar fecunda ve3:po2que nueftroô infantes 
arcabujeroí p rallefteroí ? caualloUí^eroa la bá ocupado p febá becbo ade 
lante De manera q la fu?anílanueftra puede f a tíraríno veye có quanto a ni 
mo f oeítre5a combaten los nueftroe con elios^p con quanta oidenp maña 
poi caufa Delerercítto que les ba becbo bajer babito 6 la o:den:p po: la cóftl 
ça q tienen »e nueftro ejcercitoíelqual veps como a íu paflb con buena ozden 
y con la aéte oar mas al cortado camina oidenado/para afferrar fe có los có 
traríosí Sleps nfa arrillríaq po: oar les lugar, y depar lee efpacto lib:e fe ba 
retiradopot aqlefpaciooondefaüerólosarcabusero^ vallefterosíy auep 0 
6 notar q aquella no es retirar fe el artilleria/íí no A el etercíto va en tal mane 
ra oidenadoqpafanoeicádo el artillería po; los mteruaUo0Kpafado0 fe to« 
ná a cerrar.TRo veps el capítá como 100 anima y les mueftrala víctoiía cíen 
tai ®eys cpmonf 00 arcabuceros p cauallos ligeros feban oduíado y fe ban 
tomado alcoftado bel erercíto aver ñ pot allí podran bajer aljjun baño a loe 
cótrarioe'f Utye comópafebanjitadolos&oserercítosfmíradcó quanta 
virtud oeffuerco ban foftenídoelímpetodlos enemigos y cóijnto filécíope* 
leaiv mirad como el capitã máda aios bóbies oarmas <| foftégan/p no fe ag 
teií 6 la otdenoe la infantería «Sleps como nueftros cauallos ligeros ban?* 
doa acometervna randera oearcabujeros quequeríâ acometera losnue* 
ftrospo: el co(tado:y como los Cauallos oe los enemigos los ban foco:rido, 
oe manera querebueltos entre U vna caualleria/ y la otra no pueden tiran 
y re t to fe tras fus efquadrones* Sleps las picas con quanta furia/ y eftra 
pito ft a#^ntan:p como la infantería efta í*a taniuntala iona con la otra 
quépalas picas no fe pueden menean oe manera que fegun láoifdplína 
po: mi enfuñada nueftras picas fe retiran poco a poco po: entre los efo 
cudos^Díralccímd en efte medío>n grueíToefquadron oebombtesoar 
mas contraríos ban retirado a nueflros bombitü oarmas/oeli parte 
jofquíerda:pcomo losnueftros fegun laoífcíplína fe ban retíralo fi^4lêf: 
pteas ejctrao:dínaria0:p con el apuda oe aquellas auíendo becbo frente 
Delias ban tomado a rebotar los contraríos/p muerto buena parte oe« 
Uos* y en ello todas las picas otdínarias Del ptímer batallón fe bao re* 
tirado De tras oe las rodelas/y Doeadola pelea a los enrodelados. í l o s 
quales con tanta fuerça:p mueba virtud De animo y fegurídad fupa poi 
eftar 
tercero. foKjro 
cilir armadoômacan comoveis muebos t>elo$ commmmo vfyffcot 
mo peleando fe ban cftrecbado lae otámee que a penao pueden reboltier 
las efpadae:mirad con quanta ftiría matan oe loe contrarios po: que traí 
en armas inutile? para en lugar eftrecbo ;poi que con fu pica fíendo.co* 
mo ee muy luenga t j> lo otro po: eftar loe nueftros? armados no los puede 
offender. Uey$ como en partee caen beodos/ y enpartes bu^en^ veys co 
mo bupen oe la parte oerecba / ^abu^en también í>e la j^quierda^eps co* 
mo ¿>a la rictoúa es nueílra / no vcf s como auemos vencido rna batalla 
víctouofamente:pues con maj>o; felicidad la venceríamos ñ me oeíafen 
poner la en acto • 4Dírad como no ban fido menefter la fegunda /ni la ter* 
cera o:den:po: que potcaío oelaoífcíplínanosba baftado la auanguar/ 
da para vencer • Bgoia fobie eíta parte no tengo mas que ocstroe/ fino ab> 
foluer alguna ouda/fi oemas oefloos queda/o nace. ( £ 1 ouqueO^Ios 
aueps vencido con tanta furia efta batalla que yo quedo marauíllado^ tal 
que no tengo que replicar, y fí algo queda yo no lo fe demandar: pero con» 
fiando en vueftra pmdenda tomare animo para oc5irlo que yo entiendo* 
y õe3id me púmero pot que no bariades a vueftra artillería tirar mas oe 
vna ve3,y poi que como vuo tirado aquella labejiftee retirar oétro oe vue» 
/ ñro epercito/y no bejíftes mas ca fo fcella: j> parece me tambíé que be3Íítes 
que el artilleria De los cótraríos cftuuíefle alta, y efto fue oidenar a vueílra 
^ voluntad:Io qual puede bíefer como vos loaue^soídenado^erofíscaeí 
ciefle como creo que acaece a menudo que el artilleria í>e loscontrarios fe 
V T póga semanera quebíera envueftrosefquadronesiqueremediopozneys 
d ello»? pues be començado a tratar oel artillería quiero acabar oe cumplir 
^ / efta remanda po: no tomar mas a ella ̂ o be o?do amuebos oefptedar 
las armas/y la o:den belos erercitos antiguos: arguyendo que oyferíáoe 
poco valo:/p a vn oel todo inútiles/ a refpecto Del artillería: po: que eftarô» 
pe la oiden y paflía las arm as: oe manera que a los que lo arguy en parece 
locura ba3er vna o:dé que no fe pueda fofteneny oe mas Defto trabaíeys en 
llenar armas que no os puedan t>efenden(£?ran ca.)íÊfta vfa Demanda tie 
nemuebas cabeças/y a menefter larga refpuefta* i&s verdad que yo no bw 
3e tirar mí artillería mas De vna ve3 / y avnoe aquella eftuue en Duda. X a 
caufa es po: que ímpo:ta mas a vno mirar po: no fer berído Del artillería De 
los contraríos/que no ímpo:taberírlos.^ aueysoefaber que para que el 
artillería no os Dane/o bíera/es menefter que efteys a Donde ella no ospuc 
da alcançar/o tras algún muro/o reparo/o cerro/po: q otra cofa noay q os 
Defienda DeU3,y avnq cada cofaDeftas baftantementefea fuerte;fi Dos eper 
cítos an De venir a batalla no pueden ba3er efto/fino venir ajuntar fe^y no 
pueden eftartras los muros/nítras losreparos/niDondcnofealcácen con 
<lartíUería*l¿>ues luego ft no fe puede bailar manera De Defender feoeuen 
bufear vna con cj fean menos offendídos Del artillería, y no fe puede bailar 
otro mejo: remedio que p:eocupar la p:efto, y el modo De ocupar la es arre 
meter luego a ella/y conp:efte3a/no aefpacio;C>efpar3y4os/y no íuntOjSi 
tíbio 
pot que que tma vej apan tirado: con la p:efte3a &el acometer no fe le 
oejea redoblar el tiro, y poz que la rale33 puede offender menot numero ce 
bómbice/? a vejeea ninguno poj cafo De la turbación oe loe artilleros/ 
que fe veen acometer, y efto no lo puede ba3er vna vanda se ççente otdenaí 
da;pot quefiacomete coiríendo,etla fe Defo:dena/vít va raiano tema el 
enemigo trabajo oe romper la/po: que elUpozfi fè rompen po: efto yo 
be oidenado en tal manera el erercito que pueda ba3er lo vno/f lo otro: 
pot que auíendo puerto en lae 000 puntas cada 4bíi ? quinientos arcabuz 
jeros/p vallefteros, ordene queoefpues que nueitra arnlleria vuiefle tí» 
rado falíefen juntos con la cauallerta libera a oceupar los otros enemigos 
Ugerosft los ouíelte: y fino que oceupaíen el artilleria contraria:y po: efto 
no bí3e tirar otra ve3 con mí artillería / j> po: no oar lugar a que tirafe la fu* 
pa:poi que no podia oar efpacio amí/y quitar lo a los otros,? anfi no 
mande tirar fegunda ve3 po: efeufar a ellos la púmera ft pudiera fenpot 
que para querer que el artillería contraría no os pueda tirar /no a? otro 
remedio ft no faitear la con la vueftra / o con vueftra gente: po: que ft los 
contraríos la oefamparamvos la oceupaps: y ft la quieren Defender es me* 
nefter que fe bagan adelante > y anft la oejtran atrae* íJDe manera que occu 
pada oelos vnos/ooe los otros ella no puede tirar *fo creería que fin o* 
iros entemplos eftas ra3one0 00 baftarían • Con todo pudiendo oar algw 
nosoe los antiguos lo quiero ba3er, ©entídío viniendo a batalla con los 
partos: la fuerça oe los quales po: la mayo: parte confiftía en los arcos/ 
f facías:los oeco venir bafta caft oebaro oefus alojamientos /antesque 
elfacafe fticraíu eicerctóo, 3Lo qual bí30 folamente po: poder los p:efto oc* 
cupar para no oar les efpacio a tirar • Julio Cefar efcríue en fus comen* 
tartos que eftando en franoa/j» auíendo venido a batalla con fus enemi* 
f os fue tan re5ío / y tan mefto acometido oellos que losfu?os no tuuíeron 
tiempo oe tirar loe oaraos/que Uamauan HMlos/fegun la coftumb:el\o 
mana :po: tanto fe vee que vna cofa que en la campana tira oe leros para 
que no offenda: el mayo: remedio es oceupar la con la mayo: p:f fte3a q fea 
poflible*^ tra cofa tambíé me mouia a pelear ftn tirar con el artillería: oe la 
qual cofa quiçá os reyrey s»avnq con todo yo no la ju3go que fea para p:e* 
ríarlamucbo^ es que no ay cofa oe mayo: ocafion en vn erercito q impe* 
dir lela vida: po: que muebos crecientes cjrcrcitos anftdo oefbaratados/f 
perdidos pot fer les impedida lavifta/ooel poluo/o poluo:a/ooelfol/f 
ninguna cofa impide mas la vífta que el bumo oel artillería: t yo )U3garía 
po: mayo: puidenda occar llegar el enemigo el mífmo a vos/y efperar le 
que no vos ciego/ni avn con ví í a yr le acometer:? po: efto po no fe ft tiraría 
o normas po: que efto no feria ap:ouado a refpecto oe la reputación q nene 
el artillería yo la pomía en el lado/o lados oel erercíto po: que altírarant es 
oceupafe la villa oe loscontrariosqueoelosmios^nometurbafe lafrcte 
Odeferdto/qeslaimpouáciaoetodalabataüa.^queelímpedirlavífta a 
los cótraríos fea cofa vtilcfe vee pot ejcemplo De £p3minonda que.viníení 
tercero, folwíi-
doa batalla con fusenemígoiVf ^ânãokeivimtocnUeeípMãebi^ocot 
rrcr a viu parte y a otra toàoe íus caualloií lí^ero^ entre loa ooe aerdto í í 
po: que el viento lleuafe el poluo a cegar los contrmo&Ao qual t'ue caufa 
íjue venctefe aquel c>ía la batalla. £Uianto aparecerosqueyobeguyado 
loa tiroi? ^el artilleria contraría a mí pxopofito ba5iendo la pafar po: en* 
cima oe mt infantería» 0 9 refpondo que fon ínfmítae voce lae que ella pa* 
fapo:folneüinfantería y poquiftmai?laequela bícrc>yfonpocatupoi 
que la infantería fe tiende en tierra quando eliatíra/opo: que no fe le puc 
de oar tanta caça que pueda tirar tan baro, y ñ mai? fe pudielTe abajar oa 
na los csolpce* en tierra/ y íurtirían las pelotas en alto perdidas y y tamí 
bien lo caufa la imparidad oe la tierra /po: que yna mata/o \>na piedra/o 
vn valladar/o cofte.Mca oqualquíera poca cofa la impide fiefta entre ella 
y los infantes a quenolos pueda oft'euden^lcrdad esquea la acute Dar* 
maspo: eilar altos /y que ban Deitar ertrecbos/v firmes puede oañar: 
ypara efto ba fe oe tomar po: remedio tener los al cortado Del erercito^ 
cafi a la retaguarda entretanto que el artillería tira :po: que citando a cat 
uallo fon tan pultos que en tanto que la infantería fe mueue con la o:dcn 
ellos pueden fer a las manos con los enemigos:pero muebo mas Daño 
ba5en los arcabu3cros / f artillería menuda'que los tirosgrueíTos/fino 
es en las murallas*€>e todo lo qual es el mapo: remedio venir pulto a las 
manos >yft en la pnmera acometida mueren algunos/fiemp:e fueanfi, 
mas vn buen capitán /ni vn buen erercíto ozdenado no ba De temer el os* 
no particular / fino el general a imitación De los çuyços: los quales m 
mas rebufaron batalla po: temo: oe artillería: antes caftigan con pena 
capital a qualquiera que po: temo: Della fe fale De la onlé/o baje con la per 
fona alguna feñal De tañer: y po: cito Defpues que el artillería vuo tirado 
la bí?e retiraren elerercito po: que Derafe lilne el pafo a losefquadrones/ 
y no bí5c mas cafo Della como De cofa inutile para Defpues De començada 
la pelea, S o s aueys también Dícbo quea reípectoDe la furia Deíte ínítru* 
mento muebos injgan las annas/p la oídcnança fer inútiles:^ parece por 
eftoquclos modernos ayan bailado anu as/ y oiáen que fonrnlesífivos 
lo fabeys yo os terne en inucba merced el enfeñar me lo: po: que bafta at 
qui yo no feningunas/nícreo que fe puedan bailar ? 2De manera q yo que* 
rria faber Deítos que las bailan inútiles po: que caufa los infantes Deíte 
tiempo traen los petos/y coleletcs Debíerro/y los Decauallo van todoa 
cubiertos oe armas, que pues reputan las armas antiguas que fon inu¿ 
tilesarefpecto Del artillería De ago:a: Deurían también vituperar eltae De 
ago:a pues también fon mutiles a refpecto Del artillería» Querría también 
faber po: que caufa los çuyços vían a femejança De los antiguos a ba» 
jer vn batallón De feys/o fíete 4Dil infantes/y muy eítrecboty poique 
cani a todas las otras naciones los ban imítado,teniendo cita oiden el mif 
mo peligro a refpecto Del artillería: y también creo que fi a efTos que Di?en 
contra eito les picguntafedes eíto que yo ptegunto que no fabúan que reíf 
í vj 
pondetMttas filo pieguntafedcs a algunos Toldados que fuuiefTcn al^utt 
liifjio que 06 refponderíanque traen h<$ armae para que ft bien no loé oe* 
fiendenoel artillerías que alómenos los Defenderán oe las Talleftas/^ t a 
las picas/ f efpadas/F lan^as/p piedras: j> &e todas las otras armas iue* 
ra oella :refpcmder¿an también que Tan eftrecbos po: poder mejo: acomê  
ter confuerça aios infantes;^ po; mejo; foftener fe contra el ímpetu De los 
cauallos^po; que conmas&ítficultâd puedan fer rompidos. 2>e manei 
ra que fe vee que los infantes ban De tener otras cofas que a fola el artille* 
ría/oe las quales fe Defienden con las armas/p con la o:den: De Donde fe fit 
gue que quáto mejo: armado es vn epercíto, p quanto mas cerradas tiene 
fus otdenes efta mas fuerte/ p mas feguro, SDe m añera que quien tiene eff a 
opinion que vos oesís, conuíene / o que fea De poca pmdencía / o que aya 
peníado poco en lo que oi$en:po;quefinofotros vemos q vna mínima par* 
te Del armar antiguo que fe via agoza que es la pica > j> vna mínima parte 
De aquella oiden que fon losbatallones Délos çuj>ços nos basen tanto bie/ 
Y ponena nueftrosererettos tantafuerçanofepozqno creamos nofotros 
que las otras armas/p ozdenes que nosfaltâ De las que ellos trayá fon vti* 
Ies a la guerraíDefpues Defto ñ nofotros no paramosmíétes al artillería en 
el poner nos eftrecbos como los çupços qual otra o:dé nos lo bara mas/o 
menos temenpues eíla claro que ninguna o:dépodemof bailar con que no 
la temamos tanto como aquellos que fe otdenan muy eltrecbostoe mas De 
ño fino nos eípanta el artillería teníédo cercada v m dudad/o foítaleja Don 
de ella no fe tira con mayo: fegurídad fupa no la pudiédo nofotros occu par 
pot eftar Dentro/f Defendida De los muros/y nofotros Defcubtertos en u cá 
paftatpot qla tégo ocuer en el campo oondela puedo mefto occupar,Snfí 
q concluyo^fegunmlopíníon el artillería no puede efeufarqnofe vfen las 
antiguas otdenes/? qíe mueftre la antigua virtud, p fino ruielTe bablado 
otra ve? con vosoefte ínftrumentome eftendería ago:amasenbablarDeU 
mas yo me remito a lo q antes Díjce.(£lDu<íOp-o puedo auerbíen entédído 
quanto cerca Del artillería con nofotros aueys bífcumdo,y en fuma me pa* 
rece q nos aueysmoftrado q el oceupar la p:efto fea elmejo;remedio De to* 
dos pa el Daño q bâ e efiádo en el campo teníédo vn erercíto en cotrarío: foí 
bie lo qual me nace vna ouda/y es efta > Tparece me q los cótraríos podría 
colocar fu artillería en talparte De fu erercíto oóde eftuuíefle tan guardada 
con fus infantes q ella os pudíefe offender/y ros no oceupar la ? y vos fi bié 
me recuerdo aueys Depado vn efpacío De quatro pafos De vna capitanía 3 
otra en el ozdenar la batalla^ Defde el lado od batalló bafta las picas eftra 
oidinarías aueys Deicado vn efpacío De» r&pafosjpuesfívf o enemigo ozde 
nafe fus batallas a femejança oclas vfas^ y con aquellos ¿nterualos/y era 
aquellos metíefle bien fu artillería a Dentro /yo creo que De allí os podría/ 
offender con gran fegurídad fuy a i poi que no podríades entrar a oceupar 
la po; la fuerça De los enemigos* (J8ran capitán*) ©os aueys Dudado piu* 
dentíflímamente/t yo me ingeniare a abíoUieros la Duda/o a poner el ra 
tercero. f c K w j d i f * 
meãíoif o Q$be fcícbo que cítmbmÍUe> ê(tm en moimníétopara andaria 
para combatir ? y ftcmpie al pelear fe vienen nafumlmente a eftrecbar:oc 
manera que ñ vo$ bá}cy$ loe ínterualod De poca ancbura/avnque allí met 
tav>0 el artíHerta al púmer mouímíento oeloe batallona no podra ella ba 
$er fu cffiao/çoi q en poco ííépo fon cerradoo, y ft loe b a w s mu? ancbo^ 
poi efcuíar cite peligro cure en otro mavo::po: que po: aquel intérnalo 
noíolo oaf e lugar a lo? enemigos que o& oceupen el artillería mat? que os 
rompan losefquadroneemiae tábienoeuef 6 íaberq el artillería no fe pue* 
de tener oétro oe Ue ozdmeejmafoimétela quelleuardes en carros»po:q 
el artillería camina po: vna parte/p tira pot otra cótrarta: De manera q ft tie 
neoe caminar^ tirar ce neceíTarío q para que tire fe buclua? y pa boluer la 
ce meneíter tanto efpacio oe tierra que cinquenta carree oe artíltena/y mo 
nícíon oefozdenariá vn grande eírcrcíío? y po: eílo no puede citar fino fuer» 
Oe las ozdenee en lugar q puede fer oceupada como f a 00 tégo oícbo» ma^ 
pongamos cafo que ella íe puediefc tener en mcdio,j> cj fe pudiefe bailar v m 
manera oe vn medío/y calidad que eilrccbãdo k/o cerrãdo fe loe efquadro 
nee no ímpídiefen el tirar oel artilleria/f la via no ftiefle tal q oíelíe lugar al 
enemigo oe ocupar la»? q ella tirafe a fu pla5er pot aquel efpacio qle otftee» 
contra eito fe remedía facilmente oefta manera^l enemigo oara aquel mif 
mo efpacio en frente oe vueftro efpacio para que 100 tiros pafen líbamente 
í tnbajerleeoafío^^1 vcrnaafermvasio la furia í>dla>loqual íepuede 
facilmente bajerpo: quequeríeudoelcontrarío oe ejtrcrcítoponer fu attí 
Hería en parte que efte fegura oe fer oceup ada conuíene que la ponga atras 
en la poftrímera parte oe 100 ínteru aloe oel ejrercíto?)? para querer que los 
tiros no offendá a loe fu?00 p:opíoe/ba oe tirar po: línea recta»? po: la mif 
ma vía pueden facilmente loe contrarioe í>ar lugar a que paíen lae pelo* 
tae»po: que ee regla general que alae cofae queno fepuedenreíiftíreenw 
nefter oar lugar a que pafemeomo bajian loelRomanoe a loe elefantee/? a 
loe carroe falcadoe» oóde ya creo/p arn fo? cierto que 00 parecera q ?o be 
o:denado/? adereçado vnabatalla/? labe naturalméte vencido a mí volfi* 
tad/? bonrra:oe mae oefto tomo a replicar que feria ímpoflíb Je que vn ejeer* 
cito o:denado/? armado en efta manera que tengo oícbo no bíjíeite vétaía 
en el púmer encuétro aqualquíer ecercito qucfeo:denafeoela manera/? en 
el modoquefe o:denan loe erercitoe modernoe »loe qualee laemaeoe las 
ve3e0no ba5emua0oe vna frente/? no tienen rodelas/ni efeudoe» ? fon oe 
tal calidad armados que no fe pueden Defender oel enemigo que tienen jun 
to»? o:den fean oe tal modo que fe pone los batallonee cafi al coitado el vno 
oel otro > ? íi ponen loe batallonee el vno trae el otro ba3en el eiercito ftâi 
co/po: q no puede recebír fe el vn batallón en el otro con efta o:d en con elle 
oulenar oe batallae fin q elq reabe al otrofeoefo:denetãbten como elq?a 
viene oefo:denado» ? ba3é lo acto a fer facílméte turbado: bié que pone tres 
nomb:ee a loe tree batallones oe vn ejeercíto/auáguarda/? batalla/? reta 
guarda»? loe parte en tree partee» pero no fe firuen De loe tres/fmo pa el c* 
f ítj 
tibio 
minara para cl partirlos aloíamíentosímaô en la foznacla òela batalla ío» 
é 00 tresloe obligan avn primero ímpetu^ a vnafolafomina» ( £ 1 DUOJ^^ 
denotado en eloarDevueftra batalla como vueftra cauallerta me fupera» 
da oe la oe 00 c o n t r a r í o ^ becba retirar trae 136 pícaô eftraotdmariae 
DeídeDondeconaj>uda oe aqllas tomaron arebotarloaenemígos^o bien 
aeo como vos oejfe que las picas pueden foftener fe contra cauatlos^mae 
àuíameneíter oe fer vn batallongrueflbcerrado como lo basen los çuy> 
çoe, y voe en vueftro erercito pone^o cinco ftlae oe picas en la frente/y fia 
tepox loecoftadoe toe manera qne tanpocas^po no fe como fe puedan fo* 
ítener contralacauallería. (tf>ran capitán») Bvnquef a o@be Mcbo como 
avn golpe kye filae í>e picaepeleauan en pnaf alãge oe 4Dacedonia? üae^ 
j>0Oe faberque vn efquadron oe çupços atmquefueffe compuelTo o^ ^íDíl 
íílae no pueden pelear mas oe quatro, o quando mas cinco filas poz que 
cada pica tiene i>e longura nueue codoe,? el vn codo medio oceupan 
las manos oe la ptímera fila 7 y aníí quedan oe la pica libiee fíete codos/p 
medio, JLa fecunda fila oceupaoe mas oe las manos en aquel efpacio que 
ay oe vna fila a otra / otro codo y medio, oe modo que no quedan fino fcps 
codos oe pica vt í le0,B la tercera fila po: efta ra3on quedan quatro codos y 
medio,S la quarta tresna la quinta vno y medio, Us otras filas fon todas 
inútiles paraberír» & n modo que no pueden feruír/ímo para reftaurar a 
las piimeras filas / como antes efta oícbo, y eftas cinco filas oe picas es 
comobajer vna barrera ama fo;tale$a,lE>ue0fi cinco filas oeçuf çoo que 
no pelean mas en batallón foltíenen el ímpetu oe los cauallos ,*ip>oi que 
nobaran lo mífmo otras cinco oe las nueflras ,pues también tienen tras 
ella^ otras filas para reftaurar las /y oceupen aquellos mifmos lugares, 
bienque no tengan picas como los piímeros, y quando las filas oe las pí 
cas eflraoidínarias que eftan puedas potlos coitados os parecíefen t>tU 
gadas/fe podrían redujír en vn quadro /y poner las al cortado oe los DOS 
batallones que yo pongo en lapoftrimera otden Oel ejeercíto ,oefdel qital 
lugarpodríantoda^fauotecerla frente/vefpaldas &el ejcercítomuyfacílí 
mente/ppíeftar ajuda alosoe cauallo4egun que la necefl'tdad occurríeD 
fe«(€l ouqO Slfar íe ya a vueftro parecer cada ve3 que fe vuíefle oe oar bata 
Uaeflamífmafoimaoeoidenarí (j©ranca*)1Bo en ninguna manera/poiq 
fe tiene oe variar la foima oelecerdto/fegun la calidad oelfitío/o oel lugar/ 
T fegun la calídad/p cantidad oe los enemígos,como fe moftrara adelante 
antes q fe acabe efte rajonamíento con algún e]cemplo,ma0 ella regla fe ba 
dado no tá to como lamas erceléte/quáto po: que oella fe tome vna regla/v 
modo oesfaber oidenar las otraSípoz q cada feiencia tiene fu genera lid ad, fo 
bie la qual en vna parte fe funda*$lna cô a os quiero acozdar q iamae; ojde 
nepseperdto.paraoarla batalla en manera q el que cópelea en la oelátera 
no pueda fer foco:rido oe los otros quefon puertos en reta<;uarda,p02 que 
quien ba3e efte erro: baje inutile la mapo* parte oe fu etercíto, y ft fe encona 
trafe conejeercito DC alguna virtud DO le podría vencen ( j ^ i ouíjOS menaí 
tercero, fotr^íú/. 
á i o fobie cita parte viu Mída lo be vífto queen l i Mípufidon De loeeíqm 
drene* voabau'ysU fréteDelejtrcrdtooccinco batalla»y dmedíQ\mty& 
De tree y U retn^unrda pe Doa , t yo creería que íueíTe meio: oidemido al 
contrario ; _p02 que yo creería quefcpudiefiecon mas Dificultad romper t 
po: que quien le acoinetiefe/quanto mas fíltrale le bailaría mas ouro/y fb; 
nído^y con vueítra oxdentnc parece/que quanto ma^ entrafe le bailaría 
mae tiaco • (i5ran capitán •) £>t vos os acozdafedes como a los £ nanos 
que crania tercera ozden De las legiones Romanas no eran afignados/fw 
no Seyrdentosbomb:es,vos no Dudaríades tanto auiendo entendido co* 
mo aquellos eran puertos en el poílrímer batalló, y aueys vífto que yomo 
uído De aquel ecempio be puello en la retaguarda DOS batallas que fon mil 
infañfcs: De manera que andando con la ouleu IRomana yo vengo a errar/ 
antes pot poner De mas que oc menos > y errar antes pol los mucbosqpo; 
los pocos/y bien que efte encemplo baitafe os quiero Dar la rajón, la qual 
es efta* )La púmera frente Del eirercíto fe ba3eefpetTâ y cafivnid a ̂ poique 
ella tiene oe íoíTeuerel ímpetu Del erercito De losenemicsOs,y no nene De re 
cebír eufl ninguno De los amigos, y po: ello conuíene que abunde De bom» 
bies po: que los pocos la bailan oebtle/opo: rale^a/opo: numero» Xafe> 
Mjunda o:den que ago:a llaman la batallado: queriene^erecebu* pzímero 
a los amigos que foltener el ímpetu De los enemigos cõuíene que tenga los 
intérnalos grandes^ po: eflb conuíene que fea De menoi numero que lapzi 
mera oiden De la frente • po: que ft fuefle$emayo:/o Dé ygual numero cow 
uemíaxo no Derar los intérnalos, lo qualferiaDdbtden/o Deseando los fértil 
ecceder elanebura oe losDelanteros t̂o qual feríabajer el ejercito imperfe* 
cto/o la fouua Del imperfecta, y quantoa pi rque quanto más loe enemít 
eos entrafencu el ecercitqlo bailarían mas fiacô uo lo aueys bien côftdera» 
do:po: que el enemigo no puede pelear con el legundo cfquadron fm que d 
púmero feavarettradoaeUy anft viene a bailar el medio Del ecerdto mass 
fuerte que elpuncípío/y no ¡nasrtacó ,pues toma a combatir e m d 0 m & 
ro/y con el legundo ambos a Dos juntos, y lo mifmointeruiene/ft lancen 
viene a pelear con la tercera o:den que allí no folo con DOS batallas quetoa* 
lia frefeasmas con todo elecerafo iunto aura De combatir, y po: quc eíU 
tercera o:dé auria Derecebír masbóbzes conuíene qlosrfpactos fea mayo' 
res.v el q los vuiere DC recebir meno:ittníum(£t.DuOSmí me íatiffa$elof| 
aueys Dícbo,pcro Dcúd me otra coikfi las p:ímeraídnco batalla* oelaauã 
guarda fe retirá en las tres íegundas De labatalUno me parece poíTibleqf 
reducidos los ocbo juntos^ ôefpues todo5 Díe3 iuntospueda caber quádó 
fonocbo.vquádo fon Dieren aquelmifmoefpacío^cabia los dnco,y anfi fe 
íurb anã los vnos con los otros, («aran ca.)JLa piimera cofa os refpondo 
q aquel no es el mífiuo efpaciofo: fj los cinco púmerosrtené en medio qn* 
tro efpacíos De cantidad4 Defpues retirados éntrelos tresconfumen aque 
lios quatro efpacíos en el cerrar fe/IKefta Defpues aquelefpacío q ay entrei 
elvn batalló y el otro/y el que ay entre los efquadroues y las picas eftraoí 
f m 
tíbio 
dmari30toquale0efparioôba3en ancbura^untafe aeíío queman eípaí 
do timen U# bataltae quando no eftan alteradas /que quando lo eftan, j> 
pozquecnla alteracion/o cierran/o alargan ta oiden,? alargan la quando 
cernen tanto que fe ponen enbuyda^ cierran la quando temen en modo q 
ellos p*oa}ráoeaíec$urarfe/no con la buf dañino con la oefenía: semanera 
q en tal cafo ellos verníá acerrarfe/p no a alargarfe/añad efe a efto q lae cin 
co fito oe picas que eftá puedas en lae cinco batallas oe la frente: oefpues 
que afán començado la pelea fe ban De retirar poi entre fus batallad a la re 
taijuarda para Dar lugar al combatir í>e lae rodelas/o efaidos/f aquellas 
citando en la retaguarda pueden feruir en lo que el capitán general vera ̂  
es menefter/p o: q en la oelantera oefpues oe juntos los erercitos eran inutí 
les^ po: efto los efpacíos q eftá ozdenados entre los efquadrones/̂ ? tapíta 
nías víenéa fer capaces para elremanéte oe los b5b:es^ quádo eftos tipa 
cíosnobaítafen los coitados fon oe gente que fonbomb:es/p no muros: 
los quales Dado lugar/p alargádofe pueden ba5er efpacío/y;lugar que fea 
íufltcíence a recebír a los amígos^C € l Du.) as filas De las picas eftra o:dú 
narias que poneos en el coftado Dteftro/j> fínieftro Del ejercito quando las 
cinco pnmcras batallad De la frente De la m ano oíeftra>y las cinco i?e la ñ nic 
ftra fe retiran en las cada tres que eftá tras las cada ctnco/quereps que las 
picas edén firmes oepando becbos DOS cuernos Del erercito/o que fe retiré 
tambíé con ellos» lo qual quádo Ip vuieffen De ba3er no veo tras ellas otras 
batallas con intérnalos para quelos puedan recebír. (í6ran capíOSi ellos 
»o fon combatidos quando los enemigos fuerçan ala au aguarda a retirar 
fepuedweftar firme^cn'fuotden/p tomar enmedíolos enemigos ,pcroíi 
peicafentambknçQn áloe/como es cofa razonable»fier.do también foiçai 
%>0 beuenfe retirar tambíencomo ellostlo qualpueden también bajer avn 
^úeno tengan tras ñ batallas que los reciban* pot que De en medio adelan 
U/o atras fe pueden redoblar po: Derecbo entrando vna fila en otra como 
tHjre quando bablamos en el modo Del redoblar, verdad es que en el redo* 
blarretírandofe ban De tener otra oiden que la quepiímero otjre.po: que os 
oíjce que la fegunda fila auia Dentrar en la pmnera/j? la tercera en la fegun* 
dá?.? atiít De mano amano*? en efte cafo no fe tiene De redoblar po: oelaw 
te »fino començar po: la fegunda fila De las traferas a redoblar basía tras 
para que anft fe vapan cogendo atras /? no adelante ,mas para refponde* 
ros a todo aquello que poms fob:e efta >o:nada De batalla/que j>o o:dene 
fe puede replicar os Digo De nueuo/quepobe o:denado efte ejeercíto/y moí 
rtrado la oidenDefta batalla po: DOS caufas*X a vna De moftraros como fe 
o:dena > í l a otra moftraros como fe epercíta Í De la o:den pa creo que que* 
daps enfeñado,Dele]cerdeio 00 oigo que las mas vejes que ferpueda feoe* 
uen poner juntos en las maneras/y con lasfo:mas oícbas/po: que los ca« 
bos oep:endan a tener fus efquadrones en aquellas oidenes/po: que a tos 
foldados particulares pertenece faberla o:den en las batallas /palos caí 
bes De batalla pertenece tener la en todas lasoidenes eferíptas en cedo el 
tercero. f otmv> 
ejercicio militar De la infantería»j> que fepan obedecer a todoo loe manda* 
míentoa oel espitan general, y po; tanto cóuíeneque fepan ayuntar la vna 
batalla con laotra,el vn efquadron con el otro ,y lepan en unto tomar 
fu lugar, f poi eíTo cemenefter que la vandera oe cada capitanía téga eferí 
pto en parte cuídente el numero oe fu $mte/y ce fu lugafranfi poi poder lo& 
mádar/comopo:qel capítã/j> loôíoldadoe facílmêtepo; el numero cono5 
can el lugar/? fepan fegupr/y obedecer el mádado Del General* oeué tábíé 
loe bataUones/y batallae conocer el numero De fue lugares en la vandera 
Del capitán íí5eneral/o Del Co:onel Del batallón* y faber íí ce De la parte Díe< 
ftraofimeftraDel ercrcito>>>ftc0Dela auanguarda/o Delabatalla/oDela 
retaguarda.jEôtambíen meiíefterqueeftoeimmeroô^lugareevafano; 
denados? po: (m efcalones/o gradoe /fegü loe bonoice De 100 guerreros 
(verbí gracia ) el púmer grado ee De capitán oel púmer batallón, y d fegíó 
doDdcapítan Dela vnaDe la^batalla^/o capítaníaôT y el tercero oelcabo 
De batalla^ el quarto Del alferej, y el quinto Del cabo De Die}; y oe aquí a De 
yrfubíendo en los bonozesque el foldado fea conocido De q lugar es» y lo& 
bomb:eí? De cargos fean bonrradoe/fegtm loe lugares que tienen que [o& 
bonrren igualmente po: el cargos Defpues poi el grado que el capitaneo 
cabo oe batalla De la retaguarda fuba poifu antigüedad a ler bonrrado en 
la batalla? y Defpues en la auanguarda al capitan/o coionel bonrren como 
en lugar Del Jõenerab y a loe capitanes particulares De la auanguarda 
en lugar oel Coionel Del batallón»y cada vno oeitos fea bonrrado en fe# 
gundogrado oel otro»y que ninguno fuefle bonrrado en aquel Líganií» 
novuiene fubídoa el po: losotros grados^ po: que fuera Delta otden fon 
los De las picas eftraoídtnarias»fe Deuen bonrrar en el grado Délos capita 
nesDe la auanguardaa los capitanes De la gente oarmas bonrran'a^ 
en lugar/ y ¿srado De los Coioneles oe los batallones, y mft cada vno pw 
curaría De fiibír a otro grado imyoi que el que tienen Dedo fe fiçuyrí* 
que cada rno fabzía el lugar que tiene el ejeercíto» y también fe íegu^ria oe* 
ftoque avn toque De trompeta en endereçando el eftandarteDel capitán 
j6eneraltodo elejeercíto fena puefto enfulugar/penlaoiden quetíenenoe 
camínar/o combatír/y efte es elpiímererercicío queoeue vfar vnerercíto^ 
queespzeftamente poner fe mdos en fu oiden:? para baser efto comnene 
cada Día/y en vn Día mueba? vejes o:denarIo/f oefotdenar lo.(£l Duque») 
0uefeñales querriades que tuuíeíTen las vanderaf De mas Del numero pa 
ra íer conocídasí(í6ran ca.) 0uerria que la Del capitã General tuuíeflelas 
armas o muécíonDefiMP>nndpe,las otras podrían tener cada vno la ínué 
cioivo armas que le parecíeíTe ̂  quando algunas trurefen vnas pzopías 
armas variaren las coloies/o campo Del efeudo/o en las ínuécíones,p efto 
fegun a cada vno Délos capitanes le parecíefe/o fu H!>zíncípe o capitán J5e 
neral o:denafe i De manera que po: la oífferencía fe conoscanlas vanderas» 
mas pafemosaotroerercícío enqueíeDeueererdtar vuerercítotetquales 
¿33er lo mouer/f andar con el pafo conueníente ? y que andando guarde la 
tíbio 
oidm»? lootro ce quelo btum ba3er menear cnte manem quefe ba ê me» 
near oeípuee al oar oe la batalla»bajer tirar el artillería / p retirar lâ b-t̂ er 
falir los arcabujeroe/f canalice ligeros, v oefpuee oe aucr becbo vn fem* 
blante oe acometida retirar loe» ba3er que loe pumeroe efquadronee/o ba 
tallae que fon lae capítaníae/como fí fuelTen fojçadoe De loa cótranoe fe re 
tiren en loe fecundos efpacíoe oe la fegunda orden que Uam an la batalla*? 
oefpuee todos en loe efpactos Dela retaguarda tf oe allien batendo vnfe< 
ñaltodoe/p cada vno toma a fue lugarcd»? vfar loe en caimanera en eitos 
eicercícioe quetodaeeftaecofaea cada vno fueííen notoúae^ fannhareii, 
lo qual con la platica/ j> con la familiaridad fe condu3e en babito, J61 otro 
ejcercícío ce/que todoô po: virtud Del fon cono5can el mandamiento Del a* 
pítan/f lo entíendan/f obede3can, p po: que la impotencia Dcftoe mandai 
míentoe confiíte en el fon>j>o 00 Dire que íonee^fauan loe antiguos .loa 
¿acedemoníoe en fue epercítoe/fegun afTtrma £uadidce v ímm tiauí 
tae con tambotmoe/que eranflautae pequenae t̂ yo be vifto aquel nufino 
fon pfarfe en la guarda Del Papa alomenoe De Slecandro^ elle fon vf.ui v 
pot que lee parecía fer mae acto a ba3er mouer fu ejercito con graucdad/ 
yno con furia» JLc& Cartbagínefee mouídoe poi efta ra3on en el pnnier 
acometimiento De la batalla vfauá la Cítara. Mate rey De J L ? día en la gue 
ira anfi miímo vfaua la Cítara/y Zufelee/qfon vnaeflautaepequenae oe 
bueflb^mae alejandro magno/y loelRomanoe vfauá bo3Ínae/F trompas 
comobombzee que péfauan pot rirtud De aquellos ínftrumétoe rcjioe en 
eenckr el animo De los foldaoos/y ba3er loe pelear con mae furia» mae co* 
mi^>bet»mado en el armar el ejcercíto el modo De loe íôríegoe / y De loe 
Romance» anfi en loe fonee femare la vm/y la otra corta bte De las DOS na 
ciònee>?pot erto me parece Leonel capitán general Deué eftar trompetas, 
pot que es aquel fon no folaméte acto para encéder el animo De loe bóbtee/ 
? De loe caualloSímastambíé para o^r feentodae lae partee Del ereretto^ 
mae que otro ningún ínftruméto, y eñe mífmo ínftmméto po: la mifma ras 
jon Deuen tener todos loe capitanee De la cauallería.los otros fonee que an 
òeeftar con los capítanee/j> vanderae De la infantería es bien que fean pifa 
roftf atambo:ee>$> ba3er loe tocar De fiefta antee que fe acometa la batalla 
P^qwe pongan alegría en los cotaçones De loe foldadoe mortrádo que no 
ap enrt eicercíto turbación ni temovel capitán general con lae trompetas a 
Demoftrar quando fe ban De mouer/o eftar quedos^ quádo ban Detírar el 
artiltma»?' quando añDe acometer loe caualleros,p quádo los infantes*? 
entócee loe atambotesrefpôdiédo a la trompeta Del general a Detocar ala 
omáon/y luego al arma,? anfi con la variació De loe fones fe ba De moflrar 
al eícrcíto lo que a De ba3er/anli en el acometer/como en el retirar/como en 
elandar aptieífa/o a efpado/o alojar/o leuátar > y las trompetas ban De fer 
refpõdrdasDe los atambotee, loe qualee ban Deitar enfeftadoe a fegiíyr el 
fon De aqllas/fegun la Dífpofidon Del ímtruméto^ en eííe ererdeio couíene 
pot lo muebo que ímpotta ejcerdtar fíépte el ejercito^ oerta intellígéda De 
quarta f o i m » í > 
loe fones ¡>eue tener mucbo andado d4bM(tro del campo / p d íargenío 
general»po: que en eftos 000 cargos púndpalmente fe incluyen lae oide# 
ne0 oel erercíto /? oe la batalla campaU JSfto ee lo que me a occurrído pa? 
ra oejir cerca Del eteráto/? üd ecercicío fuyotyüt todo efto ocue el capí 
tan general baser tener gran cuidado/ y foltdttid a todoe aquello© que oe* 
uen tener el cargo, afli como a los? £o:onelee/p capítane0/y i'argéto/>> mae 
ftro oc campo/y caboe Debatalla^y capitanee oe cauallof,(€l ouqueOBu 
plico 00 leño: me íñgaye pot que rason beiiftes aloe caualloe ligeros/y a 
100 arcabujeroô acometer con tanta grita /y furia > y iefpues en el apietar 
oel redo oel erercito moitrato que la batalla p:ocedta con gran fílenrio* 
^-po; que yo no entiendo la caufa oelto querría la Íaber*(í6ran capíO^ÍDuy 
vanaí banfnio laeopíníoneeoe loe capítane0antíguo0 cerca oel veníra 
laemanos conlo^enemígoivfioeuefercon removy acelerado elpafo/o 
con filencio/y a efpacío,y efta vitima manera firue para tener la oiden mm 
ftme, y para entender mejoi 100 mandamientos oel capitán, y la piímera 
firue para encender el animo oe loó Toldados»y po: que me parece que k 
oeue tener refpectoa entrabas 000 cofas bt5cmoiier lo^vnos con remo:/ 
y con furía/y los otros a efpa cío y con filencío^ no me parece que la grita 
continua baga al p:opofito>po: que impide al oyr los mandamientos oel 
capitán. ni es oe creer que los Iftomanos oefpuetfoela píimcm acometida 
vfafen la grita: pot que fe vee po: fus biftozias auer mucbas vejes tnteru» 
nido qpoi las palabtas oel capitán fe ban retenido los foldadosq buyan, 
y en oíuerfas maneras auer vanado la o:den poi fu mandamiento: lo qu^I 
noauria fido anfi fila grita ourara quanto ouraua el combate, mas oecoí 
mo fe ba oereptefentar la batalla campal pot la otden fobte oícba fe vera 
en etta figura que aquí parecera, 
g fin oel Ub:o tercero, 
§:%íbzo quarto t>d arte oe lagucrra. 
( « r a n C í pitan.) 
H auemos rajonado quemo 
do/y otden fe fceue tener para traer la gente efcogíí 
da/enfeñada/y oifcíplínada bafta traer los a dar 
la batalla: la qual es el fin para que todo ello oe que 
auemos bablado fe otdena/y ptocuraj veamos ago 
ra ft os queda alguna ouda/pot que yo fere contem 
to oe fatíffajeros* (€louq.) 3)00 cofas oeíTeofaber 
antes q pafemos mas adelante^ a vna es/quenot 
tibio 
moftrepôfí os occum a Imemoiia otra fo:ma alguna t>co:denar vnecer 
a t o l l a otra eõquereípectosõeue tenervncapitánpúmeroq venga ap:e 
tar elrigoi oe U batalla^ naciendo en ella algunos accidentes que remo 
dios fe pueden oar, (Jôran capitam) ̂ o me eífo:çare a íatiffajeros bien que 
norefportdereDiftíntamente a todas vueftras Demandas? potquep:eí'upo 
níédo oe refponderosalavna podra nacer oerefponderos alasotras,f a 
os be oicbo como yo os p:opufe vna foima t>e epercito para que fegü aquej 
Hale pudiefen oar todas lasfo:mas quefegunel lugar/ofitio^p fegun l i 
manera/o fo;ma De los contraríosmoftrafe auer menefter» po: que en el pú 
to De la batalla fe ba De conftderar el fitío/ p el pioceder De los enemigos/ p 
ozdenar fegun aquello^mas notad que no aj> ninguna cofa tan peligrofa co 
mo eftender mucbo la frente De la batalla: faluo (t el epercito no fueíTe muj» 
grofíffimo, y fino lo es/ban la oe ba3er antes re3ia/j> poco ancba / que no 
ancba/p poco fuerte:pot que quando vos tenepspocagétea com para cíoti 
De vueítro enemigo Deueps bufcar otros remedios/como es o:denar nm 
rtro epercito en parte que De lamítad/o De lasDospartes eíteps ceñido De 
algún vio/o lago; De maneraquenoos puedan cercar/ o ptocurar De cerca 
ros De alguna caua/comobi50 Cefaren franela ̂ paueps De tomaren erre 
cafo la generalidad De cogeros/o enfancbarosfegun el numero De vuefira 
gentejpo:queconfoMie a eüoaucpsDe enfancbar/oenfangoitar la trente 
Dela batalla/p teníédo vueftro enemigo menoi numero De gente que la que 
ros teneps Deuep* bufcar los lugares mas ancbosfi le podep* facar a eltof 
mapotmente fí vos teneps vueitra gente oífciplinada>po: que vos çodayw 
y fepaps cercar los/p podaps eftender vueílras ozdenes: lo qual en loe to 
gares afperos/peftrecbos es Diffícíle/potquenopudíédo eftender vudlra 
oidenno venís a tener ninguna ventajado: eítacaufa los Romanos fieiu 
mebufeauan los campos mas ancbos parala batalla quando ellos lo pot 
oíanba5er/p bupan Délos eftrecbos/p Dífficíles?mas al côtrarto DCUOSDCÍ 
uebajerelquenottenemucbagéte/onobíéDífcíplínada^p poiefto oeueys 
bufcar lugares Donde la poca gente fe falue/p la poca experiencia no os of 
fenda»Deueps De mas Defto bufcar el lugar Donde feaps fuperío: / po: que 
podaps acometer alenemígo con vueitra ventaja/o Derar lo fiosjíarede* 
re>Deueps también De mirarDe no poner vueftroerercito en parte que eñe 
cerca Del alguna llanura oefembaraçada/fí vos eftaps en algún alto/po: q 
a refpecto Del artillería vueftro enemigo os podría Defdel llano offender / p 
pos no a-dpot la Dificultad Del lugar, Deue también quien o:dena vn eren 
cito para Darla batalla tener refpecto al fol/p alvíento que no bíera en la fré 
te/po: que el vno conel refplando: /p el otro con el poluo impiden la vííía, 
p Demas Deito el viento Deffauo:ece las ann as que fe tiran a los enemigos/ 
quelastuerce/pDetiene/penflaquecelosciiolpes^pquantoalfolnobafta 
mirar cjue alpunto no os ofFenda,mas penfar/p medir/que Defpues creden 
do el Día no os pueda tan poco offender,ppo: eftofenalo meíot tomar ío 
Deltodoalasefp3ldas4)Oiquet3rdafemucboenpafaraDarenlafrente?pe 
quarto» $oKwmi* 
roa no poder fetter otracofa oeue k p t ò o i n t t c tomar leoelado*j€ítá 
manera oeo:dmarguardo T&ámbalenla batalla&e£:ana6 j>4Dartoco!i 
tra los Cimbzoe»y tí voa teneydmas pequeno numero oe caualleros píoí 
curad c»e oídenar rueíTro ecerdto entre vínae/o bofquc/o valladaree/o ace 
quíao que ella maña vfaron en nueftro tiempo loe ^fpañoles quando rom 
píeron a losf rancefea en ifcrnlla cabe la Círíñola ,y feba ví(to mucbae ve* 
jes que con vna mífma gente mudando la o:den/o el lugar quedan perdí* 
dos/o yítojíofos/coiíio ínteruíno a loo Cartbagíneíc&Ioe qualesamendo 
ndo mucbas ve$e6 venááoe oeAbarco Megulo^ftieron sefpues poz el con 
Tejo oe Xantípo )L acedemonío víctoúofoeí el qual loe bíjo Oefccndtr a lo lia 
noa Donde po: virtud De loe caualloe/p De loe elefantes vencieron a loeIRo 
manoe,yme parece fegun loeantiguoe ecemploe q todos loe capitanee 
eccelentee/o la mapo: parte Delloç quâdo ban conocido q fu enemigo a fbití 
ficado vn lado De fu eircrcito q no lo ban acometido IMIO con lo maeflaco/p 
a lo mae flaco con lo mae fuerte * mandado aloefumeívqfolamétc vayan 
fofteníendo,y mandando a loe flacoequefe vayan retirado bafta elpoftrí 
iner batallón Del ecercito» po: que erto caufa al enemigo Doe grandee oefotí 
dcnee,2Lopíímeroee/que fe baila cercadafu parte mae fuerte,^ lafegun^ 
da ee/que parecicndole auer anido fubítaméíe la victoxia/pocae vejee acá* 
ece q no fe oefo:dene/De Dóde nacefu ptefta perdida, Coinelío Scípíon eftàt 
do en Jgfpaña cótra lfí>afdrubal £artbagmee» y fabícdoq l&afdrubalefta 
ua info:mado/q elponía quando otdenaua fu ererdto para batalla fu IcgíS 
en medio, la qual era la mae fuerte parte De fu géte,p qpoi cito Ifòafdrubal 
oidenaria po: la mifm a o:den r mudo la oiden/ppufo lúe legioncelftoma* 
nae en loe cátoe De la batalla^ loe mae fla coe pufo en el medio Delias Deft 
puee venídoe alaemanoe aquelioe que Scipiô pufo en medio bi3o loe caí 
minar a efpacio^ loeladoe De la batalla que caminafcn confuría, en mane* 
ra que foloe loe cantonee De entramboe loe erercitoe combatiere), y cerno 
loe De en medio no Uegauan/combatian folaméte aquelioe maefuertee De 
¿cípió con loe mae fla coe DelK>afdrubal,f afiifue vecido elCaríbagínee* 
la qual oiden fue vtile para entoncee/maejpara agoia no lo podría fera reft 
pecto Del artillería y po: que aquel efpacío q quedaría vajío entre el vn ejrcr* 
áto/f el otro Daría lugar a poder tirar con ella,?» po: eito oejrare a parte cité 
modo/y vfare como poco a beoícbo, bajiendo apietar Juntamente todo el 
ejcercítOíV quando vn capitán quütere combatir cáñ feguro De no fer rompí 
do oeue ozdenar fu epercito para batalla ñ puede entre ooe lagopo Doe mó 
tafue/o junto a la ciudad a Donde tenga el refugio pot remedio teniendo el 
reparo cercaron tal que la gente fea DifcípÜnada:pot c¡ en tal cafo el no pue* 
de fer feguydo Del contrario,? el enemigo podría fer fegupdo Del, y eitoe ter 
minoe vfo Ifcãníbal quando la foituna començo a ferie contraría,? que te* 
mía Del valo: De ¿barco ^Darcelo,alguno0 capitanee po: turbar la otden 
De loe contraríoe ban mandado a loe oe armaelígerae que comíécen la p¿ 
lea/p comentada fe retiren en la fegunda/o tercera otdé oe fue batallones 
tíbio 
y&efpuesquelaô auanguardasoe loe etercítos eran trauadaelos manda 
mn falir a berír en loe lados oc loó enemigos / p aníí a vc^ce loe turbauaiv 
y rompían*? también quando alguno fe baila con ventaja oecauallcõ pue 
demás Delasmanerae ya £>ícba0ponerd trasoefue caualloepnacompa 
nía De pteaê p mandar que al tiempo oela pelea oen lugar a las picas, y an 
íí quedara fiempie fuperioi» Afcucboe tumero po: buaio oe baser que alan 
nosinfanteôfueltoe como arcabuseroe / y vallefteroe combatan entre los 
t>c cauallo: lo qual a íído mueba ayuda a la cauallería.^De todoç quátoo an 
fido alabadosoeoidenar ím ejeercitoe para Darla batalla:an fido loe puní 
cípaleo Scipion/y 1l5ânibal quando combatieron en Hffríca/poz que "itôãí 
mbal tenia compuefto fu epercito oe Cartbaginefee/y De valedozee De Diut r 
íasnacíoneejpufoenla pzímera fréteocbéta Elefantes Deípueí pufo loe va 
ledotes Defpue0 De los qualee pufo fue Cartbagíneíee, y en el poftrímer Im 
gar pufo laeJItaltanos/enloequaleefiauapoco^^LasqualesoulcneebH 
30 po: que 100 paledoiee teniendo Delante 100 enemigos^ fiendo De tras ce 
irados Delosfuyos no puediefenbuyr* 5De manera que (ledo neceíTitadotí 
De pelear vencíefen/o canfafen a lo© IRomanoe peníando Delpue© De cania; 
¿00 vencer loe/con fu gentefrefea/y animofa» IjSero ̂ cipíon mas fadímc» 
teoideno fu batalla al contrarío oeítoque ftie en elmodo acoftumbiado oe 
poder recebtr el vn batallón al otro, X 00 bafladoepúniero/y oefpuceloc; 
lP»jincípe0*y Defpues lo0£riario$,y en talmaneraoidenadoç quepudtefen 
recebír los vno0 a loe otroe/y también fepudíefenfoco*rer/;y ayudar»y tot 
dala gente otdeno con mueboe efpacio© í y po: q no fe parecieíen aquellos 
interualoe loe cerro con ínfantee ligeros eftrao:d¿narío9/o Defarmados De 
loenegodadotee Del ejeercito: a loe qualee mando que luego como loe ele» 
fantesfe llegafen a juntar con la auanguarda:ellos fe retirafen aloe efpa< 
doe Dentre la auanguarda»y lafegundaoidenquefellama oy batalla para 
que Dejrafen el camino abierto a loe elefanteê y anft vino a fer en vano el ím* 
petu DdlosíDemanera que vemdoealaemanos Bcípíonquedo vencedo:* 
pero poique antee que pafemos aotroe rajonamíentos fobjeefte erercv 
do militar yo quiero fatíifajeros a todas vueftrae p:eguntae fin Dejcar cófti 
fion en la rcfpuefta De ninguna Delias,Quiero ago:a reíponderoe a lo q me 
p:eguntafte0fime ocurria a lamemoiía alguna otra foima De o:denarvn 
epercíto para Dar la batalla^puerto que oe aya refpondido queel capitán 
£>eue OKlenar fegun elfítío/o fegun la o:den Del enemígo/o como la necefíl* 
dad le moftrare, toda vía quiero Dar vna regla que me parece vtile para en 
eftoe tiempos piefcntce.^a fabeys como cafi en nueftroe Días el thrall Cur 
co fe ba enfeúo:eado Del imperio De Grecia/y De £rapífonda/y Del fe nono 
Del ôoldan.y a fe tanto enfoberueddo/que publica querer fe ba$er 40omr 
ca Del mundo, y pot que la coftumbze DC fu mílída/y la may o: virtud Delta 
fe funda fob:emucbo numero De caualloe^y la o:den De fus batallad ee(con 
fiadoe Delmucbo numero De fus cauaUeros)cercar el eiercíto De fue cóíra< 
nos poi todas partee^ es neceflarío que quien feba De poner cotra el en el 
quarta fottojnrfft 
campo fe piepâvetàt manera que çueô eo ímpombie a ningún piincípé 
igualar leenelnumeroDeUgente/frdbajeoe fupcrârlecntâ oidcmpuee 
egregia indubitable que loe pocoe bien oidtMáoe temen poco a loe mu* 
eboô faltos De otden, y a vn antee lee tienen ventaja, que confiado oel buen 
o:denar oe3ía ipnrro €pirota que para 5ar vn oía la batalla a qualquíer* 
poderoío ecerato le baftauá fcluin3e mil bombzes» pero yo no queriendo 
vúr tanta pzefumpciou oí¿o:que para pelear t>n cia contra todo el ctercíto 
ociaran Slurco que fuelen ler oe SDojientoe/y cinquenta bafta £re3Íení 
tosmílbombjeo De tomar arma0,que para contra ellotvj» para tener firme 
efperança oe romper losóme contentaría con tener nueue iecjlonee í̂ e infan 
tesoífcíplmadosque fon «Cinquenta/y quatro mil bomlnee/p con cada kt 
gíonquerna 4Dil bombzes oarmao/^milcaualloolícveroo fi fepndiefen 
auer ty fino fe pudíefe recocer tanto numero oe aente òarmao, toe que oê  
lloôfaltafen tomaria eilradiote^ con todae (m mm® acoihimb:ada0# Wt 
loó caualios ligeros querría que la mayo: parte íuclíe oe vâikftcroe/ym 
cabujeroe a cauallo, y quema concito bafta cinquenta pieças íirciUeria 
biengouemada rpzoueydaoe artilleros/y monícíon/f oetodo loneceíTáf 
río a ella»y con elle ecercito ozdenado/y sonablemente Dífdphnado/ yo 
me pomia en el cápo fin temer a la multitud oe loe Curcos» y para oar le la 
batalla oidenana mi ecercito en la fbutia figuíente yo baria ocla infantería 
nueue batallones/y que cada b tallón tumeflV feys 4fcií infantes* y tiendo 
armados en la fotma que amba tengo oícbo:ríene a tener cada batalló coi 
mílptcas/p mil arcabu5eros/j> quinientos vailefteros/ y quatro mil y quú 
mentasrodelas/o efcudos.y a eftos enrodelados baria yrbíen armados/ 
¥ con fus rodt U<?/y efpadas/>> punales/y cada vno DOS bardof en la mano 
para que aquellos tirafen al nmtar oe las frentes í>elos etercitos.£ftos bí 
Calloneso:denaria cada vmooelbs?eftamanera:los oclas efquinasozda 
naría que pufiefen en la frentes o auauguarda quatro capitanias facando 
oe todas ellas los arcabuceros/? vallefteros? y al lado De aquellas tambíe 
los roftros a fuera contra el lado finíertro oel batallón que cae al lado tam* 
bien finieftro oel ererdto pomía tres compañías ,yal lado oerecbo ̂ el ba* 
tallón pomía oos capitanías/poi que es a la parte oe &entro y no tiene ne* 
ceílidad oe tanta ftierçatcada capitanía oeftas ternia en la frente cinco filas 
oepicas/f O05eoe rodelss/y baftampoi que como ya tengo oteboemeofí 
las oe picas puede refiftir aqualquíera ímpetu be C0uallos«21 ornaría cftas 
quatro capitanias en anebura cíent pafos/y en longura trey ntaUas tres oe 
fu lado tomarían fetcnta y cinco íuyot/y treinta oe la longura oe lasque 
tro/que ferian ciento/? cínco.íLas oos cópañías De la parteocoentro occu 
parían cinquenta pafos (uyot/y treinta oe la longura oe las quatrotfenan 
oebenta: para cerrar la longura oe los lados oe üsquatre capitanias oeU 
frente pomía oe cada cinco filas be picas po: que oe lado oceupan treinta 
pafos las cinco filas oe picas/? oojeocrodelas be cada capitania/y en ca 
da lado oe aquellos es meneíler poner otras cinéfilas oe picas be a veyri 
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te y cinco bomb:e6 peí ftU.Zcmma &e lae ptca0 tñ rao td ímrm oojíéfae 
y cinquenta^ poner las ciento >> veinte p cinco en cada lado, en el lado 
oe lastres capitanías quevíeneafer alabarte oeoentropoínia dientas 
picas Oe lae eftraoidinanaôjpoz que fon feíenta pafos bafta igualar con la 
frente í>e las oos capitanías que eftan a la parte oe oentro ? en aquel eípacío 
que queda oefdela frente oeftastrejíentas picas bafta la frente oe lasóos 
capitanías que fon vepnte p cinco pafo5í potnía De las picas eítrao:dinarú$ 
ciento^ anfí queda cercado oe picas todo el batallon.piies oídenado eñe 
batalló qcs vna legió en efta fojina: reftar me 5>an oe las picas eftraouJina* 
rias«ccUeftas Dejraria con \m capíta/p vna v?ádera para poner las jfito al ba 
tallón: Dara q el Coionel oe aquel batalló vfafe Delias fegíí occurríelTe la ne 
ceflíídad.^nla fréteoeftebatalló pomia al vnlado entre las picas/j>losar 
cabuleros ^ fe tienen Deponer al lado Derecbo oefte batallón pomia DOS píe 
ças De artillería? ? alamano oerecba Delias poznía los mil arcabu5eros,p a 
lamanooerecba Délos arcabu3erospomia quinientos bombiesDarmas. 
Mi lado fíníeftro oefte batallón potnía otras oos píeças oe artillería, y a la 
mano psquíerda Della pomia los quíníétof vallefteros^ en par De los valle 
fterospomiaquíníétos caualloslígeros^ai lado y3quíerdo Defte batalló a 
la cola Del potnía otras DOS píeças oe artillería? a la mano oerecba Defte ba* 
tallón al canto oe la cola potnía el Cotoneé p con el oosíentos p cinquenta 
infantes De rodelas De tras/y Dojientas ? cínquéta picas que fobtan De las 
eftraotdmarías Delante? p anfí quedaría armado efte batallón De todaf las 
partes para offender mup apto>p nopara feroffendído/fínoconmucbaDíf)! 
fícultad>nífepuede Defotdenar medíante laDífciplína,po: que los cabosDe 
batalla eftan enfus lugares que foftíenen las capitanías^ los cabo$ De Die5 
o be efquadra pueftos pot regla oe las filas,? el Cotonel/p capitanes fobte 
todo: veps aquí como el batallón queda faldo • €1 batallón Del lado Dere> 
cbo potnía en la mífma otden/p pot la mifma cuenta: faluo que como elDe 
la mano finíeftra tiene quatro capitanías pot frente, p tres al lado pjquíen 
d o l ó o s al lado Derecbo, p el Cotonel a la mano oerecba t efte baoe tener 
las tres capitanías amanderecba/oe las quatro al lado oíeftro, p las otras 
fcos al ítmeftro?p el Cotonel anfí mífmo al ñnieftro,X os oos batallones De 
las puntas De ,la retaguarda fe ban De otdenar Dela mifmafbtma que elptí 
mero oclaefquína De la mano Díeftra/oííníeftra:faluo que ban Detener las 
frentf s el Del lado íí nieftro a la parte fmíeftra:? el De la oieftra a la parte Die* 
ftra Del e*ercíto«iB cotonel oe cada batallón oeftos a oe eftar a la cola De ca 
da batallón oe los fuposílos quatro batallones que eftan enlosmedíosoe 
los De las efquínas otdenaríapot la mífma fotma De los otros» iEi batallón 
que tomaelmedíooe todos los otros ocbo fe otdena pot lamífma fotmaq 
cada vno oetodos ellos^ cabefí«]t:yi»píeças Deartíllería q tira pot aquellos 
intérnalos q mira a ocbo parte* Del etercíto,? fon pa effecto q íí qualqeraoe 
losladosDelejcercítofuelTe rebotado oe los enemigos? p aqllos tres efqttaf 
drones/o batallones feretírafeo alostres fegados;las ooje Deftas^vi;píeí 
çasoe 
fegimdo* ^ /,. 
ças í> artillería t>ekât$mm m ellos anteó q vtníéfenalaé manoe cõ níae ge 
te*j£n la compañía papuda oeftoônueue batallones eftá repartidos nueue 
miloecauallo/^danal capitán general otros nume miUiDeílos me parece q 
en cada eíquína oel quadro &el ecercíto puííelíe mil bóbzes oarmas/j> mil ca 
uallos ligeros 3 fenã ocbo mil oe cauallo/p q mírafen a todas gtes po: q no 
podrían venir gran numero se turcos a vna efquína q no baltaffe en ella tre? 
mil &e cauallo p fef s mil infantes/q los recíbíefen/f otros feps mil 6 las 000 
puntas f ôos mil selos sos medios pa enueftír los po: los lados:t)e manera 
q jpo: qual^era pte q el ejcercíto fueffe acometido bailará los contraríos onsc 
mil ¡5 cauallo p icjcuíi»mil infantes: j> ñ po: allí cargafen todos los enemigo*/fe 
ria cõfufíõ fupa/p vf o ecercíto eftara fiépze en buena Oíden/p puede fe Toco:* 
rer todo junto a refpecto oe los ínteruallosq ap entre el vn batallón p el otro 
^-el batallón del medio se*;cpf*píeças se artillería Atiene en tomo oefí/puede 
tirar có las t>03e sellas po: qualqera pte qlos turcos acometiere el erercíto^ 
p el capitã general puede cõ mil 6 cauallo yi a foco:rer a la pte íj viere fer mas 
necefítada po: sétro d fu ecercíto fin poder fer impedido se los Se fuera^ ca 
fo i losbatallones tiene puerto elroftro a síuerfas gtespafabepsq la infan* 
teria en vníubíto puede boluer elroftro a lapteq fu capitán le mádare:? anfi 
eíte ecercíto puede eftãdo ordenado en la manera q ago:a po lo be pueíto^caí 
minar quádo 4fíere^ acometer cõ los tres batallones tiU vna frente o cõ lo* 
feps ba^iédo fe adelante los sen medto/o efperar p citar fuertes ñ fuere cercai 
doŝ o retirar fe anfi fuertes fin poder fer rópídos/p caminar peleado q pa to* 
dasertasactíonesesfuífiCíéfelao:dé seftosnueue batallones puertos i nñ 
en quadro p cada vnoállosquadrado.0 cupara efte ecercíto anlí o:denadú> 
fce efquína à efquína efta quâtídad/lasáíí)» copaftías ocupa en artebura cíen 
pafos:los mil arcabuceros ocuparan fefenta pafos:los quíniétos bób:es bar1 
mas puertos en síe5 ftUs a cínquéta po: ftla ocupará.cU pafos: los ciníentoa 
valleíteros ocupará trepnta pafostlos ^nietos cauallos ligeros ocupará, c< 
pafo^36l otro eiquadrõ o batallo sé medio ios sos ocupa otro tátoúos sod 
ínterualios q eftá entre los batallones dias efquínas p el se en medio ternait 
c»p U-pafos anlí q terna en aneb ura el ecercíto po; cada quadro feps cientos 
pafos:^ qda Sétro en lo vajío sel ecercíto^cccopafos pa poder meter íí 4fiefe 
el capitã todo el carruaje p tffarmados^ todo efte ecercíto anft o:denado o5 
de no fueflíe tierra montofá podría caminar fin tener necefidad se sar leotra 
foima/o a pafo caminado pelear o eftar ftrme bafta canfar los enemigos o §1 
quieraotro acto se guerr a que el capitán le 4fiere mand ar bajer^ fobíe efto 
no me parece gaftar mas ra50nes:po: que como mucb ad vejes tengo sícbo 
el capitán general puede variar la fo:mapo:denfegun lo requiriere elcafoo 
el tiempo/ellu#ar/o la o:den Sel enemigo: pero serta reglageneral que parai 
contra los turcos tengoptócado aquí en la plana/o tr^slaplana figuienf^ 
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¿ y l L &uque.)^osmebi$ííte0íile$ádolabatalta b ã o ^ m m ^ C m 
VZltba^mcfeeeofa con queme bísiftesacoidarDe v m ç x t ^ m u M o ^ m 
ftee^Ue 0cípí6 enel peleár cê lo¿ cartbagínefes no bí3o retirar loebaitatlo^ 
ni las otdenes í)e los pjíncípes/fi no que loe partío/y pufo a tos lados Del 
ercitoruego 09queme Mgapsque cautelemouio a no vfarla ó:dé acoftumí 
b:ada,j©ran cap.) yo oelo 5íre.1l3anníbal auía pueíto toda la virtud j> fuer* 
ça De fu epercíto enel fegOdo batallón De fu batalla/f 0cípió poi poner la fuer 
çacontralafuerçamejcloloe p:íncípes?>lo6 contraríos junto&po: queeftá 
doloe efpacios De los púndpes Defocupadoe De loe triarlos no podían rece 
birlos baftadosipo? que no auía lugar/f po: efto Dtuídío losbaltados/f los 
pufo en los cuernos Del erercito/y nolos retiro éntrelos p:incípe0,4Das m 
tad que el abiír el púmer batallón para Dar lugar alfegundomo fe puede vfar 
fino quando aquel que lo baje es luperíoiipo: que entonces tiene manera De 
poder lo bajer como pudo jScipion^basftendo inferió: o foiçado a bajer lo 
no lo puede bajer fin fú manífíefta perdida; p po: efto conuíene tener De tra0 
be fí o:dene0 que lo reciban-pero tomemos a nueítro ra3onamíéto»Slfauan 
los antíguss Bfianos entre las otras cofas que bajían ga offender a fus ene 
inígoè/vnos carros falcados que tenían puertas mas boçes aios lados j> 
otrastnlaDeíalitera.y eítasvfoel conde pedroBauarro en labatallate 
TKauenna contra los francefes/íi no q aquellos a quien Dio cargo De los ca* 
rrosno losfupieron menean4&as los afianos no folamífe abiíancó ellos 
las batallas De fus contrarios/mas les matauan muebos bomb:esj contra 
aquel ímpetu fep:oue£an en tres m aneras/o fe foftenían con la ftierça De las 
o:dcne^ olesDau¿n l í^ar como a los elefantes/o bajían otra refiftencíaDe 
^ ^ c o m o t t j d é rUa cótra arcbilao/elqualtraya muebos Ô aquellos ca 
itosfalcados/Sflla mando bincar De tras elpñmer batallón Dela auáguar 
da muebos maderos en tíerra:en los qualés topando loscarros/po: q auü 
an Dado lugar a pafar/perdíatttodo eltmpetu» y es De notar la nueua mane* 
raquetuuo0}í>llaenelo:denar fu epercito contra elíe Srcbtlao para Dar ba 
talla /que pufo De tras todos los cauallos/p todos los infantes De armas lí 
geras/p los mefo: armados pufo Delante con las armas pefadas/ Deicando 
muebos efpacíos para çodermandarpafar adelante aquellos trafleros círt< 
dolanecefidadlorequiricfe/Dondenacioqueafiidala pelea con laapuda De 
fus ¿aualleros a quien auía oeicado lugar abierto para pafar adelante vuo 
la T?ictoüa»€l que quiere turbar en la batalla el ejercito enemígo,conuíene 5 
fepaínuentar alguna cofa queloefpante/o conmoílrar que le viene nueuo 
foco:ro/o con rep:efentar que les conoce (laqueja/o con fingir que tiene 
la víctoua: De manera que turbe p efpantc a los enemigos /y efpantadcs 
los pueda maslígeraméte vencer/los qüalesmodos p mañas vfaron M i* 
nudo IRufo y Sdlío l6labííon confules iaomanos,j5ay o Sulpícío tambie 
pufo muebos moços De feruido fob:e macbos y mulas ^e los Del erercifo* 
v oidenadoscomo gente Darmas con fus eítandartes losbí^o parecer po: 
fob:e vn cerro eftandó el peleando con log ramígos /ranches/ De Don 
oe refrito 
quinto. f o W 
refulro q fue ríctoiiofo, y to mífitto bí?o en nfo tíépo d Code zfrfernãâo 
andrada ¿nelrepno ôlRapcles en la batalla qvécíc/ypiédíozdboñot 
_ - í ^bd i í ^feoces capitã Csenenil oelIRev oe frácía > v viendoq tenia muy 
poca çshe a cópjracion oeí enemigo bíjo baser m efquadron Demoçoe í>e 
f tmíáo/y De mugere^ onlenado como efquadron c»e gente oe cauailo con 
f m trompetas y eítádartee,j> como bi50 la pzímera acometida mando que 
aquellos caminafen/r anft vuo la víctoúa. 3Lo mifmo bíjo 4bano cóbatié 
do con los Sndeícos: pnce valiendo muebo los acometimientos fingidos 
Cúramela pelea.mucbcrínas Deuen valer Io0verdadero6miaj>o;méfeftal 
impíonifo andando en la pelea el capitán tom a fe oe los Defm and ados De fu 
ecercíto p losmádafe que biriefen po: algún coíTado/o po: la retaguarda^ 
que lo frígido Diíttcilinente fe podría bajer / fi el lugar no ayúdate * po: que 
cftádo yx cerca mal fe puede encubzír ninguna gente Dela vm/ní Dela otra 
parte para baser lemejátes engaños/fino fon lugaresmontañofos/p feluaí 
tícos/a Donde ft fe afeóde alguna gente puede Deípues baser masfruto que 
n o toda oefeubicrta començar la batalla viniendo aquella Deípues como en 
fbcozro • -dDucbas veses ba acontecido fembzar vna bos que el capitán De 
l o s cótrarios eemnerto/o que De la otra parte De la batalla ion ya véctdos, 
y po: eiío buy rios q lo oyau/y efto fer caufa De la victoúa/turbafemucbas 
veses la gente cõtraría có fouuas/o con remojes no vfados^como bíjo £re 
~fo q pufolos camellos cótra los cauallos oefus enemígos»]p>yrropufo con 
1 t m la cauallería De los Romanos los £ lefantesHosquales comomeffe ea 
; Ta novfada là bisíeró turbar q De ver tá fiero afpecto la biso DefoidenanCn 
« f o tíépo en perfiael Xurcorompió al SuflVno con otra vétaja/fino con 
e l remoiDe las efeopetas po: fera ellos cofa no vífta q les efpantarort los ca 
- tiallos/y turbaró la gente»Hos£fpanc les pa vécer eleperciío De Bmilcar 
- ¿ a r t a g i n e s cargaró inucbo* carros f5 eitepas/y otra leña menuda/y feca/ 
y vnsiáosbueyes en ellos los guy aró cótra la frete Delas batallas d MmíU 
car/y pufseron mego a la Ima po: DC tras,y los bueyes con el efpáto Delíueí 
- go rompieron po: medio Del e.rercíto DeHmilcar/ y lo Deío:denaron 7 y aníi 
: t ra mas ligero De vécer. Blgunos bá becbo boy oa y cubierto los Deram^ 
' - j> tierra fotllméte Dejcando algunos efpacios firmes entre ellos>y començar 
dala batalla retirado fe po: aquellos eipactes los cótrarios cayá en los \>ot 
yos»v aníí era facilméte v é c i d o s ^ efto fe puede baser en lugares ancbovy 
abiertos* !¿>i trauada la pelea acaece algú accidéceq p5ga efpáto en la géte 
ee cofa putdéniTima el Diñuuular lo cóuerttédo lo en buenos acaecinuétoSf 
como bisoXulto bortilío y % ucío filados qles viedo q fe cóbatia po: la vna 
- gte^v vna vdda oe fu géte fe auia pdo alos enemigos^o po: toda la batu 
Háq el lo auia oiden ado aníí pa 4 qnãdo la pelea anduníeíTe mas resta aquè 
ItosDarían en le>S cótrarios andádo mesclados con ellos* Conlo qualbíjo 
i^nofolonofe etípantaron mas cobraron tanto animo que fueron venced»?^ 
res.Bcaecío tábié a 0ila q auíédo embiado cíertosbobzes a vna cofa q íe£ 
m m i o baser fe 100 m ataron todo0>.y publico, potel ejcercito pot qnotom^ 
I B 
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fen tcmot que aftutametite los auía einbíado a U$ manos be loe enetnigoe 
poi que no loe aula bailado fieles. ¡Smozio oandovna batalla eu i f f aña 
mato a ?no po: que le oiro q auían muerto vno pe fu^ pzmcipales capitanea 
pó: miedo que Tí oijcefíe lo mífmo a fu gente la efpantaría» Cofa ee muy Difti 
cile ba3erq vn ejercito mouído a buyf tome a la pelea,yñee> mouído todo 
abuyr no es polTible retener lo > y fí eo mouída vm parte aquí auría ai¿im 
remedío-dDucbof capitanes con poner fe Delante oe fu gentes auer^ógar» 
loe loe a retenido/comobi30 JLucto £ila:que fiendo pueftas enbuyda grá 
parte oe fui* legionee foiçados oe la gente oe 4t$&Hdate,te ke pufooeUnte 
con la efpada en la mano oi3iédo en alta bo3: f¡ alguno oe p:egu ntare a ew 
de auepôOerado vueílro capítan/refponderepe^uemos lo oerado en 36oe 
cia peleando folo poz falta nueftra^StílíolKegulo a loe que buy an oe fu eje cr 
cito opufo oe loe otroe que no bupan / y lee oijco que fí no tomauan a la pe* 
lea feria muertoe poi loe amígoe/y po; loe enemígoe^f ílippo rey oe 4Dace 
donia conodédo q loe fuyoe temian oe loe foldadoe oe ¡Scítta pufo en la re 
taguardaoefuebataUa$al^unoecauallero$oeloemupftadoe,f mádolee 
quematafen aqualquíeraq buf eífe.DódeloefuFoe queriendo maeauem 
turarfe a vencer/o mo:ir peleando que bu vendo vencieron la batalla. d£u 
cboeoeloe IRomanoe maepo; baíerloeVufoemaefuertee quepo: efcu< 
far vnabupda bantomadovna vanderaoelaeoe fuparte/yecbado la en 
tre fue enemígoe andando en la pelea/y p:ometídop:emíoe a loe quela 
cobzafen /y caufar lee efto la víctoáa • ̂  no creo que lea fuera Oe ptopofíto 
acrecentar a elle ra30namíento lae cofae que mterutenen oefpuee oe la pe* 
lea/ma^menteiíendo cofaéb:euee/f oignae oe no quedar oluidadae/p 
-aefta platica barto confo:mee. Digo puee'q luego q lae batallae fe vecen q 
oeue elvécedo; fegupr la víctoúa có toda p:efte5a»y parecer en efto a£efar> 
y no a 1l9ánibaUel qualpo: no fegupr a loelRomanoe oefpuee q vécio la ba 
talla oe Canae pdio oe fo!U5gar el imperto oe Boma* £eíar ôefpuee q auia 
la victoúaiamaerepofaua/antee conmapoi furíafeguya aloe enemigo» 
vencidos que antee loe acometia en la batalla enteros» y quando vn capú 
tan pierde la batalla oeue mirar/ñ oe la perdida puede oefpuee recob:ar 
algo/y facar alguna vtilídad^mayoimentefíle queda algúnreíto oeerer 
cito • p eñe aparejo le podría refultar oe alguna inaduertencía oel enemíf 
go/o algún oefcupdo que tenga como vencedo:/que o:dínaríamente acae 
ce aukndo vencido no temer/ni curar oe mae p:oueer> y anfí oa ocafíon oe 
feropiimidoacornó bíjo dDarcto Iftomanoque optímío loe ejeercítoe &c 
loe Cartbaginefee oefpuee que clloe auían muerto loe ooe Scípíonee/f 
rompido fueecerdtoe:no eftímando elloe aquel refto oe gente IRomana 
queauía quedadobíuaila qual auía regido Jarc io»? ftieron acometidos 
Oe loe Cartbagínefeaímpenfadamente/f rompidos^ eílo p:ouíene Oe me 
no ap cofa mae facile oe acertar que aquella que vueftro enemigo píenla q 
voe nopodepetentar/oemptendenpoi quelaemaeoelae^eeloebom^ 
btee fon offendídos oe Donde menos temeifcIDeue también vn capítá quan 
quarto. foCjdí/. 
úoefco no puede ba?er: ingeniar fe con la índiiftríá/be manera que la perdi 
da fea menee oafiofa i y para ba.ief eito es necefíarío tener manera que el 
enemigo no le pueda fe§uj>r con faalídad/fino con diflteultad/o Dar le oca 
fton que a^a oe tardar en el púmer cafo • Slgunos ba auídoque oefpues 
que ban conocido la perdida oe fu erercíto; ban cidemdo/? mádado a\u& 
apitaneeque poi oíuerfae partee/ y lugares buieflen autendo Dado oíden 
a oonde oefpueô fe towafen a juntar^ anfi el enemigo temiendo oe Díuidír 
fu ejtrercito los oejcaua ?r faluoe todos /o la maj>oiparte • 4l>ncbo0 otro» 
an ociado los carruages^y otras joyas Tembladas po: el cápo> p a vm algu 
nas vejee antes De la batalla poi oeíbídenar los? y lo otro po: Detener 100 
Deíeguyrla víctoúa. vpo: tener mas efpacío para bu}?r»£ito Sonrío río 
110 pequeña artuciaparaefconder el oafío que auía recebido en la pelea^que 
auiédo peleado b «uta la noebe con mueba pdída Délos f u y o s ^ o aquella 
noebe ítgupenteconmuebo fúécx^y aitucía foterrar la mayo: parte-oelo^ 
muertos oe fu parte • p o : lo qual los enemigos apnq quafi eran vencedor 
resviédo a la man ana tatos muertos DC fu parte p tan pocos De loslftoma 
nos cref cdo tener mueba oefuétaf a fegu fe moftrauapo: la mueba cátidad 
De los muertos oe fu ecercito/y tan pocos De los Tftomanos febuperó*ago 
ra yo creo q confufamíte como os Dice aure fatiffecbo a vfa De mandaren 
dad es que cerca De la fo:ma De las batallas me refta De peaíros como algu 
na vc5 los capitanes bufeá algunas infidiasxo engaños/? inuencíones pa» 
ra romper vfa o:den/o Delba3er vro ejtrercito. Bob:elo qual el capitán oeue 
tener muebasefpias/p cuidado, po: q elmeío: remedio para cótravna im 
uécion es,^ vos bagaes De vfa. voluntad lo q el enemigo os píéfa venir a b« 
jerpo: fuerça .po? q ba$íédo lo vos volõtario lo bajeps conoiden/r con m e 
ífra ventaja/y Defuétaia Del contrario, y fiédo focado feria vfa ocftruf cí5< 
anfi que ñ vio aduerfarío ba3e vna punta De fu ejercito para ab:ir vueítro 
batallón / fi vos po: o:den lo ileuavs abierto vos Defoídenays ê cUy elm 
Defo:dena a vos» pufo ir?ãníbal los elefantes en la frente De fu batalla pa# 
ra abúr la batalla De Scipíó: fue £?cipíó con fu batalla abierta De muebo* 
efpacios/v fuecaufaoe rompera IfóámbaLpufolfóafdmbal los mas fuer 
tes guerreros en el medio De fu batalla > y los mas flacos en los lados.pu* 
ío Scipion los mas fuertes guerreros en tos lados De la fupa* y los mas lia 
cos en medio J a losquales mando que fe foftuuíeflen retirando poco a vot 
co/po: que los De los lados tomafena los fuertes De fteafdrubal en medio* 
y anfi los ocfo:deno/y venció conlumifma aftucia • ^ n talmanera ̂  feme* 
jantes piomdécias quando fe ba3é>foncauía De la victoúa.ííàueda me ago 
ra ft bíé me recuerdo De Deciros q refpectos oeue tener vn capitánpiimero q 
vega a Dar la batalla» 6ob:e lo qual os quiero pu'mero De5ir/que vn capítí 
no oeue jamas Dar/nip^fentar la batalla/fino tiene vetafa/o fino es necefli 
tado ano poderla efcuíar, J l a ventaja nace Delfitkvooe lao:den/o Detener 
mas/o meío: géte.)La neceíTidad nace De quãd o veys q ft oetaps oe pelear 
aueys en todo cafo oe perder vfo ejcercíto/o fea po: faltaros los Dineros pw 
ij 
tibio 
ra pagar levo poi íer fatigado í»e la bábie/o oel frío/o be enfermedad ¿o que 
nmtro enemigo fepayecjeípera en^roffarfu erercifo De?nasaéte,en tales 
cafoôfe õeue oar la batalla avncj fea con oeíuentaía.po: que ee mejo: tentar 
lafoituna aoondeella 00 podría fauoíefcer.que aerando la De tentar wr 
clara vueftra perdida. y es anft gran yerro/f falta De m capitán en tal cafo 
no pelear/como íí vtúefie tenido ocaftonoe vencer, j> no la vunefle conocú 
do po:ígno:anaa / o la vuidíe becado po: couardía: la ventaja a las vem 
osla í>a vueftro enemigo / p a lae vejee vueftra pzudencía. ̂ bueboo ea el 
pafaroe vn rio ban fido rompidos oe vn enemigo amfado/queba efperado 
que feá pafados la mitad bellos a la otra parte pa acometido a loe q qued a, 
como biso Cefar con los çuyços ĉ ue confumio la quarta parte/po: que los 
tomo partidos en elpafar oe vn rio/ballafe alguna ve$ vueííro enemigo cáí 
íadopo: aueros muebo fegupdo pendo vos a efpacto con buen a ozdai po: 
alguna veníala que le tomaftes be camimvfí vos os fentis befeáfado no oei 
ueys oerar pafar talocafió.lDe mas befto ñ vfo enemigo os psefenta la ba 
talla po: la mañana tép:ano,vos podeps bifferír be falir be vfo fuerce bafta 
que el ava eftado táto con las armas acueftas que tenga la géte canfada/p 
amáfada aquella ardídeja/p furia con q pumero venia/p eutóces le podeps 
acometer masa vf a ventaja* £fte modo tuuicró Sctpíon/p Jípetelo en i t i 
pañaelvno contra Ifôafdrubaly el otro cetra Sertouo,l3i el enemigo a oi 
mmupdo be fií erças po: auer biuídido el erercito como losSdpíones en è í 
paña/o poi qualquíera otra ocafiõt en tal cafo beueps tentar vueftra fuerte* 
Jtamaf OÍ parte &e los capitanes pmdentes/ antes efperan el ímpetu oe 
loaenemígosquepr ellos con ímpetu a acometerlos^ efto es poique clfi* 
rotfacílmentelofoftíenenloôbombtesfuertes/y faldos^ elíuro: foftemdo 
facilmente fe conuterte en flaque3a< &.i\t anft lo bijo jabío contra los £5amf 
nítes^ contralos idaUos/p ftie victotíofo^a vnque Decio fu cópañero que> 
domuetto.aigunosquebá temido al efftterço be fusenemígos^ban come* 
cado la pelea cerca be la nocbe,|>oi que ñ los fupos fueíTen vencidos tuuíef 
fen lugar be faluarfe con la efeurídad bella#aigunosque ban conocido que 
el ecercíto be fus enemigos vfa algunas fuperftíciones/o agüeros be no cóf 
batir en talbía/o en talbowo tíempotban tomado elloç aquel tiépo parala 
batalla / y les a fido caufa be vencer: lo qual obferuo Cefar en f rancia con* 
tra Sriouifty? Slefpaílano en 0o:ia contra los judíos . Ha mapo:/f mas 
impoitante aduertencia/p auifo que ba be tener vn capitán General, es te* 
ner conftgobomtoes fieles/p mup experimentados en la guerra ? ? quefeá 
puidentestp con aquellos confej arfe/p con aquellos fiempie platicar be la? 
obtas becbas/maneras/p ánimos be fu gente, p también be fus enemigos, 
qual esmapo: numero/o qual mejot armado, o mejo: a cana lio, v qua* 
les meioi erercitados, p quales mejoies pa fuífrír las necefiidades. V efto q 
femtre/p trate fm paífíon /ni aficionadamente/ fino con muebofeio/p ra 
jon, p en quales terna mas confiança be p:ouecbo en los infantes/o en los 
be cauallo, p oefpues conítderar ellugar que tiene el/p el que tiene fu enemí 
quarta fofcjdíij. 
a¡oiqu.il iu<iv3 â píopofito para los ^1100/0 para los oíro£?,v quícn oeUod< 
3 ura nus feal¡ncte ias vituallan, v fies bien oar la batalla oDifícrir la ŷq 
bien le puede oar o quitar el ííempeque miicbas vem la gente oe ver alo» 
gar la guerra fe cania y canfados/o eiibaitíados oeoefamparan. ̂ mpoif 
ta (obie todo conocer el capitán oc loe encmúsO^.v faber aquten tiene cotw 
fujo, y ñ ce temerario / o cauto / o tímido/ o audace, y ver como vos os? po? 
deydftar De la gente queteneye en vueftra ayuda/queno es vueilra nmv 
râíy folnetodo 00oeucpôguardarc>eno traer elcL-ercitoa oaria batalla/ 
ít conoceps que teme/o que en ninguna manera tenga Mida ce la vuctona/ 
ni oefcouñe Delia; po: que la mayo: feñal De perder etvelno creer que puede 
vencer, y po: efto en tal cafoDcueyi? efeufar la batalla» Como f abío -dbacu 
mo que apofentádofe en los lugares fumes no Dau a animo a l&áníbal pa» 
ra y r le acombatír.p- también le puede buyr oe Dar la batalla De otra mane 
ra, y es quando crey efedes que el enemigo os y ría a bufear en loa apofen* 
tos tuertes Donde vos os puftefedes, podriades partir vueftra géte po: loa 
pueblos po: que el trabajo De la eepugnacion no os los câíafe/o la falta DC 
los baitunentos no os los fatígafe. (£1 Duq.)lR o fe podría buyr DC otra ma 
ñera la batalla quemetíendofe en los pueblos que no pare3ca tanta ñaque» 
?a:(í6râ ca.) f o creo aucr ya babladofobze efto.queelque cita con fu eren 
cito en la campaña no puede buyr De Dar la batalla/fi fu enemigo le quiere 
bufear para en todo cafo cóbatír con d>y no tiene fino íolo pnmal remedio, 
q es poner fe con el erercíto Dieyo D03e leguas leros Del enemigo para apar 
tarfe quádo le fuefTea bufear. V f abio^Darimo no buy o jamas De Dar la ba 
talla a Hx>ãnibal»mas bufeaua tiempo De Dar la con fu ventaja^ "lli>âmbal 
no pufumia De poder lo vencer en los lugares fuertes/a Donde el fe apofew 
tana, que fi 1£âmbai vinera piofupuefto De poder lo vencer/y lo mera allí 
a bufear̂  a fabio conuenía en todo cafo Darla batalla/o oefamparar el cam* 
po/ybuvnfihpporey De dbacedoma viniendo a tener guerra conlosIRo* 
nuinos pufo fu csente apofentada en vn mote alto po: no oarlabatalla>maí 
los Tvomanos lo fueron a bufear fob:e aquel monte / y lo rompíeron/po: q 
le fuefc:çado pelean £ingcnto:ige capitán De los francefes pomo reñirá 
la batalla con Cefar, (que £efar *fucra oe la opinion Del frances/auia pafâ  
do vn rio) fe aparto con fu gente muebas leguas Del. 31 os Sleneeianosen 
nueftro tiempo ft no querían Dar la batalla al Bey De f rancia, no Deuían 
efperar a q el erercíto francés pafafecl rio DC Bda/mas apartóle/como 
bwo £ÚKseuto:icse, y también en el pafar De los francefes no fupíeron los 
¿fenecíanos tomarla ventaja para pelear/ni fupíeron yrfe, y anfi fueron 
rompidos po: que los francefes al leuantar Del campo los acometieron, 
Bnfi que la batalla no fe puede De otra manera efeufar/quando el enemú 
go en todo cafo la quiere. f en eñe cafo no fe puede con ra?on alegar fa* 
bio /po: que tanto buya Caníbal DC Dar la batalla Donde faino (e ponía co 
mo f abío De rep:efentar fe la a 1l9ánibal.ílcaefcemucbas vc?es q vueftroa 




ceye dcfttetttaf a pox el smmero/o po: el fitío o po: las arm ae/o pot otra oca 
fiosvy oertea^s ba3er le^ quitar efte oeffeo j> o:gullo+ Scaece también que 
la neceflidad/o la ocafion oe coftrine a oar la batalla^ que en vueftrosgue 
rreroeap mala confiança/o eftanmal oífpueftos/omal tjanoíoe oepelear: 
Donde os ee necefiarto en el vn cafo atemoújar loa» p en el otro encender 
loe • ^ u â d o en el p:ímer cafo no 00 baftafen amoneftacíonee, no aj> meí0: 
remedio que ozdenar como 100 enemigos oe Oefbaraten alguna parte oe> 
lloetpoi que loó que pelearon,p los que no/todos 00 crean^ puede fe muy 
bien ba$er con arte lo que biso fabío dfranmo a cafo • SDefreaua elejcen 
cito oe f abío pelear con el Oe l^ánibaUy lo mifmo oelTeaua el maeftro oe la 
caualleríatH f abío no parecía Detentarla pelea tanto quepo; taloefacuen 
do vinieron a partir el ejercito, jfabio reíuuo losfuyoeen loó alojamiem 
tos»lEl maeftro oe los caualleros falío a pelear contra \ma parte oe los oe 
1K>ánibal/j> vino en talpelígro/quefi «Quinto fabio marimo nofocotríera 
fuerã rotos/p muertos>po: el qual ejemplo el maeftro oe loscauallerosc<5 
todoa loe otros/conocieron que era el mas fabio partido obedecer a jabío 
^franmOtCluãto al otro cafo que es encender los a combatir »es bien indi* 
jjnar 100 contra los enemigos? moftrando que oí3en contra ellos palabtas 
ignomíníofas, f apofentaros en parte a Donde végan los enemigos a baaer 
alguna efcaramuça ligera,po; que las cofas que mucbas re3es fe vccn con 
mas facilidad fe oefp:edan^ tienen en menos»£s bien para efto moítrarfe 
alguna vc5 indignado/y ba5er algún rajonamíento que venga alp;opo¿ 
fítoÍ repxebender la pereja De la gente/f po; auergonçar los oe îr les que 
quiereyr a pelear con folos algunos Defusamígos? que fon tales/f tanfla 
eos los eneniíg00 q con aqllos pocos los píéfa vencer, pues parece q ellos 
no tienen animo oe pr / ni ayudar le«y Deue el capitán fobze todas las cofas 
tener eite auífo fi quiere bajer fu gente obftínada para íapelea/j> Dífpueita 
a la batalla 1 que no permita famas que ninguno embíe a fu cafa cofa algw 
na De lo que tiene baltaquefea acabada la guerra :po; quefepanquefipo: 
elbuprban oe faluar la vida/que no faluará alómenos laba3íenda¡el amo; 
De la qual también pone el animo oífpuefto a pelear po: la Defenfa Della.(¿l 
DuqueO £ lo0 auey s Dícbo que bablando a la gente fe pueden ejebortar para 
la pelea :para efto pareceos que fe oeuebablar a todo el eztrcíto/o a los ca 
pítanes / y cabo0 be la gente. (idrã ca.)1£>ara pfuadír / o DílTuadír a pocos 
v m cofa es muy facile: po:q ft no baila las palab:as podeys poner el auto 
rídad / y vfar bella/y De la fuerça: mas la oíflkultad no efta fino en quitar 
a vna multitud be vna opinion líníertra/o que fea contraría al bien De todos 
oavueftra fola opinion: en lo qual no fe puede vfar otro ínftrumenroque 
la lengua/p palab:as:lasqualesconuteneque feanoydasoe todosque^ 
riendo los perfuadír a todos, y po; efto antiguamente pzocurauan los Wko 
manos q los excelentes capitanes fueffen 0 rado:es:po; q no fabíendo ba* 
blaratodo elejtrercítoconDíffícultadfe acierta aba3ercofabíen becba: po: 
q la felicidad t>c la guerracõfiftc enla vnionoelos ánimos i? efta es mene* 
quarto. $ol0(f* 
ñ& quefcâ con el Câpiim/y que el h kpâ adquírínVlo p:índpal con que fe 
adquiere con elbabürUoqualmeftos tiempos eílíiolmdlado*¿eeíí la 
vida íe Blei**iiidro^D.igno/j> vereve quátaô vc3e9 lefueneceífarío bablír 
publícanieiue al e,iercíro,que ommicnce íama^ Defpueí que de¡cercíto febí 
30 rico lo auría podido fener a lii volútad/iu loe auna podido pafar poi loe 
Deftertoe De arabia / v llenado loe a la Jjndia con tantos trabajos /? mot 
forque infinitas ve3e0nacen cofaopoiquc el erercíto feoclbaria quando 
el capitán no fupíefle/o no quiñcííe bablar publicamente a fu geiitcpoi que 
elbuenbablarquitacltcinoi/encíédeelaíumo/acrecíeuta el oeífeooelape 
lea^í)efcub:e loe enhance/çiemae loegalardonee/inueitra loe peli^roe/ 
F la vía oe eícuíar loe /repiebende/ rue$a/ ainenaja/bincbe ?e efperança/ 
alaban vitupera/baje todae lae cofae ;po: las qiíales todas lasbumaí 
uae paflionee íe oefecban o los anúnoe íe enciendcn»]P)o; lo qual vn ll^nit 
cipe /o republica que quifíeíTe ba3er vna buena milicia / y nueua? ^oar ret 
putacíon a fu erercíto > oeue vfar fus guerreroe a oyr bablar muebas ve3ee 
a fu capitán 1 y el capitán a oe faber bablar les+Qalía muebo en el tiempo 
t>c loe antiguos eñe bablar para ba3er al ejercito guardar la religion/ y el 
íuramento que ba3ian aconládo íe fo en lae oraciones publicas; en las qua 
tes los amena5au3n/no folo con el oaño / y pena /que oe loe bombjee poí 
dian recebinmas oel caftígoque te Dios repodría eíperar/y íe oeuía rece 
bír J la qual cofa nielada con otros modos oela religion militar, bí3íeroii 
muebas ve3es a los capitanes antiguos íer les fáciles las empíefas que pa 
redan / p eran ínfticílee»y ba3er lo ban ííemp:e anít quando quiera que las 
militares religiones fueren temidas/y obíeruadae* SSertonofe aptouecbo 
&elte bablar fingiendo oe bablar con vna cierna: la qual caiaque Departe 
Délos Díofes le piometía la víctoúa* Silla/De5ía que bablaua con vn ydoí 
lo que auía facado Del templo oc apollo»4Diicbos otros De3íã que les apa 
redan loe Dioíee enfueñoe. y lee p cometían vencimiento^ avn entre nueí 
ftros Cbúftíanoe ba anido quien De3iaquelee aparecían en fueúoe &ãtw 
go/f otros íanctoe .Como el Cid IñuyáU} > y oíros que podría fer ami co* 
molo DÍ3en las bíftoúas que para masque aquello baítalaptouídencía/v 
poder De 3)íoe. l£n el tiempo De nueftroe agüelos Cario feptímo Iñey De 
f rancia en la guerra que bÍ30 contra loe3nglefee,De3Ía quefeconíejaua 
con vna Don3eUa embíada De "Oioeda qual fe llamo pot todas partee la p u 
cela De f rancia: lo qual le fue caufa De la víctoúa • Ijbuede fe tener cambien 
manera como loe vueftros pteden poco los enemigos como tuno ¿ígeíe* 
lao j£fpartano:cj moílro a fue guerreros algunospcrfianc sDcfnndoe po: 
que como vieíTen fus cuerpos Delicados no temiefen fus fuerças?otroe los 
ban indu3ído a bien pelear moftrando les no tener otro remedio/ni eíperan? 
ça De faluarfefaluo en el vencer.)̂  efta es la mas fabia/v mejoz pioiníton se 
todas las que fe pueden bajer para mouer a furia loe guerreros contra fus 
enemigos: la qual furiaconfiança crece con el amo: oel capita n/o oel p:in 
cípe/o De la p a t r í a l a confiança De la víctoúa la caufan lae armas/p lao» 
IB \VL) 
tíbio 
dcm? tmb 'mhcm(mU$ (rekw/? paliadas víctoxiaey la opinion ^ete 
ner buen capitán? 181 amo: t»e la patria ce común/ po: la naturaleja ,ieiz> 
moíOel capitán es caufado Delas virtudes /mas que De ninguna otra cô  
Ía, £lamott>el puncipeescaufadooelabuena jufticía/y liberales galar 
dones»¿a0ncceíTidades&c t>arla batalla fonmucbas, j> también las oe 
bien pelcar»mas la mas fuerte oe todas es la q os confirme a moiir/o vécer» 
g f'm Del líb:o quarto. 
eXíbzoquinto od arte oe la guerra* 
f[0 oebemoftradocomofeo: 
dena vn ejercito para Dar la batalla a otro ejercito 
que tengáispox contrario, y os be contado como 
fe vence i f Oefpues otras circunftancias po: cafo 
oe la variedad oe los accidentes que pueden ínten 
uenír / j> fobzeuenir antes/p oefpues oe la batalla/p 
en ella • a^oía conuiene quemueííre como fe ba oe 
oidenar vn ejercito contrario/para contra el enemí 
go que no veps J ft no que cada bo:a efta ys en fofpecba que en el caminar 
oeacomçta lmp:ouífamente/que fuele interuenír caminando po? tierra Oe 
enemigos/y po: tierra fofpecbofa • ̂  quanto a lo púmero vn ejercito TROÍ 
mano quando camínaua tenía po:coftumb:e oe embíar Delante po: oefaw 
btídotesal^unas cfquadras De cauallos/ como Defcub:ídoies/p ejeamina* 
do:esDcla tierra: p oefpuesoeíto camínaua la punta Derecba De fu batalla^ 
j> tras aquella los carruages^ero aquellos carruajes eran foíos los que 
Sertenectan a aquella parte De ejecrcito? f aquellos eran De los amigos aun arios, f tras eitos yw luego vna legion De Romanos ,y tras ella todos 
íuscarruages i tras losquales jma la punta finieftra con los fupos > p tras 
lavlttmalegionDeTRomanospuacl reftoDela caualleria,í6ftaeralam3> 
ñera con que o:dinaríamente los crercítos KRomancs camínauan.^ ñ acae 
da queanftcaminando el ejercito fueiTe falteadopo:la auanguarda orc 
taguardaba3ian en vn fubito retirar los carruages a la mano oíeftra/o (U 
nieftra fegun mejo: conuenía ? p lib:es Defte impedimento toda la gente ba* 
3ian frente bajía la parte Donde los enemigos venían» 
C Bgota po: que en nueftro tiempo av mup mapo: impedimento De câ  
rruages*? Demas Délos carruages ay gran copia De carros De artílleria/p 
monición para ella, í&uiero Dejir lo que yo baria quando me conuíniefe ca 
minar con el erercíto po: tierra fofpecbofa/o De enemigos Donde temíeífe De 
poder fer faiteado, js-a efta platicado como De feps >4bil bombies tengo be 
quinta foljclv. 
cbasfrfo czpítmk$ queada vm zdUz tiene Bumíemoe bombiee/que 
(on dent picas/y cíent ambires/ y cinquentavalleftae,j? £)03ienfiU) y 
cinquenta rodelas/ la? armas De todos quinientos* y- tengo ordenadas a 
efte batallón otras sos compañías De cada quinientas picas puras» ya ta* 
bien aucf s vífto como las picas o:dmarías pongo po: frente oe la batalla/ 
p las eftrao:dínarias pongo po: lado para cerrar la De fréte/f lados,pues 
auíendo De caminar po: tierra fofpecbofa^yo otdenaría que De los cauallos 
ligeros vna compañía DC cíent cauallos fúefl'e Delante Del erercito, i n c i t a 
manera que el capitán con los oebenta Dellos foefle becbo vn cuerpo^ que 
los pepnte Dellos embíafe en Dosefquadras con Dosbombzesbien ejeper̂  
tos» y eflos fueíTcn a los lados Díeftro /.p ñnieñro Deíuíados Del capitán vn 
quarto De legua, y eñe capitán fueiíe Delante Del ejercito medía legua /o 
mas, y ellas DOS efquadras quando víeíTen enemigos que fubito embufen 
al capitán vno De cauallo a bajer le relación para que el capitán vnefle ft 
conuenía tocar alarma alecemto t^losnueue fe DetuuieíTenbaíta quele0 
flieíTefoíçado buvr/o rctraerfe a fu capitanía/o como mejo: víefl'emll^ecbo 
eito po:nía cadavna Deltas capitanías oulenadas en eíta fonnaipomía los 
infantes oe cada capitanía en cinquenta filas a Díe3 bombzes pozftla/p baí 
ría caminar el púrner batallón con Díe3 capitanías a la par vna De otra/fila 
fcífpuficíon De la tierra me Diefle luganpfi ñieíTe camino eítrecbo facaria lof 
arcabu3cros De todas las compaíuas/p baleríos f a caminar fueltospo: 
los Doecoftados>p pot los altos oe l a s m ó t a ñ a s ^ e l refto baria pr poz me 
dío»U>ero fi la tierra ruefle Dífpueíta poznia los como be oícbo arriba có fue 
picas al cortado finíeítro ,ypoz que fon mil picas eítraoidínarías poner las 
fa en cíent filas a Díej infantes poz fila > y pot que caminando en eíta ozden 
cada vna De las capitanías De quatro géneros De armas oceuparia fu low 
gura ciento y veynte pafos/plas picas que van tendidas oceuparían las 
cíent filas quatrocteutos paitos fobzarían a tras Dojíetos/p fefenta paffos» 
poznia en elte efpacio todos los carruages^ ellos puertos a ta fila/y a los 
cortados Dellos el artillería ? tras ertos carruages/p artillería baria caniw 
nar el fegundo batallón De los otros feps mil infantes en la mífma ozden q 
dpzímerozfaluoque ertepoftrímero licuaría las picas ertraozdinarías a U 
mano Derecba, y oe tras oerte batallón baria caminar todo el rerto De la ca 
uallería, mas íí la tierra me DíeíTe tanto lugar llenaría toda la caualleria al 
vn lado/ y el artillería a otro^mas caminado en la manera fobzedícba fi los 
Defcubzídozesme tocafen al arma baria caminar las cinco Delas capitanías 
ptímeras»y De las otras cinco que las tres fe entrafen tras aquellas * y las 
otrasDos ala retaguarda^ Del otro batallonbaríalomífmo/p bojer lopa 
caminar pot el cortado De los carruages barta ygualar con el pzirnerbataí 
l lon^ baria que el artillería camínale poz los lados* anít como va/p queda 
ríanlos carruages guardados en el efpacío que fobza De las picas, y baria 
que la caualleria caminafe po: el vn cortado qual me parecíete que era mas 
a pzopofito? y anfi quedaría ozdenado el ejercito end modo que osle figu? 
tíbio 
repara fcar la batalla Tí los enemigos acometiefcn po: ^elanf c ya tienen 
en la frente las picas oxdínaríae* p ft acometieren po: los coitados eftan las 
eftraotdínarias,? fi los ftntiefe venir po: las eípaldas^noa^ que bajer fino 
ôefcargar el artillería oe los cauallos/o bueyes/ p tirar con ella po: que no 
aynecefíidad ^ebol^erla^ ba5er que lastres capitanias Del medio entre 
tas &os oela retaguardar f las tres oelas cinco oe la ananguarda fe tomen 
atras a fconde eftauan las tres, ? las DOS fe queden allú p el otro batallón 
t>e la mano õerecba baga lo mifmo^ todos bueluan el roflro atrasa pafen 
laspícas otdinartas atras como eftauan adelante^ anfí baran De las efpal 
das frente* y lo mifmo fepuede ba3er fí acometiefcn los enemigos po; qual? 
quiera oe los collados: faluo que no bá meneííer cambiar las picas o:dína 
rias a los coftados/po: quepa allí eíían las eftrao^ínaríaSt^ Delta maneí 
rame parece que puede caminar vn ejercito po: tierra fofpecbofa feguro/p 
bien o:denado ,y en ella manera arnque os pare3caque fe tardaría en juw 
tar el epercito a la ozdenmo esínconueníente, po: que fí vn ejcercito os quíe 
re acometer en el caminar no verna/ní ofara venir Defo:denado> po: que (a 
ría fu gran peligro^ para venir Defo:denado^reps vos anfí tan o:denado 
que bafta para contra fu Defo:den, y fí viene o:denado no puede venir fino a 
efpacio?j>aníi os Dara lugar ao:denaros>pno puéde venir tan fecreto que 
no fea Defcubíerto De vueitros caualleros y po: q fi vos foys fabío no os me* 
tereps jamasen parre q el enemigo os pueda acometer po: tresno po; quaí 
tro partes con gente gruefla/p o:denada?po; quefí el os quiere feguramei» 
te offender/conuíene que po: cada parte os acometa con tanta gentes calí 
como es todo vueltro ejercito* y fi vos fops tan ímpuidéte que os metays 
entíerraDonde vueftro enemigo tenga Dostanta genteque la vueltra/ j> ta 
o:denada como la vueftra no os Deueps queicar en el mal que os viniere De 
otro q De vos mifmo ̂  fi os íucede mal no po: culpa vueítratfmo po; otra 
Dcfauentura recíbíreps Daño mas no Defbonrra • y entonces acaeceros ba 
como a los Scipíones en €fpana/v como a Ifôafdrubal en ^talía cabe el 
río 4Detauro>mas ft vueftro enemigo no tiene mas gente que vos/p quiere 
con atreuimíento acometeros po: tres/o quatro partes, fera locura fupa/p 
ventura vueftra ipo: que para bajerlo conuíene queadelgajefu epercíto/ 
f vos podepsle acometer po: vna parte /? foítener las otras/pen poco eó 
p&áo romper lo» €itemodo De o:den3r vueftro erercítopara contra el ene 
migo Dequíenfofpecbaps en el caminar es mup neceífarío/p mup vtíle paí 
raiaber fe vueftra gente erercítar en la o:den/p caminar bien o;denados?p 
combatir fegimles acaefcíercp Deípuesto:naralamífma o;den/p licuar 
po; frente la mífma que antes/p todos tomar a fus primeros lugares 7 p m 
ño a De tener cfpecial cupdado cada capitán j5eneral/o particular? po: que 
avnque el fargento Diga ala gente/pd en oiden/ñnc baje otra Dílígenda/p 
elno los ozdena ni ellos pran o:deuados/ m el Dirá verdad al capitán/file 
Diseque elerercítova bíeneno:den crependoqtie esanfí/po: quepa el lo 
mando? p todos eftos ejrercícíos/p vfos fon mup neceíTaríos para tener vn 
quinto. fotplvi. 
crerdto bien e>írdpímado4> U gente bien putíca» y también confute la Difdi 
plina militar en faber bien mandar4£omo fe ban De bajer toda^eltas cofa« 
y no km/o no parecería poíTibleque ^n ejercito que anduuíeíTe oefta mane 
ra o:denacío fueííe jamas roto» y fí eftae fornias qne oebe oicbo os parecen 
oífftcílee tales 5tffícnltade9 fon muy necefíaría* tomando lae po: ejercido/ 
po: que fabtendo fe o:denar/p conferuar en ellatvfe fabzan mejot oidenar/p 
mantener en las menos túfftcílee. (€1 ouqueO f o creo como pos oesís que 
citas ozdenesfonmupneceíTarias^quátofono fabúa que acrecentaren 
ellas/ní que quitar les.Sierdad es que po oeneo íaber oe vos oos cofas. Xa 
vna es/que quando vos quereos ba5er en rueftra batalla oelas efpaldas/o 
oelos lados trente/queriendo que bueluan el roltro a vna parte/o a otra ,fí 
aquello fe tiene oemádar con la boyo con la trompeta/o mmbouX a otra 
es/que ñ vos Ueuaps artillería en vueftro ejrerdío/como es rajón licuar la> 
filos que auepsoe embíar adelante a allanar el camino para ella^fiferan 
t)e la gente &e losmifmos batallones/o oe otra gente trayda para aqueles 
fecto.(í5ran capíOSíneftra púmera Demanda ímpo:ta mucbotpoí quemuí 
cbas ve3es po; no fer bien entendidos los mandamientos od capítan/o po; 
fermalinterpíetados/feban oefotdenado/ y avn perdido los ejércitos. $ 
poieíto laboj/fpalabtasconque femandaloquefe Deuebajerenlospelíí 
gres» conuíene que fean palabias claras/f limpias/ j> bien feñaladas. y (í 
quereos mandar con la trompeta/o atlboi i conuíene que Dd fon con que fe 
máda v m cofa al fon con q fe máda otra apa mueba Differenda t oe tai mstf 
neraq no apa equtuoco q fepuedan tomar Dos enfendimtétos De rna paU 
bia/ní entéder vna cofa po:otra, j> quíé mádare con la boj Deue tener auífo 
Oe no mádar conpalab:as generales/fino víarDelaspartículares/y De aq* 
lias particulares bupr aqllas q fe puede tomar al renes» 4£>ucbas vejes el 
Dejtr buelta/buelta/babecbobuír vn ocercíto^ pot eflío eltaf taleí palabiaf 
fe Deuen efeufar, y en lugar Delias Dejir/tener/tener, ? fí quereos que budf 
uan d i oítro atras/o a los lados>uoDeiiej>s Dejír bolueos^íí no atras/alia* 
do Dcrecbo/al lado yjquíerdo. p- cito cada cofa po: fí a fu tiempo / o neceífa 
dad? j> anfí todas las otras palabzas ban De fer fenjíllas fin compoíhira De 
otra palabza/como oejir derra/aruola/cala/enuífte/tened ftiertes/eítad fír 
mes/adelante/retírar? y todas las cofas que fe pueden mandar con las pa* 
labias femáden^ las otras con la trompeta/o atamboí.j0uãto a los que 
allanan el camino/que es vueflra fegunda Demandado baria quebíjiefen 
aqueloíficio los mífmoí foldados^aníl potqueanlife bajía enla antigua mi 
Ucía, como po: queen elecercíto no vuieíTetanta genteDefarmadapara ga 
fto De mas baftímentos/f mas ímpedíméto Del ecercito/facaria De cada cõ* 
pañía tantos bombzes que baftafen para aquello/p bajer les pa tomarlos 
ínltrumentos que fon para aquel effector que Depafen las armas en lasft» 
ias/F que ^la0 Ueuafen los o t r o s í viniendo los enemigos no auríamas 
quebajer De tomar a tomar fus armas/?entrar en fusp:opíoslugares. 
ClBi ouq*) J l osínítrumentospara a Uanar quien los lleuaria, (í5râ capí») 
Xíbzo 
Xo$ carros que prían&íputadoc? pera aquello íimfamemecon toeocros 
carro? que ymn con la monición oel artillería, ( £ 1 ouq •) f o no creo que 
a los roldados ocagouloi? pudt'efedes condujir a cauar/po: Cy o feos amo 
tinartaivofe buyríanno fíendo vfados a tal menefter» (j£>ran ca.) p o : eíío 
00 refpondí quando me oemandaítee &equale0 tomaria^ os oice que to--
maría se los oclas alde3e:pue0 con la oifcíplína/f erercicío todos íe bâ en 
buenos guerreros^ aquelloeíon mas bumildes/p mas oifpueftos para el 
trabajo como mas víados a el, p oc todo fe bablara en fu lugar* p o i agoza 
?Q quiero oerareftar efta parte/pbablar Del modo oel mantenimiento oel 
ejtrercito» Tpo; que me parece que para foftener tanto trabajo que oeuen COÍ 
mer/prefrefearfe con el mantenimiento > p aueps c»e faber que vn p:incipe 
c>eueo:denarfue]t:ercito elmas oefembaraçado que fea pcífible/p quitarle 
todas las cofas que le acrecientan carga/o impedimento: pot que eftas tai 
les cofas bajen oiftkíles las empiefas/p entre las que ponen mas impedí/ 
mento es auer oe traer p:ouepdo el eíercito t>e vtno/p oe pan co3ído. 5Los 
antiguos nobajían cafo Del mo:po: que faltándoles beuian agua convn 
poco De vinagre que le DíeíTe vn poco oe fabo:: p anfi entre las otras o:dína 
rías p:ouifiones Del epercírto era vna el vinagre p no el vino: el qual no fe 
trapa al erercíto/fino po: accídéte, IR o cojíá el pan en bo:nos/como en las 
dudades,mas pzouepan fe De barína/p aquella repartíarvp De aquella caí 
da vno bajía a fu voluntad/auiendo po: conduebo manteca De vacas/p ení 
jcundías De puerco/ p avn feuo > con que tomaua buen fabo; / el pan cojían 
en el fuego como o:dínaríamente lo cuejen en Slí)capa/p en las montañas 
p es mas fabiofo que no el oe los bowof ,p a vn a las vejes lo comían becbo 
fcannas/opuebascon aquella manteca :lo qual losmãtenía alegres/pga 
llardos«Xrapâ Demas Defto ganadosgrueífos/p menudos/p trapa los al 
õerredoi Del epércíto, p efto era o:dínario: lo qual po: que no tenia neeeíTú 
dad oemueba guarda/ní De ferleuado acueftas no Daua mueboímpedíme 
to alecerdto *p Deítepiouepmíento nacía que vn erercíto Délos antiguos? 
caminaua algunas vejes muebos Díaspo: lugares oeíbabítadoe/pfolita 
ríos fin padecer necelTidad De vítuallas:po: q bíuían De cofasque facílmen 
telas podían llenar confiígo:lo qual en los erercitos De ago:ainteruiene al 
contrariólos quales queriendo beuer el vino p comer el pan/p las otras 
viandas en la manera que quando eftan en fus cafas: De lo qual no pueden 
bajer luenga pjouífion: muebas vejes tienen bamb:e/pquando falta la 
piouífton no fe remedia/ííno con gran trabajo/p cofta: po: tanto po redujw 
ría mí erercíto en efta manera De mantenimíento^o no les Daría otro pan ñ 
no el que cadavnofecojíeífe* Cuanto al vino pono Defendería elbeuerlo/ 
ni Defendería que víniefle alepercíto,perono vfaría índuftria/ní trabajo po: 
auer lo.i6n los ganados/p las otras piouífíones me gouernaria anfi como 
los antiguos» X a s quales cofas fí bien las confideraps? vereps quantas 
Dificultades efeufan/p Defuíam p De quantasfalf as p trabajos fe efeufa vn 
e¿:ercito>p De quanta fatiga quita alcapítan? p con quanta mas facilidad fe 
quinto* foÍTclmí 
do en mucbaa õeftaô cofa0,crco que mre?ô cóñácmáo como las guem* 
6e agow. empobtemi también a loe vencedoieô/coato a los vmaàoe, pot 
que ñ el vno pierde el eftado/el otro gafta el Dinero^ empeña quanto tiene? 
lo qual éntrelos antiguoe noeraanii/poique loovencedo^ee oelacsuerm 
enrríquecian,F agota no,p efto naee De no tener en eftoe riempoe cuenta oe 
laepzefas como tenía loe aiitignosíque agoza toda^ teõexmi a la oifcread 
ce 100 foldados^f oella? gosau antee los viles que loa buei i c ^ f eñe errot 
acarrea t>o&grandíflunaeDefotdeneeXa vna la que agoza bebícbo*? I4 
otra/que loe fold adoe quedan mas codicioioe oe robar y menoe obferuâ  
dozes oe la ozdenA* muebae vejesfeba vííío po: U cobdicía De la pzefa per 
derfe todo elejeercito que ya era victozíofo • 'JLoe Romance tanto quanto 
curáronlos buenos capitanes oe loe eceratoe p:ouey eró alvno/y al otro 
oeftos ínconuem'entes ̂ pzoueyendo que todas las pzcfaspertenecicfeual 
pueblo? y q la republica las oíípenfaíecomo mejoz les parecíefie*^ pozefto 
tenían en el ejercito los Égtueítozes como oiríamos inaeítroeoe campo;* 
los quales fe entregauan todas las ioyas/y, monedas/y todos los tefcafe^ 
õepiieblos/p pzíííoneros* y be aquello el Coníulfe feruíapara baria pag^ 
ozdínaría/j> a curar los berídos/? enfermos/y a pagar los cauallos muer̂  
toe/f apagar efpías/f menfageros/y pzomefas/p pzemios^ otras cofas 
oel ejercitó, podía bien el Confuí/ y basía lo muebas ve3es/ba3tT gracia oe 
vna pzefa be campo/o oe ciudad al ejercito,mas efto no caufaua niugu Oefí 
ozden^pozque rompido el ejercito De los enemigos/o faqueada la ciudad 
toda la pzefa fe poma en medio oel erercito, f De allí fe Díílríbuy a poz todos 
fegun la calidad be cada perfonazla qual ozden ba3ía que todos los guerrea 
ros ozocurauan oe vencer/p no oe roban f- las legiones momanas vendí 
alosenemígos,masnoIosfegUFanenlabuFda/pozquenoDei:auãíama$ 
la ozden^folimente los figuran losoe cauallo/p los foldados De armas lío 
Aeras, y otros foldados 11 auía fuera De los lígíonaríos > poz que fi las pze* 
lasvuíeran De fer oel quemas pudiera tomar no fuera polTíble De tener en la 
ozdenalosledonarios/uí tuuíeran ozden finnelosoe aquclticmpo, como 
nolapodemos tener en nueftros ejércitos/mera raíonque los De laozde, 
nanea vendefen,v los otros robafemy avn nacen Deferías pzefasoe quien 
las toma pzímero otros peligros: q los vnos roban a los otros,j fobze efto 
fe mata como yo be vm> algunas m e w n efquadron oe toldados yr z rot 
baraotrosquevemácóalgunapzefaFandarlape^ 
con tantas/F mas muertes/que con los miimos enemigos, poz tanto con 
£tb:o 
do entraua con el tríumpbo en TRomamucboe tefoioe al Erario: el qual te 
ío:o era todo oe ptefae^p refeatee/y piefentes, 0 tra cofa ba$ian los capitas 
neo antiguos muy bien confíderada/que oelfueldo que a cada TWO fe oaua 
bajían que oepufieíTe la tercia parte en poder oel Slferej oe fu capitania: el 
qual tenía t>adafegurídadt>e todo, peftajamasífe letowauabafta fer acá* 
badalaguerra>j>eil:oba3íanmouído0potoo0ra3ones.'iLavna/pOíquefié 
do la mayo; parte mancebos,? no penfando en lo Deadelantc:quantoma3 
tuuieffemmae/y mas mal lo gallarían» X a otra/pojque fabíendo queíus 
Dineros eítauan cerca oela vanderaconmas aipdado íaguardafeivp con 
maobetermínado animóla oefendíefen» T anfi eiToe modoô/f coftumbies 
lo0 bajían mas; oífpueftoí? atodae las cofaetlas qualee cofae e? necelTarto 
bajer guardar la9 todas para traer la milicia a fuperfecion / y verdaderos 
fermínoStC£lí)uque.)^o creo que fea imponible que a vn ejercito mientra 
camina be tma parte a otra no le ütteruengan accidentes pelígrofos a^osn 
de fea neceííaría la induftria Del capítan/y el animevy Deftreja De los gu erre 
roô para querer lo cuitar,? po: efto bolçaria muebo que oceurríendo algu 
no nos oíicefedes el remedio para cuitar el pelígro.(i6ran caO^o oslo con 
tare oe buena voluntad/ mapotmentepoí que es muy necelTarto para mo* 
ítrar oefte eiicercíto perfecta fcíencía. SDeuen fobzc todas las cofas los capú 
tañes quando caminan guardarfe oe las ceíadas:en las quales podeys c m 
trar en oos maneras tí celadas/y engañof/o metíédo os vos mífmo en el ca 
mínar/o po: índuitría oe los contraríos leuaros a meter en ella^ara efoií 
farelpúmer cafo esneceflarío embiar adelante oefcubúdojes con ooble gu 
ardaqueejcamínentodala tierra, y tiene fe oevfar tanto mayo: Diligencia/ 
luamola tierra fuere mas bíípuefta para las celadas/p engafioscomo fon 
lastíerrasmontañofas/y oebofques, po? quefiempze fe ponen en vnmow 
te o tras vn cerro,? como las celadas no pzouienen oe auífaros os pueden 
fcañananfi yendo b\ê ptoueydo no os pueden offender, -dfcucbas mee las 
dues/ ? otras el poluo ban oefcubíerto los enemigos, po: que fíemp:e que 
el enemigo os verna a buícar/fí es tiempo encuto baran poluo que os maní 
fíeftefu venida,? aní! también víédo en los lugares po: oonde auepsoepa 
far/que feleuantan aues De las que andan en efquadras como palomas/? 
tóidos/? otras aues/? andar rodeando/? no afentarfe/fe conoce eftar allí 
la celada oe los contraríos, ? embíando Delante reconocedotes/es caufa 
con eftos auífos oe faluarfe/? avn oe offender a fus enemigos • Cuanto al 
fegüdo cafo oe íer con aftucía oel enemigo metido en la celada oeue?s eftar 
fiemp;e auífadooeno creer facilmente las cofas /queno esrajon que fean 
anfii como paf ecen,como (í el enemigo os pufieííe Delante ?na p:efa que fa# 
cílmente os parezca poder tomar: oeueps creer que en aquel ceuo efta e! an 
5uelo, ? que allí eíta el engafto • f lt muebos oe los enemigos buy en oe los 
pocos vueftros/o fi los pocos bellos acometen a los muebos vueftros/o ñ 
los contraríos bajen j>na bu?da poco rajonable,jiemp:e en tales cafos oe> 
weystemerelengafio,ynoaue?0|amaSDecreerqueelenemigonofepaba 
quintó» f c í f U & t í j i 
jer fus bccboe también como voem peníeyo quèiiò OÔfepa engafur,p p^^ 
r i cjuercr leuar menospclí^ro/quanto no menee CMttlo(0/?c\mmomué 
úâco penfefi? cj ce vuéftro contrano it- zeueye mas eitímàny eit eito meya 
t>c vi'ar oot> UTinmod Díneríos ? pot qué con elpenfainídito / y con ta ojiicti 
le mere oc temer? ? con las palalnas/f con Lieotrao publican oemonrtra* 
aonee lo attcpe oe oefjptedanpo: queeltcpoitnmero rmnino baje que vuc 
ítra ojére tencha mas eiperanç a oe la víctoúa, >> el otro oe ba?e une cauto/v 
menõí? Díípuerto a fer engañado»^ a u e o e faber que quádo fe camina pot 
la tierra oe enemigos» eftay f en mae/y mayo:eô peligros que en eí oar oe U 
b italta? y po: cito el capitán quando caminaoeueooblar laoiliojencia, y U 
píimera cofa que oeue baser ce tener efcrípta/j> ft pudiere pintada la tierríi 
po: oonde a oe pafar: oe manera que fepa loo pit ebío0/>> el numero oelloiv 
5> oe laa leguae/y la oiftancía/loe camínoõ/loo montee/loe valicô/kwiosf 
loe Ugoe,^ todas las alidades oe la tierra^ para poder bajer efto a mene 
fter tener oiuerfosbomb:es que lo fepan^poi oiuerfas maneras informará 
fe oellos^ ver como concuerda el oiebo Del vno con el oelotro, yíabido to? 
doembtar oefcubúdoíescon capitanespuidentes?nofolo para oefcubúr 
mas también para notar la oifpuftcion oe la tierra / y ver fi fe concierta cotí 
el amfo/? into:macíon De aquellos que lo s imón/? con ía noticia que oello 
tiene. SDeue también leuar muy bien guardadas las(guyas con efperaní 
ça oe ptemio/y temo: De pena* y fobte todo que eí ejcemto nò fepa para oou 
út/o aque efFecto lo gup a. po: que no af cofa mas vtíléeri la guerra que cit 
liarlas cofas que fe tienen oebajer. ¿Ibaspo: quevna fubíta acometida no 
turbe los guerrerostoeue los el capitán leuar apercebidos Díjíendó íes que 
vayan amfados con las armas a puntoso: que las cofas f xoueydas efien 
denmenos/y aptouecbá mas* dífuebos po:buyr la confuftonoel camino 
nobanpueítoloscarruaú.esDebarooeváderas/ymádadoque aguardetl 
aquellas po: que fi caminando fe vuieíTen oe parar /o retirar lo puedan ba* 
$ercono:den y fmimpcdimétoUoqualrneparececoía^vtiíeDeiiefeteiier 
tábíen tal aduertencía en el caminar,queü vnaparteDeíerercíto no feaf>ar 
te De la otra/o que po: andar los vnos muebo/y los otros pòco/el erèrcíto 
no fe adelg;a5e: l as quales cofas fon cáufa oe &efo:den^ p i r i eíío Deuen po 
ner fe los cabos en parte que mantengan el palo o:denado/yconfo;me re* 
teniendo los muy folicitos/^ folicitando los tardíos: eí qual pafo, j> otdeii 
no fe puede reglar meio: que có eí atambo: /Deue fe trabajar lo poflible pot 
bufear el camino ancbo/o enfancbar le con la índüftria»po: que alómenos 
r n batallón vayanemp:eo:denado,Deuefe cófiderarla coftumb^eoelene/ 
mígo/y fu calida d»y (tos querrá acometer De mañanado at medio Dia/o a l * 
noebe/o fi es mas poderofo oe infantería/o De caualkríafy fegun lo que Del 
cntendeys os oeueys o:denar̂ y p:oueer. dbas vegamosa algún acto par 
tícular/acaecerá alguna ve3 quepoiíujgaros menos poderofo que el ene* 
migo os aparteis Delnoqueriédo oar la batalla/v figuyédo os el llegar^ 
alaribersDevn no/que os qmta el tiempo Del anlàn&c manera que el enw 
t í b i o 
migo fe a cerca para cõbatíroe.Bl^unos que febá b?ttãàe en nico pclígroí 
baubecbofubítovna caua coúendofe lo m.io cftrecbo que podían/y ¿que* 
Uabencbíantteleña/p llegando los enemiço? Dañan le fue^o^ oeíputv pa 
íauan el ecerdto fin íer impedidos oe loeenennçospo: rcfpecfODelmegoq 
eftauaenmedio,(£lcmque.)4K>ny Duróme parece oe creer que eíTe mego 
pudíeflferetener vnemcito^nayouncntepoí que me acuerdo *iucr oydo oe 
3Ír>que Hnnon Cartbacçinee fiendo cercado De fus enemigos ciño oeleña 
vna parte po: Donde quíTo eftar Defendido 7 le pufo fuego,^ no ílendoinrcn 
tos a guardar lo creyendo eftar feguroe po: aquella parte: el capitán oe loa 
Tflomanoô bi?o a fue foldado« poner loe efeudos en el rostro/y aíraueíar el 
fuego.(/©ran ca.)?loe De5ie bien an ae confiderad la Dífterencia De como vo 
lo be Dicbo/a comolo bí30 annon.po: que yo Dice que bi?íeron rna caiia/^ 
labíncberonoe kfu/y le Dieron fuego» en manera que los que aman De pa* 
far auian De contender con el fuego* v con la caua. Bnno¡ibi3oeÍ!uego fui 
lacaua/mao también pot que fu¿ contrarios querían pafarel fuego ño L>3 
Deuevs ju3gar vencedoieô.po: que a vn ün la caua loe auna el fuego barto 
eftoutado y con poca refiftencía podían fer nialtratado«?. IR o labelo que 
IRabfde lEfpartano ertádo cercado en írfparta DeloeíiAOiuanoo pufo me 
go a vna parte oe la ríud ad poi impedir el pa fo a los IfVomanoe que erã en 
tradoíDétro^nofolamétele impidió elpafar adeláte/maUosrebotoruera 
Dela ciudad fílDae tomando a nueftra materia Quinto )L utactoIKom ano 
teniendo a hw efpaldas aloe Címbzod allego avn riot y po: que loo enemü 
toe le oieíTcn tiempo para pafar moftro De querer ouleuar fe para la batalla rigiendo Dealojarfe / p bíjobajer caua y poner algunas tiendas^ embío 
ilgunoe caualloapot el campo a tomar algo ,y anfi creced o los £mbzo9 
que feapofentaua fe apofentaron también eUocW fe partieró mueboe a bu f 
car vituallas: De lo qual fíendo Hutacto auifado palo el no fin i er mi pedí* 
do DelooenemígoStSlgimos capitanes para pafar vn rto/no teniédo puen 
te le ban becbo vna caua po: las efpaldas Del ecercíío/y ecbando vna parre 
del río po: aquella an pafado el refto Del río quedando con menos agua» 
quando vnoeríos van re3Íos/>1 es fojçado paí ar loefuelen ecbar los meio* 
réscaualloa po:laparte De arriba/po:qlos íníanteey carruagespafeu co 
el agua mas manfay poner otra parte Deeauallospo:LiparteDeabaropa 
ra focotrer ñ alguno líen a e! agua > pafan los buenos erercitos los ríos que 
no fe vadean con puentes becbas íobjc varcos/y fobte odres: para lo qual 
es bien que aya en el erercito inftrumentos para ba3er todas ellas cofas/y 
offtcíaies que las fepan baser. HcaeCe alguna ve3 que queriendo pafar mi 
rio el enemigo Defde la otra parte os impide el pafar, para vencer cita DUFIÍ 
cuitad no be leydo enremplo que pueda imitar meio: que aquel De Celar: 
elqual teniendo en f rancia fu erercito en la ribera De vn no, v Tiendo leim> 
: pedido el pafo De ílcrgíntoúge capitán francés que tema iu erercito De 
la otra parte.Cefar camino algunas jo:danas De luengo Del río,y lo mimo 
bi3o el francés ? y auiendo becbo Cefar fu apofento vña uocbe en vn lu gar 
feluoí 
quinto. foKjrffc 
feluofo 5ífpuefto pamcfconder gente/íaco te cada legion t r ^ coboit^>j> 
mando ice quedar allí efcódídoeimandando ICQ que luego como ftieflen par 
úãoz/f trafpueftoa el f loe enemigos te la otra parte ecbaíen vna puente/f i 
la fot tíftcafen a la otra Otilia, p el con la otra gente fe partío^fiot lo qual èler 
cíngentoiíge hiendo el numero oelaalegíoneôferelque rolia:Fpot eífo creí 
j>endo que nadie quedaua atrae ftguío el camínar#4Da0 Cefar quando cre* 
po/p ftie auifado que la puente era ecbada tomo atrae» y bailando becbo toí 
do lo que mando pafo el rio fin Difficultad/ni impedimento* (€1 i>uque.)£e* 
nep0po: ventura regla para conocer en loe rm ñ ap vadoe/o ee menefter 
entrar loe a tentar, (0ran capitán,) iSiempie loôríoèentre el agua que co* 
rre / p la que efta queda ba3en vna oemõítradon/como oe oletae»p aquello 
ee pot lo menoe bondo>p eelugar mae Difpuertoparà vadeàrlo,pot quealU 
el agua a puefto/p detenido mae arenan oe laeoírae cofae que traetlo qual 
pot q mucbae vejee a fido ejcperímétado ee renflímo.C^l ouque^Si el rio 
vuíeíTe auenído/p vuíelfe oaftado el pafo/oe manera que loe caualloe/pgen 
te çabondafen miicbo>que remedio pomiadee para pafar, (€1 grá.)"l^a3er 
t>c madera vnae rejae eftrecbae tan aptetadae queloe piee oelaebeftiae no 
fe puedan encarcerar en ellae/p ecbar lae en el rio/p pafar encima oellae.p ef 
ta ee puente oe oebajco sel agua,4bae oejremoe efto/p figamos nueftro rm 
jonamíento^fí acaece que vn capitán entrafeconfuejrercítoenvn valle entre 
ooe montanae tan al'perae/que no fe puede faluar/fíno potla entf iást/o pot 
lafalidatpaquellae eftan occupadaeoe loe e n e m í ^ tiene po» remedio lo 
que algunoe an becbo en el tiempopafado/que eetbaàer viii ^ f ancaua a 
lae efpaldae Difficile De pafar»p moftrar a loe enemtgoe querer loe retener 
con aquella^p alguna poca õefenfa/p algunoe caualloe para poner toda fu 
fuerça cótra loe Delanteroe^ p pafar pot elloe fin temer a loe De lae efpaldae» 
¿ o qualcrependo loe enemigo e aman oepado aquello con poca guarda/p 
fe puan a poner toda fu fuerça en la Delantera oeicando flaco lo que loe cótra 
ríoe auian atajado/p fottificado>p entoncee ecbar vm puente De madera foo 
bte la caua becba para aquel effecto/ p tomarfe apafar /f falir pot la0 efpal 
dae/p quemar la puente/p faluar íe fin impedimento que loe enemígoele^ 
pudiefen poner,pot queanfimtfmoquedaua atajadoelpafo aloeDelantef 
roe como antee eftaua aloeDelaeefpaldae>Xucio-dl>inucio confulTí^oma 
no citando en ̂ Liguria/que ee la nbera De j6enoua con el erercíto* p fiendo 
cercadoDefue enemígoe entre dertaemótañaeq nopodiafaUr/potijlatie* 
rra ee afperifl'ima.embio cõtra loôDelanteroe cierta gente De cauallo q tenía 
6 Bumidia en fu cjmíto/p embio loe en caualloíflacoe/p pequeñoe,p ello? 
no mup bien armadoe/nienotdemp llegadoe como loe De ̂ Uguríaloe víe« 
ron eítimarô loe poco/p alargará la otdentcomo efto vierô loe IRumídíanof 
aptetar6 con ímpetu/p pafarô/p pafadoecomeçaró arrobar/píaquearlo^ 
pueblof/p campotDe manera áloe tôenouefeepot pr lo aremedíar Detarô el 
pafo líbte a}Ludo-dDínucío,Slgun capitán qftJN wfto falteadooegrl mui 
tittid De enemigue fe acogiomup cerradoconfu ejcereítotp^ ôado ocafió al 
tíbio 
contrarío &e cercar to poi toáae parteôi ? el víédo efto a conocido la vm par 
i temaeflacaquelae o t r a 0 3 f 3 ^ « ^ n c i o p o t alli/Fba3icndofuer$3(eba be 
Icbo oar lu«ar/f faluado íe poi alli/f avn a lae vem rompiendo aquella parí 
te auerpocaOifftcultaden romperei reftopoi qlo&íuyoe feaniman/ploíJ 
côtraríoô enflaquecen* 4li>arco antonto andádo fe retirado Delante Del éter 
cito De loa ¿artoetreconocío como cada oía al alua quando el fe monta pa* 
ra caminar le venían acometer i yDefpuee todo el Día leyuanmoleftádopot 
que comomíUtauanloaipartoeacaualloavnq fe apofentauáleposDelecer 
cito De amonio po: temoi oc las acometíclasoe nocbe De las ozdeneemoma 
nas podían venir/? boluerfe quádo lee parecía bten> ? anft le moleftauan to 
do el oía. De maneraq Antonio tomo pot remedio no partir fe baila medio 
&ia>De modo que loe partos creyendo q po: aquel Dia no quena caminar fe 
tomauã a (m apofentoe* y anft 4Darco amonio pudo Deipues todo el Día 
caminar línfer moleftado; eftemífmopo: efcuíar las faetae De loe p a r t o s 
mando a fu gente que quando lo0 Ipartoô víníefen a ellos po; que tirauan 
multitud De faetae/quebíncafen todos las rodillas^ que la fegunda fila pu* 
fieíTe 100 efcudosíobte lae cabeças De los De la primera, y la tercera fobie la 
fecunda, ? la quarta fobtc la tercera» j> anft fucceftue tanto que toda la inran 
teria venía a eftar como Debajco De vn tejado cubiertos/ y Defendidos De la 
multitud De lasflccbas De los partostffto es lo que me occurre a la memo* 
ría que puede imeruenír a vn ejercito en el caminar; ? pot erto ft a vos no 00 
curre mas que me queraos preguntar tfo quiero pafar adelante arajonar 
oe otras cofas necenartas a vna buena milicia» 
•' * í v C fin Dellíbio quinto» 
t L % í b z o k f r o i o d artct)claguerra* 
Meriendo po: ozden fcguf r m t * 
ítra materia Dígoique De aquí adelante es tiempo De alojar 
1 el ejcercítoipoí que todo animal oefea el repofo/y que fea fb 
!' gurojpot que repofar/f no con feguridaa no feria (tno fatíí 
ga/j>no repofoperfecto.yo tengo Duda que vos ayaps Dc* 
^feaáo ¿í yole vuíeífe apofentado/p Defpues becbo caminar? 
f Defpues alapoilreDar labatallaitpo belo becbo alcótrarto^oqualmea 
tra ído a laneceííÍdad»oí que queriendo moJtrar como caminando vn exer 
cito fe baoe redujír De ta íwma Del caminar a la fotma De la batalla: era necef 
faríomoftrar ptímerocomofeotdmapara lapelea.4íi>as tomado a nueítro 
piopofíto Dígoique queriendo que w alojamiento fea feguro, conuíene que 
fea ftierte/j>bíeno:denadoJbten mdenado lobaíe lainduftríaDel capitán, 
fuerte lo base el fitío/o el a r te jos Griegos acoltóbauan De bufear ftemp:e 
tejeta foil 
loe fttíos fumea/f ymw alofauan oóde no vuíefle cuéiia/ó río/o amoteda, 
o otroe naturales reparce que I09 defendieren̂  mao loe laomauoô no alo|s 
nan tanto feguros Del ftfto quanto Del arte/ni jamad fe apofentauanoondi 
no pudíefen eftender fu ̂ ente confoime a fu OÍden/f oífcíplína: Oe Oonde nà 
da que 100 IRomanoe rieinp:e podían tener vna foima oe apofento i pot qu< 
querían que el (lito obedeciefe a elloõ, ? no elloe al fítío. Xo qual no obferua 
uan loe Griegos/pot que íienip:e obedecían al fitío/yanfi panando elfitíc 
rariauan ello? en la fotma/? no guardauan vna otdenX00 IRomanoddon 
de elíltio f^ltaua oe tuerça fupüan ellos con el arte confonne a fu o:den*y poi 
que fo enefta mí narración pzocuroque imitemos a losmomános come 
amejo: ozdenadosjme quiero alkgar a ellos en la oíden/j? modo oe aloMr d 
erercito:no guardando con todo/toda la oiden sellos: mas tomando la pai 
teque mejoime parejea^ que mas con el tiempo oe agoia fe confotme^a 
be õiebomuebas ve3es como los 1f\omanoe teman en vn fu eirerdto ¿onfti 
lar 00s legiones oe Tftomanos/que eran onje/o £>03e mil infantes* ? k?(ú®\ 
tosoe cauallo y ? tenían otros tantos oe gente embiada oe fus amigos en fu 
apuda x? jamas en fus erercítos tenían mas infantes fo:afteros oequan 
to ygualafen al numero oe fus naturalesKomanosífaluo los Oe cauallo que 
no fe curauan que íuelTcnmas quelos TRomanos :p como en todas las coi 
fas que auian oe baser ponían fus Romanos mntos en medío/f losfaaftei 
ros partidos a los lados.yefte modo guardauan también en el aMar: le 
qualvos mífmo aureus podido leer en fusbíftozias.ypo: efto f o no me qui) 
crooetenerenoejírostodala manera que ellos teman en alojarfe: mas oa 
jiros be la otden que al piefente ?o temía en ello con el ererdto que yo gouei 
nafe^f entonces vos mifmo conoceréis la parte que po be tomado ocíalos 
jar oe los Tftomanos.Va auej>s opdo como yo a femejança oe 000 legiones 
í>e TRomanos me be armado oe oos batallones oe cada feps milbomb:eSi 
f como ellos oauan tre^íentos/po be oado feffdentos cauallos a cada bata 
llon: y (abeye en quantas batallas/o capitanías» y con que arm as los be rej 
partid o. f-fabeps como en oidcnar el ejeerdtopara camínar/p para oar la 
batalla no be becbo cafo oe m as gente oe aquella ífolamente os be moftra» 
do como viniendo / o auíendo mas gente: no ap que bajer fino redoblar la 
enden nnasqueríendos agoumodrar como fe fceuen alofaisme parecen 
no «liar con folos oosfoicaUones/fíno apwmar vhttcrato grueíTo comopu 
cftoa femejança oel iRomano becbo myeyntt'y quatro mil infantes rp OÍ 
©os mil p quaírodentos oe cauallo* y. po: que al tiempo oe agoza vfannwe 
«aitallos/elque alojare el ejercito puede acrecentar masapoíento^peropc 
mwefoalojar eítenumero^ eftobagopo! que la fozma oelapofentofeamafi 
perfecta alojando vn erercíto perfecío:la qual fozma en las otras oeroé to 
dones me ba parecido neceífanatp enefta mas^uerfenáo pues agota alo 
far vn ererdto oe yepnte y quatro míHnfantes, p OH dos mil p qu^trecíen 
t^cauaUosvfílesíf»endopartídosenqwttrob^laUonesterníaeftem0do 
^^dopueseirt t íoaoondequifíeffe#pofen^4eierátoariioto 
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Jera capitanaentmno ôella k ñ m m vn quadro que defde el tronco De 
l a vanderabaitã cada eítremídadoelquadro auna cinquenta palos oema> 
ñera que eUpOfentó ôel capitán general tuuíeííe cient páíoe en Urgo/f cien< 
to en ahcbo; tas frmtce De lae qualeôquatro partee oeíle alojaimento mira 
fen alasquãtfó regiones oel cíelo que fon oiiente/p poniente/^ noite/y meí 
dio õta»enefte efpaao apofentâría el capitán genera L y po: qiie me parece 
que feria piudenria:? po: que anfí lo bajian los Romanos ap a tana loa 
armados &e loe oefarmados/p los occupados oe los oefoccupádos: p alo* 
jarta t¿l"O0/O la maf or parte oe los Oefarm ados ala parte oe tríente*? I09 
oefarmados ala oe 0ccidente/f efto no po: que fuerte foíçado,que verdaí 
deramenteftteflfe 0nente/? occidente, fino acomparacíon quebauaoonde 
quiera que eftuaieiTe la auanguardafe oicefe Oriéntetela retaguarda oel 
cicerdto Occidétc^ la manderecba medio s ía? la puerta oe la mam^quierí 
da Oela eftancía oel capitán la puerta oeínotteí y para partir los aloiamtett* 
tos oelos armados temía efte modoso monería rna raya Oefde la vandera 
capítana^laleuartaba3íáOrtetttepoiefpactooefetccientospaios>oei:an* 
do cinquentapafos bajía aquella çàm/pàra el alojamiento oel capítá.lfèa* 
ría otras 500 ra^as 4 tomafen efta en medio apartadas cada vna oefta oen 
medio quinjepafos^en dcabooelasquales baria la puerta oe 0nenre* y eU 
tasóos rafas ferian los lados oe vna calle que fueífe oefdedapofentooel 
capitán que temía en ancbo treinta páfos/j? en luengo fetecíétes, {: o: que el 
«pofento oel capitán pot aquel oereébo oçcuparta cinquenta^ efta llamaría 
lafallempitana4dbouerta beípues Otra calle fceíde la puerta í5medío oía ba 
ftatsfWt^^ pot la cabeça oela e«lle capitana junto al 
apofento Oel generalbajía la parte be Oriente luenga mil y quíniétos pafo* 
poique tomaría todo el traues oe todo el alojamiento oelererato^ efta Viu 
maría la via oel notte / y temia oeancbò otros tref^tapafos«^t fialadas eb 
taeéoscaliedbaria fefvalar elapofentooe los 006batallones en el vnlado 
êitâ catte capitana ala manderecbatp los otros oos batallones ala parte 
qmerda»f todo efte apofento baria adelante Oe la vía oel notte/qu e también 
la llamaría calle trauíefa.S la manderecba oela calle capitana otdenaría ca 
tót0al$amlétos>y ala mano pjqiiierda otros catotje: y en el medio oefte di 
pació ̂ aysefde ta caUe trauíefa baila la puerta oeOriéte mouena otra calle 
que trauefafe t5el vn coftado al otro oelalojamiéto oetodo elepercitoqneti» 
uíeífe en ancbo treinta pafos>p apartaría losóos batallones oe la mande* 
recbw y tainbíentós^rc^bos oe lamano ^3quíerda/>> Uamarfef a caHe oc 
medíaiítfanteria/potqttemija la câlte oapítana/p baje quatro quadrò0,en 
cada vn$oe los quáeebaria fíete atoíamíétos iguales oe cada quadro^y 
etwlqttadraoe lapár temtú>mám(c oela calle oe medía infantería ba^a 
ftàeíapofentos/qiie cada vno ternia trenentos/y cíneopafos en luengo»?! 
quarenta^ treè?iwedtoen*tf^ 
dio barta^e cada mítadfefiapofetttós^ en el q efta mas a ta parte oe 0 ñ é 
te potnia^eí ctyMtítonfà &<tre$/?Mmmif m loe cinco que reftiif dmig 
Tem f olW ^ 
cada dent infantes/? temía cada alzamiento t>e(to& cíent infantes a d n q u r 9 
ta y quatro paios en luégo/p a veinte y T>no p medio >> vn quarto en ancbo, M 
f el apofento od capitá/f vandera treinta paios en luen^o/y veynte f vno 
y medio p vn quarto en ancbo: v oeíta manera citará alojados en ellos íep^ À 
alojamientos en los dnco/cinco mtlínfancesipen elfeno mil picas eftrao:* 
diñarías que vienen a eftar alojados en todos íeps apofentos lepsmilíntan f 
tes^n el feptímo ápofento que temía otros tantos palos como cadavno oe 
los alojamientos oe los mil infantes pomía ctent bombtes oe armas con fu 
capitania/p carruajes que vernían a ertar en cada \wo oc los oiej apofen* 
tosoiejbombiesoe armase en losoosoencabomas pequeños/cítara el 
capitan/p alfere5.1lí>a?i4i la parte oe I J caUetrauieíía que pala po: oelantcoel 
capitán general en oerecbo oeftos p niñeros aloiamíentoS/fomía el ono bu 
tallón con otros dent bomb:es oe armas, p tomárian/o oceupariá otro tan 
to eípado. M la parte pjquierda od capitán a la v anda oel noue/alojaría De 
lamilinamanera los otros DOS batallonestp alladop3qt!icrdooc cadabaV 
tallón poima eiKlfeptimoalovanuentooe cada batallón cientcauallosli^ei» 
ros como ala mauderecba pule cíent bombiesoe arm as: y auftquedanati 
alojados en eftos quatro quadros en vcpnte y ocboquarteles oc alojamim 
tosque cftanDelante Del apofento Del generalba3ia 0rientef epnte p qim 
tro mil infantes/ p oo^íentos bombies De armas/p bojientoscauallos Ugc 
ros»puedan me po: alojar DOS milcauallos/y maelos officialesoelererd 
to/ placerte Defarmada/p carruajes oebartnuentoe/pDc momctones:p 
para eilôrrtoueria otra calle po: lasdpatdid oel apofento od capitán groe* 
ralancbá trepnta pafos, p en luegoimtp qumíentoffque atrauciaiTe todo d 
fmooderercito/p lia mar lapa calle DC lobic plaça: p entre ella callc/pla caí 
He trauiefa aios coitados Del general aiiria cebéta apoíentos que cada vno 
Ddlos terina cinquenta pafos en largo/p católe p medio en ancbo,*: neftoa 
oebenta apofentos pomia d maeftro De campo/p alguajíles/p baricbeloDc 
compaña, p todos los otros que graciofamente pot fu voluntad pot amot 
ôdpííncípe /o Del capitán generalpmíêflVn á militar en dcrcrciío.fctefde 
cita cade De fobie placa mouef ia otra caite ancba trepnta p^fosqucÉiefleb* 
ftala puerta De Accidente: p end medio que a^&efde el a pofento oel capí* 
tân general bafta lapuertá oe ^cddenteatráiief^lloffft calle ancbatrepn 
ta pafos que tambíenwauefafi'eío4o4 Wfboelererctó/p llamarlapa talle 
De canalleros*€híreefta calle oe cauaileros/pcaUebe fobie pUça auna oefí 
pado DOS quadros que cadamcíoeUos temíasoiiienfos pquiníe palos en 
iumy;o ba?ia Oriente»p temía en anebur a mil palos cada quadro. C>d púí 
merquadro que cfta junio a la calle De fobíc plaça tomaria ciento pático 
pafos en luengo ba3ia el apofento Dtl capitán gencraiy tomaría a la mande 
recbaoe la calle queva De lapuerta De Accidente baila la calle De fobiepla» 
ca» que fe llama la calle oe la p touífton tom ana ooñentos p cinquenta pafo's/ 
p alamanop^quíerdaotros tantos,v> baria vm plaça para en que fe wndíe 
kn/y compelen todas las cofas oeleperdto, p temía quinientos psfos ert 
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W%<bo*y dento ? cincocn luengo,£» elrefto oefte quadro a la manderecha 
• apofentariatodoe loe baftím entoe, r terna oe ancbura la quarta parte oel 
" 2>o3Íentoe f vepnte pafoe^ en tonaura 003íéf0i? y oie3: y lae o trae tree quar 
ÉÍ tae partee ternan enlongumciento y cinco pafoe^ en ancbura ternan qui* 
^ mentoeparoe»€ntrelaplaçaj>lavnaquartaparte oeftequadro aura oejw 
feve apoíentoe que cada rno terna quinje pafoe en luengo^f otroe qum3e 
* en ancbo en eftoe pomía lae beftíae oe loe Oeltribuj>do:ee oe loe baftímení 
toe»vlaeque tienen para traer loe en el eeerctto/f aloe mifmoe guardado* 
ree/f oiftribupdoieeoelloe ala parte $>3qinerdaoe la calle oelapzouífíon* 
igluedaría otro quadro que íobzaoe lo que tome para la plaçaoe otroe tan» 
toe pafoe como el t>e la mano oerecba ,p con otroe s^ífepe apoíentoe en efV 
te quadro apofentaría la municio oe lae armae oel erercíf o. p en loe oejtfeps 
apofentoe alojaría todoe loe armeroe/p guardadoiee oellae/f al artillero 
mapovo capitán Del artiUcria.£lotro quadro que reíta entre efte/pla puer 
ta oe 0ccídente tiene cnlongura bajía el apofento oel capitán general oo* 
jientoe p oíej paíoe/p en ancbura mil partir lepa po; medio»p en eloe a ma* 
iro p?$uíerda oe la calle oe lapiouifton mirando a Oriente?pomía loega? 
nadóe oelecercito, p en el oe la mano oerecba partiria trepnta y fepe apoi en 
toebajíendolee vna calle po:medio ancbaoe oiejpafoe, p ternía cada apo* 
fento repute p cinco pafoe en lucngo/p en ancbo a maeoe cinquenta p am 
co pafo0.¿n eítoe trepnta p fepe apofentoe apofentaría loe officíoe mecani 
coeoclecercito/palgunoemercaderee. iBueda me agota oeapofentar el 
refto se la cauallería/que fon mil bombiee í»e armae/p mil caualloe ligerost 
loe mílbombiee oe armae apofentaría en fefenta p quatro alojamíétoeque 
eftan a la mano t>erccba oe loe quadroe oe la plaç a / p oe loe ofíícíoe mecaí 
mcoe, p entre eloeloe officioe,p la puerta oe 0 ccídéte/que cada yno oelo« 
aloíamientoatíene en Indigo bajía t r íen te trepnta p cinco pafoe, p en mt 
cboocbentapíletepmedíoiploebatoetíeneneada alojamíentoen luengo 
fefenta p flete pafoe p medio» p en ancbo a vepnte p cinco pafoe: apofentaría 
en cada vno oelloe oejifepebombtee oe armae/p fobiarian alojamientoep& 
rafue capíf anee/p vanderae»€n loeladoep trafera oeloe quadroe oe am* 
níjqukrda alojana potlamífma o:den p cuenta loemíl caualloe ligero^«y¿ 
oefta manera quedaría aloíado todo el ererdto en tal «den/que en locan* 
do al amia^ poniendo fe en píe con poquita Diligencia efta todo el ereratoi 
otdenado para batalla.Coda el artillería pomía ala redonda oeloe $k>imk 
entoéen vn efpado oe trepntapafoe queoejcaría entre loe aloj amienten H 
loecaualleroe/pelfoío* ' J 
puerta w teumiéi 
wpatu 3a ano 
trauicíTa. 
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% ôuqtteO % nego vos vfti cam molTrape querer bajer a la redõda be 
_ y f0epercito>f fl artftftieffe parecer me ya intolerable fatiga para loe oel 
rdtoqencada áfliétooecãpo viiieíTen t>t ba3er caua:cí avnqgaeftar fegu 
fel ereróto fea buetio>pa tenerla ^éte êe ãl côtrarío*(í6ran ca») ¡©e la caua 
farta cófoime ã lòe antíguoe^ cofóíme al tiépo be à$òtá quádo elerercíto 
iuíeflfe&eftãr affentádo fõb:e áudad/o fóttàleja/oenparteqíepufiefiega i)C 
fender la entrada&e otro ejercito en vna mi piouincía po le cercaría ôe fofo? 
mafotmehíefí me parecíefe peligrofo el i>ar de la batalla^uánto mae q avn 
qite rtO vuícflefofo entorno ôei exercito ee bien oideftar/y partir loe ato) amié 
too Ddlamaneraípot que cada vno fepa òõde tiene t>e f r po: la oiden rfada^ 
y fe efcufe el tumulto fobte querer cada vno tómar/o que le oen el mef o: íí tío 
má0 abiígâdó/omad cerca oel agua/o oe leña/o ̂ e lamejo: perua/)? poi q 
no ánde la gente po¿ et campo bojeando a bulano/j>abulano fino que po; 
fu0 callee/f pot el conocimiento beíoe otro© alojamientoe fepa a í>ode a be 
bailar el fu^oí? po: que tóda o;dé ce vtíUflíma para vn ejcercito/p para vna 
buena milicia a Donde quiera qué fe aya oe otdenan ( £ 1 duque») ̂ o os con# 
fieío no entender bieneftóíy no creó quepo: decirlo me fea ?ergUença no fe* 
fendo effe mí erercicío/a lo mend0 tan vfado como lo es vuCftroanáô no em 
bargante efto me agrada/ y fatíffaje efta otden i folamente querría que vos 
mi abfolüíefedee efta0Duda0Xa vna ee/quep o; q bajete la0 calle0/plo0 
efpacío0 se la redonda t>c tanta ancbürá» y lo otro que mae me ímpottuna 
e0/queefto0efpacio0queí>a?>0 aloe alojamientos^ que manera tienen DC 
fer yfado0.Ci5ran caOèabcd que yo bago tódáe las callee ancbaa t>e tre^n 
ta pafò0/pó; que pot ettae pueda andar ina capitanía oe infantes en oui ená 
(a f fpói que ft bien fe o¿ acuerda/yo 00 õúrcque vna cópañía o batallatie 
aqueua0 occupaua ee veyhf e v cinco bada treinta pafoôtp q el efpacío q ap 
J éntrelos alojamíerttós/f elfofo teng4 trepntapafó0íÉ0 anílneceflaríopoi 
r que tengan lugar be menearfe los efquadf ónes/j el árttlleríai ? para poder 
traer pot alii las piefas: p poi que auíendo necemdad aya lugar para reco* 
gerfe con nueuos fofos/o nueuo0 rep3ro0 ay a lugar para poder fe baser * ? 
también los alojamientos etfan mejoi apartado0 De los Jbfos/pot que eftan 
meíôiiefendído0 oe 100 fUegòs^f í>e otras aftucías délos enemigosrlas qua 
les fuim v&r para offender. ^ quanto a efta p:eg«ntaí>ígo>que cada efpaí 
do délos <peyò afígno^no es para que feamí intención que lo cubta vn pa^ 
«dló/o tiendafólameíe, fino para q fea boneftaméte vfado de los q alojan m 
el con mas/o menos tíetidaeí pero q no falgan del termino de aquellosefpaf 
cíos/poi cuitar defotdcneSíperolòs q an defeftalar/T partir eftos alojamíení 
to&coüíene^ feanb6t)tes \M piato^bUerto^arcpítectoíesjpoiqfubito 
que el capitán aya elegido ellijgarlefepan dar la fbtma/p díuídir las calles/ 
p alojamientos con cuerdas^?conadas,^ con talpiatícaqluegofean oide* 
nados/p partído0*y para qué no naíca cdftífion* conútene alojar el ererdto 
fiempte en vna manera/y po; vnamifmo fo:ma, poi q artft comotengodiebo 
c<da vno fab;a po; qual calle tiene de yr/y bailar fu alojamiento^ efto fe tie* 
nedeob 
s 
ne obferuar en iodo tpo/p lugar; en ta!manera 3 parejeavna dudad móuj 
ble, q a oóde 4eraqvaj>alíeua cófigo laemiTmaf callee/f cafase elmífmo ar 
ñéto, lo §i no puede obferuar loe q bufeádo loe aflíétoefuerteô tíenépot ñteri 
ça mudar la fo:ma mudando el í t t íoXos ^omanoe quádo era neceflaríq 
ba3tá fuerteôloe afltétos c>e fu^ cápoíí/coneauae/có valladares^poí q bajía 
entorno oe fue ejcercítoe fus eítacadae/f oeláte oellae las caua« §poi lo oidí' 
nano era anebas &e.T?j»codo0/f b5da0.tíí|.o alómenos tree: el ííl efpado acre 
cétam/ o méguauã íegú qrí ã oetener fe poco/ o mucho/ o fegú temtá/o tení¿ 
loe enemigó lo al piefente no baria la eítacada fí pot cafo no 4fiefeínuemar 
en el lugar oôde la bi5Íefe,bíé q baria la caua/ovalladaresno menoieeq 100 á 
be tiebo/átee manotee fegu la neceflidad me ocurriefe*1fòaría tãbtéíi vierte 4 
era neceíTarioen cada ef̂ na oel ecercíto wfofo y beftíõ con artillería ga batir 
o: lo* trauefef a4en fe m e allegafe al fofo til cápo/p loo bõbxee q 4eré ler en to 
o bueno? milítee fe oeué tábíé ecercítar en eíte ejcerddo t»e alojar como en la* 
otras oídeneemilitares, po: q fepá ba?er los foldado?oíeftros en conocer fu0 
lugares/y a 100míniftroí pieftos enl'eñalar 100 íí ninguna cofa oeftaf es oíffitd 
le oe ba3er>como en fu lu^ar fe cúramias po 4cro çalar adeláte a bablar en la» 
guarda0 oel ejercito, y ño oiré mas en efto»pot q fin la buena guarda toda» 
las otras aftucías/p trabajo*fonvmoi.(i8l ou.) yoqrria í| antes 3 pafafedea 
abablaroela0guardasmeDíirefede0/qndootro4ereponerfucápo cerca bel 
J5 fu enemigo qmodo fe tema en el afitéto^po: q po no fe como apa tôo $ poder 
lo oidenar rm pelígro*(j6rá caOHuepsoe faber í| ningfi capítá aíííeta el cápo 
cerca d fu enemígo/fíno el q efta oífouefto j?a oar la batalla cada p ífndo Q fuc^ 
trarío 4era. p Çndo aql efta anfi oíípuefto no ap otro peligro ííno elotdtnarío» 
potqlas í>o0pte0Oelei:erdfofe pueden oidenarpa la batalla/p tener la fréte 
cótra el enemigo^ la tercera affentar/pfoitificar elcápo^osiaomanoa efte 
cupdado oe foitíftcar el cã po oauã a los tríaríos/q era la retaguarda^ los ba 
ftados/p los pncipes q era la auáguarda/p en la batalla eftauáfirmes armaí 
dos efperádo la pelean eito bajía pot q fiendo los triarios loa poftreros ape 
lear/i los cotranos acometía la batalla, erá a tpoUDepar laobia/p tomarla* 
íirma0/t pr fe a fus lugares pa la pelea.IR ofotroea ímítadó tí loslftcwpof» 
oeuríamos ozdenar q fo:ttfícafe el cápo aqlla pte q ponemo0poi retag^rda 
enlugar oe aqllo0tnarios,p ítpotelmalvfo oe nfostpos los foldados tiene 
tãtaptefundó q no 4eré tomar lo0ínftrumétos oebajer loiôeuríamoo poner 
lo en tal coítübze/q poi ávfo fe cóuerttefen en buenoe/p vtiles guerrero$>pf 01 
q cófotme ala platica oefte aífiéto veap la foima/eseftafigura^Daôtomado 
agoia alo oelas guardas.amíno me parece auer bailado efciípto cerca oeloa 
antiguos qjamas oe noebe pufíefen poi guarda &el cápo bõbieeapart ado0 6 
los Sfos/ofuera óllos, como fe vfa op entre nofotroí poníédo los q llamamof 
efeucbas/p céíinelas.f no poníã loslftomanos femejãtesguardas/tíoi qpíc 
fo q crepâ qfaalmente el cápo podía qdar engañado poi la oíflkultad q ap en 
poder la0 requerir» p po: q podrían fer coirôpídos/o pjefos oelos enemigos* 
S)e manera qfiarfe oeUos en todo/o en pteju^gauá fer pelígrofo, p po; efto» 
t,íbzo 
[alaftterça beU&GMtfaB eraôétroólo^ fofoa fcel clpo,to í|lba3íá cõ v m ot 
l i / f ^l¿5écíagrá3íflima»ca(lígádo capítalméte a Slqera A tal o:den fe od 
líaua^) oefôuf daua» lo ¿jkomo elloa lô oídenauâ no 00 oíre po: no cã fa iw 
mee cada i>no lo pnede ver/fleer/fino lo ba kfdo.Solamétc Mrc con b;eue< 
íadlo Q baifo/o baria cftaroidínaríamence oenocbc el tercio Del ejeercí* 
Ho armado^ oe aql tercio la quarta gte cótinuaméte armado/p en pie, la qual 
partiria pot todaalaegtes/p vallados Del ecercito con Dobles guardaspuei 
fta^po: todos loequadroe Del cápo^oe lae qleô las vnae baria eftarfirmee/f 
la* otra*andar 6la vna ^te ala otra Del etercítòr? efta mífma o:dé ternía tábié 
oe dia quádo eíluuíeíTe cerca oe mis enemígos/o me temíefe oelloe. iStuáto a 
oar eln6bte/f renõbte/f renouar le cada noebe/y ba3er todas las otras cofa* 
no bâblare en ello pot fer cofa comfi a todos los guerrerosífolaméte os acox* 
dare w a cofa poi íer oegrã ímpoztâcía obferuar la^ elno obferuarla muy Da 
ftofo^yes q fe a oe mirar con grã oíligécta quíé eíta De noebe fuera De loe fofos 
Ddcápo ítn cjtrpíefomádamieto Del p:opío generala y tábienmirar quié viene 
tínueuo al cápo,j> eílo es fácil poder lo ver cõ la oidé § yo be Dado en el alojar» 
pot $ teníldo cada alof amiéto el numero/p a aflignado es facile dver fi faltá/o 
fobtanbÕb:es*F(lDevnalojamíétoeííuuieíTenen otro allí fe vera, p al q falta 
fin lícéda caftígar lo como a fugiduo^ íi fob:a faber quié es,?> § es lo § bufea^ 
o bajev efto bara que vf os enemigos no pueda tener platica con vf os capita 
nes/nífoldados/íínocongrádíflimaDíflicultad/nípuedéentrar las efpías/nt 
los cótraríos fer auífados De vf os côfejos, X a iR cofa ñ con Dílígéda no vuíe* 
rafídoobferaada Délos 'Eomanosmo pudiera Claudio IR eró teniédo alfeá 
iiíbalcercano a fu epercítOrpartir fe oefus aMamíétos Dóde eftaua en 3Ltica 
nia^poderpr ala 4toarca para ayudar a oefbarataro? matar a l&afdmbal/ 
¥boluerfinej l^áníballofíntíeflfejmas noes poflíblemí baila nadie a bajer 
eftasotdenesbuenaí ñno feba^en obferuar congráfeuerídad,poi Q ninguna 
cofare4cretltaobferuáciâ/f punícíõ como las cofas oelejcercíto,po:qcomo 
jf abeDícbo el errot en el ejcerdto tiene enfí mifmo la pena^ anít tal erro: es Itn 
remedio,? pot eflb es De ptoueer con ottigécía que el perro no fe baga • Snfi Q 
las lepes Deleicerdtoparalafottíftcaciô Del tiene De fer afperas/p Duras/p los 
aecí^tesDuríflimos.lítosIRomanospuníá típenacapital alos 3 oefampa 
rauilaguardan a los Q faltauá Della, p a los q Defamparauá el lugar q les era 
Dado tjalapeleatp alos § leuauá alguna cofa fuera Del cápo,p fx alguno Dejía 
auerbe^oal^ma cofafefialada enla batalla no fíedo *dad,p ñ alguno cóba 
tlafín licécía belcapítá, o ft alguno oem«/o foltaua las armas pot temot, p 
ñ acaedaíJmcoDotte/ovnalegíÕenteravuíeflebecbofemefateserrotes» 
pot no matar los todos los juntauá/p pot fuertes facauá la Decima parte oe« 
llos/p aillos matault la ijlpena era en tal manera otdenada q ft todos no la 
pafauã cada vnola taniaõmfando ft le cabtía la fuertcp po: íj a oóde fon grá 
des las pttnldones,Deuéíer grádee/o a lo menos ra3onables los ptemtof pot 
Q losbobtes avntíépo tem&p efperé»Ceníá ptemío? Deputadospa cada vno 
Qbajia cofas fcfíaladas^omoalquepeleandofaluaua la vida avn fu dudada 
feicta foLlí»/, 
no/o fu capitã? y alq fubtíi pinero (obxcloúmuros fcetaôdudadea/o fuerçat 
cj cDb.iciâ^ ai q pmcro entrana en loa alojamiéíos De loe enemiojoî v al q cõA 
bailed o cuerpo a cuerpo mataua o veda o oerrtbaua oel cauallo a fu enemtf 
goiv anft qlqer acto ^tuofo era reconoddo oel capita general/y recouodédcr 
lo era ptemiado/y publicaméte cada vno alabado^ aquelloe q cófeguyá pie 
iníoe poi qual4era cofa oeftaê oe máncela glona/y fama q aqitauâ entre 100 
gucrrero^oeípues quádo yuá a fue tíerrae era foléncmcte y có grá fieíla re* 
cebídoe/pbórradoe»ba3iendo fiépie meció oe aquel pzemío ganado potfu^ 
ptoejae^pueeno ee marauilla ñ aqlpueblo a^íto ta grade jTmperio^co tata 
obíeruácía De pena/y oe pjemío có aqllos q po: fu buen/o mal obtar meredá 
glozía/o vituperio: oe Ue qlee cofas todatvo la mayo: ¡>tc fe oeuriá obferuar» 
Y aníí cóuernta albié oe Qh\crz erercito^ no me parece be callar vna manera 
oe pena ̂  po: elloe fue oblertud^y era q como el reo eílaua oeláte oel ír íbuí 
no/o oel Cóful^y era wcido po: juita acufacíó le oaua líuíanaméte có vnava^ 
ra oefpuee oel cil golpe al reo era lícito burr y a todos loe oel ererdfo matar 
loíoe manera q cada vno le tiranapíedra/ooardo/o qlqeraotra nrma oefuen 
te q el Duran,! poco biuo/y ft alguno efcapaua q eranpocoe^no leerá lícito ton 
narafu caía fino con tátoe vituperios z ignommiae q lee era muebo meío:el 
mo:ir y a vn ago:a fe vee obferuar efte modo en lae oidenee Oe loí çuyçoe>lof 
qíce a loe códenadoí loe bajé matar populármete a loe otros foldadof pafati 
do los po: las picarlo íjl ee oelloí bié obferuado/y es muy biébecbo^poiq pa 
bajerq vno no fea oefenfo: oe otro:elmayo: remedio es bajer le punido: oe la 
pena oe a^ltpo: q có otro refpecto lo fauo:ece y có m ayo: p:ocura la punida 
o aql quádo el pjopio es erecuto:^ quádo la ereaidó puíenc a otro,pues qrié 
do q en la ececudo oe vno no fea Defendido oe vn pueblo/o erercito grá reme* 
dio esbater ̂  el pueblo lo aya De iujgar.para fomficació oefto fe puede traer 
elejcéplo ¿^Dálio capítolíno,el i^fiédo acufado oel Senado fueoefendído del 
pueblo baila tato § no ama )un q lo ungatlMua* poníédo en fu caufa luejesar 
bítroe oel pueblo fue códenado a muerte,oóde fe balla/y muertra q eftc eevn 
buémodo oe punició pa efeufar el tumuIto/ybajer obferuar lajuítida^y pm$ 
a refrenar losbób:ee ó la guerra mueba? vejes nobalta el temo: oelasl¿j»es/ 
ni el oe loe bób:ee:loe autiguoe añadía el temo: oe Díoe, pa lo íjl loe llVomâ  
noe có grã cerimonia bajía jurar a fue guerrero* la obferuãda oe la oifciplina 
militarlo: q ba^íédo lo cótrariomo folaméte vuíeííen oe temer a lasleyef/y a 
losbóbiee mae a SDíos^ anfi có toda índuftría trabaiauâ oe bétbír los Ocre 
ligíóUo Ql agota en nfotpo no febajefmo^toma la gente al tpoqlabá mene 
fter pa la guerra4 ni ellos fabé lae reglas oella/nifue capitanee our ate el fuel 
do loeenícñ.in/mgaflá tiépo enoífciplmarloe.níenfefiarlos:paraquefepan 
venidos a la batalla como tienen oe vencer, yanfinolo íabíendo no ptocurá 
muebas vejee/fmo oe mirar como fe podran faluar,po: que no van tan ínftru 
toe q cófiadoe De lo q fabé bajer con lae armas/nicon la o:dé vay á cofiados 
oe la vícto:ia,antee elloe/y algunoe oe fue capítanesgaftan el tiépo/y el fuet̂  
doengulas^y juegoe/y mugeree/enlugar oegaftar lo en la muícia«(€louq*) 
tibio 
permití! fífabepsloslftonmnoe cj enfusecerdío^ftieffé mugeres/^fe vfafc 
Iftoô juegos 4 fe^fan agoia en nf oç tpo0»(í6rá ca.) f>toue j>á lo ?no/p lo otro 
•oe^endíá 10 cõ grá feucridad caftigado,f eíta p:obtbtcíô no era muy oíffíctle» 
fyoi 9 erl tátoô 100 ejcerdtof en q particular/^ ¿eneralméte cõtinuaméte teníâ 
ocupados los guerreros q no les qdaua tpo í>a ocuparíe en juego6/ní en mw 
geresmímofrae cofae q basé alos bóbies víciofos/t inútiles» ( JÊIOU») ©ÍC 
me parece todo eflbipero &e3íd me qndo el ejcerdto fe auia oe leuâtar q oidétet 
ttiá pa ello<JÊ»rl caOCocaua la trópeta Delgeneral po: ôóde fueffe op da oe to 
dos.alpíímer toq ^tauá las tíédas/^ ba3íã fus líos» alfegüdo cargauá fus; ca 
rruage*,? al tercero mouta todo el ejercito en la o;dé q arriba os oircy anft ca 
minauá oxdenadoe como oeuíamos cmímr/y ejercitar nos nofotro* agota» 
(¿1 ouOSteamos afentar &e los alojamiétoe tenía otro algurefpecto qel 
4 oe fus apofétos nos auepí agota figurado^râ ca,)3Digo otra va q loslRo 
manos en el alof ar ó los erercítos qriá tener la vfada foima/y po; obferuar la 
no teníl refpccto a coía algôa»j» íjnto a las otra? cóltderacíoneí tenia ooe í»ncí 
pales» j t a vnaoealoíaríe en lugar fano»íl a otraponer feaoonde el enemigo 
no los pudíefe cercar/ní ¿||tar el agua/ni las bítuallas^ po; buy r las enferme 
áades no afentauá en lugares oe lagunas/ni efpueftos a ay res oañofos* 100 
|les conociáno tãtopo; la calidad oel luganquáto po; el roftro Cielos babita 
do;esiq fi losvepã cõ mal colovo m alas oífpuííclones no alojaui allúi^iuáto 
ala otra pte oeno íer cercados>c5uíene cóítderar la naturalc3a oellugar oode 
cftá puertos los amigos/? a o5de los enemigos*? oefto bajercójecturaíípuc 
denfer cercados/o no» ? ñ les puedí/o po; oode impedir el agua/o bituallas» 
pa lo cóuíene q el capitá congrá oíligéda fepa/? efte ínfo;nudo oe U otfpu 
fídS/f pafos/]? lugares oe la tierras téga cõfígo bób;es q mup bien la fepá» 
l&UFefe tibie la míermedad/p la báb;e con no bajer oefo;denaret ecercito» 
po; q pa mãtener lo fano c5utene o;denar como los guerreros ouermá ébaxo 
oe tiêdas/o cboças>pci trabaje el capitá oe alojar fueicerdto &ebaicooearuo< 
les q baga fombta/jp aya leña pa guifar las riadas»y q no caminé cô el calot, 
po; efto cõuiene en el verano falir oe los aloi amíétos antes oel oía>y en elín^ 
uiemo no ba3er los caminar con la níeue/ní cõ el y elo/fino tépladaméte en el 
t)ía4po; pte § fe pueda baser ftiego^ trabajar que tengá elveftír neceflario^ 
losiadolecieré tener o;dé oe curar los/po; q no fe eftíendá/p pegue las enfer 
medadeŝ po; q avn capitã mayo; pena/p peligro le es cõbatír cô lasôoléciae 
Stõ los enemigos» y níngfia cofa ay mas vtile pa tener el eirerdto fano q el 
crddo,y po;eftolosantíguoscada oíalosbajtá epercítanpoUoqlfe veeqtá 
p;ouecbofo es el ej:ercído>q en el alojamieto los tiene fanos/y en la batalla lo* 
ba3e víctOHofos*É3tuáto alabáb;emo folamete es neceiTario mirar q el enemí 
go no pueda impedir lasbituallasrtnaspwueer oe oóde fe ayá fin que falté>p 
mirar que las 5 teneos no fe pierdá» palo^lesbié mirar ̂ fiépte aya p;ouí(t$ 
ga vn mes en el ej:erdto>y oefpues tafar bien las q ferã maí mene(ter:y que cõ 
mucbaoiden/y fegurídad las traygan>y avn fegõ a oóde eftuuierdes es bien 
bajer muniríó en algô lugar fuerte t y fob;e todo repartir las con oíligécta oífi» 
fejcto. youv. 
péfafamete t>êão a ada vno cada oía fu mcdída/o pefo po: otáw<? gouef 
nar oe manera losmâtenírníétoe q tmierdee § no oefalfé/ní 00 heíoiúme, 
po: (I en la guerra todas lae otras coíae fe pueaé ñccr có el tpo^ la bábie/ 
y oefoidé có el tpo vecera a voe/ní famas vfo enemigo fí piéta poderos ven 
cerco la bábjepíocuraraoe vecero* có üsarmas>po: qavnSjla víctotíaoe 
fta manera no es tan bórrada/es mas fegura/^ cierta^ aueys ítemírar í| el 
erercíto q es obferuado ^e)^ftída no puede bupr la bábie^ tá poco la pueí 
de buyr el § fin regla come p c5fume lo q tíene.po: q el vn oefotdé baje q la^ 
bituallas no venga»y el otro q fe cofumá piefto.^ poi eftopioue^á losantí 
giios q fe gaftafen las bítuallas q ellos tetííá/^ las frefcasáuardafé^ íjnm 
gu foldado comick/ñm'qndo comía fu capitá:lo <|líí en tofoWetqráto&ò 
agoía fe ba obferuado cada vno lo vee: po: lo ql no fepuedé meritaméte lia' 
mar mílttes/ní oidenadoscomo los antíguos/átes fueltos/jc vídofos,(él 
om) ̂ os auepí oícbo en el pndpío otioidenar el aloiamiéto íj no dríades a? 
teneros folaméte a oos batallones/fmo q ánades b33ercuétaoe4íii)tpoimo 
ftrar como fe anta oe alojar vn ecercíto iurto? y po? efto querría faber oos co 
fas»3t a vna es § ifado yo timíeíTe m as o menos géte oe q manera la tenia è 
alojar*^ la otra es/q qato numero t»c foldadosbaftaría ^a cóbatír có ql4er 
numero oe enemígos.Ç^rá ca.) aia pinera oemãda os refpõdo» Qfi elerer̂  
cito es mas o menosáiif .o.v.míl bób:es fe puede acrecétar/o ̂ tar oidé d alo 
jamietos táto q bafte^ con eíte modo fe puede yr a lo mas y a lo menos b* 
fta elnuméro infinito* IBo embárgate q los IRomanosquádo fe jütauá £>O0 
cjcerdtos cófulares bajía DOS alojamiétos/y poníá las frétee al cótrario/f 
tomaua en medio los oefarmados^ carruaíes oétramos ererdtof ,0uáto 
ala fegóda oemáda os refoódo^ el ejeercíto romano era pocomas o menof 
icpíí^mil bõbjes>masqnao mayo: neceífidad los apzemiaua lewauá íjndo 
masil*mil cóbattétes avnq enalgunas^radiffimasneceíTidades algunas 
vejes leuaró mas:pero có.l.nnl fe puííero cótra.ccmil f rãceíes 2j los acomc 
tíeró oefpuesq^uieró fenecido l.i guerra çó Cartagínefes. ̂ fueelpmer belo 
punicoXó eftemífmo numero fepufierõ cõtrelfôánibal^Daf aueysoeno 
tarq loslKomanos/flos Griegos btiíerÔ la guerra có poca gente foMjfai 
dosoe la buena oxdé/y oel a r te jos i0rtétales/>> ̂ ddétalesla bijierocó 
multitud? y la vna oeftas naciones fe ítmé oel furoi natura I> y eftos fcnlos 
¿cidétaks que fon los&efpatíar? pte oe f ráda> í l a otra naciódlos i0ríl 
tales íe fírué oe la grã obedíeda que fíen? a fus ̂ ndpes» 4bas en fàmte/ 
y en^talía no teniédo el furo: n atural/ní la natural obediécía a fu ref ̂a fido 
neceíTarto reducir fe a la Dífáplína»la §1 es oetanta fuerça Q biso que los po* 
eos pudieron vencer al ñiro:/y a la natural obedíencía/p obftínadon oelos 
muebos^potefto oígo^qríendo imitara los Boma nos fe sene guardar 
fu oiden»? enqual^eraneceflidadnopafar el numero oe,l.míUóbattenteSf 
00: q los muebos caufan côfúftõ/y no oecan feruar la o:den oep:édída*1Í>F 
rrocofttíbtaua ^e5ír^con•):v•mtlbób:e0 ofaríaacometer aqualquíer grã 
numeroíinas pafemos ago:a adeláte? y bablemos oeotra coía^ a os be t>i 
m ID 
tíbio 
tcbo como có eñe emcitok vence vm batallado oe bemoftrado los rraba joa q en la pelea pueden üCtmir/? auemoe becbo caminar el epercito, j> c& beõícbo £>eqímpédímêt(50puede fer moleftado en el caminár^ en fin lo be alojado: a Oóde no folaméte fe puede tomar vn poco oe oefcáfo oelse pafa» daôfatígaa^maeavn pefarqmaneraffebã &e tenerpara acabar la guerra: 
lt tnapo;méte quâdo oe quedafen algunoí enemigos po: foju^gar c»e loe pue 
blod fõfpêcbofOéi&eloè quãleeeômenejter afegurarfe,]? a los <} fuere noto 
ríosenemíijo* ejepupaf 100,^ poteflo ee neceífanovemr a eftaenfefiançat 
j>pafar efta oiffiCUltad Con a^lla glotía q baila ago:a auemos ganado mili 
tãdo^Uéô tfiníécto â cofas particulares oigo,q íi oe ocurre q a mucbof bó 
bte$/o á mttcboé pueblo^ vutefledes 6 mádar ba3er vna cofa q a vos fueflfe 
ptOttécbofâ/O neceíTaría como oerríbar les los muros/o tffterrar algüos bó 
mes5 fueflen afa5 numero,es menefter engañarlos en manera q cada vno 
creaíiaelfolotocael talmádamíento,enmodoqnoaj>udãdofe elrnoalo? 
tro fe baile ôelpuea todos opítmídos lín remediólo fíno mádar q lo q qref s 
qbagá 10 díptatt tôdoô en vn oía > oelqualno fea antes fabídotee: po: q aníí 
1 cuvéáo Câdít^tto^ el folo esal qmádá/cfiplírá todos fin tumulto vfomá 
^àmàif pelaran en obedecer/p no en remediar.^ ít tuuíefledeslblpecbaoe 
l a lealtâd t>e algfi pueblo, y quíítefledes afeguraros/j» occupar lo alímptoí 
Wfò* pa poder coloiar mas í^cílméte vfc ptouepmtéto, no podeps pioueer 
con meíoi arte^q comunicado con aquellos/o aquel alguna vfa emp:efa pe 
dír le áptída/p cófefo/ jp moítrar le tener intéta la intenaô/? volútad a otra 
cofa que ninguna oe las que el puede temer, p en efta manera no penfarâ q 
lós quere^ offender > p anftfeoefcupd^rã &e la^befenfa/f oaros a lugar fin 
otro ímpedímltO/^ ocafíÔ oe traer a beuída cõclufi6 todo lo q teneos penfa 
do oeobtar avníijéá en baño be aquello* pues no fepuedé auifar De nada.?-
quãdo vos fiintíerfedes 4 en vf o ejercito ap algfi capítan/o faldado A pot al 
$una vía vuiefle auifado/o auifafle/o temiefledes ílpodria amfar a vf o ene* 
niígo oe algunas cofas oelejcercíto/o oe algo belo ̂  elfabe/o piefume ̂  vo0 
tefteps péfado/oí^reps ba$er>no podevs baser mejo: cofa pa valeros côtra 
fu mal péfamíétoQ comunicar coelcautelofaméte oe alguna cofa q vos no 
quereps basenp las § quereos bâjer callarlas/p oesír le,Q oudaps oe algu 
na îcofas í| vos no las oudaps^ las 5 oudaps encubtir fe las^o qualbarg 
a vf o enemigo empiéder alguna empzefa^crepédo faber lo ^vosotdenaps 
tajer pot bode vos facilmételo podreps engañar/p offender* Qí vos ^ííere 
descomobijo Claudio TRer^oarayuda avfosamigos congentebevfo 
ejeercíto ftn que el enemigo lo fíntieffe, es neceffarío no bimínupr los aloja* 
míentosifí no mantener^ cóferuar las oidenes/p las feñales enteras, p ba« 
5er los mífmosfUegos/j> tantos como púmero,p las mifmas guardas/? ft 
ocurre Q a vf o eperetto vtniefle mas géte/p quereps § vf o enemigo no fqpsi 
5 vosaueps ertgroífado vfo ejeerríto oegéte^ôuíene no enfancbarlosalo* 
jamíéto0,fíno meter ios enlosíj antes tenepsbecbos* Ij^o: q tener fecretoa 
todos los becbos/f cafoaMe^er^^ 
f e j c t o . foltof. 
mo biso 4Deídc eftádo con loe ecerdío^ en Cfpañ^q z vno q le megmto 
q m lo q quería In^er otro m k rdçoáío* S í mi camíía lo fupíeífe la qimt 
ria* 4barco Crafo a vno que le p:egüto quádo monería elejcercíto,íerefpôí 
decrees ler tu lolo ei q no tiene õe opr U trompeta, para faber las cofas q 
vív enemigo ba3e/v> conocer la oíden q ttene^anvíado algunos embíar em 
batradoies/f imbiar con elloe en babíto oe feruídoiea bóbicô fabíoe/p ef^ 
toe en la guerra» 31 os quale*? pot auer labído cófiderar el erercíto/f o:4é^> 
fuerça? oe fus enemígoe/an fido caufa oe vécer lo0»ai¿uno$ otros ban em 
bíado alguno fu muy nado familiar como oefterrado/o fugítíuo/p medíate 
aquel an conoícido la o:den/f poder oe fu aduerfarío* Sabe fe tábíen oe al* 
guu púftonero el fecreto oel aduerfarío/j' poi efto es bíé fíempie trabajar Oe 
pjéder alguno? oe los córranos» 4Datío en la guerra q bijo có los Címbzoí 
queríédo conocer abíertamétela fe/y lealtad oe aquellos cóuefmosfráce* 
fes cófederados con losll\omanosí| entóces babítauan en la Xóbardía/ 
Y eran colegados/v> fe moltraua mu? amigos oel pueblo Iftomano, les em* 
bíocartas vnas abiertas/ ? otras felladas ? f en las abiertas efereuia ^ no 
abúefen las felladas/fíno a vn cierto tíépo, y antes oe cuplírfe a^l tíépo 
mádo fe las>j> bailado las abíertas^conocío q la k/y lealtad 6 aqllos no era 
oerecba/$;p otro auílbíalgunos capitanes riendo qfus enemigos entraña 
poi fu tierra no curauã oe falir a ellos^tnopoí otra gte puan a entrar en la 
cellos?? ami los cóftreftían a tomar fe a Defender fu cafa* HL o qual muebas 
ve$ee a falido a bien, pot q aqllos guerreros comíéçan a vécer/f a becbírfe 
Ce ptefas/p oecófíança, f los enemigos cncbírfeoe míedo/p totnarfe como 
oe vécedotesrécídotsmas etto no lo oeuebajer fino el Atiene fu tierra mas 
fuer te q la oelenemígo/pot ^ ñéáo oe otra manera efte tal fha a pder/ v no 
aganar.]f otro auífo muebas ve3es áfldo ptouecbofo ¿vn capitã q efta cer< 
cado/f lo tiene en aptieto fus enemigos en fu alojamíéto/mouer con fue CÓÍ 
traríos píatica/o afiéto oe cóuenécías/o partido/ y afentar treguas po: ab 
gunos oías; lo qual fu ele bâ er a los enemigos negligentes en todas/o las 
mas cofastoe manera q conociédo vos la neglígédaínf a podéis auer oca 
non oe efeapar oe fus manos.]|>o: eita vía fe líbto 000 vejesl&afdrubaíen 
¿fpañaoe las fuerçasoe Claudio B eró q le tenia cercado* Hpíouecbatã* 
bié muebas ve3es pa librar fe oe las fuerças oe fu enemigo ba3er oe mas oe 
lo Oícbo algunas cofas q lo entretegan engañándomelo fe bajeen oos ma 
ner aí/o acometer le con parte oe la gétcoe manera q íntéto a aquella pelea* 
oe lugar al rerto oe la gére para faluarfe/obaser leuantar algún nueuo accí 
denteque pot la nouedad oela cofa lobagamarauíUar/y poteflaocafíon 
eftar oudoío/p quedo/ como bÍ3o lEJánibal/que teniendo lo cercado/? ertrí 
cbo fabio iBuínto dDadino/f mu? eítrecbo en fus alojamíétoe pufo oe nc 
ebe bacbas encendidas en cuernos oebuepes,? como eran muebos tuuie 
ró a f abio -dDarimo fufpéfo oe tal nouedad/? no péfo en impedir le elpafo 
We mas oefto oeue vn capitán entre todos fus becbosíngeníarfe con todí 
aitiiaa/? arte oiuídírlas fuerças oe fus enemígos/o con poner le foípeefr 
'k uí) 
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I Oe fu pzopía $éte h en quien elinae cófta/o &e íue> bób:ea mas participaren 
amigos/^ fiadoe/ó có oárleotrás òcafioneô tá eiudétee sla fcfpecbaá po; 
I I péíarfe afegurar bellos apa &e¡feparar fu gente/j> curato oefeofedo De la 
t fidelidad oe todos para con efto baser le enflaquecer las fuerçae > y eslo fe 
, baje oemuebasmanera^^conferuando los amtgoí/f parienteo/v criador ' 
oe fu enemigo con í>adíua0/$> buenos tratamientos Msrante la perra» p- ñ i 
acaefciere pr pot fus pofefliones guardar fe las/f tomando le bien tratador 
los bíjos/o criados que le aya tomado ptefos fin refeatar fe lo0,como bíjo 
lEtâníbal/queoeítrupendoett tomo oe Iftoma todas las pofelTiones ̂ e to? 
dos los TRomanoSjfolamente bijo faluar las fce Quinto f abío magim o po: 
enemiílar lo conlos KRomanos* 4barco Coúola no viniendo a Moma con 
ecercítooeftrufo todas las pofeíTiones fcelosliblebeíos/p lasoe lospa» 
tricíos que fon los nobles Depo faluas poz enemiftar el pueblo con el gena* 
do^ anfi falío becbo como lo penfo«^l5etelo teniendo el ecercíto contra 'Ju 
gurtaa todos los embajcadoiesque^ugurta le embiaua requería que OÍÍ 
denaíen oe oar íelo pzeíbiHos quales oclpues muy a menudo eícríuía car i 
tas tocando en ellas la mífma materia,y ob:o oe tal manera efta aííucta ¡ 
que en poco tiempo ̂ ugurta tomo mueba fofpecba oe todoslosque le acó 
fejauá/y oe todos los oe quíé mas ftaua» f voz oiuerías maneras los ecbo 
todos oe fu compañía. Cambien autendo fe Cannibal buydo a Antíoco | 
losembajeadoíesKRomanosquefueron alTsey Bntioco trataron a l&ãm \ 
baltan amigablemente que el rey oe allí adelanten© fefio masoel.áâuaní j 
to a oíuídír la gente oelenemigólo ay mejo: maneras arte que baser con i 
iHieltra gente robarla tierra oe los enemigos eícondída/y íabíamente/y leí j 
mfottmo que pot yr la a focoirer bejeen la guemi/fi todos / fino parte oeí j 
llos.iêfta manera tuuo f abío teniendo contra fu ejercito las fuerças oe fri \ 
cefes/y £ofcanoS/y fiCimbios/y Slnites* Cito i3Díbío teniendo poca geni 
tra comparación oe la oe fu enemigo/y eíperando vna legion oe1í\oma/f 
fábíendo que losenemigos querían falir al camino potefeufar les la venw 
dapo: cuitar les con el temo: oe errar en la yda que no fueffen* mando pza 
gonar po: todo fu erercíto que todos los que eftauan ftiera víníeíTen po: q 
otf 0 Oía figuíéte quería oar la batalla > y becbo efto bijo foltadíjos algunos 
pioneros: los quales refirieron a los fuyos la o:den oe la batalla^ como 
eftattó ya publícadaíy los enemigos po: no enflaquecer el ejercito nofalíeí 
ron^y arifituuíeron lugar oe juntarfe. £ 1 qual modo no firuio para oíuídír 
la fuerça oe fus enemigos mas para Ooblar la fuya«Slgunos anrfado pw 
ra oímínuy r lasfuerças oe fu enemigo, oejear lo entrar po: fu eftado / y ha* 
3er que fe le entrepíen algunos pueblos po: que oerando gente en ellos en 
ÁaquecíelTen fu ererdto>y oeípues yíendo le mas flaco acometer le/y vem 
cer le»aigunos otros qneriedo ñ a vna p:ouínc¿a ban fingido oe yr a otra 
yanvfado tanta índuftría que fúbitoqweentrauan enaquellala auíanto* 
mado antes que el contrarío feptoueyeflepara oefendcrla >po:que eleneí 
migo nò eítádo cierto fi rdstomareys ala piouíncia que antes aueysame? 
f c j t m $oUx>íj. 
n r M o e$ foiçado a no bem U guarda çáfoccnm U 0trat?mfimucba$ 
ve$e$ no ocñcnic lo \wo/m lo otro * ̂ nipoita también mucbo avn capita ñ 
mee oiicoidía entre lo^ guerreros faber la con arre apartar /? elmejo: mo» 
do ee caítígar los caboô DC tale? erroiee^maa a t>e fer en tal manera becbo* 
queello^íean antee opiemídoeqauífados,^ el modo e0efte.£5í ellos eftart 
apartados oe vos no llamar íolamente/iií pzímero los culpados^mas a to 
dos los otros/p que ellos lo fepan poi que no creyedo que los llamaos po: 
ocaftonoepufiir los no fean rebeldes < y quádo eílépiefentesfoJtíficarfe cé 
los que fon fm culpa/p medíante el ayuda oe aquellos punir los culpados» 
f-quando fueiíe Dífcozdía oe entre ellos ? el mejoz remedio es p:efentarlos 
al peligro: el qual temo: acoftumbta ba3er los ayuntar en vno,m3S lo que 
fobíe todas las cofas tiene el eirercíto íubiecto es la reputación sel capítaní 
la qual nacefolamenteoe fu piopia virtud,po:quenifangre/niautoúdad 
la oio jamas fin la virtud.pero la puniera cofa que avn Capitán baje tener 
la gente cartígada y fubjecta ee tener los pagados^pozq ft falta la paga es 
necelíario que falte el caftigOiy faltando cite falta la obedienciâ  y esimpoO 
fibíecartigar vnfoldado que roba fino lopagaysjinaquelíí aíebiuirpue^ 
deoecar oe robar^masfi voslopagays/yno lo caftigaysfeba3e erempto, 
fvoe venís a íerçoco eftímado^yelque eiieílo cae no puede mantener la 
oksnidad oe fu ofricío,v no la manteniédo feíígueoencceiTidad elmmulto/ 
y nacen las oífcozdia* oe oóderefulta la oeftruydo» oe vti ecerrito/Cenian 
los capitanes antiguos vna moleftia: oe la qual los p:efentes citan calí IÍA 
bies: la qual era qiíe tenia neceíTtdad oe ínterp:etar los íuiícítros agüeros 
a fu p:opofito, q fi caya vnrayo en fu erercíto/o fi fe eclypfaua la luna / o eí 
\'oVo ñ Tenía vn terremoto/o íí el capitán caya fubíendo/o oefeendíendo oel 
cauallo:todo efto era po: los guerreros f?meftramenteínterp:etado,y engé 
draua en ellos tanto temo: que viniendo ala batalla facílméte la aurianper 
elido, y po: ello los capitanes antiguos luego q vn feme/ante accidente lua 
cedía, o nada/ooemoilrauanla ocafion oe aquello/o lo redimían a caufa uá 
tural/o lo ínterp:etauau a fu p:opoñto. Cefar oefembarcando en affrica al 
falir cay o/y oíro.affrica yo te be tomado,anft que oe les fimeftrosaguero^ 
nueftros capitanes no tienen aquel trabajo, po: quelos oe nueiíro tiempo 
no fon tan fuperflíciofos po: que nueitra reíía¡íon totalmente aparta oe fí ta* 
lesopíníones. Con todo quando ello acaefcicflfeoeuen imitar la otden antíí 
ana/como me fue ami foiçado quãdo oando la batalla cabe la Círiñoía en 
ellReyno oe IB apoies a4Dofio:Oe IB emurs capitán ocUfrcy oefrácia/q 
feme quemo la politoia/y me fue foiça do oejírlespo: la onda íjen ellos coi 
nofeí/ea amigos ^ luminarias fon oe nfavictoiia. 0 tro atufo quádo bá b:e/ 
o otra natural neceíTidad/o bumana paflíóvuíefTe códuíído vfoeuemígo a 
vitima oefefperacion / y foiçado oe aquella víníelTe a pelear con vio ererd 
to^euevs eftar quedo en vfo fuerte, y quanto pudíeredes buyr la batalla * 
que anfi bí3ter5 los 3tacedemomos cotrales 4Defertíoé^y anftbí30 Cefaf 
cótra Srtranío/y petrcyo.y Tiendo fuluío íóful cém íos Címbios bíjtf 
%íbzo I 
mucboe t>n& cótínuar a fu cmtiterU acometer a los enemígoe * ̂  píendo 
i f vn oía como íalíeró la mayot partepoi feguj>r lo^auía puerto fiúniovm cc j 
t * ladatrae fu© alojamíentoe/f ííenao elloe falidos trae elfos fuiuio entro en J 
lo0 aiojamiétos/plee ocupo/j> Taqueo^ tro auífo a fido oc grau vííiídad^a 1 
algunos capitanee teníédo etejcercíto cerca oel ejercito ú loe enemigos em 
biar alguna géte con las feftales t>c los cótraríos a robara p quemar fu ptot-
pía tierra oóde loe enemigos an creado q fuefle géte q vínteíTe en fu apuda¿ 
vellosa» comdoa ayudarles aba3er lap:efa/y pojeíto&erotdenaríe^ 
an&ado facultad afus cótraríos oe vécer los» )Sfte termino vfo Blerandro 
«©erpíro côbatiendo cõtralos ̂ Uricos/j> JLcptene giracufano cotra los 
Cartbagínefes^ al vno/p al otro falio piofpera U aducía* ¿ifrucbos an véi 
cído afus enemigos oádo Ies ocafion se mucbo comer/ y beuer mortrando 
oebuyr fepo: temoi/y secándoles los alojamtétos llenos oe pan/y vine? 
otrae viadas^ ríédoloa rellenos fuera oe regla los an acometido/y vencí 
do.^ue anfí bíjo la rey na Xomiris cótra Ciroíp Xtberio idraco cótra los 
36fpañoles«Blgunos an vécido afus enemigos partiédo fe oe fus alosa mié 
tos/y Oejeádo lesenuenenado el vino/y he otras viadas • p-o oipe poco a q 
los antiguos no poníã guardas oenocbe fuera oe losfôfcs oe los aíoianue 
tos»? eftímaua qlo bajianpoi efeufar elmal que podianacer,poi qfebaiia 
bartas ve5es q poi ocaltó oe las guardas q fe ponen oe ota pa velas oel é ter 
cito an fido caufa Oe la oeftmycío oequíé las ponepo* que muebas ve$es a 
acaecido q tomldo las los enemígoeleeba3iá bajer po: fuerça las feriales 
oepocoa/o Oe muebos como ellos eftauã ordenados oe bajerjlo qualbajíé 
4cvy faliédo alasfeftalee oe lasguardas an piefo/o muerto los que faltan» 
Bpioüecba tãbien para engañar al enemigo algunas vejes variar vf a COÍ 
ftumbteqfimdádofe fobtela2ivosantesvlauade0quedaengafiado,como 
bijo vn capitán q teníédocoftumbíe en fus guardas oe bajer po: feñal oe la 
venida oe los enemigos bumo oe eú/p fuego oenocbe? mando que oe rato 
enratomuy efpeíobíjíelTenbumo/y ftiego/y qíívintefenlos enemigos cefa 
fe: los quales víníédo/y crepédo no íer fentídos po: q no vepan ba$er el fue 
go/niferial oe fer oefcubíertos yuanoelbtdcnados? conlo qualbíjíeró mas 
fácil la víctoúa a fu enemigo. 4Òenó rbodto queriendo facar oe los lugares 
fiiertes el ejercito oe fu enemígo/embío vn bób:e fo colo? oe fugitíuo,el qual 
leáuífocomo elejeerettooe 4Denoneítauaenoífcoidt'ayyqte mapo:parte 
oe la gétefe j>ua7y po: oar fe a la cofa mádo bajer ciertos tumultos oétro oe 
los alojamíétos»)? el enemigo creyendo fer verdad pot aquella piueua4o q 
el fugítíuo le auia otcbo,flte acometer a ̂ IDenon/y fue engañado/y roto, oe 
ue fe tibien tener modo/y mirar oe no traer al enemigo a la vitima oefeípe* 
raciona lo qual tuno refpecto Cefar cóbatiédo co losludefcos q lesabuo 
el camino viendo ̂  como no podíá buy r la neceífidad los bajía boluer a p& 
leareffozçadaméte,yquífomaseltrabajoOefeguyrlosqt?andobuyeíTen4 
oe vécer los quando peleauá/p fe oefendíanXuculo víédo como cierta gêí 
teóecauallooe^Dacedomaq teníac&tgofe le y uá a los enemigos ga bolí 
fejtta 5-01.1»!!;. 
werfe cóíra el,mãdó fiibítè tocar ala béuliéif q tóãá íá otrâ gentefueííc luc 
$0 m ç o e oelloe^óde tóé meitiígôa ctèfédò qu¿ í tuailoyua a pelearle 
becbo víníerõ cótra losdDacèdOttíoê contai ímpetii qltó fii€ neceííarío t>c 
fmder (e,y anfí c6tra fu volfitad fe tomarÔ Dê fugitwdè cêbatídoje&Spjo* 
tad vencidaq vos apaj>0 tá bátallâ/o anttô cí l i véçàpô/vfar a remeiãça oe 
algnnoa ejcéploe artttguô0.1C>õpej>d poi afcgurãrfc &e 100 Câtíhéfeé Ice ro 
go quemcfímcótctoe oerccebír ãlgiinòeènftrmòôq tenta enfi» eicercíto/f 
embto fo colo: õeenfermosmucbòe bõbièè rôbiift^ con q toino la ciudad» 
publío Slalerio temiendo oe là lealtad 6eld0 íEpidáünós bí3o venir vna» 
grãdeapdonãças pa vn téplo 4 eftáua fuera õè U ifíiidàd/p fíédo falido to* 
do elpueblo alapdonãçá cerre* làgpuertáè/ p rto" recibió íjétro^fino acjUos 
6 quíé cófíaua.aie]Cãdro 4Dagno queríedo pafàr èfí Mfiú/y qríédó fe afegu 
rar oeioe oe jCracíatUeuô cõftgó todos loepuncí pea; j> ma^ozes oe aqueí 
Ua píouincía pagando les fueldo^ á 100 pueblos pufo en lug4re0 oe gouer 
uernadoieô bóbtea bztfô,? ánfi 6130 a (00 puncipãíeé coíentoe con el fuel 
ào/? aloe populares «fctoa fin cabeis que 100 leuátáfem pero ta mas cíerí 
taotdé có que los capitanes ganãtõs pUebtees c5 èlgran eji:éplo;í>e caftíí 
dad/p oe jufticia^oino bt30 êcipíô en €fpaña quádo aquella tan bermofif 
finia 0Ó3eUa la oío al padre /y ál éfpofo con todos fus bienes fin fer offendw 
datantes mup guardadá4a qua í óbta mas 4 las aí*màá lebíjd ganar la 
pañaXefarauiédo becbo pagaria níádcrà cóníj auià.becb<j»deítacada eu 
to:no &efu ejeercítò ert f rácia^gantí tato n5b:e oe f tí(to t edri ello bno fmlel 
ganaroea^Uapiottinda*1ftofema^o^irfob:e6rtamat^^ 
noapamo0oífputadoifolomecidá oe ocjtreimddó ^ fe báOéténeren ele** 
pugnar/p Defender las dudades/víllás/f fonalejàs^lo qiial eftóf piefto t>c 
moftraríta vosnoímpo:tunaelo)pr» (€lòit^j5lfà virtud es tãtaque ells* 
nos ba3ecúplír en efte cafo todo nfò oefeò fintemói oe fer fenídoçpoiímpot 
tunos^pues vos nosoffreceys Uberatméteio qiienofotros vuíeramos em* 
paebo oe pediros poi no cã faros:pero fõ quierD oê ir folo eito ̂  ami/? a to» 
dos no nos pode?s ba3er mápoí merced q acabar éfté ra5onamíento» ma^ 
pzímero q pafemos a eftotra matefíá meabfolued vna Duda Q nos quedai 
ít es mejo: continuaria guerra el verano/ f et inüiérno como agota fe vfa?o 
bajer la folaméte en el veranó/t prfe aínuernár a tos pueblos/o otras ptes 
tépladas como ba3iã los antíguos.(í6rã caO&epé aqui como fino vuíeííe 
lapmdédaoelcípiegútafequedauapoíplatícâfvná^tequeme^^^^ 
fíderada^o ostotno a oejir q los antiguos ba3iá todas las cofas meio 
con maj>o: ptudécía q nofotrosif fí en tas otras cofas fe baje algfí erro: en 
lascofas oelaguerra eneftofebajen totópói^noa^cofamasímpmdé 
temmaspeUgrofapavncapitáqueba3erlàguerraenmuíerno,po:quees 
muy mas peligro pa el § laba3e,que pa eiqüe U ef̂ era»F la rajó es efta.Xo 
dalaínduftríaque fe vfa en la oífdplina müííar fe vfaga Dar vna batalla a 
vfoenemigo,po:^ efte es elfin alqual tiene beFftítderecado vncapitá,pot 
tibio 
queUbMâ\hvécíãâ/o%iiàz,$ma/Q pierde todavm guerra» í£Uúmfabe 
pueemejoi oidenar eftabataiy/fino quien tteue fu ejercito meio: oifcíplina 
do^poiq aquel tiene mãe ^étaja/F aquel tíenemapo: efperãça oe récer.2De 
la otra jkeno ay cofa ta enemiga ô ia oidé como los lugares afperoe/p loe 
tpoe'ihoe/f mojados» po; que loe íitios aíperoe no 00 òejean eftéder vf 30 
oidenee fegü vfa Dífcíplma/f el tpofno f mojado no 00 oera tener la gente 
jõta/ní00 cófíeteptefentar btéo:aetiado ala bataItaíantes oe neceííidad 00 
cõutene alojar Defuñídos^finoidé^oemanera qtoda la oífcíplma pot voa 
vfada viene a fer vana, y no 00 marauíllep0 Tí agoia ba3emo0 la guerra en 
inuíemotpoz que pue0100 erercitoe eiíá fm la oii dpltna/p no la kbm/ní co 
nocéei oafto Qle0ba3e el no alojar jüto0,poi queno lee baae enojo el no po* 
der guardar la oidé que no fabé/nt obferuar la oifciplína que no tiene* Con 
todo oeuriã ver De quáto0 oaño0 a fido ocafi0 el capear en ínuterno > y acot 
dar fe como 100 f râcefe© el año oe» dfo W>Áihfwró rotoe/al Careliano en el 
repno Oe Sapole0/p rópío lo0eünuiemo/j' no nf 00 :£fpaftole0>q qndo pa 
Íamo0 abar labatallano ballamo0 qiné pudieííe pelear oeftaroífendidos 
t>e labâb:e?potqpot elmaltpono le0podian venir la0 bítmlUs/p oel (rio 
po: quo tenia reparo cótra el»^ nofotro0 tuuúno0 m remedio/q la ma0 oe 
nf ágete e f tauapot losafa le©^ comopao0beoicboelque acomete tiene 
mas &efauétaja>poi que el fríoleoffende mac q al otro>q oefde cafa ie oefieit 
áe*W5ác el^ue baje la guerra e0 neceflítado/o po: eftar en oiáé/p iütei fuf 
írír la fatiga oefrío/f agua/y loáo/o poibupr efta fatiga oimdír el ejtercito: 
f él que elpera puede a fu volñtadelegir el lugar/p efperar con fu géte frefea 
y bié tratada^ puédela en vnfubito i ü t w t yvacometer vna pte oe la que 
jeiM ̂ toídidàôfuaduerfarío/f v&er la.^ aníí fuerõ rotos 100 f rácefe©/ y lo 
ferât<5ào0lo0í|bijtere laguerraenelinuierno ft 100 aduerfaríoefaben cóít 
derar 100 ocfecto0*pue0 el ̂  qfíereq la fuerça/y la o:d é/? oifeiplína/y 100 
mãtemmtétoa le ayudl/baga la guerra en ínuiemo»^ po: q 100 Iftomanos 
queria qtoda0 eftae cofa0>enla0 ííles ello0 poniâ tata induftría le0 ap:oue 
cbafen/6uy 16 ba^er I a guerra en ínuíerno,poi q las mótañas aíperas/f lot 
Iug3re0 loaofo^Dífficile0no Io0impidíefen a poder moftrar elarte/y^tud 
befu0 eftudíos/f animoopmdétes* and ^ efto bafta pa refpuefta oe vf a z>a 
mãda.Hgo:a végamo© a tratar oe la oflenfa/y oefenfa oe 100 pueblos^ ib» 
tale3a0/j> oe fu0 fitíos/y edificacíone0» g f in bel líb:o feicto* 
C2Líb:o fepttmoodarteõelagucrra* 
U c f 0 oe faberqloe pueblos fias 
fo:tale3a0 pueden fer fuerte0po: fitío natural/o po: intiuftría» 
po:!íttío naturalpuede fer fuertesto ^fon cercadas oeríos^o 
lágos/o pueftae en peñas tajadas? como fon en Jtaiía 4l>aní 
ex 
feptímo, foUfc 
t m f jcrrawjracbe/Jrcokno, ? m £ípaña Zokdo/f Mlmó/y 
ra loo que ion pueftoô (obieçeMe fonfume0>como el alcaçar oe £e¿ouía/ 
f el cailtllo oe Cófuegraip en Italia ee 4Donaco/f ^átleo^ot que laa que 
fon puertas fobie cerroe que no fean mup oíñ'iálce te minar/ ? fiibír ,fon op 
mup ftacas arefpecto oelartíllena/f poluoia^pòieftopa edificaria fuer 
ça fe bufea vn llano pa roitíftcar lo con la índutífíaXa pjtmera induftría 
ee ba3er los muros con í us bueUas Dé equinas Uenosoe turriones» laqual 
cofa baje que el enemigo no fe puede allegar a ellos pudiédo facüméte fer be 
rído oe fréte/f po: coftado*Sí los mufosfé ba$é altos fon puertos a losgol 
pee oel artillería^ fe bajé batos fon fáciles De efcalanfi bajeas cauas Delate 
De los muros po: Defend er las efcalas/o el efcalanacaefcera que el eriémi$c¡ 
las bmebe/j? cíe^a po: que lo puede facüméte bajer vn rasonable ererciíò^ 
queda el muro en poder Del enemigo»? po: efto yo creo remitiédo me fiép:e 
a uieio: jup3io,que ̂ a p:oueer al vn peligro^ al otro>fe baga el muro alto/f 
las cauas De la ¿te De Détro/p no fuera^po: que efteesel mas íuertemodo De 
edificar,po: que os Defiéde Del artillería/ y De las efcalas» ? no Da facilidad ai 
enemigo De bécbtr lascaius . í ta altura Del muro podeysbajer fegüos pa? 
rejea/y el grueíTo no menos De quatro pafos/p quáto mas mejo:»po: bajer 
mas Difficile el Derribaüo, 2. ai tozres efté vna donuccpafoítelfolo De oétro 
Deue fer ancbo^rwr.pafos/p bortdo«jrÍNf toda la tierra que fe faque De las caí 
uas Deuen ecbar oétro ala parte De la ciudad^ a De fer foftemda con vn mw 
ro qticfcL'uáteDefdeDc'l fondo el fofo bartatá alto que vnbõbie feencubta 
Detrás Del/y la tierra De la? caua hJLa qual cofa bara la bóduratJla caua má 
•povy la ciudad mas ftierte po: que la baje con DOS murallas oétro De las ca 
uas S cada.cc.biaço? Deue auer vna cafa mata cô artilleria ga offender aíjen 
éntrale oétroXa artillería gruelTa que Defiéde la ciudad fe póga De tras oel 
muro que cierra las canas pot que pa Defender elmuro Delátero no fe pueda 
¡emir comodamente, fino tas pieçaè menudas po: fer alto:que fí el enemigo 
os viene a efcalar el altura oel muro,facilméte loDefendepsít viene con el ar 
tillería:tiene púmero ó batir el púmer muro»mas j>aque apa batido^po: que 
U natura oe todas las ba terias es bajer caer el muro bajía la parte Ddde es 
batido viene la piedra y tierra Del muro Derribadoa redoblar la bondura De 
vf as cauas»po: que ó fuera no baila caua DÓde fe afcôdaíDe manera que pa 
far a Delante no es poíTible^po: que ballaps los pedaços Del muro que os oe 
tíenen/p la caua que os tmpide/p el artillería Dela caua/que feguraméfe os 
mata la géte, folaméte ap efte remedío/bencbír la caua,lo qual esmup Diffií 
dlímoAo vno poique fu capacidad esgráde^lo otro po: la oífFícultad que ap 
enelpoderUeganpoiqueauíédoDepafarcolamatería De cegarla caua po: 
fob:e tantas piedras p terrones,que Dán grádíffima DifRcultad.^eps aquí 
Deque manera os be oidenadoá fundar vna dudad en todo ínecpu^nable, 
(iSi DU«^¿leamos fí febijíeíTe otracauaDe fuera como DeDétrono feria mas 
ftierte.(i6rá ca.) S í feria fin Duda mas mí rajonamíéto es querer bajer vna 
fola caua/como tiene todas/o las mas De ias fuerças? p eñe Digo que eftara1 
tíbio 
mdo: í>e tátro que í>e fiiera.(£1 ouO^iuf rríadea voe que en íae cauae vuíf 
feagua/oquerríatelasmsecnrutaí que llenae,(í5rá ca.)'itaô opiniones 
oe loe guerreros fon oiuerfas? poz que lascauao llenas De agua oe guard á 
oe laômínae/p lasque fon enjutas bajé mas Diffíctle el bécbír las, ¿Das có 
fideraao todo ?o lasbaría fin aguado: ^íonmas feguras/p mas limpiase 
f mas fana la dudad,v t»añan las llenas el muro/poz que lo enternecé/p bw 
medefcé^ oemasDefto puede fe elar enelínuíerno p po: fobie pelo acaefce 
poder pafar como pot tierra lUm/y baje fe mas facile la ejcpugnacíó. Como 
mteruino Blamírádolaquádo el papa ^ulío la cercos po: guardarme oe 
lasmínasbaríalacauatã bõda quequié qfieffe minar ballafeluego el agua 
? la rmnaap:ouecbapoco,quãdo lacaua fueíteDétro oelmurojpoique pa q 
pafafen có la mina pot oebajto oe la caua no feruírí â  fino ̂ a entrar en la cíu> 
dad?? tal entrada feria facile se refíítír. '^as foualejae tãbié quáto al muro/ 
y ala caua edificaría t>e lamífnia manera, po: q vuielTe la mifma oiffícultad 
eii expugnar las. XSbien ̂ r o acotdar vna cofa aquié oefiéde v>na ciudad/o 
cíudadíes^ es que famas quien las oefiédebaga beftíones fuera apartados 
t»el míitch^ otro côfeio aquié baje t?na foitaleja,j> eiíe es que no baga recur« 
fosen ella aoõde los que eftáoétroíívuíeííen j>didoelvno oelos muros fe 
retrapgáalotro,? loque mebajeoarelptimer cófe>oes?que ninguno oeue 
bajer cofa medíate la qualíín remedio comiéce apderfu pinera reputación 
lã qual gdíédo fe baje eftímar menos las otras otdenes/t ingenios oe quic 
la pierde p atemotíja a los que eftan en aqlla oefenfa,y íiépte acaecerá efto q 
po bígo aquié bí jíeré beftíones apartados oe la ciudad que tiene oe Defender 
qiie fiépte los gdera*|>ot que of no fe puede las cofas pequeñas oefender a 
iièfpecto dclfuro: t>elartiUeria:enmanera que gdíédo loses caufa oefu total 
pdicíô, 0t tádo í6enouaferebelo alrep TLups De frácía bíjo algunos beftío 
nes en ciertos çafos/p cerros que tiene ala redôda:los quales fe pdíer5 pte# 
üo/f pdidos bíjíerõ pder la dudad pot las rajones Dícbas* ^luáto alfegun 
do Wefo afRrmo no auer cofa mas pelígrofa en vn caftílkvo fottaleja que te 
ner feairfos a oõdclos Defenfotes fepueden retírar,pot que la efperãça que 
los bobtes tiene queballarãoõdeferecojápdíendo vna fuerça/Daocalíóq 
fe pierda pot que el temot baje albóbte tenermas pot feguro lo que efpera q 
loque tiene en eftos tales cafos^pdíédofe vno fe pierden luego todos, ¿¿ré 
pío ap bíé frefco,enlapdída De la roca Defotlí en IRomaña,quádo la Códefa 
Catalina la Defendía cótra Don Cefar De Botja SDuquc De Slalentínues bífo 
Del Papa Hlejcádrofertotel qual trapa cõfígo elecercíto Del IKep De f randa: 
eftaua aquella fuerza llena De recurfos pa poder fe retirar oe vno en otro^pot 
queteníaptímerola dudadlelaqualbajíalafottalejaiauía vna caua 6 ma 
ñera que fe pafaua pot vna puéte leuadí ja:la fottaleja era partid a en fres par 
tes/p cada pte era partida con cauas llenas De agua.ptodas fepafauácon 
puétes leuadíjas, p el ̂ Duquebatió con el artílleria vna De aquellas ptes/p 
abtío vna pte Delmuro/p micer ̂ u l De Cafal que guardaua aquella pte co* 
fiado De las otras ptes no curo d Defender aquella pot retira fe en los otros 
f e p t í m o . f o W j : . 
rccurfoe t ü q mtraã&U géceod Duque en «qU^ipartefín cómúe tomaron 
elreftcKpo: q quedaró fenoiee ô laepuéteequepaíauá oelaô vnáô partea» 
las otrae^díofe aqlla roca q era fenida pot írtejcpugnabíe/pot 000 oefectoí, 
^1 vno po: tener táto& recuríoe^ el otro poi Q t^da vno ôeftoe reeurfOô no 
era feño: òe fu puéte; oe manem qla mala edífieadÔ oe la fuerça/y la mala/o 
poca pmdécia oe quíé la oefendía/bi3o^guença ala magnânima emptefa De 
la iCondefa* )La qual auía tenido animo oe efperar vn ecercíto talíjelrey oe 
apoleo/nt el ouque oe 4fcílã le auíá erperado,j> bié que fu eíftierçofto mo 
buen fimno refta q no ganafe aí^lla borra q fu #tud meredâ oe lo qualfuerô 
tefHmonío mucboí? epigramas q entdcee fe bíjíeró en fu alabáça ̂ po* eílo ft 
To vuíeíTe oe edificar vtía foztaleja la baria íoõ muros mu? re>tõ0/p la ca 
ua en la manera q tenijo oícbo/ p oétro no baria fino wiae cafaô bapa© ga la 
ba bítadô oe 100 oefenfoies^ pueftae oe manera 4 no impídiefen a loaíj elíu 
uíeííen en la plaça oella la vírta oe todoe los muros?; fce manera «5 elalcapde/ 
o capitã víefle con los 0100 a oõde era meneíter el foco:ro# ^ cada vnoíupí* 
elTe que pdído© loe muro^/? la caua:era todo pdido» f fi yo btjíetfe algôoa 
recurfo0 baria lae puétei? oe oóde 100 oíuidieífeíen tal manera cada parte 
oe la fuerça fuefíe íeñoia oe la puente a fu parte/oidenádo q batíefen fobiepí 
lares oeen medio oe la caua^^louO^oaaucpôOícboque lae cofaôpeque 
fías nofe puede oefendtT?Famimeparec€ merof doakdtrario/quequãto 
meno: era vna cofatãto meioi fepodía oefender<jerá caOSloa nomeaue?* 
bien entédído^jo: Q o? no fe puede llamar fuerte etlugar ̂ quiélo toefiêãeft 
pdieíTe vnmuro o vna cauarfio fe pudiefle retirár^bajiédonueua^cauaflw 
nueuoe muro0/o reparoa^o: 2} e0 op tanta la furia oeí artillería 3 el § fe fuw 
da fobte la guarda oe vn folo muro/ o oe fn folo reparo fe engaña J pot q 100 
beftionee no queriédo q pafen fu medida otdinarta(pot § fi lapafafen feriá vi 
Uae/o caftiUos loe) basé oe manera § luego fe píerden/pot q nofe bajen en 
modo q fe pueda retirar a baser otroç«Í0o: lo qualee ma0 fabío partido fottí 
ficar lae entradas oelas audadef?/ofottale3a0con totnonee/o reuellinoa 
aibtíendo lae en modo q no fe entre/m falga poittnea recta» ? Oefdel reuellíi 
no ala puerta ayavna caua con fu puenteTeuadíja/o alomenoe 3 en tílpo oc 
guerra fe pueda quitar la puente, f ottífican fe oe ma0 oefto lae púmae con 
larrasínefcae para recebir Dentro fu gente quádo íalen a efcaramuçar/o acó 
meter a loe oe fuera, y pot que víníédo trae elloe loe enemígoe no fe entren 
rebueltoe con elloe/q loe puedan ataf ar redbildo a loefu foe/? cerrando a 
loe £>e fuera»? para efto fe tomarô eftae farrastnefcae/que loe antiguoe lae 
Uamauá Cataratae: lae qualee abapádo lae oefienden a loe amígoe/tim* 
piden la entrada a loe enemigoe: pot q en tal cafo no fe pueden aptouecbar 
Sela puente/ní oe la puerta fiédo occupada oe la gente.(€l {«(iOBmime an 
oícbo que eftae farrasínefcae q voe oejie lae an vifto en Alemania becbae 
oe maderoe trauadoe en fotma oe repa be bíemvp eftae q acá tenemoefon 
oe tablonee/p macíçae: oefeo faber oe bõde naceefta oífferécía^ qualee oe< 
Hae fon maeíuertee/pmeioteí»(í6râ caO^ooecigooenueuoqloemodoe/ 
tibio 
f oiden beta guerra m todo el mundo a refpecto be 100 mí$uQ$ fon oluída* 
:4o0/f çàído&*t ft alguna femejança õelloô nace oel ejcéplo í>e loe Slltraí 
mótano0»f creoqaurejpíopdo/ftodoe fe pueden aandar conquátaftaque 
$a ôe ediftáoefebajían las dudadee/p foitaleja^ en í fpaña/y en ̂ taha an 
te0qelrey Cbarles oefrauda en el anot)e,4^cccc»3cdüí.paf3feen ^talíaq 
las almenas fe bajía melgadas medio biaçoXaô faeterae^f troneras feba 
jían con poca abertura be íuera/p muy maô ancbas &e bétro,f có otros mn 
cboôbefectos ^ pot no fer enojofo õerare &e oejínoe manera Q con las almeí 
nadbelgadad pieftofe quítauâ las t»efenfas:la0 troneras becbas oe a^l mo^ 
dopiefto fe abttá*agoia De losf racefes auemos Depiendido bajer las alme 
^nas ancbas/f grueffas^las troneras ancbas oe oétro/? van fe ertrecbádo 
baila lamítad oel mígafon t>el muro/p oe allí baila la cotte5a Del muro fe to: 
na a ?r enfancbádo^ anfí no fe puede quitarlas oefenfas avníí bata el artw 
Uería/o alómenos quitar íepã con mueba fatíga»Xíené De mas oeílo los jrrâ 
cefes otras muebas otdenes oe guerra que po: no las auer vírto los ni os no 
las fabemos/ni las auemos côftderadOííSntre losqleselvno eílemodo oe 
farrajinefeas becbas amanera oerejcatel qual modo es grá parte meío* el 
nfo/pot q a vna odias nf as farra3ínefcas?quãdo vos para oefenfa oe la em 
tradaoe los enemígoslabecbaj>5quedapscerradopo:Cí es maciça/p no la 
podeis defender que el enemigo os la quema/o la coua con bacbas a fu fal* 
uo>pñ esbecba oercjça podeis oefpues oe barada oefender la po: aquella0 
mallas conlãças/j? vallertas/y tiros Oe poluoia» (£1 ou.) ^ 0 be opdo oeíír 
quelosfrlcefes/j> alemanes vfan los carros oel artillería con losrapos oe 
lasmedastotddos ba3ta los polos/f o querría faber po: q los bajé aníí^pot 
í^meparece ̂  los oereòos fon mas fuertes como los oe nf a0rueda0.(í6rã 
ca») TRo creaos (Uas cofas ^fe aparta oelos modos otdínarios fea becbas 
a cafo,po* que ft voscrepefedes ^ las bajé anfi po: que fon mas flacas errarí 
«des/potqueao6de af neceflidad oelaftierça no fe baje cuéta Oela bermoí 
fiira»mas bajen las anfí pot que fon masfuertes/p mas feguras 3 las ufas/ 
F la rajó es efta^l carro quádo es cargado/o va oerecbo en par las ruedas 
oacoítado fobte ellado oíeftro/o flíníeftrOíquádo va oerecbo/p pares las rue 
daspgualmétefoftíenéel pefo^elqual pot fer repartido ñolas fatiga muebo 
mas quádo va coílero todo elpefo carga fobte la rueda q va pot lo bapo/j? fi 
ios rayos oeaqllafueíTen oerecbospodrían facílmétebéder/oquebtarpot 
que totdedo la rueda oe neceííidad auíá ellos oe totcer/p totdédo es peligro 
t>c no poder foílener el pefo/j> rõper,>? fiédo anfí quádo van las ruedas ycçua 
Ies foftiené meiot el pefo los oerecbos/pero totdédo fe es al cótrarío. a los 
carros f rácefes acaefee al cótrarío, pot $ quádo el carro pende loe rapos q 
fon tuertos viene a eftar oerecbos con la bajeada oe larueda/p anfi puede (o 
ftenertodo elpefo oela píeça.p quádo elcarro va pguallo foftiené oepo: mei 
dio,p anfi avn<5 lueflen masflacosque los oerecbos^ anfi es q lo fon no fíe* 
nen peligro Í mas totnemos a las ciudades/p fottalejas»£íené los frá ceíee 
otraotdé en la guarda oelaspuertas oeíuspueblos/o fottalejas^potpoder 
en el 
f e p t í m o . i o t l j c f . 
tn cl tiempo i>e Ias neccflídadce oeguerr^ meter/$> fòcar ̂ énte rnaefe^ura. 
mente.0 tra o;4en que po no be vtíto arn en ^talía ní lB(çmn*0 troe^éplo 
? ee que el cabo oe la puente leuadM^a la parte í>e fuera tiene i>oe pílaree,» 
biecada vno De aquelloeponê vita viga que la mita4 õella venga fobzela put 
entedia otra mitad vapaa ftiera^oeípueôoelavna viga a la otra teren otra» 
viguetas a la parte t>e ftiera ya otras traueíadae fobte aquellaô becbo a mane 
ra oe vna repa/p í e oentro afen a cada viga oe aquellas ooe/vna cadena^ ef< 
tas coe vigas eftan fob:e loe pilares en fendos epeŝ p las cadenas entran pot 
bos aguf eros en la cíudad/o foitaleja* ? quando quieren cerrar la puente aflo 
¡can las cadenas/p oeran bajar aquella parte enrrejcadaáa qual bajrando CÍCÍ 
rra la puente/p quando la quieren alçar tiran las cadenas y atçan tâto q pue# 
da paíar vn bomb:e/j> no vnooecauallo,? (í quieren alçan tâto que pafeelbS 
b:e acanallo po: que elüi fe alça/p abapa como vna ventera oe almcnastèffo 
ozden esmasfeguraquela farra3inefca/po:quenofeabaí:apoT canal como 
ella para poder fer impedid a po: que los oe ftiera la pueden apfí talar,como bí 
jó IB uño oocampo/quâdo tomamos el caftíl nouo oe IH apoies que entrado 
fe po; la puente con fu vádera/p 003e bóbies rebuelto con los f ranceíes/p \ \ & 
gando ala puerta como no le pudieró tan piefto cerrar el poitigo oella querieti 
do losf rancefes abauar la farra5Ínefca/el apuntalo con quatro alabardas^ 
anfí no pudo bajta^p fue caufa oe tomar el cafttllo oonde fe perdió oel todo la 
reputado Oe losfrancefes/pla cob;aronlos ^fpaftoles» a>euenpuestodo^ 
losq edifican cíudades/o caftíllos fuertes bajer oidenar todas eítas cofas oi# 
cbaŝ p ¿ mas oefto era menefter alómenos mil pafos entorno oe la ciudad no 
Oejcarlabtar tíerras/nt acequias/niparedes/ni valladares/ni aruoles/fino to 
do rafo que no vuíefle cofa que impídíeífe la vííla/ní bisíeffe reparo al enemigo 
que víniefle acercar. V notad que vna ciudad q tuuieíTe las canas fuera con la 
tierra Oela caua a fue'ra feríamup flacapo: qelenemigo fe puedereparar tras 
aquel valladar/p que fe puede facilmente abúr para tirar çqn fu artiíleria/p no 
le impiden el offenderos, mas pafemos a lo oe oentro oe la cíudad^o no quíc 
ro perder tiempo en moftraros como oeueauer baftímento/p munícipn^e ar 
mas/oemasoelas cofasfobteoícbastpuescada vnofabe loqueen tales ca? 
íos es menefter Í pues faben que fin ellas qualquiera otra pzouífion/o pjoue* 
pmiento es vano rmas quiero Oe3Ír algo oe lo que fe oeueba3er/que es p:oue# 
erfe j p quitar la auílante3a al enemigo oe poder fe también pioneer oe las co* 
fas oe vueftra tierra * p po; efto la paja/p ceuada/p pan/p ganado que vos no 
podeps meter en vueftros pueblos/o pueblo lo oeueps quemar/o co;romper* 
^eue también el que oeftendcvna ciudad pioneer que ninguna coíafebaga 
tumultuariamente / ní en cómunidad/ní oefoidenadamente? p tener o;den«í 
do que en cada acídente cada vno fepa lo que tiene oe bajer/ p el modo/o ma* 
«era es efta. úuc lasmugeres/ p los nínos/p los víejoseften en fus cafas»g 
todos los enfermos/ o lifíados/ p oeten el pueblo Ub;e alos mancebos/ ? w# 
pueftosUosquales armados ferepartan para la oefenfa oella >eftandopaiy 
te bellos en los muros/p parte en las puertas/p parte en Us partes pu» f 
A dpaleó be lá àuãzãpm tmeám z loeíwcôvimiU€0 q puãkkn mar,? nín 
K gtwa parte no fea obligada a otra/mae aqlia paríe e(le ̂ a focotrer a todo? re 
quertédo lo laneceÉdadjp eilãdo las cofaj oidenae anft,f eftâdo fiíbjectoè a 
vm cabé$a<onoífli¿mtad pueden nacer mmuitoe/ní bebetrtaecj 00 pueda 
en níngô modo ôefoídenan^ otra cofa aueyí De notar/q ninguna cofa 5a 
ta efperança a o enemigo oe tomarla cíndad/como faber que tos oe oentro 
no eftantíádosi aver loe enemigos/que mucbae vejes fin efperimentarláe; 
mtm oe folo el miedo fe pierde vna ciudad: ? po: eito oeue el que acomete 
vna dudad poner toda fu fuerça y eftudío en leuar la í>e la pzimera acometí* 
da/pòtquelòsoe bentrono comiencen a perder el temo: alas armase aue* 
jarfc a refíjtir. )5De la otra parte el que oefiende oeue poner a la parte Donde 
es mâôofendido los bombies mas fuertes/^ que no los efpante el temot/ní 
la opiníon/linolas armas quando mucbo las efperimenten: po: que fi la p:í 
mera acometida fale vanã/crèce el animo a los cercados^ men^uü alos cer 
cado:est j> befpues conuíene a los oe fuera ganar la ciudad conlas íuerças/ 
f no con la reputación, % asarmas con que los antiguos Defendían los pue< 
blos eran mucbas/ comcíbalíftas ^onagres/ ekoiçíonee / arcubaliftas fufti? 
bales/bondas/catapultai:?mucbos eran también losínftrumentos cott 
que combatían oe fuera/como arietes/ to:res/mufculaô/pluteos/t>íeas>fal4 
ees/teftudmes :en lu^ar De todo efto tenemos of el artillería, la'qual fírue a 
quien offende / j> aquien Defiende* ¿N>as tomemos a nueftro rajonamíento/ 
p ymgamoá alas offenfas particülar^s/beue fe tener cupdado De no fer to* 
mado po: bambte /? De no míon^êéfét combate quanto a la bantb:e. y-* 
d l d ^ i d ^ ^ i m € r ô j | 1 i é é l ^ < ^ \ ^ i t f | ^ â i éítarbien pieparado^/rtf'a^qitá 
4o p^elten^orcefiofólta^febá vmó ^rafal^una^Tejesalpnosmodo^èf 
i t i è ^ t fo'éfoidddi' ÇMúmmcQm^ítâà i f l ^ ^ t t e ^ é p o t m e d í o ^ t f i ^ 
5íef^nlb#1Rèmarto0eítáíid^^it3doCanlín^vhlugar^oquelotení^ef 
íadôlfôáníbaí / qtte?no jpudíendo émbíar leê otra cofatòe fyi&ifflófi De noefce 
llegar at alua t Uê ^úàlealeuàdas oetdo^n poderfer ímpedída^^^ 
fâmtitôtimnto aníecbadè pin^efa péi¿iue Defcafien De tomar l o s p t ^ á t t 
b í^o twba t t auá losbuef esDetrígo/ploeeebaul fuerapo: §lo$Wtf$m& 
4àiMlfâí^etíen^«4tM ban vfado vatla&ttfsmera^ 
põ: fatípf al enemíg^f|abí^De3fOffâ^ar5alos Campanos po: que les Mt 
c ^ l ^ ^ a ^ m ^ w ^ r r & e ^ a ^ r a l ^ l o d » SDíonyfiotenfendtf eéi*câi# 
d o ^ S r r í ) ^ fingió oe bajér^on ^lo#aPtído/j> Durante la platica los Uio g è 
¿ttOiOi^íasí vtllasDea fàteúonúwfUgmtt De todas Deco j>r a la dudad, 
f ánfifôbjeuíntendo^ucba ^entelatñfeamb:ento. Quanto a los combatesE 
feptímo. fofcltfi. 
?ã eíta Mcbo quefe çmrden oelcepíimeroo ímpetoe? íon ciqml lóô Iftoma 
noa toinsrou mucbas rejeô mucbaí? ciudades? ̂  otrae iuerçassicometíédo 
teeçoi toda? partee a^n tiempo/p Uamauã aqud acometer ag^rediurbé m 
rona?cosnobí30 Scípion quando tomo a Cârtagíneianueua en lífpañaque 
oj> ce llamada Cartajena :el qual ptímer ímpeto íi anímofainente ta piímera 
vej ce íoftenído/con Dificultad CQ oefçim vencido, como bí5íeron en ¿ífa 
quatrocíento9 f cmquenta^fpanolee teníédo confino a IR uno socapo cStra 
iríüianil cóbatíentesq trapa el erercito Def lo:étine0,que refiitiendo el pñmer 
ímpeto nuca mas les pudieró entrar/anfeo eUoaleíbijteróleuátarelecercito 
co pdída oemueboe oel eperctto.y fiacaefee q loecótrarto^ñielTen entrador 
enel pueblo po:auer erpug;nado lo^ imree/amlo® popularen tienen algáre 
ni edio ñ ellos no fe oefampará»po: q ¡nuebos ecerettoe ocfpueeque fon entra 
dos en í>n pueblo an fido botados fuera oel poi q los bel pueblo leba íota ido 
en los lugares mas fnertes/f en caías re}ias/p to:res;las quaíes los § fon em 
trados fe bá ingeniado De ?écer en DOS m ancras/iLarna có abnrlas puertas 
Dela ciudad/y Dccar yr los ciudadanos íj íegurameute fe puedan buyr* ¿ a 
otra con ecbar vm bo5 que no fe offendan/ftno los armados^» quelos q oepa 
reñías anuas ícanperdonados/> Uhesila quakofaa becbomucbaswjes 
facile la p:efa De vita ciudades (ACIIC De mas oéfto en el erpugnar De lap cut 
dades fí les venis oe fu Into encima: lo qual fe ba3e bailando fe con el ejercito 
apartado/De modo que no fe crea que vos la querepe acometer/o que no te 
podeps ba5er bafta que mas os acerqueis/ p con la Diligencia Del caminar 
oenocbe allegando os lo masfecretamente que fer pueda os puede facílmé 
te fuceder bien cierta tavíctotia» ^obablode mala voluntad De las cofas fu* 
cedidas en nueftros ttempos^poj que bablar De mi/p Délos míos es me ver* 
gonçofe* p bablar De los otros no fabúa que me De îr^pero con todo no pue* 
do Depara eftepiopofito Detraer el eréploDeDon CefarBoígia Duque íàalé 
tino;elqual tomado fe a Bcebera fo colo: Deyr a offender a ¿amarino tomo 
fubito c5tra deitado De ©rbmovp en vn Día tomo todo el eftado fin al$unafa# 
tiaa i lo qlotro no pudiera baser en muebo tpo/pcon muebogafto, y çoi eito 
couiene tâbíé a los q fon cercados guardar fe De losengaños/ptílas aíhicias 
De fu enemigo, y po: eíto no fe Deueu fiar los cercados ne algunas cofas q vel 
ba$er a fus enemigos cótinuaméte/ñno q creá q fiép:e fea Debaco De qrer lea 
engañar^ q có fu Sano Dello* lo pueda variar.fornicio caluino teniédocerca 
da vna ciudad tomo po: coftúb:eDe cercar la cada Día có buena píe De fu gétes 
Dóde crepé do lo* Del pueblo q lo tenía po; epercteío alfloicaró las guardai-lo 
iSlauífado aDomícío los acoinetio/Tpvéciofacílméte^Hlgunoscapítanesanié 
do attédídoq venía focoiro a los cercados bá vertido fus toldados oebarotí 
las íenales De aqllos q auíã De venír/o burtâdo les elnõb:e,p ítédo entremetí 
dos có ellos^o entrado* fo colo: ó fer los amigof/an ocupado el puebloXímõ 
Stbentéfe pufo fuego vna noebe am templo que eítaua mnto a la muralla > p 
los Del pueblo potíocoirerlovuo lugar De tomar la ciudad» algunos capita* 
nes auiendo tomado los que íakn De las cmdades/o caftillos a miaiar/o ata 
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M marbímalUisbáveílicIo aloe fufos&e aquéllas vdtídurae/pron aquellos 
mífmoe caualloa/o ajemílae/f an tomado el pueblo^í^ucboe capitanea an 
víado varías maneras oe quitar Ias guardas a loe pueblos que quieren to> 
mar*0cíptoiteftandoen Hfíríca/p íefeando tomar algunas víllae^en las qua 
les era puertos guardas oe Cartagtnefesjfingío muebas v a c e De querer las 
cdbatír, mas quepo: temoi/no Tolamente lo oecaua/mas fe apartaua oellas: 
lo qual creyendol^áníbal fer verdadpo: feguír lo con mayoies fuerças/p po 
der le mas facilmente vencer faco todas las guardas oellae: lo qual auiendo 
conocido £3cípion embío a dkaííníía fu capitán a tomar bs* pirro batiendo 
la guerra ^fclauonia/y a vna dudad cabeça Della q agoía creo fe llama Ifta* 
guTâ en la qual fe auía redujído mueba gente en guarda fiíngío De perder la cU 
perança De poderla etpugnar fue fobze los otros pueblos^ bí5o que poz foco 
rrer los/la ciudad fe va3ío oe guardas? y anlí le fue facile el etpugnar la, 4tew 
cbos capitanes ban coirõpído las aguas/f Díuidido los ríos po: enflaquecer 
los pueblospara tomar los«1&a5e fe tábíé facile De tomar \ma ciudad efpantá 
do a los Defenfozes con inicuas ñerozíae anidas/o con nueuos focoiros que 
viene enfauo: Délos cercadozes.Bn bufeadomuebos capitanes ¿tomar vna 
ciudad cõ traiciones cozrópíendo con Dones/o pzomefas a algunos De los De 
t>éfrojmas an tenido DíuerfosmodoSiSlnos embiádo vno fupo fo coloz De ( w 
fitíuo trate con alguno De Dentro; algunos poz eft a mífma manera ban fabw o la ozden De las guardas»? anñtban auídoocafío De tomar elpueblo.lfóání 
bal poz tomar vna villa De los TRomanos cócerto con vno De los De Dentro: el 
cjual íingendo De yr acaça De nocbe(q De Dia no ofaua poz miedo De los enemt 
¿os)? anft tomando De la caça metió configo ciertos bóbzes De Itelnibahice 
quales entrando mataron las guardas^ anfi líendo focozrídos tomarõ la vw 
Ua^ítos cercados Denenbajer mefoz guardaquádo los enemigos eftá apan 
tados que quando eftan cerca»poz que Deuen penfar que todo quáto ba5en es 
po*engañarlos* jDeuen los cercados Demas Dedo tenergrá cupdado Delas 
guardas De la muralla/ y pueme/y no folamente tener bobzes/ mas perros/ 
poi que conel olerfíentenlosenemígos/f con el ladrar losmanífíeftan >ma# 
irime (t fon feroces/y pzertosno folo perros/mas «ufares fonmarauíllofas 
veladozas/F an faluado alguna ciudad/como el Capitolio De KRoma quando 
lo efcalauan los *6alos.Hlcíbíades teniendo los ̂ (pártanos cercada Stbe* 
nasozdeno»quequandoDenocbeel alçafe vna lumbze todas las guardas la 
alçafen conftituyendo pena aquíen no la alçaíe/p no obferuafe aquella ozden. 
y fícrate Stbeniéfe mato vna guarda que bailo Durmiendo,? oito/yo lo De» 
ico como lo baile» Ubara embíar cartas De auífo los cercados/y los cercado* 
res ban tenido Díuerfas maneras poz no embíar lo a oejír/ñando fe De quien 
lo Dicefe De boca efcríuían cifras / y efeonden las en oiuerfas maneras, 51as 
cifras febajenfegun la voluntad De quien las eferiue: la manera oeefconder 
lases muy DífFerente. Slgunosban eferípto Dentro De la vayna De vna efpa» 
da J otros las ban metido en vn pan en mafa ,y Defpues De cosido lo Dañan co 
mo para mantenimiento Del menfajero totros las bápueíloenel collar cevn 
í e p t í m o . follptíf. 
perroiotroe regló po: régló partidos en bofoneô d k? o/p)ubôiotro0 efçríçio 
m vna carta:otr3$ cofaô tíotmímpóitãáa^oeípueí cóv>nagua efermiã entre 
réiÃló y regló oe la cartâ De maoera q mojádo la/o cálétâdo la l'eoefcobiiá lai 
lecra^jEfta manera a fido aítutamente viada ennfos tpoe oóde^nédo algu» 
no maníteftar a (m amigos algunas cofae pà tener las íecretaí embíaua algw 
nas oefcómuníones/f laôba5iã poner en U$ puerta? ô los íéplo$:en laeífles 
puá interlineados reglones oe lo q ̂ ríá auifany aqllas conocidas poz las cõ* 
trafenas oefns amigos erá tomadas oenocbe/y calétadaspa q oeícubuefen 
las letras fecretas, y aníí era fabidoí j> efte modo es mup fecrèto/y feguroípoí 
q quié! as Ueua fabza tã poco Dello como la otra gête. 4bucbos ofros modof % 
engaños ay q cada vno puede faber/f leer ? pero con mas facilidad efcriuélOí» 
cercadozes qlos cercados^nas vegamos a bablardlas pzeféces eírpúgnadof 
nes.^oigo q íi ocurre 2j alguno os viene a cóbatír vía ciudad/}' no etfa foztale; 
cídacó las cauas c»e fcétro como poco a os emos moftrado pa qrerqelenéml 
go no entrepoz la bateria qbase con fu artilleria: elmejoz remedio es § miétr* 
el bate el muro poz De mera: vos mouay e vm caua poz í>e DtHro ancba alomen 
nos.rrr.bzaços/y tan boda quáto la tarda ça oc la bateria os Diere lugar^ U 
tierra Della cebar la ala pf c DC la ciud ad/y ba3er có la tierra vn reparo ̂  fea fufo 
tíicíéte a tener la géte De tra s encubierta» y ba jer le có fu cafa mata pa tirar poi 
traites a losq feílea¡afeiialreparo/f tálargocomoes la batería,y aDódeno 
efta el muro batido atajar có eítacada/o có otra cauazDe m añera q ̂ ndo el mu 
ro capefe la ciudad qdaría nías ftiertczQ mñ bÍ3íeró loslfbifanos Qndo los fio 
retines los teniá cercados/y les batí! elmuro,^ Détro eftaua a efta fa^ Bm 
ño DO capo có*ccccl*3€fpañcles,mas teniá aparejop*poder lo ba^/pm 
ntálosmuros muy rejíos/y la tíerrabláda/y buenapa cauarqfreftoialtara 
erá pdidos> f po: efto en el edificar vna ciudad es bicn^p piudétemf teJtJfiEbc 
edificar la con las cauas poz De Dctro como tégo Dicbo/y todo el circuito rafo 
alómenos milpafos como ya os be moftrado. á^cupauan los antiguos mu« 
cbas vejes los pueblos có las mutas De fotierra poz q ellas entratiá en lag a'a 
dades/como bijieró ala ciudad De ©eyéto/o con tráebeas Defcalcauá lomu 
roô/y los Derríbauá t y efta poftrimeramanera es oy míiy melo; a rdpecto De 
la poluoza»poz ̂  bajíédo la mína/y pçniédo la poluoza endédefémuypzefto^ 
y con laftiria/no folamenterópe/y Derriba los muros mas los cerros ba3e reí 
bétar/y qualquiera fuerça Derriba. £ 1 remedio pa eftoesbajer las cauasber 
tro Del muro De vía ciudad/y tá bódasÇfi el enemigo os las ̂ ficre minar ba 
Ue el atsua ̂  le impída,y cfto acaefeera facilmente ft eíla en eUlano,y ft vfa ciii 
dad efta en alto no teneys otro remedio fino bajermuebos pojosaDerredo 
Dela mura lia bodos q fon pa oefuétar la mina q el enemigo feere paoerríb 
ros elmnro,0tro ranedio ay q es bajer le vna cótra min a a la q elbíjíelTeV 
^íta tal es facile pa Defenderos De la fuy a,mas es Difficile De bajer/o d faber o 
¿fea dbaseríieífcayfícercado úm enemigotcautoy fabioenla guerra^obi 
todo Deue tener cuy dado el q efta cercado qfu enemigo no le tome dfobzefalf 
oeípues óauer Dado vncóbate/y fer tirado totnar acometer ófubito o aim 
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. 5 dar be laagustrda&quá&o pa ella^ fe vá al amanecer/o quádo anocbece,̂  fo 
bittoáo quádolagetc eftacomíédo»en el ¿jltpo mucbasciudadce febá toma 
do/f mucboe ci:ercíto0 f<e bâ õefbaratado pe: loe oe &étro^ pot efto 6 la vna 
jjtc/? ocla otra oeué dlar fiípie bíé guardadoe/f armadoe buenapte oe loa 
vnoe/f oe loe o t rmpo no ^ero Derar d oejíroe la caufa q baje q vm ciudad/ 
o vn aMamiento pueda fer venado • ce el tener Defumdoô/o c>efo:denado0 
v f 0 0 ̂ uerrerof tpo: que vfo enemigo 00 acomete con toda íu fuerça oe géte a 
v m (ote píe de la vf a» p el00 offende c6 todos ,y vos os Defendeos con pte oe 
toe vfO0;puede el cercado fer vencido oel toáo/y el cercado: no puede fer fino 
ecbadot* allú Ifyrotãbíen baacaefcido q 100 oe vn pueblo an falido p oeftru 
jpdo totalmente el erercito de fus cótraríoe^q efto bijo Marcelo ínnola, j> lo 
mífmo bî o Cefar en frácía ^ auiédo le acometido en fue alojamiétoe vn grã 
numero De fráceíe0/j>viédo no 100 poder Defender po: auer De Diuidir fu gente 
ga la oefenfa De todas Ia0pte0/j> como no podia DefdeDétrooelas eftacadad 
expugnar con fuerça los enemigoe/o Defender fe Dellos: abtío po: vna pte 100 
aloiamíétos/p pufo fe poi aqlla pte con toda la fuerça De fu géte/y btjo la refi* 
ftéciacpotátoímpetu^f con tita T^tud^ los fobiepuio^ véciouábíélacóftáí 
cía Delôô cacado© base oefefperar/p efpátar 100 cercadoiee. Cftádo |bópe« 
yo c6tra Cefar/y padededomucboel erercito Cefariano/po: la mucbabaim 
bietñxc kuado a ifcópepo De fu pá>y víédo lo becbo oe y eruaemiádo^ópeyo 
^ no lo moftrafen a loó Delcrerato pot no los efpátar De la cóftácía DC loa enc< 
mígoe^iédo q tale0enemigos tenia pot côtraríoe» TH inguna cofa bijo tanta 
bôrraa 100 Bomanoe en la guerra De Iteãníbal como la mueba cóHácia/poi 
$ en ninguna aduerfidad/ní cotralíes De la fottuna i amas Demâdaron pá}/ni 
íamasbijierèfenal De temotmntes quádolfôãnibal eítaua cerca De ̂ omaed 
eldreiicítolíifendfá ettIRomaaqllaspofefliones Dõde el tenía íusreaies/pot 
mas ptecíoqfe folíá vender* y eftuuíerô tan obitínados en fus ptefas/íj pa DO 
fender a TRoma nfica fiero oecar De offender a Capuana tenía cercada 100 
TKomattO0cn el mífmo ti^po a eftaua cercada Koma»Bíé fe q 00 be Dícbo muí 
cba0 coías4a0 qualee pot yofotros mtfmos aureys podido laber y côfíderarr 
pero be lo becbo como 030 00 be Dícbopo: poderos moftrar medíáte aqucllaa 
meiotla calidad Deile eterdeío,p tábte pot faciífajer a otro0 ñ aj> qno avá auú 
do opóttumdad De faber/o De oyr eftas talee cofas: pot q a vos no me parece 
§ me^da otra cofa q De5íro0, fino fuefle algun30 reglas generales.l is qualee 
vo0mifmotóiiep0 muy fabídas/prnuy familiares^fon ellas que agotaDírct 
Jto (í Al enemigo aptouecba/a vos 0 0 oaftat y lo q a vos aptouecba al enemw 
go Dafia,0tra reglataquelqfera ma$ vigíláte en la guerra a obferuar la0 artu 
aas Defu enemígo/pfuffríra mas el trabajo pot erercítar fu gente:en menote» 
peligros íncurnra/y mas efperança tema oela víctotía.^tra: notrayga0ía^ 
mas tuo guerreros a Dar la batalla ñ piímero no efta0 íeguro oe fue cota^w 
nefa? conofddo q eftá fin tmm/ f ^eltâ otdenados/ní los ptueues fino quá« 
do veaôq eitos efperã vécer^Dejot «0 vécer al enemigo có la bábte qcóelbie 
r r o^n l a victotía oel Ql puede ma0la fottuna q el effuerço. 0 tro rongú pam* 
feptíma foKIjcui/. 
do ce meio: q ^ e f a efcôdtdo al enemigo balU ̂  ros lo ay ave eôfeauido, 
tra/faber en la guerra conocer la ocafion/y tomar la:ap:ouecba mm fi nín 
gima otra cofa. 0tra4a natura engédra pocoe babzes fuertee.lamdumia. v 
el etercícío baje mucboí.0 tra/la Ciídplínaen la guerra puedema? q elfuron 
0 trarquádo algunos fe parré ce vfoe enemigos pa venir a vfo knúáoS fon 
fieleô fera fiépze ̂ rãde ganãcia^ot ^ lae fuerças oelot̂  aduerfanoe mad fefcí 
minuvé con los q fe bu vé/q con los q fematá, avn^ el nóbie oe r'ugumos es a 
los nueuos amigos fofpecbofos/y a los viejos odiofos. 0tra regla/tnejot*é0 
en eloidenar oe la batalla refemar ma? ayuda tras la pmera fréteí4poí bajer 
rejía la auáguarda enfiaqcer elrefto.É)trare^ífftcílees De vécer el capitã (jfa 
be conocer fus fuerças/p la oe fu enemigo, 0t ra remas vale la virtud oe los 
guerrerosiq la mucbedübte oellos^ tra reanas aptouecba alcsimas vejes el 
Jírio¡$ la T í̂ud oeleffuer^o.Otra re,lascofa*nueuas y fubítas/efpáíl los eíer 
citos«á)tra redas cofas vfa das/y efpaciofas fon poco cíTímadas Oe los cótra 
ríos,y po: eito bareys a vf o ecercítoplaticar/y conocer a vfos enemúsos nue 
uos có pequeñas peleas/antes ̂  végays con ellos ala batalla pndpaL 0tra 
re»el capitã ^ fusile con oefozden al enemigo cefpues De rotoso buíca fino toi 
naroe víctoiíofo véctdo.i^trare.el capitã Sj no fe apeibe De lasbituallaspafu 
géte»esvccido fin armas.í^tra re.el capitã q cofia ma* en loscauallerOs^ en 
los infantes o en los infantes Q en los caualleros fe cdcotde con el fttio* 0 tra 
re.quádo elcapitá ¿jere faberfi alguna efpia es entrada en'fu ererdto,m4deyr 
cada vnoafu aloj amíéto* 0 tra remudad partido quádo conoderededq v i * 
enemigo efta piouepdo cótra el q teneps p^fado.0 tra re.cdfef aos cô mueboí 
en las cofas Q oeueys bajer, y enlasíjDefpues^reysbajer cóferid cô pocof • 
0 t ra re. los guerreros quádo eftl en las ertácias fe cõfeniá có el temovy cô 
la pena/oefpues quádo los pone en la guerra con la efperáça/y con el piemto» 
0 t ra re. el buen capitán no viene jamas a Dar la batalla ft la neceíTidad no le 
ap:emia ola ocafiô no le llama. 0 tra re.ba$ed q vf o enemigo nofepa oe^ma 
ñera oidenay s vf o éter cito pa la batalla, y oefpuesquado le oideneys bajef 
que el fegüdo batalló pueda recebir al pmero/y el tercero a entrábos los pme 
ros. 0 tra re.en la batalla/o ¿n la pelea no bagays q vna efquadra baga otra 
cofa De la Q pmero aueyso:denado/finoqreys bajer Defotd&faluoen vn tran 
ce muy conocido vétafofo/o necertítado.^tra r¿ alosadd^esfubitoscô oif 
ficuitad fe oa remedio/y a los pifados confadlldad. É>trare.losbôb;es/y el 
bierro/y los Díneros/y elpá fon el neruío De la güérrimas Deltos.iiíi.fon maç 
neceflfarios los pmeros,po: q tos bob:d/y el bíerro ballá los Dincros/y el pá: 
y folos los Díneros/y el pan no bailaría los bobíes/y el bíerro.É) tra re.el Dd> 
armado ríco:esp:emío oelfoldado pobje.0trareañeja a tusguerreroíaoef 
p:eáar el biuír oelicado/y el veftír lururiofo.ieílo qnto me ocurreaeneralmé 
U aco:daros avn^ fe auríá podido Dejír otras muebas cofas en efte mí ra jo» 
namíéto como feria > como/y en quátas maneras los antiguos Oidenauá fus 
efquadrones/y fus bataUas,y como fe vemá,y como en muebas otras cofas 
fe çcerdtauá, y acrecétaríabartas particularidades.pero no las be íujgado 
mi 
ijeoeflaHas ôeòejírXo vno potqf pfoirpemifmois las podepè \?er/j> alcázar, 
^lootropozqmíintéááno a ndo oemoftraroô pômalméte como la ancígua 
milicia era ozdenada/fíiio como en efte tpo le pitdíeíTe otdenar vna milicia q tu 
uiefle maefuerça íj la 3 agoza fe vía?)? aníí no me a parecido rajonar De las co 
fae átígua^ma? dio q ̂ o be ju3gado fer neceífario a tal ín(trtició,©e tábíé $ yo 
me auria podido mae alargar fpti?e la müimíte a cauallo ,p oefpue0ra3onar 
oela guerra IRauab po: q quíéreparte/o Diltíngue la milicia í>í3e ee vn eterá* 
to oe mar/j> Pe tíerra^f Oe caualkvp í>e píe^ oe lo 6 la mar y o no me atreuería 
atablar po? no lo raber»? Pejcare bablar oeílo a i6enouefee/'5lt3caj'noe^ 
uecianoe, efpeáalrenccíanps/y genouefeetloe qlee có femejátee eftudioe en 
cltpopafadobábecbo muebae buenae puieuas, ^e loe cauaUos ta poco qa 
fooejír mae õe lo q ante0 be oiebo íiendo efta pte menos co:rupta?íie m ae oê  
(to t>efpuei5 Pebíé otdenado© los tnfanteôq es neruio Delerercito viene énecef 
iídadaferbíéotdenadoôloo&ecauaUo* Solaméteacoidaría vna cofa aquie 
cktdenafeenfuíJ tierras la milicta qpa pioneer la bíe oecaualloe b¿3íefe pos p:o 
ueprníentoe. 3to vno ^ pot tpdae fue tierras píftribupefe muy buena calla pe 
caualloe/f pe yeguas^ coftumbtafe los bídalgos/? bóbtes ricos a criarpoa 
trostf Pefendería el tener mula aquien no tuuíeue cauallo/ni avn pudíeííe el q 
no tuuíeffe cauallo veftir ropa Pe feda^fte ptoueymíento fe Qbá becbo alguí 
nos^tmcípeô/penbieuetpobá balladofus eftadosbiépíotte?>do0/j> abóla 
idospecauaüotóerca Pelas otras cofas quáto a lo q feefpera 6 los cauallos 
Itieremíto alo queoj>osbePícbopeUos»j> aloqago:afevfa:pefeare)pstãbié 
P?T § ptes/o q calidades ba Pe auer en vn capitã.a lo ql j>o bteueméteos fatil) 
/arapoi q po no fabiía elegir otro capita otro bóbie/ftno aql q fupíefe ba5er toí 
das laecofas q o? auemos ra3onadoí las iíles a vn no baílarian ñ el no fupíefe 
Inumar po; ft mifmo otras^o: q ningfi bóbje ftnínuécíones ftie jamas erceléí 
te en fu arte,f fi el inuentaren todas las otras artes ba3e ganar bonrrajen efte 
arteoe laguerrafobte todas Pabõrra^ fama/ p fe vee^l^eraínuécíôavnq 
pequeña afido ftépte pe los eferiptotescelebtada como fe vee q alabá a Slejcá 
4ro magno^qpoí leuátar el ejeercito maf fecretaméteno Paua la feñal cõ la tro 
peta^ítno cõ vn fombiero puedo fobte vna láça.y es alabado tábíé poiQ tenía 
oidenado a fus foldados § afrôtãdo fe en la batalla co los enemigos bincafen 
larodílla poí foftener mejoi el ímpetu Pe â Uoŝ lo íjl auiédo le Padovíctoiía le 
pío ¡tábíé tãta alabáça Q todaí las eftatuas q fe ba3íá en fu nób:e eftauá í5 aQüa 
fp:uia>mas po; q ya es tpo Pe acabar efte cortamiento,po ^ero totnar al pjo 
poñto/f ptebuyre aqlla pena en q fe acoftúbta códenar el q babla fin totnar a 
e lBí fe os acuerda bíf feñoi PUQ que fiédo po Pe vna pte enfalçado: pe la antí 
guedad/p repiebéfot pe aqllos q en las cofas grades no la imítan/p pe la otra 
no la auíendo po imitado en las cofas pe la guerra Pôde po me be fatigado no 
podíadesballaMií alelar l^ocafió Pellos lo 'qü po osrefpódi A los bõb;eeq 
¿Icréba^ vna cofa cóuiene^pmerofe p:eparépa íaberlaba$er>papoderla 
pefpues ob:ar quado la ocafió lo pmítarft po fabúa redujír la milicia en el mo* 
do antíguo/o no?po4cro potím* vos que me aucpf opdo fobie efta materia 
£ 3 
feptímo» foüjCD. 
lué^améteôífputar a t>óác voe>Mrcy$ podido conofcerquâto tpo fomteg* 
fiado en eftos pefamietog:? avm creo q ̂ ddrepumagínar quãto oefeo oe«o te 
ncr oe traer lo a effecto4o ql ñ po bepodido bajer/o fí jamas ba auído oeafíõ fa 
cilmente lo pódele eonjectiirarjcon todo po: certíficaroe loma0,y poi mí i m 
yo: juftífiícacíó 4ero am sew las ocafíones* y ̂ te00 mãterne lo q ospzometí 
oe moftraroeI30 oíflicultades/f lae facilidades que ap al p:efente en I30 taleé 
ímítacíonesip po: tato íígo que ninguna oe las cofae q cy fe basé entre los b5 
bies es mae facile a redusir a loo modos antiguos q la milicia^ mas es folame 
te fadle ga aqllos q fon íenoies oe ta gride eftado q pudíefen tom ar oe fus fub» 
ditos alómenos^ v.o^^míl mâcebos pa ozdenar los/p oifcíplínar loStS>e OÍ 
tra pte ninguna cofa es mas oiffictle a los q no nené efte aparejo^ poiq m^íot 
entéda j>s efta pte auevs oe faber q los capitanes fon alabados pos 000 raso* 
neSfJLa vna es4os q con vn ejtrercito ouienado po; fu natural oilctplina bá be 
cbo mucbas cofas/j> grãdeSíComobi3ierô la mayo: pte oe los ciudadanos ro 
manos*? otros q an traído vn ecercíto^con el qí no añ tenido otra f'atíga/fíno 
mátener le buenos mirar oe gu j>ar le feguraméte, p la otra raso es/q aqllos 
q no folamétean vécido el enemigoimas antes q llegué a ello an fido neceflita 
dos abajer bueno y bié o:denado el ejercito q traé^os íííes fin oudamereceti 
mas alabâça q no aqllos q con los ejércitos vief os/y buenos an ?f>tuofamête 
ob:ado»IDeftos tales fue vno ijbelopída/y í^pamínóda/f Çulío boftilío/yfí 
lippo oe -dkacedonia padre oe Slejcádro/y íCyro rep oe l^erfía/y j6raco Tfto 
mano:todos cftos vuter5 oebajer pmero bueno elerercito^ oefpuescõbatír 
cõ el a los cÕtrarioí*£odo? eftos lo pudiere bajer anfi pot fu grã piudéda/co 
mo po: tener fubditos a^en podiá en femelátes ecercíciosínftruyr^ noauría 
fido poílible q ninguno oe aqllos avwq bõb:e lleno Oe ¡ejccellencía ruíeíTepodi 
do en v m ptouincía agena llena oebób:es no ufados a alguna bonefta/p mí? 
litar obediécía ba$er ninguna cofa loable^ pot efto no b afta enjtaliaoóde yo 
be militado el faber gouernar vn ejercito becbo: mas f mero es neceífarío fâ  
ber toba3er>y oefpues faber lemádar/y gouemar»y oeítosesneceflarioq teã 
aquellos lí>nncipes q po: tener grã eftado/^ muebos fubditos tíenépoflMw 
dad d bajer lo*S>e losóles no puedo fer yo q no tuuemi mide /amaf get e mía 
ni OifcípUnada,bafta oífcíplínar la yo/y me couenía ba3er el ejercito oefo:afte 
ros/y Dobtes obligados cafí a otro/y no amí>y b6b:es qpo: fu volñtaá/y pot 
fer libertados buya oel oomínío oefuspadres/y oe las lucirías oe fu patría/f 
fe y uâ fueltos/y po: andar fueltos,en los ííles ñ fe puede íntrodusír alguna oe 
las cofas q oy fon po: mí rasonadas/o nô oeico elmnio a vos/y q cõfídereys 
quâdo/o como podre yo a vno oeftoç foldados q oy fe vfanbaser traer mas ar 
mas q las vfadasmí aim tátas^y ó mas oe las armas el m âtenímíéto pa oos o 
tres oía$:y como lo$ podre yo baser cauar/y los bare eftar todo el oía cô laf ar 
mas acue»tajo:denãdolo0 en batallaf fingidas pa adeftrar los palas veraf, 
quádo fe 4t3râ ellos oe los íuegos/y oe las blaffemías/y oe los vícios q cada 
oía vfan/ y pot ello falíerô $ fus tierras/y po: poder los vfar fe vã ala guerra/ 
como a lugar maí líbte/y ejcéto:quádo fe redujirá ellos en tata oífciplina/y en 
%ihio 
\ tanta obcãíém que vn árbol car^^o De fruta en medio òel ererdto quedafe 
finfer tocado/comofe lee que en loef rercttog anttguoe mucbae vejes incerui 
Ito^uecofa lee puedo j>op:ometer mediate ta qlcon acatamientome oeuá 
^mar/y temer ft &e las q tengo/y De las q cóquifto tengo oe c>ar cuenta con p a. 
go*F puee fenecida la guerra en ninguna cofa tienen oe conuenír comígo^òe q 
loôtégofo oebajer auergóçar fi fon nacídoe/y críadoe fin verguêça^ 01 q an 
de cõfemar mí amiítad qno me conocen mae oel tpo qme teméí fiox 'qi tDíot 
o poplesfancto^ lee tégo oe bajer jurar q guardará larelígió mtíitar po: loe 
qadotan/o poi loe q reniegât q oe loe q adoíá yo no fe nínguno^nae fe q renie 
gan Oe todoe^comobareyo q obferué la pzomefa a loe q cada boza Defpieaá? 
como pueden bórrar loe bóbiee loe q blaffemá beWioeiq taloe parece qíera 
lafotma q a oe impúmiren efta material f ft voe me alega? e q alorncnoe euv 
^o0/j>€fpañolee fon bttenoe mejoiee q Jtalianoemo feínejotã muebo en blaf 
íonar?? filo fon en lae armaeíloqualyo oe cóftelTo ? aptueuo/p 00 cófajare q 
fon oe grã parte mejozee q 31talianoe»mae fi voe nota?$ mi rajonamíê to/y cl 
modo oel p:oceder oétramae a ooe nacíonee» bailare ye q lee falta m uebo p a 
ra alcançar a la pfecton oe loe antíguoe ? q loe çuy çoe fon beeboe buenoe oe 
vn fu natural vfo caufado oe aqlloe A oy oe be oicbo,y loe otroe oe vna necef* 
fidad qmílitãdo en.vna pzouíncia eítrágera^pareciédoleefer fo:çadof a mo 
rír/o vencer^ no lee pareciendo auer lugar pa bupr fon cóíírenidoea fer buc 
noe con lae armae^bae q ee vna bódad oefectuofa en mucbae cofaeípo: q 
tio tiene otra bódad fino q fc bã coftfibtado efperaral enemigo bafta laf pfitaç 
M t o p í c a e ^ Oe lae efpadae/f aqueWo que lee falta ninguno feria acto a enfe 
I m m f i y tato menoe quien no fueffe oe fu mífm a légua-dDae fi querele ver 
qpâtO&attoba$e el faltar oe lamílítar oiídplina;végamoe a loe^taltanoe^ f 
yeremoecomo oe loe malee qoefdela guerra oel rej> Cbarlee oe f rancia en 
todaelaegnerrae oefpuee aca anrecebído/an leñado alomenoe loe ifbúnd 
peeoclla^loefefioiee jnilapenaigdiendo ignomíníotamételoe efladoefin 
ningún eréplo vírtuofo:^ coftõb:ando b23er la guerra b5b:ee belicofoe/^ re# 
pucadoe po:buenoe,efio quátomayozee an fídomiae reputación anperdído 
elloe^F fue oeudoe/p fue capitanee: j> efto conutene q najea oe q lae oídenee 
antee vfadae no erá/ní fon buenae^ oe lae oídenee piefentee no a j> ninguno 
felloe que apa fabído tomar lo bueno/po: § antee peleauã a cauallo^f efqua 
drapo?efquadra/p agoia niguardá lo oe entócee/ni faben lo oe ago:a/ní cre* 
apôiamaeqlae armae^talianae feã jamaebttenae/fino mediante ioepuncí 
pee fi quiere tomarla oidé qtengo oícba/p elloe no lo an beebo bafta agom> 
antee an entédído enotrae cofae/antee que enfapafen loegolpee vltramõtaí 
noemo cófiderádo q cô fue Oelícadurae/p vicioe no curado oe la militar oifd 
plína fe aparejauã pafer piefa oe f rãcefee/p oe £fpañolee/)> oe Blemaneerp 
qual^era qloe acometia.^ lo peo: eeq fobie todo efto fe eftan en el mil mo erí 
r a • y no cêfideran«5 loe antiguoe po: guardar j> acrecétar eleftado bam/y 
ba3íãba3ertodaeaqllaecofaeq yo oebeoícbo^ q todofu eftudioera apare 
jar/p vfar el cuerpo a loetrabajoe? elanímo a no temer loe peUgroe:oóde nm 
feptímoi foKIjcDf. 
da que £dar /y Blejcãdro/^ todos aqudtos bôbicõ/? Hbuudpco e.rcdcntcs 
eran lo^ púmeroôen la peka/p andauan armados/va ptc>f fi po: cafo perdiá 
deftado^uenatt perderia vída/f no faltar la rcpuí3dó,oe tai inaiicra que 
bíuian/f moúá virtuofainéte:pn en ellosvo cn parteoellosíc podia vituperar 
la nmcba zmbiáõ/y oeíeo oe rebitar no fc podia alómenos vituperar la doirei 
dad nmdoór'iH couardía nicofaqueba^aalosbóbies oelíuidotvmcnmiú 
goe oe la mtltdai las quales cofas ft oe lospnncípes oe ac¡;o:a furtreii Icf das 
j> notadas/no ap Duda cj ellos no mudafen coitumbuvp lus efladôs cob:afen 
mayo: reputactõ* j^-po: qvoe en el pnndpío Delle nfo ra5onanúéto os DoUftes 
oenfaotdenança/f oosoígoq ñ vgsla muíeífedesoidenada en lamaneraq 
yo os tengo otcbo^ ella nos otefíe oe ñ buena erpméda q con mas jufta cau* 
ia ospodríades Doler/vquecarDclLMiiasftcllanoesanrio:dti)iida ? m r d 
tada como tengo fciebo ella fe puede querar oe vos que aueye beebo vna cofa 
abo:tada/f no vna figura perfecta.^ os ©enecíanos/f tâbiéel «Duque oe fc 
rraracomécarÓ a ba3erlao:denança eufu eftado/>> oefpues lo oerarculo qual 
a fido poz Defecto fu fo/y no oe fus fnbdiíos: j> quiero que íep ays q qualquíera 
l^tíndpelq la vfare/v la obferuare:le acaecerá como alrcyno De dbacedonia: 
el qual víniédo a eftãr oe ba.ro ocl rey f ílíppo padre De Sletãdro: el qual auía 
fcepzédído a otdenar los erercitos oe £panhnóda'£bebano/)f eftuuo con aq* 
lia oíden miétra que ioda la JSreda dtaua en ocios/j> entédíá en recitar come 
días» p el eftuuo con fu ozden tan poderol'o q en pocos anos la pudo ganar fo* 
da» p Dejco al bijo tal amiento De o:den q pudo ba3er fe Monarca Del mundo* 
ligues qual^era q oefpzeda efta oiden De la milicia ft es Ipníncípe ocfpieda fu 
pttndpado/pfíes ciudadano Defpzecia fu dudada >>o me quero De la natura 
poz q /o ella no me oeuiera ba3er bôbze/conofcedoz Deflo/o me Deuícra oar tal 
poder que lo pudiera traer etfectotf nopiéfo j>o va pozfer viejo poder tener te 
mas facultad para ello/y poz efto be fído con vofotros aníí liberal en mis pa» 
, labza«/po:q<iendomácebo^j> calificados para ello el tíépo algún Dia os poí 
L dratraer opoztunídad para que las cofas q os be oiebo las podays vfar en & 
S uoz De vfo ifrzíndpezF faber le confejar en ellas.me lo qual quáto oemí fepue 
' de¡eíperar po: mi edad Deíconfiomias verdaderaméte ñ en el tíépo palado la 
C fouuna me vuiera cõffltupdo en taleftado quebaftara para vnaíemejáte em# 
» pzefa: yo creo que en bzeue tiempo vutera moftrado al mundo quanto las an 
tísuasozdenanças ralían/poz que fin Duda po vutera acrecentado mis efta* 
. doe con gloiía/o perdido los Un verguença, 
J f Scabofela pzefenteobza en cafa^e Miguel De ¿gur* 
a»]ó)»í»ía0 Del mes De 4Dapo. Bño De. 
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